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E n p r o v e c h o d e l a r e v o l u c i ó n 
El periódico ministerial que anunció el viernes la venida de los técnicos 
ruaos y la venta de productos españoles al Estado soviético, explica ayer 
una de las condiciones, quizás la más Importante, de las exigidas por el Go-
bierno de Moscú para cerrar el trato con nuestras factorías: el establecimiento 
en Madrid de una Delegación comercial soviética. No oculta tampoco el colega 
que la pretensión de los gobernantes rusos va mucho más lejos, a restablecer 
las relaciones diplomáticas entre España y -Rusia; pero por ahora se han 
limitado, según se deduce de lo que escribe "El Socialista", a hacer valer que 
"una de las dificultades y no la menor" para el acuerdo era "la ausencia de 
un órgano autdrizado que permitiese la constante relación". 
Surge Inmediatamente el recuerdo de nuestras compras de petróleo. Para 
vender—y cobrar en buena moneda y al contado—no ha hecho falta una Dele-
gación española en Moscú ni rusa en Madrid. Nos hemos entendido en seguida 
y—según nos dijeron entonces—con ventaja para los dos paises. ¿ P o r qué cuan-
do llega el momento de comprar productos españoles, no procede el Gobierno 
ruso de la misma manera? Sólo se encuentra una razón de esta actitud, aparte 
de la falta de energía de nuestro Gobierno en exigir una justa reciprocidad. 
Que a los Soviets les interesa, sobre todo, el lado político de la operación. Desean 
el reconocimiento diplomático de España y una central revolucionaria en Ma-
drid, aunque deban comprar—a crédito, desde luego—unos productos españoles. 
SI nuestra industria y nuestras mercancías presentasen para el Gobierno de 
Moscú verdadero interés, salta a la vista que procederían en España como en 
Norteamérica. No existe en Washington ni en ningún otro punto de los Estados 
Unidos una Delegación comercial soviética, sino como organismo privado sin 
privilegios ni inmunidades, lo que no mplde a Norteamérica figurar en segundo 
término entre los exportadores a Rusia. En los once primeros meses de 1932 
sobre un total de mercancías Importada^ que vale 647 millones de rublos oro, 
los productos yanquis ascienden a 228 millones. 
Es evidente que los Soviets reclaman una Delegación comercial con privile-
gios diplomáticos semejante a las establecidas en todos los países que han re-
conocido "de jure o de facto" el Gobierno ruso. Conocemos ya la experiencia 
ajena para no cuidar de defender la casa propia. Y sabemos que las Delegacio-
nes comerciales rusas han abusado de sus prerrogativas e inmunidades. Donde-
quiera que se han establecido han constituido un motivo de preocupación 
para la Policía, Cuando menos, fueron focos de Intensa propaganda subver-
siva. ¿Se han olvidado ya los Incidentes de Londres y Berlín? ¿No se vió obli-
gado el Gobierno de Buenos Aires a suprimir la Delegación después de com-
probar la ayuda que sus empleados prestaban a la agitación revolucionaria? 
Cuando por primera vez se planteó el problema de las relaciones con Rusia, 
en los albores del régimen, advert íamos ya que. dadas las circunstancias es-
pañolas, no corría prisa entendernos con los Soviets. Desde entonces esas cir-
cunstancias se han agravado. Los elementos revolucionarios son más fuertes; 
la excitación de algunos sectores más Intensa; el poder de los órganos comu-
nistas de nuestro país se ha robustecido. Que estos organismos están en estrecha 
relación con la l U Internacional se ha demostrado en los Incidentes de hace 
pocas semanas, cuando los destituidos han acudido a Rusia para legitimar 
sus actitudes. 
No acerquemos, pues, el centro director de los movimientos revolucionarios. 
El número de votos, la fuerza de las organizaciones sindicales no adheridas 
al comunismo constituyen un argumento engañoso. SI estallase en España una 
revolución social, pronto seria el comunismo quien tomase la dirección, no sólo 
porque tiene una doctrina política de que carecen socialistas y sindicalistas, 
sino también por el Influjo de la realidad rusa. Para mucha parte del pueblo. 
Rusia es algo más qüe el Sindicato, el mitin, o el éxito de unas elecciones. Tiene 
todo el prestigio del imperio, de la conquista Anal. 
Y se comprende que el Gobierno soviético en trance apurado busque, apro-
vechando flaquezas Ideológicas de los gobernantes hispánicos, un éxito Inter-
nacional. Pero, sobre todo, ¿cómo olvidar que Trotsky señaló a España como 
la segunda meta que debía alcanzar la revolución comunista? Los directores 
de la I I I Internacional, al leer las noticias de nuestro país, han de creer forzo-
samente que su partido tiene en el suelo español risueñas perspectivas. No du-
damos de que su esperanza saldrá defraudada, pero podemos tener la seguridad 
de que no perderán medio ni ocasión, en estos momentos difíciles, de aumentar 
sus prosélitos. 
Por esta razón veríamos siempre con recelo cualquier pacto con Rusia que 
diese a sus agitadores una situación permanente y privilegiada en nuestro país. 
Ahora, conocidas las circunstancias en que exigen el reconocimiento, puede 
descontarse que persiguen un fin político, el más perjudicial, el más dañoso 
para España. 
Menéndez Pidal no ha 
Habló de abandonar la presidencia 
de la Academia, caso de no resol-
verse las discusiones surgidas 
Persona bien informada nos ha ma-
nifestado "que la noticia de haber dimi-
tido el señor Menéndez PIdal la Dlrec 
cíón de la Academia Española es, por 
lo menos, prematura, pues, sí bien es 
cierto que en conversaciones partícula 
res habla expresado su propósito de 
abandonar la dirección, si no se resol 
vían favorablemente para la Academia 
ciertas disensiones surgidas reciente-
mente en su seno, el hecho de la dlmi 
alón no se ha producido, afortunada-
mente para la Academia, y todo permi-
te esperar que no se producirá". 
El secretario de la Academia, señor 
Cotarelo, nos ha desmentido también la 
noticia de la dimisión. 
Creemos saber que, en cuanto a la 
elección, se gestiona un acuerdo que 
evite la lucha a base de elegir en pri 
mer término, es decir en la elección de 
este mes. al doctor Marañón. 
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4.000 obreros de Milán.—Se anuncia 
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diputados y el Conejo de Corpora 
clones. — Próxima entrevista de von 
Schleicher e Hitler (página 1). 
Hoy la colecta para el 
Culto y Clero 
Recordamos a nuestros lecto-
res que hoy se celebra en to-
das las iglesias de Madrid la 
colecta en favor del Culto y 
Clero. No llega a cinco millo-
nes lo que queda para obliga-
ciones eclesiásticas en el pre-
supuesto del Estado. Y la Igle-
sia necesita ochenta millones 
al año para poder subsistir, no 
más en la situación en que 
ahora se encuentra. Estas ci-
fras can idea de que el deber 
imperioso que por mandamien-
to de lu Iglesia deben cumplir 
los católicc hoy necesita ser 
llenado con generosidad. 
Ayer fué enterrado e! 
cadáver de Coolidge 
PLYMOUTH (Estado de Massachu-
setts), 7.—Hoy han sido inhumados en 
esta población los restos mortales del 
trigésimo Presidente de la República de 
los Estados Unidos, señor Calvin Coo-
lidge. 
El sepelio se verificó en el pequeño 
cementerio de la ciudad, en la cual han 
vivido y muerto varias generaciones de 
ia familia Coolidge, 
La sencillez ha sido la nota caracte-
-ístlca de esta ceremonia, asi como del 
uneral que la precedió, celebrado en 
Northampton. 
A l funeral asistieron la señora de 
Coolidge y su hijo Juan, único supervi-
viente de los que tuvo el matrimonio. 
La áeñora de Coolidge dló pruebas de 
gran entereza en la ceremonia, presen-
tándose sin velos y ocupando su sitio 
sin asisUncia de nadie. Todos los asis-
tentes quedaron muy impresionados de 
la actitud de la señora de Coolidge, te-
niendo en cuenta la gran compenetra-
ción de los dos esposos en sus veintisiete 
años de matrimonio. 
También estuvieron presentes en los 
funerales el presidente Hooyer y su se-
Se discute la jornada de 
40 horas en Francia 
Parece segura su aprobación en el 
Parlamento tan pronto como 
se adopte en Ginebra 
Los Sinc'.catos cristianos piden que 
se aplique internaclonalmente 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—La metódica perseveran-
cia de un socialista francés, León Jou-
haux, continuador de la obra de Albert 
Thomas—gran admirador de la legisla-
ción social de la primer dictadura es-
pañola—, ha conseguido con la simpa-
tía de la Oficina Internacional del Tra-
bajo, que a comienzo de la semana pró-
xima se plantee en Ginebra el proble-
ma de reducir la jornada del trabajo a 
un conjunto semanal de cuarenta ho-
ras. Ante la Inminencia de la fecha y 
el vasto alcance de repercusión de un 
acuerdo que se considera previsto de 
antemano, no sólo los grupos cuyo In-
terés parece más evidente, sino tam-
bién los partidos políticos y sus órga-
nos expresivos, se apresuran a tomar 
actitudes y a emitir dictámenes. Sobre 
la posición de los representantes del Go-
bierno francés en Ginebra no caben cá-
balas. Su voto será, desde luego, favo-
rable a la tesis de Jouhaux, Ya bajo 
signos políticos menos partidistas en la 
época de Tardlcu, por ejemplo, que era 
personalmente hostil a la medida, lo? 
UNA FALSA MPUÍACION A 
PROPOSITO DEL COMPLOI 
DE BAB TAZZA 
Declaraciones del Obispa de Gallí-
poli para restablecer la verdad 
TANGER, 7.—Con objeto de aclarar 
cuanto se viene diciendo acerca de la 
pretendida participación que han tenido 
los frailes franciscanos de Tánger en el 
complot de Bab Tazza, hemos visitado 
hoy al Obispo de Gallípoll, el cual nos 
ha hecho las siguientes declaraciones: 
«El día 30 de noviembre último, un In-
dígena perteneciente a la cofradía de 
Dar Kaul, y en nombre, según dijo, del 
jefe de la misma, se presentó a la puer-
ta de la Casa Misión de la calle de Sia-
guins, y en la misma escalinata que da 
acceso a la puerta de entrada, t rabó 
conversación con el portero indígena, 
que por espacio de más de veinte años 
presta servicio en dicha Casa Misión y 
que por au fidelidad e integridad, asi 
como por su Inquebrantable afecto a Es-
paña, merece toda nuestra confianza. 
Inmediatamente después de exponerle 
los planes que tenían loa moros del cam-
po, entre los cuales existía descontento 
y en orden a una próxima rebelión, le 
propuso que solicitase del Obispo una 
audiencia, bien a una hora avanzada do 
la noche, bien en algún sitio del monte, 
con objeto de que solicitase del ex rey 
de España armas o dinero para llevar a 
cabo la rebelión. 
Como puede comprenderse, la trama 
era burda y absurda, porque, aparte 
nuestro inmaculado historial patriótico, 
jamás nos hemos mezclado en asuntas 
de esta Indole y a nadie podía ocurrir-
delegados oficiales de Francia votaban'sele que yo iba a salir a altas horas de 
con el representante del marxismo máp 
o menos moderado. Si eso acontecía en-
tonces, ¿qué no sucederá ahora, cuan-
do el Gobierno Boncour depende, pri-
mero, de una concepción electoral del 
Estado, de la que no es capaz de pres-
cindir, y después, de una mayoría so-
cialista que tiene matoneada a la Cá-
mara de Diputados? En la Cámara de 
Diputados, además—segura de encon-
trar un ambiente propicio—, se halla 
en curso desde el mes de julio una pro-
la noche para ir al monte a entrevis-
tarme con el primer indígena que vinie-
ra a proponérmelo. Sin consultarme si-
quiera, nuestro portero Indígena contes-
tó que yo no me mezclaba en asuntos 
de esta Indole, por lo cual en modo al-
guno me interesarla por tal entrevista 
'Seguidamente, el portero puso en mi co-
nocimiento lo ocurrido y aprobé su plau-
sible conducta, dándole orden terminan 
te de que si volvían a insistir en tal 
pretensión no permitiera ni siquiera el 
acceso a la portería. 
Pasados unos días volvió el citado In-
Se fundirá con el Consejo 
de Corporaciones 
Declaración hecha en la apertura 
del Tribunal Supremo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7,—En presencia del jefe del 
Gobierno, Mussolinl, ha tenido lugar la 
ceremonia de la Inauguración del año 
jurídico del Tribunal Supremo de Ca 
sación. El procurador general,, senador 
Longhl, pronunció un discurso en el que 
al hablar de la eventual transformación 
del Parlamento y del sistema electoral, 
dijo las siguientes palabras: "Quizás 
no se deba excluir un desarrollo ulte-
rior mediante la unificación de la Cá-
mara de Diputados y el Consejo Na-
cional de las Corporaciones en su for-
mación, su funcionamiento y sus fines, 
creando asi la Cámara Corporativa". En 
lo que se refiere a la familia, el orador 
elogió la nueva legislación matrimonial, 
afirmando que responde a la tradición 
y al sentimiento del pueblo italiano y 
que da al matrimonio la dignidad y la 
base religiosa que, indudablemente, ha 
de tener la institución familiar, núcleo 
de la sociedad. En lo que se refiere a 
la medida de Policía, llamada confina-
miento, declaró que todos aprecian la 
importancia y comprenden que este po-
der tiene un gran prestigio y que es 
rápido, resolutivo, sin perjuicios fasti-
diosos y unido a los sentimientos de 
equidad y de moderación. Terminó elo-
giando al Duce, a quien se debe, dijo, 
toda la concepción de la nueva y gran 
construcción social y política compene-
trada por la Justicia, Iluminada y sos-
tenida por la llama del Ideal,—Dafñna 
Un motín 
L O D E L D I A 
Nuevo agravio a los jueces 
dígena, para proponer al portero me di 
posición con objeto de que tan pronto j ^ g que( sl no podÍ8L facilitarles armas 
como Ginebra emita su consejo, éste se j les diese al menos dinero, a lo que e 
convierta en ley obligatoria. Como la portero contestó, que no sólo no inten 
iniciativa oarte, pues, de un partido a l ' ^ 8 * ^ f ú f ^ í f " f í ? " : ! ? ? ! ^ ^ VOlVle' 
que ni la Oficina Internacional del Tra 
bajo ni en segunda Instancia el Par-
lamento puede rozar nada, ya se sabe 
que por el Instante sólo le espera la 
fortuna. No hay emoción, por lo tanto 
No hay Intrigas, pero hay consecuen-
cias. Aquéllas son las que movilizan a 
la "polémica y al combate. Y no es lo 
malo que se combata sin esperanza, ya 
que casi todas las grandes victorias 
han surgido de la desesperación preci-
samente. Lo malo es que es combate 
sin fe. Poca fe, en efecto, tanto en los 
argumentos en pro de la semana de las 
cuarenta horas, como los argumentos 
de la oposición, revela los acuerdos del 
"Consejo de los Sindicatos cristianos". 
Se analizan los términos del asunto 
Claramente se ve que a los Sindicatos 
cristianos ni les complace la continui-
dad de un estado de cosas insosteni-
ble, ni tampoco se embriagan de opti-
mismo con la semana de las cuarenta 
ra a hablarle del asunto, 
A l día siguiente, primero de diciem-
bre, sin dar gran importancia al asunto 
y para evitar verme sorprendido bur 
damente y a la vez no comprometer a 
la Casa Misión, consideré un deber pa-
triótico comunicar lo ocurrido a mi pri-
mera autoridad española en Tánger, .\ 
a este efecto marché a la Legación 
donde me entrevisté con don José Cas 
taño, secretario de la misma, que ha 
cía las veces de ministro por auaencin 
de éste. Le di cuenta detallada de cuan 
to había ocurrido y le rogué hiciera de 
mi conversación el uso que estimase 
pertinente. Con esto quedé tranquilo y 
creo no podrá decirse que demoré el 
dar cuenta Inmediata de ello, pues co-
mo le digo, ful a la Legación precisa-
mente al siguiente día de haber habla-
do el indígena en cuestión con el'por-
tero de la Misión. Por lo demás, creo 
Inútil decir que esta Misión no tiene 
armas ni necesita otras que las espiri-
tuales, para cumplir nuestra misión re 
ligiosa y patriótica en este país. 
Hubo un tiempo, cuando la tentalivn 
que el Ralsunl pensaba realizar en Tán 
cambio, es solución ninguna. Medias tin-
tas, titubeos, eclecticismo. E l recurso 
de la puerta entreabierta, más que una 
solución, es el correcto planteamiento 
del problema mismo. 
Una sugerencia, sin embargo, mere-
ce ser subrayada en esta actitud un 
poco indecisa: la de proponer que las 
medidas de reducción del trabajo se 
apliquen simultáneamente en todo el 
mundo, porque cualquier acuerdo apli-
cado parcial y aisladamente en un solo 
país no har ía más que embarullar las 
cosas. En este punto contrasta tal am-
plitud de criterio con la exigüidad de 
radio en que quieren situar el tema los 
patronos. Aquí el reproche tendrá que 
erigirse contra la perspectiva parcial 
exclusivista, A l pecado venial de vague-
dad lo sustituye el pecado mortal del 
egoísmo. Supone la "Confederación ge-
neral de la producción francesa", re-
presentando a 300 organizaciones, que 
el primer efecto que causarla la sema-
na de cuarenta horas diarias sería un 
alza en el precio de la venta, lo que a 
su vez restringe las posibilidades de ex-
portación. Naturalmente que este ar-
gumento tiene una réplica fácil, porque 
la crisis presente no consiste tanto en 
la falta de productos como en su ex-
ceso y en la falta de salarlos con que 
adquirirlos. 
Más Importancia tiene, en cambio, la 
consideración de que este nuevo orden 
del trabajo Impulsarla el éxodo cam-
pesino. Este sí que es, en verdad, un 
problema. Pero la única solución que 
pudiera tener no la desean los Indus-
triales ni aun tal vez ni siquiera la 
sospechan. Porque ella consiste—no hay 
ni puede haber otra—en el total re-
v ? a e i e s p o T r r h l j Ó ' 7 e r presidente ¡torno de la humanidad al perdido as-
T c t o señor Rooseyelt. cetismo de otros tiempos La práctica 
Entre otras distinguidas personaüda- (jepen(je aqU[t c o m o siempre, de la pa-
des figuraba también el embajador f r a n - ' ^ de la resistencia gj apetito, de 
cés, M. Paul Claudel, í ^ * 0 0 ^ 1 . " ' ' l a pasión religiosa y ultramontana. Que po dipiomátao. -Associated Press. 
horas, Pero lo que no se ve claro, en ker . <lue la LegM^fl hlz0 depositar en 
tres Casas de Misión de esta ciudad • 
en otros centros oficiales cierto número 
de fusiles; pero hace cuatro años que 
se dió orden de recoger esas armajs. que 
eran fusiles Remington. todos los cua 
lea se entregaron al agregado militar 
de nuestra Legación, 
Esto es cuanto tengo que manifesta 
respecto a todas las pat rañas que se 
han venido propalando sobre una inter-
vención de los franciscanos en el com 
plot de Bab Tazza,» 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
tif.Kijii«ii(iiirxii«iiifflcKii 2 AI u rtri 111 • r in • i • 111 < 
esa pasión torne a reconfortar los co-
rázones, y todo—tanto lo sencillo, so-
brenatural como la pura alegría—será 
dado por añadidura. 
Noticias rancesas de Santoña 
"La Liberté" de hoy a la noche In-
serta el siguiente telegrama, transmi-
tido desde Madrid: "Tanto el pueblo de 
Santoña como la comarca, está conmo 
vida por la llegada de importantes fuer-
zas de Policía, las cuales, una vez lle-
gada la noche, despliegan una gran ac-
tividad. Se la ve entonces recorrer la 
reglón en potentes y rápidos automó-
viles. La natural curiosidad se pierde 
en conjeturas sobre las causa? que pue-
dan motivar este repentino desplaza 
miento de fuerzas policíacas. Se supone 
que el Gobierno ha tenido conocimien-
to de un complot cuyo objeto era faci-
litar la evasión del general Sanjurjo 
Incluso corre e1 rumor de que el pres'" 
será trasladado a o tro penal situado 
lo largo de la costa mediterránea." 
Eugenio MONTES, 
ROMA, 7,—En la provincia de Sa 
lerno se han desarrollado sangrientos 
incidentes, originados por el desconten-
to producido por la implantación de 
numerosos tributos locales. 
En Saseno, 300 manifestantes ata-
caron a pedradas y tiros a los carabine-
ros, que repelieron la agresión, matan-
do a tres manifestantes e hiriendo a 
cuatro. Inmediatamente han sido en-
viados refuerzos a dicho punto y a 
otros situados en las inmediaciones del 
monte de San Glacomo, quedando res-
tablecido el orden. 
El Papa recibe a 4.000 
obreros de Milán 
ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido 
en el Aula de Bendiciones a 4.000 obre-
ros de la Sociedad Eléctrica Edison de 
Milán, dirigidos por el diputado Motta, 
consejero-delegado, y por el diputado 
Capoferri, secretario general de los Sin 
dlcatos. 
El Santo Padre pronunció un dlscut 
so complaciéndose de que fuera a ren 
di ríe homenaje tan completa represen 
tacíón del trabajo en todas sus direc 
clones. Dedicó unas palabras a la elec 
tricidad, fuerza tan Interesante y tan 
dócil como pura; y tan rebelde y bien 
conocida bajo ciertos aspectos como 
completamente Ignorada en otros. 
El momento escogido para la visita 
ha sido bien elegido, porque la audien-
cia se ha celebrado en la víspera de la 
Sagrada Familia, Jesús vió en ella al-
gunos obreros humildes. Sl alguna vez 
vuestro trabajo, dijo el Pontífice, se 
os hace pesado, sl requiere sacrificios 
y abnegaciones, sl alguna vez Ideas y 
pensamientos os hacen considerar e! 
trabajo como cosa Indigna, recordad la 
Santa Casa de Nazareth, donde la Divi-
na Sabiduría, hecho hombre, pasó la 
mayor parte de su vida mortal en el 
trabajo. Nada hay tan alto, tan honra-
do, tan santo, tan glorioso, como el 
trabajo en todas sus manifestaciones, 
tanto en el Intelectual como en el ma-
terial. Sl algo hubiera sido más alto 
Jesús lo habría escogido. E l que asi 
mismo estuvo en contacto con todas 
las clases, cuando hubo de escoger una 
para si, escogió la del trabajo más hu-
milde y más pobre. Todos debemos tra 
bajar, y todos los trabajos tienen fati-
gas, preocupaciones y responsabilida-
des. Nada tranquiliza más al que tra-
baja que pensar en el ejemplo y en la 
invitación que en esto dló Jesús . Ter 
minó dando la bendición entre vivas 
aclamaciones.—Dafflna. 
• • • 
ROMA, 7.—El «Obsservatore Roma-
no" anuncia que el Pontífice concederá 
especiales tesoros espirituales a los pe-
regrinos qüe participen en las fiestas 
del 75 aniversario de la aparición de la 
Virgen en Lourdes. 
iHSSÍA LOS MROS SOCIALISTAS! 
La Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza, afiliada a la U, G, T., ha 
publicado en la Prensa la slgul^nt" 
nota: 
"Esta Federación .(sección de la 
ü , G. T.) siente el dolor de hacer pú-
blica su más enérgica protesta ante la 
situación en que el presupuesto aprbbi-
do para 1933 deja al Magisteil) prima-
rio. El sueldo medio de los maestros 
nacionales en dicho año será de 3.628; 
el menor de todos los funcionarlos pú-
blicos, con bastante diferencia. 
Negamos la imposibilidad pretexta-
da. El estudio del presupuesto que va a 
regir puede probar que para otros pro-
fesionales de la enseñanza hay aumen-
tos muy superiores, dado su número, a 
los consignados para aquéllos. En al 
gunos departamentos se han confec-
cionado y aprobado modificaciones que 
elevan con cifras de importancia in-
esperada lo que se habla consignado 
para 1932. 
Sin ^opíar números, cansados ya de 
"aacerlo pedimos al pueblo espafiii que 
opine y falle en un plfito en que no 
creeihos posible, desde ahora, otra ape-
lación,—Ei Comité nacional." 
Esta vez no sabremos ni los pretex-
tos. El ministro de Justicia al dar cuen-
ta de la nueva remesa de recursos fa-
llados, alegando lo largo de la lista se 
ha limitado a agrupar las jubilaciones 
de jueces, que confirma bajo estos tres 
epígrafes: epor hostiles al régimen», 
«por su actuación profesional», «por su 
estado de salud». 
Ya nos temíamos, la verdad, que el 
ministro no Incurriera dos veces en la 
Imperdonable Ingenuidad de descubrir 
lo fútil de sus motivos. Mas por desdi-
cha suya, viene demasiado tarde esta 
discreción para que no sospeche todo 
el mundo que el silencio no encubre sino 
otras tantas arbitrariedades en cada 
uno de los nuevos casos. 
Por hostiles al régimen.. . Ya sabe-
mos lo que el ministro entiende por es-
ta hostilidad: acoger en la propia mo-
rada al hijo religioso; conservar en 
la Audiencia un tapiz con la efigie 
de los Reyes Católicos; enfermar cuan-
do el Jefe del Estado visita la provin-
cia, éstos han sido para el ministro ac-
tos de hostllh d a la República, Cuan-
do el señor Albornoz calla y no espe-
cifica en qué ha consistido ahora esta 
aversión, lógico es conjeturar que se 
refiere a hechos semejantes. 
Más peregrino resulta todavía que, 
haciendo uso de una ley política, el mi-
nistro jubile a otros magistrados «por 
su actuación profesional». Pues qué, 
¿no tiene acaso la Judicatura una aca-
bada ley Orgánica que prevé las san-
ciones y correctivos que pueden Impo-
nerse a los jueces por cualesquiera fal-
tas de esta Indole? Como tiene, asi-
mismo, el Poder judicial—ya lo hemos 
dicho—dispuesto el organismo constltu-
clonalmente encargado de aplicarlos. 
Pero el ministro es más amigo de ese 
camino expedito que son las leyes de 
excepción. 
En fin, para los casos que no caben 
en uno ni otro grupo, el señor Albornoz 
ha discurrido un motivo, el más propio 
para anticipar la jubilación: «la falta 
de salud». Y aquí el comentarlo rayará 
en lo festivo, Al lector lo dejamos. Vea 
él al ministro tomando en los expedien-
tes el pulso y la fiebre de éste o del 
otro magistrado, y díciéndole, poco más 
o menos: «No, usted no se encuentra 
bien. Usted debe jubilarse,.,» 
Para redondear — como de costum-
bre—sus obras, de los escasos recursos 
que se estiman, el señor Albornoz se 
ha reservado el Imponer a algunos un 
traslado forzoso, que bien podrá resul-
tar aún más duro que la propia jubila-
ción. 
Pues a todo esto lo llamará un pe-
riódico ministerial — con ocasión de 
nuestro pasado comentarlo nos lo de-
cía—forjar una Justicia «incorrupta y 
republicana», Y ya que no pueda situar 
junto al ministro a los Colegios de 
Abogados que se le muestran contrarios, 
dirá de ellos que no representan a los 
hombres de leyes de la nación. Hasta 
que se retracten, al menos; porque el 
citado periódico Insiste y despoja de la 
representación nacional a una entidad 
según su actitud política. Y frente a la 
protesta de la toga contrapondrá «la 
opinión del país»—que es más difícil 
que, por ahora, le desmienta—la cual, 
dice, está con el ministro. 
Quede el colega, enhorabuena, con 
sus convencionales Ilusiones: «la Inde-
pendencia de la función judicial en na-
da sufre quebranto». Los que no quie-
ren engañarse, saben a qué atenerse. Y 
al atropello que el Gobierno Inflige a la 
Administración de Justicia lo reconocen 
con su nombre propio. 
Inopor tun idad 
En la instancia que la Asociación 
general de la Banca española dirigió a 
varios ministros recientemente, decía-
se: «que se aprecie, sin prejuicios, la 
verdadera situación de la Banca en la 
actualidad, comparada con la que te-
nía al ilnallzar el año 1929. Que no se 
le pida, en vista de lo que resulte de 
ese parangón, un sacrificio superior a 
sus medios económicos,» 
Señalábase con tales palabras a la 
contradicción que, por encima del caso 
concreto de la Banca, viene sufriendo 
la economía española ha más de un 
año: depresión económica aguda, y, al 
propio tiempo, exacerbación sin freno 
de las aspiraciones sociales y económi-
cas del trabaje. No es un caso aislado, 
es una tendencia de carácter general 
extendida por el campo y después a los 
ferroviarios, a los empleados de Ban-
ca, al comercio de uso y vestido... 
No hace tres días que el economista 
sueco Cassel. hablando de la subida de 
salarios que la jornada de cuarenta ho-
ras semanales supondría, afirmaba que 
dicha elevación aumentar ía el paro y 
la depresión. He aquí el problema 
Qué efectos produce sobre una eco-
nomía nacional deprimida la elevación 
de Hs sueldos y salarlos directa o In-
directamente? Nosotros creemos con el 
economista citado, que a una economía 
r;ometida a tal experiencia, si no sale 
de ella más deprimida, se le prolonga 
el periodo de depresión, o se retarda 
el comienzo de la fase de alza hacia la 
prosperidad. E f e c t o s multiplicados 
cuando las peticiones del trabajo alean 
zan desmesuradas proporciones, como 
viene aconteciendo en nuestro país. 
En este sentido podríamos decir que. 
actualmente, presenciamos, más que 
una lucha del trabajo con el capital, 
una lucha del trabajo con la economía 
nacional, un singul- - combate de loa 
obreros y empleados ocupados contra 
los obreros y empleados desocupados, 
que en tan elevada cifra, respecto de 
España, estimó un ministro del actual 
Gobierno. 
No se ha podido elegir momento na-
cionalmente más inoportuno. Las orga-
nizaciones sindicales deben recapacitar 
sobre este hecho y sobre la responsa-
bilidad que contraen. Algunas lo han 
hecho ya. Otras—los empleados de Ban-
ca—, debieran hacerlo como correspon-
de a su cultura y a su mayor capaci-
dad de comprensión. 
V o l v e m o s a pedir un p lan 
"Se han publicado varios discursos 
y unas cuantas notas oficiales". ¿Qué 
más es preciso para razonar y justifi-
car el empleo de unos cuantos centena-
res de millones? Todo "se ha definido 
rigurosamente", Y opinar en contra es 
hallarse poseído de una "manía critica", 
en daño del bien común y en despres-
tigio de los Poderes públicos. 
Asi razona "El Sol" la censura que 
nos dirige por el suelto editorial que 
publicamos acerca de las obras que se 
van a emprender en Madrid. ¿Y qué 
pedíamos nosotros? Un plan. Lo pri-
mero que para toda clase de empresas 
es preciso tener. Lo primero que con 
mayor urgencia se necesita cuando se 
trata de vastos proyectos, que Impor-
tan muchos millones a la Hacienda na-
cional, Y ese plan es lo que no hay, 
ni aun añadiendo a los discursos y a las 
notas el artículo de "El Sol" de ayer. 
Y, sin embargo, no estamos cierta-
mente en una era favorable al desarro-
llo de la fantasía. Si estamos tratando 
de negocios públicos, que van a rea-
lizarse con el dinero de todos, tenemos 
derecho, sin que esto sea ni haya sido 
nunca meterse con la "honestidad" de 
nadie, a reclamar un plan concreto y 
armónico, técnicamente elaborado. Re-
petimos que esto es lo que no hay y 
tal es el rasgo maravilloso, singular, 
de esta gran empresa. 
Asistimos con el Interés que el asun-
to merece a la visita del Gobierno al 
patio de cristales. Discutieron allí, con 
capacidad, que no ponemos en duda, 
técnicos asesores. Se vieron algunos 
planos que poseían la elasticidad de 
ser perfectamente acoplables a las In-
dicaciones que un dedo del señor Aza-
ña marcaba Idealmente sobre el papel. 
Mas con todo ello era más clara to-
davía la sensación de estar caminando 
sin orientación concreta en medio de 
una pugna entre criterios todos bien in-
tencionados; pero que distan mucho del 
plan que técnica y económicamente se 
requiere, ¡El engrandecimiento de Ma-
drid! Todos lo deseamos; pero las gran-
des obras públicas necesitan planes con-
cretos, cifras detalladas. Y que de todo 
ello tenga conocimiento el público an-
tes de emprender una labor de tan-
to alcance. 
Los maestros de la U . G . T . 
La Federación de Trabajadores de la 
Enseñanza, afecta a la U . G. T., ha he-
cho pública en la Prensa «su más enér-
gica protesta ante la situación en qua 
el presupuesto aprobado para 1933 de-
Ja al magisterio primario». Situación, 
en verdad, difícil. Porque como la mis-
ma nota de protesta señala «el sueldo 
medio de los maestros nacionales en 
dicho año será de 3.628 pesetas». 
No sabemos qué pensarán las altas 
personalidades socialistas que ocupan 
el Ministerio de Instrucción ante este 
problema, que le plantean sus propios 
correligionarios. Después de los autodl-
tlrambos con que han encomiado BU la-
bor escolar, los millares de escuelas 
creadas y las sumas respetables del 
presupuesto que han Invertido en esas 
fantasías de Misiones pedagógicas y 
otras bagatelas, es demasiado fuerte 
esta realidad. Porque ella confirma lo 
que más de una vez hemos advertido 
nosotros en ese ritmo de vértigo con 
que se apresura el Ministerio a la quime. 
ra enorme de estatificar la enseñanza. 
Un desorden manifiesto. Un contrasen-
tido y una ausencia de lógica. Crear 
escuelas y más escuelas sin pondera-
ción y sin medida, conduce fatalmente 
a eso, a no poder dotar decorosamente 
a los maestros primarlos que ahora se 
quejan con Indis utible razón. No se 
puede aumentar un presupuesto en más 
de 100 millones de pesetas y olvidarse 
de elevar los sueldos del magisterio. 
No fuera más atinado Ir paulatina-
mente a la multiplicación de las escue-
las, dotando al propio tiempo con deco-
ro, a los maestros que han de regirlas? 
Pero he aquí que el problema se ha 
de agravar más todavía ante la pers-
pectiva futura. Estamos, como quien 
dice, en los inicios del plan quinquenal 
escolar. Para cumplirlo, aún ha de su-
bir a cifras gigantescas nuestro presu-
puesto de Instrucción pública. ¿Podrán 
pensar los maestros en que serán sa-
tisfechas inmediatamente sus justas as-
piraciones? Mucho nos tememos que 
no. Porque más que aumentar sus suel-
dos, lo que el Ministerio necesita es una 
nueva legión de maestros nacionales pa-
ra ir cubriend las plazas que crea su 
temeraria fecundidad, Y véase, en fin, 
la más grande de las paradojas. Cuan-
do el presupuesto, estirado ya con no-
torio esfuerzo a una tensión máxima y 
desproporcionada al ritmo de nuestra 
economía, no puede pagar a los maes-
tros, la política escolar socialista quie-
re embarcar al país en la absurda aven-
tura de una estatificación docente. Es-
to es,' cargar sobre la debilidad finan-
ciera del Estado, todo lo que generosa-
mente da la enseñanza privada. Insig-
ne locura de la testarudez sectaria, de 
la qUe, como en Méjico, serán los maes-
tros unas de las primeras victimas. No 
se olvide, en efecto, que en aquel país 
que con tapta fruición presentan como 
modelo de política escolar los socialis-
tas, hay muchos maestros que cobran 
tan sólo ochenta y noventa centavos 
diarios. 
Escuela de Pericdisrao 
Terminadas las vacaciones de Navi-
dad, las clases de la Escuela de Perio-
dismo se reanudarán el m i é r c o l e s 
día 11. 
Los alumnos del Curso Intensivo de-
berán presentarse a la primera clase 
que les corresponda, según el horario ya 
conocido, asi como los extemos dol Pr i -
mer Curso Normal. En cuanto a los in-
ternos, también se presentarán a dicha 
primera clase como si estuvieran cu ré-
gimen de externado 
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El señor López Ferrer, actual alto 
comisario en Marruecos, sm-
bajador en la Habana 
El señor Diez Cañedo a Montevi-
deo, el señor Jaén a Lima y el señor 
Sales Musoles a Río Janeiro 
Ultimada la combinación diplomi-ui-
ca, ayer tarde fueron puestos a la tir-
ina ded Presidente los decretos corres-
pondientes. A ella pertenecen los nom-
bramientos siguientes: 
Embajador de La Habana, don Lucia-
no López Ferrer, actualmente alto co-
misario en Marruecos. 
Ministro en Río Janeiro, don Vicente 
Solea Musoles, diputado piogreslsta. 
Listos dos nombramientos se hallan 
pendientes de que los Gobiernos respec-
tivos den el "placel". 
Don Enrique Diez-Canedo, ministro 
plenipotenciario en Montevideo. 
El diputado a Cortes don Antonio 
Jaén Morentc ocupará la Legación de 
Lima. 
E l sefior Arlstegui, que fué hasta aho-
ra ministro plenipotenciario en Estam-
bul, pasará a la Legación en Oslo. 
E l seftor Muñoz Vargas, director de 
Protocolo en el ministerio de Estado, 
cónsul general en Génova. 
E l sefior Arregui, ministro que fué 
en Sofía, pasa a Bogotá con el mismo 
cargo. 
El sefior Garcie Conde, minfttro de 
Bstocolmo, cónsul ganeral en Atenas. 
El señor Prat, de la Legación en La 
Paz, ministro plenipoten<>íario en Bu-
carest. 
E l sefior Ramirez Montesinos, cónsul 
general en Salónica,, pasa a desempeñar 
el mismo puesto có Sofá . 
E l señor AJTIÍIO, cónsul general en 
Puerto Rico. 
E l sefior Buigas es trasladado del 
Consulado, geueral en Buenos Airea al 
de Jer4&alén. 
E l Sefior Zapico, cónsul general en 
Puerto Rico, pasa a La Habana, con el 
tnlsmo cargo. 
'El aefior Sanz y Tovar, cónsul gene-
ra l en Dublín, es declarado disponible. 
E l sefior Ranero, cónsul general en 
Jerusalén, pasa a ser cónsul general en 
Dublín. 
El sefior López Oliván, director de Po-
lítica en el ministerio, pasa a ministro 
plenipotenciario en Estocolmo, ascen-
dido a ministro plenipotenciario de se-
gunda clase. 
E l sefior Palencia, cónsul en Milán, 
«acíende a cónsul general en Estambul. 
E l sefior Luque, cónsul en Burdeos, es 
nombrado cónsul general en Buenos A i -
res. 
El señor Sierra, cónsul de primera 
clase en el mínistefrio, asciende a cón-
sul general en Orán. 
B l señor González Arnao, ministro 
plenipotenciario en Quito, para a la Le-
gación en San Salvador. 
E l señor Bspinós. cónsul general en 
La Habana, es trasladado a igual car-
go en Manila. 
E l señor Acllu, ministro plenipoten-
ciario de segunda clase en Helsingfors, 
asciende a ministro plenipotenciario de 
primera en la Legación de Quito. 
E l señor Prieto del Río, cónsul gene-
ral en Orán, pasa al Consulado gene-
ral en Par ís . 
E l señorArenzana, cónsul de primera 
clase en Bruselas, en comisión en el 
Consulado general en Ginebra, es as-
cendido a cónsul general en Panamá. 
Asciende a ministro plenipotenciario 
de primera clase don José Torroba, ac-
tualmente supernumerario como conse-
jero de Estado. 
E l señor Gómez Navarro, cónsul gene-
ral en Hamburgo, asciende a ministro 
plenipotenciario de segunda clase, con-
servando el mismo puesto. 
El señor Ureña, ministro plenipoten-
ciario en Guatemala, asciende a minis-
tro plenipotenciario de segunda clase, 
en el mismo puesto. 
El señor Tarongi, cónsul general en 
Montevideo, asciende a ministro pleni-
potenciario de segunda clase, en el mis-
mo puesto. 
Don Plácido A. Buylla, cónsul gene-
ral nombrado en Lisboa, asciende a 
ministro plenipotenciario de segunda 
clase. 
Don Adolfo Alvarez Buylla, cónsul 
de segunda clase, agregado comercial 
que desempeña el cargo de jefe de sec-
ción en la Dircción general de Comer-
cio del ministerio de Agricultura, as-
ciende a cónsul de primera, conservan-
do el mismo puesto. 
El señor Gómez Molina, secretario de 
primera clase en el ministerio, es tras-
ladado a la Legación en Tokio. 
El señor Sevillano, cónsul de primera 
clase en Bayona, es trasladado con la 
misma categoría al ministerio. 
El señor Castaño, secretario de pr i -
mera clase en el Consulado general en 
Tánger, pasa con la misma categoría 
al ministerio. 
A petición propia han sido jubilados 
los señores Palmaroli y Márquez, cón-
sules generales, respectivamente, en 
Génova y París . 
Se a b r e el C i r c u l o 
carlista de Galdames 
BILBAO, 7.—Hoy se ha procedido a 
la apertura del Círculo carlista de Gal-
dames, cuya apertura ha tenido una 
tramitación de más de seis meses a 
consecuencia de las trabas puestas por 
el alcalde local, que es de filiación so-
cialista. Se daba el caso curioso de 
que el dia que en agosto pasado t ra tó 
de abrirse fué clausurado por aquella 
autoridad municipal, hecho que sancio-
nó la gubernativa, siendo además mul-
tados tres de sus presuntos directivos 
Periódicos recogidos 
BILBAO, 7 . - A su llegada a Bilbao 
han sido recogidos por la Policía los 
nan a m u IC- *; T . . v «'Mundo 
ejemplares de C . ÍN. i . y 
Obrero". 
Un fuego 
R T T B A O 7—De ÓWufta comunican 
a u f ^ el Pico de la ¿ d ó n e l a se ha 
nuemado una extensión de terreno, con 
E n t e arbolado, de doscientas hec-
Ureas Se ignora si el Incendio ha sido 
Intencionado. 
Mítines de A. Popular en 
la provincia de Toledo 
En la ciudad organiza un cursillo 
sobre temas sociales 
Propaganda de la Derecha Regional 
en Alicante 
TOLEDO, 7.—En Camarena se ha ce-
lebrado un mitin de aíirmación uere 
chista, organizado por Acción Popular 
ae la localidad. 
Acudieton numerosas personas de los 
pueblos vecinos y representaciones nu-
uieioswmas, algunas de las cuales pa-
saron de cien personas. A las cinco de 
ia tarü¿ llegaron los oradores de Ma-
drid. A las seis comenzó el acto en un 
salón espacioso, abarro.ado de público. 
uo mismo estaban varias dependencias 
contiguas. A la puerta quedaron muchas 
personas sin poder entrar, 
Hizo la presentación de los oradores 
d médico de la localidad, don Javier 
Penedo. 
Habló en primer término José Ruiz 
Fernández, que en pocas palabras glo-
só el ideario de Acción Popular. Por su 
posición social de obrero le toca tra-
tar el tema del trabajo, y trata de éste 
como necesidad y como cooperación, y 
dice que las manos encallecidas son las 
•nejores oblaciones que pueden ofrecer-
se al cielo en holocausto de nuestras 
miserias. 
A tontinuación ocupa la tribuna la 
s^florita Pilar Velasco, secr otaria gene 
ral de Acción Popular. Se muestra en 
cantada del entusiasmo, del fervor que 
en Camarena despierta A. P. Se dirige 
principalmente a las mujeres, que vana 
la política, no por egoísmo ni por voca^ 
ción, sino por necesidad, porque peli 
gra la fe y ha sido ultrajada la reli 
gión. (Estas palabras fueron acogidas 
con una salva de aplausos ) Añade a 
continuación que para evitar engafios 
y confusiones conviene que se pongan 
frente a frente los programas de las 
dos Ideas que hoy se disputan el mundo 
el catolicismo y el socialismo, y enume-
ra los males que el socialismo acarrea 
a la mujer, quitándole su fe, ultrajando 
la familia con la ley del divorcio, pri-
vándole incluso de su maternidad, pues 
el Estado socialista, lo mismo que no 
reconoce la propiedad material, niega 
aquellos títulos espirituales consagra-
dos por la propia naturaleza. La seño-
rita Pilar Velasco recibió al finalizai 
su discurso una clamorosa ovación. 
Cierra el acto don Pablo Ceballos-
quien enumera las leyes, principalmen-
te agrarias, que han elaborado los que 
hoy están en el Poder, y pone de ma-
nifiesto el empobrecimiento del agro 
español a consecuencia de tales ley s 
La Reforma agraria no ha tenido en 
cuenta el fracaso de otras quince Re 
formas hechas en Europa. Señala el 
sentido cristiano de la propiedad y su 
función social; propugna un reparto 
más equitativo, pero respetando a cada 
uno lo suyo, y dice que Acción Popula 
no suprime la propiedad, sino que desoa 
que cada dia sea mayor el número de 
propietarios. Critica a los hombres que 
hicieron promesas y luego no las cum-
plieron. Señala los enormes trastornos 
sufridos en la economía y las propor 
clones que hoy alcanza el paro obrero 
en España. No se puede zaherir siste-
mát icamente el capital, hay que cris-
tianizarle, pero no aniquilarle. (Gran-
des aplausos.) 
Un homenaje 
TOLEDO, 7.—Aeción Popular ha pu-
blicado la siguiente nota: 
"Queriendo demostrar, tanto los se-
ñores diputados Molina y Madariaga co-
mo el Comité Provincial de Acción Po-
pular, la satisfacción sentida por la ac-
tuación firme y ponderada de la mino-
ría, han reunido a sus amigos, propo-
niéndoles la celebración de un acto de 
simpatía a los concejales que la com-
ponen. 
E l agasajo consistirá en un banquete 
que tendrá lugar el día 19 del corriente 
mes, con asistencia del presidente, señor 
Gil Robles, que se ha interesado y quie-
re contribuir con su presencia a este 
acto. 
Apenas conocida la noticia. Acción 
Popular ha comenzado a recibir tal nú-
mero de adhesiones que el Comité se ve 
obligado a limitar el número de asis-
tentes al acto. 
El seftor Gil Robles marcará la orien-
tación a seguir en lo futuro. En días 
sucesivos se darán normas para la asis-
tencia a los afiliados, que se cuentan por 
millares. 
Cursillos de A. P. 
TOLEDO, 7.—La Juventud de Acción 
Popular ha organizado unos cursillos de 
formación ciudadana. Los días 12 y 18 
dará conferencias a las siete de la tar-
de, don José Rivera Lema sobre "De-
recho Social, "Seguros sociales". 
En los días 26 de enero, 2, 9, 16 y 23 
E L D E S A R M E 
L A BKLLA I H R M I E X T K D I A . IÍOSQI 10 
de febrero, el abogado y jefe de la mino-
ría de Acción Popular en el Ayunta-
miento de Toledo, don Manuel Conde 
Fernández Prieto hablará sobre "Dere-
cho municipal y su aplicación al des-
envolvimiento del Municipio de Toledo", 
En breve el diputado don Diraas Ma-
dariaga explicará un cursillo robre De-i 
recho Social, legislación y Sindicación 
obrera. . 
Homenaje a Gil Roblec 
MURCIA, 7.—En el Centro -de Ac-
ción Popular del pueblo de Larraya se 
ha celebrado el acto de descubrir un 
retrato del presidente honorario don 
José María Gil Robles. Con este mo-
tivo hicieron uso de la palabra los se-
ñores Nadal y Manzano y las señoritas 
Fernández Tomás y Clotilde Romero, 
que fueron muy aplaudidos pnr el nu-
meroso público, que .llenaba el local. 
Conferencia suspendida 
VALENCIA, 7.—El gobernador ha 
p/spendido la conferencia que don José 
María Arauz de Robles tenia que pro-
nunciar en el Teatro de les Obreros. 
Nueva Junta 
CUENCA, 7.—La Juventud de Acción 
Popular en junta general aprobó el nue-
vo reglamento y reeligió .presidente a 
don Rodolfo Montoya Aparicioi Los de* 
más cargos que se renovaron los ocupa-
ron abogados, obreros y estudiantes 
Además, por aclamación fué elegido pre-
sidente honorario el Infatigable propa-
gandista y abogado de Madrid don Con-
ceso Coso. También se acordó empren-
der una nueva campafta de propaganda 
por toda la provincia. Reinó gran entu 
siasmo. 
Propaganda en Alicantt 
ALICANTE, 7. -La Derecha Regional 
prosigue su campaña de propaganda por 
toda la provincia. Mañana, a las diez de 
la mañana, en Muro de Alcoy dará una 
conferencia don José Torres, sobre los 
rumbos de la política española. 
El mismo señor, a las tres de la tarde, 
dará otra conferencia en Ibi. 
M u e r t o e n u n a c o l i s i ó n 
VALLADOLID, 7. — En Cuenca de 
Campos, con motivo de una riña entre 
Antonio Rodríguez y Lucio García, hu-
bo unos disparos sin consecuencias. Por 
la noche, con motivo de celebrarse un 
baile en el local del Sindicato Ágricnla 
se presentó un grupo de obreros des-
pués de haber terminado la fiesta, con 
ánimo de entrar por la fuerza. Como 
el grupo de la calle aumentara con la 
llegada de otros elementos, los de la 
puerta del Circulo se defendieron a si-
lletazos y los dos guardas jurados del 
Sindicato, al observar que los del exte-
rior pretendiai. asaltar el local, dispa-
raron sus tercerolas y ocasionaron la 
muerte de Scrapio Alonso de la Fuen-
te, presidente de la Casa del Pueblo 
Los guardas, que se llaman Valentín 
Seinos y José Pío Manrique, han sido 
detenidos. 
DEFIENDASE DE GRIPE Y PULMONIAS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Choque entre el Gobierno 
y el Ejército en Rumania 
Varios generales se niegan a dimi-
tir puestos civiles 
BUCAREST, 7.—La acción que ha 
emprendido el Gobierno Manlu ha pro-
vocado serias dificultades entre el Go-
bierno, especialmente el ministro del 
Interior y el rey. Se trata de cambios 
de personas en numerosos altos cargos, 
que hasta ahora estaban desempeñados 
por militares. El Gobierno destituyó re-
cientemente a los militares que ocupa-
ban las Direcciones generales de Ferro-
carriles, Correos y Telégrafos, pero 
cuando pretendía hacer otro tanto con 
el coronel Marinescu, jefe de la Policía 
de Bucarest, contestó el coronel que 
sólo se marchar ía en el caso que el rey 
se lo ordenase. El ministro del Interior 
Mihalache fué a palacio para dar cuen-
ta al soberano, pero éste se negó a to-
mar decisión y salió de Bucarest para 
Sinaia. El jefe del Gobierno, Maniu. se 
ha declarado solidario del ministro del 
Interior. 
En vista de la gravedad de la situa-
ción, ha sido llamado el ministro de 
Negocios Extranjeros, Titulesco, que 
estaba en Suf2a y el de Comercio, Lo-
gojanu. ha suspendido su salida para el 
extranjero. 
* * * 
BUCAREST. 7.—Se espera que de 
un momento a otro, el Gobierno pre-
sente la dimisión. Esta crisis, en vía-
pera de las negociaciones de Ginebra 
para la organización de una colabora-
ción entre el Comité financiero y Ru-
manla, sería quizA grave y podría in-
cluso, degenerar en una crisis interior 
a consecuencia del conflicto, que podría 
estallar entre el rey y el Gobierno. 
El prefecto de Policía y el comandan-
te de la Gendarmería, temiendo ser re-
emplazados en sus puestos, han publi-
cado circulares expresando su intención 
do oponerse a cualquier decisión que 
pudiera afectarles. 
E) ministro del Interior, de acuerdo 
con el presidente del Consejo, ha reite-
rada que el Gobierno presentará la di-
misión si el rey no aprueba las sancio-
nes que se piden. 
• • • 
BUCAREST, 7.—El malés tar político 
que se inició ayer, ha aumentado con-
siderablemente. 
El periódico «Adeverub dice que el 
ministro del Interior, de acuerdo con 
Maniu, ha pedido al Rey la sustitución 
de dos generales anunciándole que, en 
caso contrario, el Gobierno presentar' 
la dimisión. 
Una semana decisiva en la 
política del Reich 
Von Papen conferenciará con el 
mariscal Hindenburg y el canciller 
Este se entrevistará después con 
el jefe racista 
ÑAUEN, 7.—Después de su entrevis-
ta con Hitler, que no logró mantener se-
creta, a pesar de haber buscado para ce-
lebrarla una ciudad bien alejada de Ber-
lín, se anuncia otra de von Papen con 
el canciller, y como consecuencia natu-
ral de estas negociaciones, una entrevis-
ta de von Schlelcher y el jefe racista 
para mediados de la semana entrante, 
después que el lunes haya conferenciado 
el canciller con su antecesor y haya da-
do cuenta de todo al mariscal presidente 
de la República. 
Nadie ¿ e atreve a predecir lo que su-
cederá, peí o el hecho de ser el propio 
ex canciller tan combatido f o r Hitler, 
quien ha negociado con e] caudillo lleva 
a algunos a profetizar la reconstrucción 
del frente nacional llamado de Harzbuig 
es decir, la unión de los nacionalistas y 
los racistas, lo que no dejaría de reper-
cutir en el Gobierno, aunque no se sabe 
en qué forma, pues no hay que olvidar 
la actitud personal de Hindenburg fren-
te a Hitler. 
Muchos pretenden que hasta que pa-
sen las elecciones de Lippe, que se cele-
brarán el día 15 de enero, no se podrá 
prever la actitua de los "nazis", que 
ahora están bajo m impresión de sus úl-
timos fracasos, pero que podrían de 
esas elecciones sacar motivos de opti-
mismo. 
En cuanto al juicio que merecen to-
das estas maniobras varia, según los co-
mentaristas, desde los que ven en ellas 
una maniobra de los nacionalistas con-
tra el canciller, cuyo influjo temen y al 
que no desean ver de árbitro de la polí-
tica alemana, ahora que parece no mal 
visto de los elementos sindicales, hasta 
los que juzgan los gestos de von Papen 
como un esfuerzo meritorio para log 'ar 
la unión de las derechas nacionales y 
evitar la situación vacilante y precaria 
en que desde las elecciones del 31 de 
julio se encuentran los Gobiernos de 
Alemania. 
* * * 
BERLIN, 7.—El ex canciller, Von Pa-
pen, visi tará la semana próxima al can-
jiller Schleicher y al mariscal Hinden-
burg para inforr tarlos de la entrevista 
que tuvo con Hitler. 
Von Papen ha conferenciado también 
con el presidente ae loe Comités católi-
cos regionales de la Alemania Occiden-
tal, con objeto de negociar la entrada 
de los católicos en la concentración na-
cional proyectada. 
Por otra parte, el partido populista 
anuncia que continuará, bajo ciertas re-
servas, apoyando al Gobierno del Reich. 
* * * 
ÑAUEN, 7.—El comisario del Gobier-
no de paro forzoso, doctor Gerecqe, 
anuncia hoy la primera parte del plan 
de obras públicas que deberán ser eje-
cutadas por ios organismos oficiales, el 
Reich. los Estados autónomos, las pro-
vincias y los Municipios para dar tra-
bajo a los parados y estimular el re-
Habla el abogado que 
defendió a Rizal 
DICE QUE E S TESTIGO DE SU 
RETRACTACION 
SEVILLA, 7.—Se encuentra en Sevi-
lla don Luis Tavlel de Andrade, general 
de Artillería retirado, que fué defensor 
de José Rizal en el Consejo de guerra, 
que se siguió contra éste en Manila. 
El seftor Tavlel de Andrade dijo que, 
cuando le presentaron a Rizal una rela-
ción con nombres de abogados, le eli-
gió a él, diciendo que los militares le 
merecían entera confianza por su hon-
radez. Manifestó también que Rizal no 
estuvo en comunicación con los masones 
del "Katipunan", y se hizo masón cuan-
do estaba estudiando Medicina en Ale-
mania. 
Aludiendo a lo manifestado por uno 
de los oradores en la reciente velada 
organizada en Madrid en honor de Ri-
zal, dijo que no es cierto que el propio 
Rizal redactase su informe, y que era 
absolutamente cierto cuanto E L DEBA-
TE decía en su información sobre Ri-
zal. 
Puso también de manifiesto que hace 
tres aftos vino a recoger el informe de 
la defensa el presidente del Senado de 
Filipinas, don Sergio Osmefta, del que 
precisamente recibe todos los años una 
tarjeta, con ocasión de Año Nuevo, y 
que este año precisamente le ha lle-
gado hace unos días. 
Afirmó que Rizal, cuando ya estaba 
en capilla, se re t ractó y se abjuró de to-
dos sus errores y esto lo oyó él perfec-
tamente, que como abogado no se apar-
taba de su defendido, el teniente de la 
guardia en aquellos momentos y otros 
señores, entre los que se encontraban 
los padres jesuí tas Faura y Vilaclara. 
Añadió que a los pocos momentos de 
su retractación, Rizal mandó pedir a 
su casa una pequeña imagen del Sa-
grado Corazón de Jesús, que él mismo 
había tallado cuando era estudiante, y 
la colocó en el altar de la capilla. El se-
ñor Taviel de Andrade continuó di-
ciendo que él no se apar tó de Rizal, y 
otro tanto hicieron los padres jesuítas, 
que le acompañaron de continuo. Rizal 
se confesó con el padre Faura y reci-
bió después la comunión. Luego contra-
jo matrimonio y oyó dos misas. 
Continuó dteiendo que cuando Rizal 
salía por úl t ima vez de la capilla, al lle-
gar a la puerta, ŝ  dirigió a él y a los 
que allí se encontraban, y dijo: 
—Todo lo que aprendí al lado de es-
tos padres, es bueno. 
El señor Taviel de Andrade terminó 
diciendo que de todo lo que había ma-
nifestado fué testigo, y me extraña—si-
guió diciendo—que ahora hagan la apo-
logía de él como masón. Los que aho-
ra le han dedicado ese homenaje, de-
bían haberle hecho mejor un funeral. 
surgimiento de la actividad económica. 
Se dispone de una suma inicial de 500 
millones de marcos que serán concedidos 
a las Corporaciones que lo soliciten sin 
otras limitaciones aparte de la condición, 
ya sabida, de que se empleen en trabajos 
de utilidad pública que la de que ut i l i -
cen preferentemente a padres de fami-
lias numerosas y que la jornada no sea 
superior a 40 horas semanales. 
Los mineros de El Fondón 
celebran una Asamblea 
El gobernador de Asturias, a Madrid 
para tratar de los conflictos 
Dice que regresará con una fórmula 
para la huelga de La Felguera 
Intentan incencTar una bodega en 
S a n l ú c a r de Barrameda 
OVIEDO, 7.—Mañana, en Sama, ce-
lebrarán una Asamblea los obreros de 
•El Fondón" para tratar del arreglo 
propuesto por el alcalde de Langreo, y 
que ha sido aceptado por la empresa. 
Una de las bases consiste en someter 
a un arbitraje al obrero que provocó el 
conflicto; abono a los obreros por parte 
de la empresa, de 20.000 pesetas en 
concepto de jornales, cuya cantidad se-
rá distribuida por la propia Asamblea. 
Para el reingreso de los obreros se con-
cederá un plazo de diez días. Para em-
pezar a trabajar se establecerán tres 
uunos. Esta Asamblea se celebrará en 
los locales de la C. N . T. Se cree que 
el asunto ha entrado en una fase de 
arreglo. 
A Madrid 
OVIEDO, 7.—El lunes saldrá para 
Madrid el gobernador civil, con objeto 
de informar al Gobierno sjbre el pro-
blema hullero y los conflictos de la pro-
vincia. Coincidiendo con el gobernador 
irán también a Madrid el presidente de 
la Diputación, los alcaldes de Oviedo, 
Mieres, Sama y otros puntos y presi-
dentes de las Sociedades del ramo de 
la construcción, para gestionar del Go-
bierno la solución del problema hullero 
y el del paro forzoso. 
El gobernador ha dicho que a su re-
greso de Madrid t rae rá una fórmula 
para resolver el conflicto de la Duro 
Felguera. A pesar de esto, cada vez se 
insiste más en el cierre de dicha fábri-
ca, por cuyo motivo quedarán sin tra-
bajo los obreros que están ahora en 
huelga, y además serán despedidos 100 
empleados administrativos de dicha em-
presa. 
En libertad 
M e r m o z a S u r a m é r i c a 
ISTRES, 7.—El trimotor "Arc-en-
Cíel", pilotado por Mermoz, ha salid 
esta tarde de Le Bourget aterrizan !< 
en Isg-es a las 16,30, y marchará de un 
momento a otro para la América le' 
Sur. 
Debía haber salido de Le Bourget e* 
ta mañana, pero a causa de la niebla 
retrasó la salida. 
D . L A U R E A N O R O D R I G U E Z P E R E Z 
A B O G A D O 
Ha fallecido el 7 de enero de 1933 
a los treinta y cinco años de edad 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R i ! • P i 
Sus desconsolados padres, don Francisco y doña Engracia; herma-
nos, Isabel, Julio y Engracia; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida 
y Ies ruegan encomienden su alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 8, a las cuatro de 
B tarde, desde la casa mortuoria, calle de Claudio Coello, 31, al ce-
menterio municipal de la Almudena. 
El excelentísimo sefior Obispo de Madrid-Alcalá tiene concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
EN E L INSTITUTO 0 E B E L L E Z A 
—¿Ha vistó usted salir a :YIÍ señora? 
—¿Cómo es? 
Uo ignoro. Puedo decirle cómo era cuando en+ró. 
("Everybody'a", Londres.) 
E L MEDICO. Tendrá usted que permanecer en el sanatorio 
r(Uince uias. 
E L ENFERMO.—¿Nada más? 
("Londou Opinión", Londres.) 
OVIEDO, 7.—El gobernador manifes-
tó que el Jur- especial ha puesto en 
libertad a siete detenidos de La Fel-
guera. También agregó que al Ferrol 
había regresado uno de los equipos que 
habla venido de aquella base, con mo-
tivo de la huelga en la cooperativa de 
electricidad; queda solamente uno de 
los tres equipos que vinieron. 
Intentan incendiar una bodega 
CADIZ, 7—El gobernador dió cuenta 
a los periodistas de que los tipógrafos 
hab'an dado por terminado el conflicto 
y que esta mañana reanudaron el tra-
bajo. Hoy se publicarán los periódicos. 
Luego se refirió al conflicto que en San-
lúcar de Barrameda tienen planteado 
los patronos y obreros bodegueros, y 
dijo que, al parecer, los arrumbadores 
de las bodegas de la casa González 
Byass, por diferentias surgidas con la 
Dirección, Impusieron a la casa la san-
ción de no acudir al trabajo durante 
cuatro días, y rechazaron la interven-
ción del Tribunal arbitral ofrecido por 
el alcalde. Luego aumentarán a treinta 
días el tiempo que ta rdarán en reinte-
grarse a sus faenas. Los patronos, en 
vista de la actitud observada por los 
obreros, cerraron sus fábricas, y ano-
che los obreros intentaron incendiar 
una de las bodegas que había cerrado, 
para lo cual rociaron sus puertas con 
gasolina, pero la llegada de fuerzas de 
la Guardia civil lo evitó. 
Hoy los patronos visitaron al gober-
nador para lamentarse de lo ocurrido 
y pedir la necesaria protección, ante el 
temor de que nuevamente intenten in-
cendiar sus casas. El gobernador ha or-
denado la rápida concentración de la 
Guardia civil en Sanlúcar. 
Huelga de campesinos 
CORDOBA, 7.—De la mina denomi-
nada "Soldado", han sido despedidos 
150 obreros. Para evitar incidentes se 
han concentrado fuerzas de la Guardia 
civil y se han adoptado medidas de pre-
caución. 
En Fuente-Tójar se han declarado en 
huelga los obreros campesinos, los cua-
les han rechazado el destajo para la 
recogida de la aceituna. Varios grupos 
se han internado en Priego para robar 
fruto, y han sido detenidos quince in-
dividuos. 
En el pueblo de Aguilar se subió a 
un poste de conducción eléctrica, el jo-
ven Francisco García Reyes, y al to-
car uno de los hilos quedó muerto ins-
tantáneamente. " 
Bombas en Canarias 
m m \ i 
TENERIFE, 7.-Anoche hicieron ex-
plosión dos petardos que habían sido 
colocados en el edificio de la fábrica de 
pastas alimenticias "La India", causan-
do algunos destrozos. Las detonaciones 
se oyeron en toda la ciudad. Este acto 
de sabotaje está relacionado con los 
vanos conflictos obreros, que actual-
mente hay planteados. 
U n I n s t i t u t o g e o g r á f i c o 
s u r a m e r i c a n o 
SANTIAGO DE CHILE, 7 . -E1 Prc-
í i ? . 1 l í S í Repúbhca de ChUc. señor 
Alessafldri ha propuesto la creación de 
un Instituto geográfico en el que esta-
rían representadas todas las naciones 
oel Continente americano 
« S t C iI!stÍtut0 quedaría encargado de 
r l t T í ? " lafl a t i e n e s de fronte-
ras o territorios en litigio entre los paí-
ses americanos y más especialmente el 
actual conflicto del Gran Chaco entre 
Bohvia y el Paraguay. 
Una vez que el proyecto esté comple-
tamente terminado, será sometido « ¡a 
aprobación de los países beligeranu». 
«• »i w « fc. t j" 
u m i o m \ 
20 20 Hfi piH/ax tnletio-




A J e n z a , 1 8 . T e l f • 0 —Supongo que su carcelero habrá hecho algo para 
nue usted se dé cuenta de que hemos entrado en \ x r \ m \ m m m m ^ m m M \ A M 
año nueve. # A » i « » 
- S í . señora. Esta mañana me ha dicho: Animo, ami- * P a r l 0 8 
go. Ya no te quedan más que diez y nueve. « J ™ ™ ' « A N T A A L I C I A 
("Humorisr . Londres.) OIBECÍOR: DOCIOR l/líflL (Zfl, 
i 
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Protestas contra las a g r e s i o n e s de los 
"escamots" de la Esquerra 
El consejero de Gobernación, señor Tarradellas, condena los 
atentados. Dice que corresponde* evitarlos al gobernador hasta 
que se verifique el traslado de servicios. Se cree que el 24 se 
reanudarán las sesiones del Parlamento. Los tubos descubiertos 
en la calle de Mallorca contienen gases asfixiantes 
El jefe de la Derecha Regional Valenciana, en Barcelona 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 7. — La agresión de 
que fueron víctimas anoche el concejal 
don Jaime Viftals, su esposa y su hija, 
es un episodio más que la opinión pú-
blica atribuye a iSs "escamots" de la 
Esquerra y que aumenta la serie de 
actos vandálicos que se repiten con de-
masiada frecuencia e impunidad. Lo 
más grave de todo ello es que tales pro-
cedimientos sean puestos en práctica por 
el partido que detenta el Gobierno de 
Cataluña, y que los hombres de acción 
los directores de tales atentados, fre-
cuenten la Generalidad y tengan acceso 
franco a los despachos de las más ele-
vadas personalidades. 
Hoy los periodistas han tratado del 
caso con el consejero de Gobernación, y 
aunque el señor Tarradellas ha conde 
nado sinceramente todos estos actos de 
violencia, es lo cierto que nada se hace 
para Impedirlos, a pesar de que se ha 
de suponer que los consejeros de la Ge 
neralidad conozcan muy bien quiénes 
mandan los "escamots" y cuál es la la-
bor que realizan. El hecho es que en 
Barcelona existe una organización ar-
mada al servicio de la Esquerra, de ca-
rácter clandestino, que obra a despecho 
de la Policía e impone su ley y su cas-
tigo a los ciudadanos que no le son 
gratos. 
Ya el director general de Seguridad, 
en sus tiempos de jefe de Policía de 
Barcelona, pudo apreciar que cuando se 
detenía a algunos de los llamados "guar-
dias cívicos de Maciá", se movían en su 
defensa las más altas personalidades de 
la Generalidad. En una ocasión en que 
la redada fué más nutrida, el señor Me-
néndez sólo accedió a libertarles median-
te la promesa incumplida de que serían 
todos desarmados. E l propio señor Me-
néndez sabe todo lo que le contrariaba 
la actuación de aquellos guardias cívi-
cos que practicaban detenciones y regis-
tros domiciliarios a altas horas de la 
noche sin mandamiento judicial y hasta 
llegaban a formar en la Generalidad t r i -
bunales clandestinos de justicia que dic-
taban sentencia de muerte. 
Nada se hizo entonces contra tal or-
ganización, como no «e hizo tampoco 
nada cuando un concejal denunció so-
lemnemente, en pleno consistorio, que en 
el antedespacho del alcalde, señor Ay-
guadé, se repartían armas de fuego en 
los momentos gravísimos en que las ma-
sas sindicalistas sostenían durante va-
rías horas intenso tiroteo contra la Po-
licía, y más tarde, cuando el Gobierno 
de la República ordenó la recogida de 
armas, las autoridades gubernativas no 
se preocuparon de recoger tales armas, 
ni la de los guardias cívicos, ni otras de 
cuya existencia se tienen noticias. Tam-
poco se ha hecho ninguna gestión para 
averiguar el paradero de las armas que 
fueron recogidas a los somatenes du-
rante el mando del señor Companys al 
frente del Gobierno civil. 
Son Innumerables los hechos de Im-
portancia ocurridos en Cataluña y los 
atentados graves contra el orden públi-
co—como el alzamiento de la zona de 
Manresa y Alto Llobregat—en los que 
se ha procurado ciertamente no hacer 
ninguna Investigación, ni aquilatar res-
ponsabilidades. Ahora persiste esta im-
punidad con motivo de la actuación de 
estos "escamots" de Maclá, cuya exis-
tencia y funcionamiento está en pugna 
con las leyes de la República. Con ellos 
la Esquerra, el partido que hoy gobier-
na oficialmente en Cataluña, ejerce un 
a manera de terror que equivale en la 
práctica a un verdadero fascismo. 
Y así fué apaleado el periodista se-
ñor Brunet, poco tiempo después de ha-
ber publicado su información detallando 
el turbio asunto Bloch; también el re-
presentante de la Agencia Havas fué 
agredido en un despacho de la Genera-
lidad por el hermano del señor Aygua-
dé y hace unas semanas un grupo de 
"escamots" asaltó un teatro, donde, con 
mayor o menor acierto, se representaba 
una parodia de una sesión municipal, 
poco grata para la Esquerra. En los úl-
timos plenos de la comarcal de la Es-
querra se acordó expulsar "a viva fuer-
za" del Ayuntamiento a unos conceja-
les no gratos para el partido. Poco des-
pués, con motivo de un homenaje t r i -
butado a uno de esos concejales, los 
"escamots" irrumpieron en el local don-
de se celebraba la fiesta y, después de 
realizar varios actos violentas, se lleva-
ron la placa de plata que había sido 
ofrendada al homenajeado. Ayer otro de 
estos concejales, recientemente expulsa-
do de la Esquerra, fué bárbaramente 
apaleado por unos desconocidos que lle-
varon su rencor al extremo de golpear 
también a la mujer y a la hija del agre-
dido. Hoy, en la primera página de "La 
Publicltat", el periodista José María 
Planas dirige una carta abierta a Ma-
ciá detallando la forma como los "es-
camots" tenían preparado un atentado 
contra dicho periodista y contra el poe-
ta catalán Sagarra, que combaten du-
ramente la Esquerra desde un popular 
semanario satírico. 
Esa táctica fascista de querer Impo-
ner la violencia a la razón reviste ca-
racteres variadísimos. Reciente está la 
manifestación contra el señor Anguera 
de Sojo, que no es sino una forma de 
ahogar por la fuerza la libertad Judicial. 
El partido de la Esquerra no ha querido 
interponer los recursos que las leyes de-
terminan contra las extralimitaciones de 
los jueces y de los Tribunales, y el me 
ro hecho de que un juez, a instancia de 
parte, haya decidido procesar a unos 
afiliados de la Esquerra, ha sido bas-
tante para que no ya el partido, sino 
el propio Maclá, presidente de la Ge 
neralidad de Cataluña, aliente esa cam 
paña para exigir al Gobierno la desti 
tución del presidente de la Audiencia. 
Todo ello causa la natural alarma y 
recelo contra un partido que se dice gu 
bernamental. En vísperas del traspaso 
de servicios a la Generalidad, tiene todo 
esto un Interés vivísimo, ya que los "es-
camots" de la Esquerra acarician la fir-
mísima esperanza de que el orden pú 
blico en Cataluña les será conferido en 
gran parte a ellos, por lo menos a lo» 
que fueron figuras destacadas cuando 
lo de Prat de Molió y lo del atentado 
de Garraf.—ANGULO, 
el señor Niella los nueve vigésimos del 
gordo de Navidad, que había repartido 
on participaciones. El señor Niella de-
poíiitó en el Banco de España los 
fi.750.000 pesetas, con el fin de abonar 
las participaciones. El primero que se 
presentó fué un muchacho joven, que 
hizo efectivas 750.000 pesetas. Se negó 
a dar su nombre. 
Sólo falta por cobrarse el vigésimo 
número 5 de los de la serie vendida en 
Barcelona. 
La Alta Comisaría 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 7. — Los periodista» 
preguntaron esta mañana al goberna 
dor si después de la publicación en los 
periódicos de Madrid podía confirmar 
su nombramiento para la alta comisa-
ría en Marruecos. El gobernador ma-
nifestó que, oficialmente, no se le había 
comunicado nada y que, en caso de que 
se le ofreciera, tendría que hacer otro 
viaje a Madrid y pensarlo mucho. 
Gases asfixiantes 
BARCELONA, 7. — Ha visitado al 
gobernador el general Batet para ha-
blarle de los tubos encontrados en la 
calle de Mallorca. Estos tubos están 
cargados con gases asfixiantes, por lo 
que su análisis se hará con careta pro-
tectora. También visitó al señor Moles 
el capitán don Felipe Díaz Sandino, pa-
ra agradecerle la felicitación que le di-
rigió con motivo del descubrimiento del 
complot contra el aeródromo del Prat. 
El señor Lucia en Barcelona 
Declaraciones de Tarradellas 
BARCELONA, 7.—El consejero de 
Gobernación, señor Tarradellas, ha ma-
nifestado, que no ^abe quién susti tuirá 
en el Gobierno civil al señor Moles. 
Se le preguntó si el Gobierno no ha-
ría el nombramiento, ya que pronto se 
hará el traspaso de servicios, y el se-
ñor Tarradellas contestó que lo Igno-
raba, aunque cree que se hará el nom-
bramiento, porque no hay que olvidar 
que la realidad es que los servicios no 
están traspasados, y, por lo tanto, tie-
ne que haber gobernador. Desde luego 
podrá ser posible que el Gobierno nom-
bre el gobernador, aunque sea por el 
poco tiempo que transcurra hasta que 
se haga el traspaso. Tampoco cree que 
se encargue del Gobierno civil al conse-
jero de Gobernación. 
Luego se habló de los atentados de 
que son objeto algunas personas por 
parte de elementos pertenecientes a la 
Esquerra y el señor Tarradellas dijo 
que no quería hablar del asunto, pero 
que, desde luego, condenaba absoluta-
mente estos hechos, y además los con-
sidera contraproducentes desde el pun-
to de vista político. El no puede impe-
dir ni Intervenir, puesto que como no 
hay traspaso de servicios, corresponde 
por entero al gobernador civil el asunto, 
que es quien en todo caso debe evitar-
los. El día que tenga responsabilidad 
—agrega el señor Tarradellas—contes-
taré concretamente. Insiste en que son 
lamentables estos hechos. 
Respecto al "Boletín Oficial" de la 
Generalidad, dijo que se estudia la po-
ñ w m m i m • • •iii!iniiiiiiiiiiniiin;iiv|1 
A V I S O 
" A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
f i n c a s r ú s t i c a s " 
La Dirección General del Instituto de 
Reforma Adrarla recomienda encarecida 
mente a los propietarios de fincas rus 
ticas en toda España, que hagan su de 
daración ante los Registros de la Pro-
piedad, conforme a las instrucciones que 
se insertan en la "Gaceta de Madrid 
del día L* de los corrientes, para no in-
currir en la sanción que establece para 
las omisiones la Base séptima de la Ley 
de Reforma Agraria» 
sibllldad de publicar un solo Boletín de 
las cuatro provincias. 
Otra condenación 
BARCELONA, 7.—Los periodistas In-
terrogaron al señor Tarradellas, conse-
jero de Gobernación, acerca del atenta-
do cometido anoche contra el concejal 
expulsado de la minoría de la Esquerra, 
señor VIñals, y también contra el que 
hoy anuncia que se va a cometer con-
tra el escritor don José María Planas 
en un artículo que publica "La Publíci-
tat". 
El señor Estadellas deploró y conde-
nó los hechos. Agregó que el evitarlos 
estaba en manos del gobernador, pues la 
Generalidad, mientras no se haga el tras-
paso de servicios, no puede garantizar 
el orden público. 
El Parlamento 
BARCELONA, 7.—Parece que las se-
siones parlamentarlas se reanudarán el 
dia 24. Para entonces la Comisión co-
rrespondiente habrá dictaminado el pro-
yecto de Estatuto orgánico. 
Se realizan con intensidad las obras 
a el Parlamento. Las mayores refor-
mas se realizan en el Salón de Sesio-
nes pues se quiere darle forma de he-
miciclo. Se ha arreglado la calefacción 
V se abrirá un gran pasillo, que Irá 
hasta el vestíbulo del despacho presiden-
cial. Con esto el Parlamento de la Ge-
neralidad adquirirá un aspecto de gran 
monumentalldad. 
Amplia discusión 
BARCELONA, 7.—Se ha acordado 
ñor la mayoría de la Esquerra, a pro-
puesta del diputado don Pedro Coromi-
nas que al discutirse el proyecto de 
Fstatuto orgánico de Cataluña, los dipu-
tados de la mayoría puedan hacer uso 
de la palabra para exponer su criterio 
nersonal. No habrá turnos ni se priva-
r á a nadie de hablar, a no ser en aque-
llos casos en que el Gobierno lo consi-
dere conveniente para la mejor dlscu-
SÍ6D' Pago del "gordo" 
BARCELONA, 6.—En el expreso de 
la mañana llegó el jefe de la Derecha 
Regional Valenciana don Luis Lucia 
A las diez de la mañana fué recibido 
por el señor Cambó, con el que almorzó, 
y duró la conferencia hasta las tres de 
la tarde. Seguidamente salló para 
Vich, y regresó a las ocho para tomar 
de nuevo el tren con dirección a Va-
lencia. 
Nos personamos en el despacho del 
señor Cambó, y su secretario nos ma-
nifestó que se encontraban reunidos am-
bos señores y no conocía lo tratado en 
la conferencia. Ya en la estación de 
Francia, pudimos hablar con el señor 
Lucia, aludiendo a unas manifestaciones 
hochas por el popular periódico "L« 
llambla" El señor Lucia respondió que 
nada sabia de esa Información. He ve-
nido de paso a Barcelona—añadió—y he 
aprovechado el viaje para escuchar al 
señor Cambó. Oír al señor Cambó es 
siempre interesante. Conocer su visión 
española en estos momentos difíciles y 
su visión catalana en estos momento? 
en que va a aplicarse el Estatuto, es 
algo de primera necesidad precisamen-
te a los hombres políticos y más para 
un jefe de un partido éstatut ls ta . No 
había visto al señor Cambó después del 
viaje de julio último, aunque sabía q u ? 
nabía seguido de cerca la Asamblea 
de la Derecha Regional Valenciana. Co-
mo no pudo asistir a la Asamblea, que 
damos en vemos en Barcelona. 
Aludiendo luego al resultado de la 
entrevista, dijo que no en balde se pa-
san seis horas de conversación con un 
hombre como el señor Cambó. Lo qu? 
más le ha interesado ha sido la orga-
nización de la Derecha Regional. :jue 
conoce perfectamente, así como algunos 
perfiles que no caben en unos estatutos. 
Yo le he expuesto nuestra organización, 
y él me ha expuesto sus planea sobre 
la reorganización de la Lliga en la Asam-
blea general que ya a celebrarse en eJ 
mes de febrero. El señor Cambó recogió 
modalidades de nuestra organización, y 
yo a mi vez recogí algunas de la Lliga 
para llevarlas a la Derecha Ragional 
Valenciana. En estas cuesMones trascu-
rrieron dos horas de nuestra conversa-
ción. 
Hemos hablado—continuó ei señor Lu-
cia—de política general, pues parece que 
el señor Cambó es el hombre de la L l i -
ga que actuará en el plano aa<-¡onal. Al 
pedirle al señor Lucia nos hiciera de 
claraciones sobre este asunto, manites 
tó : —No es cosa mía. Luego expuso 
cómo la conversación era de los dos, y 
que por lo tanto hacía falta su confor-
midad, y él por su parte no se habla 
acordado de preguntarle al señor Cam 
bó si le autorizarla a hacer alguna de 
claraclón y no se atrevía a hacerlo sin 
su conformidad. 
—¿ Pero cuál va a ser la actitud de la 
Derecha Regional en el terreno de la 
política general? 
—La Derecha Regional—contestó el 
señor Lucia—es la entidad política re-
gional más definida de España. Luego 
manifestó que la Derecha Regional Va-
lenciana es la iniciadora de la CEDA 
es decir de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas, unidas por uni-
dad de principios y unidad de normas y 
actuación, y el acuerdo salló de la Asam-
blea de noviembre. 
Aprovechamos para preguntar al se-
ñor Lucia quién va a ser el jefe de esa 
Confederación, y respondió: —Eso no 
hay que preguntarlo. Siempre el presi-
dente es y será el señor Gil Robles. Por 
su candidatura, la Derecha Regional Va-
lenciana se Jugará la última carta, por-
que es el hombre definitivo y está Iden-
tificado con la Derecha Regional. Es 
más—continuó diciendo el señor Lucia— 
a Derecha Regional Valenciana va a la 
Asamblea nacional a plantear con toda 
seriedad esta cuestión, porque sí es cier-
to que los hombres no son las Ideas 
también es verdad que en esta época de 
transformación son los hombres los que 
representan el verdadero valor de las 
ideas. La Derecha Regional desea para 
entrar o no en la Confederación un hom-
bre debidamente formado, y por eso se 
ha elegido al señor Gil Robles, que es la 
persona definitiva. Terminó diciendo que 
la Derecha Regional Valenciana no en-
t ra rá desde luego en la Confederación 
con una persona sospechosa. 
—¿Pero han hablado de esto en su 
conferencia con el señor Cambó? 
—A nadie puede interesar si hemos 
hablado de este asunto. Es cosa ajena al 
señor Cambó. En la conversación con el 
señor Cambó hablamos de la personal! 
dad de la Derecha Regional, que podrá 
servir de enlace entre las derechas es 
pañolas y los partidos del centro, como 
la Lliga y el nacionalismo vasco. 
—¿Puedo decir que esa ha sido la 
esencia de la conversación? 
—Quizás no haya Inconveniente- res-
pondió el señor Lucia—en decirlo; por 
lo menos esa ha sido y será mi misión 
como jefe de la Derecha Regional. 
¿Pero se ha conseguido algo? Dios 
y el tiempo lo dirán. Si toda Españu 
fuera como la Derecha Regional, tod » 
estarla hecho. SI todo no es hoy, teng. 
abierto el corazón a que en un futun» 
muy próximo lo será. 
E l pleito de l a Esquerra con Anguera de Sojo 
El ministro de Justicia no tiene conocimiento oficial del asunto. 
El señor Prieto dice que no puede ocultarse la significación po-
lítica de las elecciones de abril. El ministro de la Gobernación 
es partidario de diferir el plebiscito para el Estatuto gallego 
hasta qué terminado el Censo 
BARCELONA, 7 . - E n la Delegación 
de B l t í i p d * se han hecho efectivos por 
Mr. Henri de Jouvenel, propuesto para la Embajada de Francia en Roma 
Por iniciativa de Paul Boncour, el Consejo de ministros f rancés ha 
salicitado del Gobierno italiano el "placet" para el nombramiento de 
monsieur De Jouvenel como embajador f rancés en Italia. Senador del 
departamento de Correze. ex ministro de Comercio, ex delegado de Fran-
cia en la Sociedad de Naciones, es. sin duda, una de las personalidades 
pol í t icas m á s destacadas de su país . 
E l "España 5" ha salido para Villa Cisneros 
Los periodistas han preguntado al mi-
nistro de Justicia si podia decir algo 
en relación con el pleito que la Comar-
cal de Barcelona mantiene con el presi 
dente de aquella Audiencia, señor An-
guera de Sojo. 
—Yo—respondió el ministro—no co-
nozco de ese asunto nada más que lo 
que he leído en los periódicos. 
—¿ Y no ha habido ninguna queja al 
Gobierno, bien por parte del señor An-
guera de Sojo o de la Generalidad?—se 
le preguntó. 
—El Gobierno no se ha ocupado para 
nada de esta cuestión, y en realidad de 
un modo oficial no lo conoce. 
Cuando aún no había terminado el 
ministro su conversación con los infor-
madores, se le avisó que el señor An-
gyera de Sojo deseaba celebrar una con-
ferencia telefónica con él. 
El señor Albornoz dijo que en aque* 
momento se encontraba celebrando una 
conversación con los representantes de 
la Prensa y que dijese al señor Anguern 
de Sojo que lo llamase más tarde. 
El Estatuto gallenc 
En su conversación del mediodía con 
los periodistas habló el Sr. Casares acer-
ca del Estatuto gallego y dijo que el Co 
mité directivo de la Asamblea de Ayun-
tamientos gallegos ha entregado al Go-
bierno un documento en solicitud de au 
torización para celebrar el plebiscito 
que prescribe el articulo 12 de la Cons-
titución. Este documento lo firma el 
presidente del Comité, señor Osorio Ta-
fall. 
Finalmente dijo: "A mi que no me 
gana nadie en cariño al Estatuto, les 
puedo afirmar que mientras yo esté en 
el ministerio, el Estatuto se concederá 
con arreglo a los deseos de Gállelas, y 
para ello al celebrarse ese plesblscito 
que se pide si es necesario haré lo po-
sible por que se movilicen todos los no-
tarlos de España. Espero que sea, pues, 
la voluntad expresa y categórica de la 
región. Un inconveniente que se presen-
ta para que se efectué el plesbicito es-
triba en que aún no está confeccionado 
el Censo que concede el voto a la mujer. 
Por eso creo necesario que en tanto que 
este aspecto no esté resuelto, debe di-
ferirse la fecha de celebración del ple-
biscito." 
Prieto habla de las elecciones 
Va a recoger a los deportados reclamados por la Sala sexta del 
Supremo. Se continúa sin noticias concretas de los evadidos 
CADIZ. 7.—Esta tarde, a las seis cua-
renta y cinco, después de carbonear y 
proveerse de víveres, salió de este puer-
to con rumbo a Villa Cisneros el "Es-
paña número 5", que recogerá a los de-
portados que están sujetos a procesa-
miento judicial y que serán traídos a 
la Península. Además de la tripulación, 
que manda el comandante don Antonio 
Lafuente, van fuerzas de marinería. 
Dice eí ministro 
"A B C" publicó ayer las siguientes 
declaraciones del ministro de Obras pú-
blicas, seño^ Prieto: 
—Salvo lo Imprevisto, factor cierta-
mente no despreciable en la vida pú-
blica, no cabe pensar en mudanzas po-
líticas fundamentales, ni siquiera de de-
1 talle, en estos primeros meses de 1933. 
toga que nos habilita para tratar de la Si hubiera de variarse el perfil político 
son: P W C 91092. 9in<n 
Lo? teléfono^ de EL DEBATE 
91Ü94, 9109: v 910lJ6 
El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas a primera hora de la 
tarde e hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
—Veo que sigue diciendo la Prens» 
que el "España número 5" ha zarpado 
pafa Villa Cisneros. y lo cierto es que 
hasta la próxima madrugada no haré 
el viaje anunciado. 
Un periodista le preguntó si sonocla 
la Instancia que le han dirigido los abo 
gados defensores de los procesados por 
los sucesos del 10 de agosto y que re-
gresarán en breve a la Península en di-
cho barco. 
—La conozco—contestó el señor Ca-
sares—. Estoy esperando que llegue a 
España el barco con los procesados para 
invitar a esos señores a que visiten e! 
barco y comprueben si. como ae dice 
no está en condiciones para el transpor-
te de personas. Cuando se habilitó el 
"España número 5" las autoridades com 
petentes verificaron la reglamentaria vi 
sita de Inspección y de ella se dedujo 
que el barco reunía todas las caracte 
rlstlcas precisas para el transporte de 
los deportados. Es curioso que los pe-
riódicos de extrema Izquierda, entre ello? 
"C. N. T.". me censuren por la diferen 
da de trato que establezco entre los de 
portados por los sucesos de Flgols y los 
que lo han sido por los sucesos de agos-
to, en el sentido de que éstos disfrutan 
de mayores comodidades y ventajas. En 
parte tienen algo de razón, pues eJ 
"Buenos Aires" reúne bastantes menos 
condiciones que el "España número 5" 
Un escrito de los abogados 
Justicia. 
Esperamos, seguros de que V. E. me-
dite algunos instantes sobre esta pe-
tición, y ello le haga acceder a lo que 
solicitamos, respondiendo únicamente a 
sentimientos de humanidad. 
Madrid. 31 de diciembre de 1932.— 
Licenciado Luis Hernando de Larra-
mendi.—Licenciado Joaquín del Moral.— 
Licenciado Manuel Comyn —Licenciado 
Manuel Goded.—Licenciado Manuel Ml-
ralles Salabert.—Licenciado J. Fanjul 
—Licenciado Manuel Señante Espiá.--
Llcenciado A. Malilla.—Licenciado Emi-
lio Vülalva.—Licenciado Francisco de 
P. Barrera.—LLcnclado Enrique de Pra-
da.—Licenciado Mario Jiménez Láa.— 
Licenciado Melitón Qulrós—Licenciado 
Concha Peña.> 
Sigue sin noticias 
El director general de Marruecos y 
Colonias manifestó a mediodía a los pe-
riodistas que no tenía ninguna noticia 
que comunicarles. Unicamente había re-
cibido un telegrama particular del go-
bernador que ha cesado, señor Regue-
ral, en el que dice que espera poder 
demostrar que por su parte no ha ha-
bido negligencia en lo ocurrido. Aña-
dió el señor Duque que iba a requerir 
Los abogados de los deportados en 
Villa Cisneros que han de regresar a 
España por haberlo solicitado el Tr i -
bunal que va a entender en el proceso 
que se les sigue por los sucesos del 10 
de agosto han dirigido a Gobernación, 
el siguiente documento: . 
"Excelentísimo señor ministro de la 
Gobernación. 
Los que suscriben, abogados defenso-
res de varios procesados y deportados 
a Villa Cisneros por los sucesos del 10 
de agosto último, a V. E. exponen lo 
siguiente: 
Creemos que es de Interés no sólo 
para nuestros defendidos, sino para el 
buon nombre de Espafu , que se evite 
el lamentable espectáculo de otra tra-
vesía - bordo del «España número 5», 
quitando así todo pretexto para que'la 
Prensa española y la ertranjera, más 
libre que la nuestra, pueda comentar 
ron tonos vivos de color un trato y unas 
desconsideraciones que llenan de tris-
teza a cuantos tienen sensibilidad espi-
ritual. 
Espectáculo como el rJudldo no debe 
consentirse en países civilizados, y me-
nos aún en una nación como la nuestra. 
ár e loa Ideas generosas y los «•-•M-
mientor de piedad constituyen las ca-
acterísticas de la raza. 
Debe, por tanto, arbitrarse otro pro-
cedimiento más aborde con el derech') 
de gentes para aplicarse en esta vuelta 
España de nuestros defendidos. 
La Patria entera, con su nobleza pro-
verblü, asf lo pide. Nosotros, en cum-
plimiento del deber que la defensa nos 
impone, lo encarecemos. Si no lo hi-
ciéramos, desoiríamos la voz de la con-
ciencia y seríamos imiignos de vestir la 
secuencia de unas elecciones munlei 
pales? 
Tenemos a la vista—continúa el mi 
nistro de Obras públicas—dos cónsul 
tas electorales. Esa de los Ayuntamlen 
tos y la que originará la provisión de 
las vacantes ya producidas en las Cor 
tes Constituyentes y de las que pue-
dan producirse con la vigencia de la 
ley de Incompatibilidades. Ahora bien 
si las elecciones municipales resultaren 
adversas a la significación política del 
esta misma tarde al gobernador gene-¡adversas a la significación política de es 
ral del Sahara para que le envíe inme- te Gobierno, acaso estuvieran ya de más 
las legislativas parciales. SI ese fuese 
el resultado, quizá se nos presentar» 
como más lógico y más discreto dejar que 
el cambio registrado en la opinión pú-
fspañol, esa variación no se producirá 
hasta las elecciones municipales. Solem-
nemente ha declarado el Gobierno su 
propósito de no demorarlas convocán-
dolas para abril, en que corresponde 
renovar los Concejos, y en ese mes va-
mos a asistir a un experimento cuya 
trascendencia a nadie se puede ocultar 
Estamos ante el enigma de la Influen-
cia que pueda tener en los destinos de 
España el voto femenino, y acerca de 
lo cual todas las profecías obedecerán 
a la potencia imaginativa de cada va-
ticinador. 
Aunque las elecciones tengan un ca-
rácter administrativo, no puede ocul-
tarse su significación marcadamente po-
lítica. ¿Cómo se la va a negar la Re- cuenta de que están enfrente, no ya de 
pública si precisamente advino a con 
derecha coherente, bien orientada, que 
constituyera un instrumento de gobier-
no aprovechable, no para los retroce-
sos, sino para las consolidaciones. 
A l apreciar asi las conveniencias del 
régimen, atiendo preferentemente a la 
necesidad de que en el juego político 
de las fuerzas a su servicio quede des-
cartado el partido socialista de la obli-
gación de ser participe del Poder, en 
unas u otras proporciones. Temo más 
a la atomización de las fuerzas republi-
canas, porque, como consecuencia de 
ella, puede sobrevenir un Instante en 
que asuma el Poder el partido socia-
lista, y, aunque no lo hiciera forman-
do un Ministerio con añilados suyos 
exclusivamente, el solo hecho de apa-
recer a la cabeza de la Gobernación 
del país, acrecentarla de modo enorme 
su responsabilidad de ahora, que esta-
mos deseando liquidar con decoro pa-
ra todos y sin quebrantos para nadie 
y para nada. 
Quienes han seguido fieles a! régi-
men monárquico no pueden mantener 
ilusiones basadas en la posibilidad de una 
restauración. En España, a mi juicio, 
podrá ocurrir todo menos eso. Y si ta-
les ilusiones descansaran, por el con-
vencimiento de la propia impotencia, 
en el deseo de que la República quede 
vencida o quebrantada por los embates 
del anarquismo o del comunismo, lo con-
siderarla como un síntoma de demen-
cia. 
Precisamente en mi aspiración de que 
los socialistas se alejen del Poder late 
el temor de que, al ser nosotros aplas-
tados por cualquier magno fracaso de 
gobierno—y el camino está erizado de 
peligros—, parte de las masas que nos 
siguen, y que, por habérsenos incorpo-
rado en aluvión, no se encuentran aún 
suficientemente educadas, se sumen al 
anarquismo y al comunismo, o, por me-
jor decir, a esos núcleos de un extremis-
mo caótico que no saben ni adónde van 
ni lo que quieren, y se pongan entonces 
en peligro muchísimas cosas que toda-
vía en España—muy retardada en su 
evolución económica—no se encuentran 
en sazón para ser súbitamente derri-
badas y substituidas. 
Comentarios de Albornoz 
Los periodistas preguntaron al señor 
Albornoz si conocía las declaraciones 
políticas del ministro de Obras públi-
cas, a lo que respondió que en ellas di-
ce el señor Prieto algo que había él an-
ticipado en otra ocasión, y es que no 
cree que puedan producirse aconteci-
mientos políticos hasta que se celebren 
las elecciones de abril. Estas elecciones 
—añadió el señor Albornoz—tendrán 
una gran Importancia, ya que los Ayun-
tamientos no sólo tienen carácter admi-
nistrativo, sino también político. Ade-
más, por medio de estas elecciones, di-
rá lo opinión si es tá o no conforme con 
la orientación que sigue el Gobierno. Yo, 
por mi parte, creo que no pasará nada 
y que la consulta al Cuerpo electoral 
no introducirá variación alguna en la 
política izquierdista que se sigue. 
Se le preguntó si coincidía con Prie-
to en la conveniencia de que cuanto an-
tes se forme un grupo de derechas re-
publicanas, a lo que contestó que seguía 
creyendo que, hoy por hoy, no es posible 
que se organice una derecha. Y esto 
porque las fuerzas que podrían y de-
berían organizaría no se encuentran aún 
bien encuadradas en la República, como 
lo demuestra el hecho de que cuando 
juzgan la labor del Gobierno no se dan 
diatamente las noticias que tenga, aun 
cuando la información no esté del todo 
terminada. Dijo también que a las ocho 
y media de la noche volvería i rec'bir a 
los informadores para darles cuenta de 
las noticias que hubieran llegado 
¿En Tánger? 
En "La Voz" de anoche se publicó el 
siguiente telegrama: 
"TANGER, 7.—El diario español "He-
raldo de Marruecos" publica un suelto 
en el que dice que, según rumores, se 
asegura que en un barco francés, pro-
cedente del Senegal, que hace escala en 
Casablanca y Tánger, y que va a Mar-
sella, llegaron el domingo a Tánger los 
deportados españoles que se evadieron 
de Villa Cisneros." 
No hay ningún temor 
A consecuencia de unos rumores circu-
lados por Madrid suponiendo que en 
las Inmediaciones del penal del Dueso 
se habían adoptado toda clase de pre-
cauciones, los periodistas visitaron al 
ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga, quien, enterado de los 
rumores de referencia, se expresó asi: 
—No es exacto que yo tema la eva-
sión de Sanjurjo ni de nadie. Lo ocurri-
do será, tal vez, que he excitado el celo 
de los funcionarlos que tienen bajo su 
custodia a personas que tomaron parte 
en determinados hechos para que no 
ocurra lo de Villa Cisneros. 
Los funcionarios en España—añadió 
el señor Casares—olvidan pronto sus de-
beres, y yo, como digo, he hecho el re-
cordatorio a que rae refiero. Se conoce 
que las medidas se han tomado sigilo 
sámente en varías partes, y en otras no 
tanto, y de ello han nacido esos rumores. 
Repito, señores- terminó—, que no te-
mo la evasión de Sanjurjo ni de nadie 
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C O R C O N T E 
RKBA.TA LA HIPERTENSION 
D u n i k o w s k í , c o n d e n a d o 
PARIS, 7.—La Cámara de lo corre-
clonal ha condenado hoy al Ingeniero 
polaco Dunikowskí, que pretendía fabri-
car oro, a dos años de prisión y 100 
francos de multa. 
Las partes civiles obtienen indemni- fe ^ l a ouUen?osT'.ernat fUe-te' poten 
zaclones por daños y perjuicios que í A W d é ^ í S ^ ^ i é r a m o . 
e.evan a 2.800.000 francos. - a b l l L ^ e s ' e Sg , p0d r y T n a 
Olica plasmase de modo pleno en el Par 
lamento mediante la renovación total 
de éste, porque al reducir la elección 
sólo a aquellas circunscripciones dond( 
hubiera habido vacante se deformaba 
estrechándolo Injustamente, el molde en 
que deben vaciarse los estados de opí 
nión, y, además, los resultados de con 
vocatoria electoral tan limitada no va-
riarían de modo notable la actual es-
tructura de las Cortes, cuya prolonga 
clón de funciones, podría aparecer en-
tonces en franco divorcio con los an-
helos del país, restándoles autoridad 
De consiguiente, tal como yo veo el pa-
norama político, tendremos en abril 
elecciones municipales, y tras ellas, y a 
poca distancia, unas elecciones legis 
lativas, que serán parciales o generales 
según el fruto de las primeras 
No creo que se consideren jactancio-
sas mis palabras de hombre de partido 
si digo que, hoy por hoy, sigue siendo 
el puntal más firme del régimen el par-
tido socialista. En España parace fatal 
la atomización de las agrupaciones po-
líticas .Este es un fenómeno que no ha 
conseguido eludirse todavia, y de un 
modo efectivo, en la República. Pre 
senciamos ahora un ensayo de elimina-
ción de ese fenómeno, mediante la 
Federación Parlamentaria de las Iz-
quierdas Republicanas, y recuerdo que 
ni sonar las primeras voces en favor 
de ella yo preconicé como más conve-
niente para la República la unión en la 
calle, en lugar de en el Parlamento 
Es decir, la fusión de las masas, en 
vez de la vinculación de los grupos par 
lamentarlos, porque pudiera Irse rápi-
damente a la esterilidad si a las esce-
nas de concordia en el Parlamento le 
sirven de fondo las pugnas en los pue-
blos. Pero en fin, aunque poco firme 
ese es un paso hacia la estructura 
cohesiva de las izquierdas. 
Menos encajada está la cosa por el 
lado de las derechas republicanas don-
de no hay un atisbo de organización 
ni sombra de programa. Parecerá pa 
radójico que yo, por mi significación 
eche de menos la existencia de una de-
recha republicana. Sin embargo la cree 
conveniente. Eslimo Indispensable a la 
una obra que puede ser estimada o no 
según las ideologías respectivas, sino 
enfrente de un sistema de Gobierno, al 
cual no se puede oponer otro. 
Se le preguntó, por último, quién creía 
que podría ser la persona que pudiera 
reunir en tomo suyo a las fuerzas con-
servadoras de la República, a lo que 
contestó: 
—Yo no puedo contestar a eso, por-
que no creo en jefaturas personales ni 
caudillajes, ni en las derechas ni en las 
izquierdas. Creo que las fuerzas de de-
recha que lleguen a organizarse, serán 
aquellas que tengan más comprensión, 
más sentido de adaptación y se den 
mejor cuenta desde el punto de vista 
derechista de que la República en Es-
paña no puede ser mero cambio de fa-
chada de un régimen, sino de una pro-
funda transformación del mismo. Todo 
verdadero conservador tiene que ha-
cerse cargo de que es necesaria una pro-
funda transformación, porque si no, ni 
esa derecha ni nadie podría entrar en 
la evolución política y democrática que 
actualmente se desarrolla. 
Los agregados militares 
Ayer tarde, a las dos, en un céntrico 
hotel, se ha celebrado el banquete con 
que el ministro de la Guerra obsequió 
a los agregados militares extranjeros 
acreditados en Madrid. Asistieron to-
dos los agregados militares de Emba-
jadas, Consulados y Legaciones, asi co-
mo el ministro de Marina, señor Giral, 
y el jefe del Gabinete militar del minis-
terio de la Guerra, comandante Sara-
bia. 
Decretos de Guerra 
El ministro de la Guerra recibió al 
general Luque. Seguidamente marchó 
al Palacio Nacional, donde sometió a la 
firma del Presidente de la República 
diversos decretos de distintos departa-
mentos ministeriales. 
Audiencias 
El Presidente de la República recl-
bió ayer mañana en audiencia al inspec-
tor general de la Guardia civil, señor 
Badia, a don Leopoldo García Durán 
a don Máximo Hernández, acompañado 
de don Valeriano Casanueva, al eober-
sitasr y alCalde de SeS0VÍa y 0tras v i -
Visitas 
an?a V l & n ^ 0 al mlnlstro ^ BiUdo el 
señor Altanura como presidente de la 
federación de las asociaciones españo-
las de estudios internacionales, para 
darle cuenta de una iniciativa de esa 
Federación relacionada con los conflic-
tos existentes hoy en algunas Repúbli-
cas de América y encaminada a esti-
mular la concordia entre esos pueblos 
Visitaron también al señor Zulueta 
el señor Rolland, ministro consejero en 
Londres, el ministro de España en Sofía, 
e señor Franchy Roca, don Luis A l -
cázar secretario de la Embajada de Es-
(Contlnua al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
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E l P a l a c i o E p i s c o p a l 
de M u r c i a 
Quieren destinarlo a Audiencia 
y Juzgados 
MURCIA, 7.—En la sesión celebrada 
anoche por el Ayuntamiento, un con-
cejal socialista señaló el Palacio Epis-
copal como el local de mejores condi-
ciones para instalar en él las dependen-
cias de la Audiencia y de los Juzgados. 
El alcalde manifestó que en tal sentido 
se realizan gestiones en Madrid. 
El vicario de la diócesis conferenció 
esta mañana con el gobernador civil 
respecto de este asunto. La impresión 
es de que no parece que haya nada con-
creto. 
La residencia de los Obispos de Car-
tagena radica en Murcia y en el Pala-
cio aludido. La diócesis ae halla vacan-
te, por fallecimiento del Prelado, des-
de hace un año; pero en el ediñcio se 
hallan instaladas todas las oficinas del 
Obispado. 
A l parecer se ha hablado solamente 
de utilizar el Palacio provisionalmente. 
A G U A D E B E T E L U 
Contraveneno natural del Acido úrico. 
R^pte. Dep. H. d« H. RIESGO 
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Incidentes en una reyerta 
Tres heridos, una tienda asaltada 
y trece detenciones 
PAMPLONA, 7.—Entre cinco vecinos 
del pueblo de Corella, pertenecientes a 
distintos bandos políticos, surgió una 
reyerta, de la que resultaron tres heri-
dos leves de arma blanca. En la con-
tienda tomó parte el público, lo que dió 
motivo a que la colisión degenerase en 
un completo desorden, que duró cerca 
de una hora. Uno de los contendientes, 
llamado Pedro Arellano, se refugió en 
un comercio, propiedad de Eugenio Are-
llano, y los demás invadieron el local, 
desatendiendo las órdenes del jefe de 
Policía, que sé vió obligado a sacar su 
pistola para amedrentar a los persegui-
dores. Súbitamente, y sin que se sepa 
qujea es el autor, comenzaron a arder 
m o a cestos vacíos que en la tienda ha-
bia, ios cuales, al ser arrojados a la vía 
a, produjeron la desbandada del 
público allí estacionado. E l jefe de Po-
pudo por fin librarse de los asal-
tantes, quienes después de romper el 
escapara^ y la es tanter ía se llevaron 
los art ículos. . 
áe nan practicado trece detenciones, 
entre loe 'cuales figuran Florencio Salce-
do y Jesús Gala .-reta, como autores de 
las heridas que ¿ufren tres de loa con-
tendientes. 
P i a n m é d i c o a l p r í n c i p e 
M i g u e l d e R u m a n i a 
BUCAREST, 7.—El príncipe Miguel, 
que ha cumplido recientemente once 
años de edad, está demasiado gordo, se-
gún les médicos p::latinos. 
La gordura del Joven principe, here-
dero de Rumania, preocupa mucho en 
las altas esferas. La creencia general es 
que no se logrará que el príncipe adel-
gace por medio del ejercicio y de una 
dieta rigurosa, y los médicos estudian 
el plan médico a que deberá someterse 
al heredero. 
Hasta ahora »e combatía la gordura 
del niño por medio de ejercicios flalcoa, 
especialmente con la gimnasia sueca, 
pero este método no ha dado el menor 
resultado. 
E s t a f a d o r y c a t e d r á t i c o d e 
E c o n o m í a 
BERLIN, 7.—Se anuncia la detención 
en Bélgica del banquero ruso Isaac 
Lewin, perseguido en Alemania por es-
tafas cometidas en 1919 y que había 
conseguido se le otorgara una cátedra 
de Economía política en Harvard, bajo 
el falso nombre de Normann. 
paña en el Vaticano y el señor Onti-
veros, ministro plenipotenciario. 
El Consejo Nacional de Cultura 
El Consejo Nacional de Cultura nos 
envia la siguiente nota: 
"En respuesta a la campaña empren-
dida por el periódico «La Tierra» res-
pecto a la publicación de uno» libro* de 
los señores Uopia y Sainz, el Consejo 
Nacional de Cultura, con cuya presiden-
cia me honro, decidió en la primera se-
sión que ha celebrado después de la apa-
rición de los artículos del aludido perió-
dico, desmentir rotundamente que se 
haya tomado por el Consejo el acuerdo 
de editar, poner precio y recomendar la 
adquisición de tales libros, sobre loa cua-
les nada sabe. 
Lo único que hay en relación con los 
libros escolares es el encargo al Consejo 
Nacional de Cultura, por disposición mi-
nisterial, de revisar los textos que has-
ta ahora venían utilizándose para evitar 
que sigan sirviendo de instrumento de 
enseñanza, algunos libros que contienen 
apologías inoportunas o que carecen de 
sentido pedagógico.—Miguel de Una-
muno." 
El partido republicano 
conservador 
m próximo martes, día 10, a la una 
y media de la tarde, Be celebrará un 
almuerzo con que el partido republicano 
conservador conmemora el primer año 
de BU fundación. 
Notas varias 
B l ministro de Instrucción pública 
p a r c h ó ayer tarde a la sierra para des-
cansar. 
Madariaga, enfermo 
PARIS, 7.—El embajador de España, 
señor MadWiaga, se * ™ u e ? t r * Á* 
dia primero del mes actual aquejado de 
grAyer abandonó el lecho y V o r J ^ f -
de 4 i t ó al Presidente de la República 
señor Lebrun. con objeto de ^ icitar del 
Jefe del Estado el indulto del español 
Ramón Jiménez Fernández condenado a 
muerta por abusos deshonestos y asesi 
nato de una joven. _ . 
E l señor Madariaga saldrá de Par ís 
m a í ^ a para pasar unos de d ^ 
«mso, ordenado por sus *éd!Cn*; Vf 
clima más benigno. Es poco probable 
por tanto, que durante todo e « e s ac 
tual pueda ocuparse de los asuntos ó 
Ginebra. 
B U S 0 T - A l i c a n t e 
Establecimiento invernal. Aguas y 
baños para reumáticos, gotosos, 
artríticos, etcétera. Gran Hotel y 
chalets amueblados. 501 metros 
altura. Temperatura media, 12 gs. 
Detalles: ADMINISTRADOR 
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L o q u e p r e s c r i b e 
l a C i e n c i a M é d i c a 
p a r a c o m b a t i r 
e l R ^ t m n a . 
El reuma, bajo sus formas múltiple*: 
articular, muscular, nervioso, visceral, et-
cétera, es el más generalizado de los 
trastornos producidos por el ácido úri-
co en los artriticoa. 
Bl reuma articular en su estado agu-
do es debido generalmente a un obs-
táculo al buen funcionamiento de la piel 
(resfriamientos, humedad). El exceso de 
fatiga trae consigo una sobreproducción 
áclda y debilita las resistencias de cier-
tas coyunturas. 
En el reuma muscular los músculos 
son a veces afectados de reumatismo "a 
frigore" y se vuelven muy dolorosos. El 
lumbago, la pleurodinia (dolores en los 
músculos Intercostales), el tortícolis, son 
las formas más comunes del reuma 
muscular. 
Con una cura a alta dosis de URO-
DONAL, se asegura la desaparición de 
las hinchazones y se evita que el reuma 
pase de una articulación a la otra. Con 
el drenaje de los ácidos de la sangre 
y la instauración de una secreción abun 
Hoy, mitin de Juventud de 
Acción Popular 
Hoy, a las once de la mañana, se 
celebrará en el Cine Luminoso del p« 
seo de Ronda (Cuatro Caminos) un acto 
de propaganda del programa social de 
Acción Popular, en el que tomarán par-
te don Javier Martin Artajo, que ha 
blará sobre "Sindicación obrera", y do ti 
Tomás Cerro Corrochano, "Nuestra po-
sición ante el problema social". 
Hay gran entusiasmo entre los ele-
mentos populares de la barriada ante el 
anuncio de la celebración de este acto. 
La entrada será pública. 
El lunes 9, a las siete y media de la 
noche, reanudará sus sesiones el Circu-
lo de Estudios Municipallstas de la 
J. A. P.; disertará don Rafael Marín 
Andreo sobre "El convenio del Ayunta-
miento y los tranvías". 
El miércoles 11, a la misma hora, en 
la Academia de Oratoria, don José Ruiz 
Fernández hablará sobre el Parlamento. 
A g r e s i ó n e n M a r r a k e c h 
MARRAKECH, 7.—Una nueva agre-
sión, cuyo desarrollo no está lo sufi-
cientemente claro, ha tenido lugar ayer 
entre las posiciones de A i t Uri r y SIdi 
Rabal. 
Un soldado Indígena que se dirigía 
de la primera a la segunda de dichas 
posiciones en compañía de otro Indíge-
na civil, fué asaltado por un grupo de 
rebeldes quienes, después de dejarlo sin 
conocimiento a fuerza de heridas, asi 
como a su compañero de viaje, le ro-
baron el mosquetón y demás armas que 
llevaba. Seguidamente, huyeron. 
Los dos fueron trasladados poco des 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
M E N A J E DE A 1 A A 
M A M A Y A IDEA 
Con motivo de las representaciones 
de "Teresa de Jesús" 
pués al hospital Indígena de Marrakech, 
dante de orTñá7ef u R o b Ó N A L procura 'donde falleció el soldado, y se encuentra 
en grave estado su compañero. 
El capitán Interventor de SIdi Rabal 
salió con fuerzas a sus órdenes para 
reconocer los alrededores del lugar de la 
agresión, no encontrando pista alguna. 
un gran bienestar a los enfermos, ayu 
da los esfuerzos curativos de la natura-
leza sin perturbarlos, y, menos aún, con-
trarrestarlos. 
Así opina uno de nuestros profesores 
más eminentes, que dice: 
Recomiendo muy preferentemente el 
URODONAL como medicamento de elec-
ción entre los preparados antirreumá-
ticos, reconociendo su gran eficacia, com-
probada con los éxitos frecuentes que 
con dicho preparado he conseguido. 
Dr. Sebastián VIZCAYA 
Catedrático de Medicina de la 
Universidad de Sevilla. 
• I 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
D E T E N E R I A 
T O S 
NO ES SUFICIENTL. 
¡ ¡ H A Y Q U E C U R A R l A O A U S A l ! 
SOLO U 
J A R A B E F A M E L 
MÍDICACION COMPUTA AL LACrO-CXEOSOM SOWBU 
C A L M A L A T O S 
OEílNftaA'CICATRIM-VIlALIZA 
Y WCONIÍITIITE IAÍ HÜCOiAÍ Y 1 0 ) BRONQÜK 
APOfíAM K K IOS MtD/COS THOSMAttS tXt HUNDO tNUK 
•» mJCO; PTAS. 610 tN fAMACtA» 
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M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A I 
D E S I N F I 
ESPAÑOL 1ERT0 EN :WANCf 
CASABLANCA, 7.—En una habita-
ción del hotel París-Madrid ha sido en-
contrado muerto esta mañana el espa-
ñol Alfonso Martin Guerrero, de Alca-
zarquivir, jornalero. 
Loa médicos han certificado la muer-
te natural por derrame cerebral. El ca 
dáver no presentaba señales algunas de 
violencia. 
Ha sido trasladado al depósito del 
Hospital, para proceder a su sepelio. 
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
(Cotizaciones del cierre del dia 7) 
Pesetas (34,35), 34,375; dólares (4,21J, 
4,21; libras (14,05), 14,05; francos fran-
ceses (16,425), 16,42; suizos (81,02), 
80,98; coronas checas (12,40), 12,40; 
suecas (76,45), 76,45; noruegas (72,35), 
72,40; danesas (72,60), 72,60; liras 
(21,52), 21,52; pesos argentinos (0,84), 
0,83; Deutsche und Disconto (73), 73,25; 
Dresdner (61,50), 61,75; Commerzbank 
(53,50), 53,50; Reischsbank (149,62), 
150,25; Nordlloyd (17,50), 18,87; Hapag 
(16,75), 17,50; A. E. G. (29,25), 30,37; 
Siemensbalske (122,50), 124,87; Schu-
kert (88,62), 89; Chade (142), 143,50; 
Bemberg (58), 56; Glanzstoff (65,75), 
65; Aku (45,50), 42,75; Igfarben (102,50) 
104,25; Polyphon (47,50), 48,25. 
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Décima tercera edición, corregida y au-
mentada con arreglo a la Constitución y 
a las nuevas leyes de la República. CASA 
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M a f f h s G r u b e r 
v A P A R T A D O 4 8 5 
U R O D O N A L 
indispensable al reumático 
M expende en frticoi 
de triple cabidi 
Pira una cura completa 
A R B O L E S F R U T A L E S 
T DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor 
JOSE AREVALO. Sablñán (Zaragoza) 
Pidan catálogo, ai lea interesa 
Los teléfono de E L DEBATE 
son: 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
ei eSTREÑIMIENTO 
L * BILIS. SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
LAXANTE SAIÜD 
Pidoie «f» formociai. 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
« t u y en t e : Jarabe 5 a l u d Sus efectos regenerado-
res son seguros. EsíA aprobado por l a Academia 
de M e d i c i n o y l l eva m á s de medio siglo 
de éxito creciente. 
C o n t r a 
inapetencia, debilidad general 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. 
t o m a d e l f a m o s o J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en cualquier ¿ p o c a del a ñ o . 
N o se v e n d e a ( r a n e L 
Ayer tarde se celebró en el teatro 
Beatriz un bomenaje que el pueblo de 
Avila ba rendido a Eduardo Marqulna 
por su obra "Teresa de Jesús" y a Lola 
Membrlves, como Intérprete teatral de 
la Santa castellana. 
Cerca de quinientas personas venidas 
expresamente de Avila acudieron al 
Beatriz para asistir a tal bomenaje 
Este, debido a la iniciativa de un gru-
po de abulenses, encontró en seguida 
ambiente propicio y conatltuyó un éxi-
to verdadero. 
La sala del Beatriz ae vió comple-
tamente llena. 
A l terminar la representación de la 
tercera estampa de "Teresa de Jesús", 
subieron al escenarlo el alcalde de A v i -
la, señor Martínez Linares, y el dipu 
tado a Cortes seftor Velayo, acompaña 
dos de algunas señoritas de la ciudad 
castellana. 
Entregaron a Eduardo Marqulna y a 
Lola Membrlves sendos cuadros con la 
imagen de Santa Teresa repujada en 
plata y unos estuches con yernas., 
A Lola Membrlves le regalaron, asi-
mismo, una medalla de oro y brillantes 
con la efigie de Teresa de Jesúa. 
Para agradecer el homenaje, Eduardo 
Marqulna leyó unos Inspirados versos 
de saludo a los llegados de Avila y de 
alabanza a la figura de la Santa. 
De tales versos reproducimos los si-
guientes: 
Me ha parecido presentir 
en el fondo de España, debajo de su 
[historia, 
que ese grito cristiano podía aun pre-
[venir, 
para un futuro hispánico, novedades de 
[gloria; 
y sin miedo y ain odios, lo quise repetir 
tal como fué en au origen y está en vuea-
[tra memoria. 
Tome vuelo en mis versos: cunda, ani-
[me, no azote 
ni el desdén descreído ni la adversarla 
[frente; 
sea, en las luchas, paz; llama, en la cera; 
sobre el tocón ain ramas, reverdecido 
[brote: 
y golpéense hoy día con voces tereslanas 
sin resquemor, cordiales, divinas y hu-
[ manas. 
el corazón afín y ©1 enemigo, 
como en las viejas bodas castellanas 
golpeábanse las gentes con puñados de 
[trigo. 
El público acogió su lectura con una 
gran ovación. 
La señorita Elena Pérez fué tam 
bién muy aplaudida al recitar una poe 
sla original del director del «Diario de 
Avila», don Federico Sacristán, ag rá 
deciendo a Marqulna su trabajo en ho 
ñor de Santa Teresa. 
Finalmente, habló el alcalde de Av l 
la don José Martínez Linares, radical 
socialista. Agradeció en nombre de su 
pueblo el homenaje a la Santa, admi-
rada por unos como tal, por otros co 
mo escritora, y por todos como hija 
predilecta de Avila. 
Elogió a Marqulna y a Lola MembrI 
ves, y manifestó su deseo de que ta) 
acto haya servido para unir a todos a 
fin de laborar por la gloria de España. 
Fué muy aplaudido. 
La representación de las estampas 
tereslanas, cuidadísima y admirable, 
fué muy del agrado del público, que 
ovacionó Innumerables veces al autor 
y a los Intérpretes de «Teresa de Jesús». 
Homenaje a Fleta 
Anoche se celebró un banquete or-
ganizado por la Peña Fleta, en honor 
del artista que da nombre a la Agru-
pación, con motivo de la actuación que 
ha tenido en el Teatro Lírico Nacional 
y como desagravio al incidente con la 
Junta Nacional de Música. 
Con Miguel Fleta presidieron los se-
ñores Azpeitia, Valle y Domínguez, 
acompañados de sus respectivas espo-
sas. 
Entre los asistentes se encontraban 
Felipe Sassone y los maestros Luna y 
Villa. 
Asistió, asimismo, 11 Junta directiva 
de la Casa de Aragón. 
Ofreció el acto do* Mateo Azpeitia, 
que puso de relieve la doble significa-
ción del homenaje: de admiración y de 
desagravio. Fué muy aplaudido. Habla-
ron acto seguido, los señores Valle, Sas-
sone y Luna, todos los cuales testimo-
niaron su admiración por Miguel Fleta. 
Finalmente, el agasajado pronunció 
nuas palabras de agradecimiento a to-
dos los que le han distinguido con su 
adhesión. 
Fué muy aplaudido. 
Asistieron unos 150 comensales. 
La rondalla del maestro Resa Inter 
pretó algunas composiciones, que los 
concurrentes aplaudieron con cariño. 
El Premio Piquer 
Según anuncia la Academia Españo-
la en la «Gaceta» de ayer, dicha enti-
dad, en cumplimiento de la ú l t ima vo-
luntad de don José Piquer, adjudicará 
en 1933 un premio de 1.600 pesetas a 
la mejor obra dramát ica estrenada en 
alguno de los teatros de España du-
rante el año I tL . : , compuesta en len-
gua castellana por literatos españoles, 
siempre que la que aventaje en méri to 
a las demás, le tenga suficiente, a j u i -
cio de la Corporación, para lograr la 
recompensa. 
E l plazo para presentación de las 
obras y solicitudes en la Secretaria de 
la Corporación expira a las once de la 
noche del último dia del corriente mes. 
Los derechos de autor 
En la «Gaceta» de ayer se Inserta 
una orden circular dirigida por el M i 
nlsterio de la Gobernación al director 
general de Seguridad, gobernadores ci-
viles de todas las provincias y delega-
dos gubernativos de Mahón, Ceuta y 
Melllla, relacionada con los derechos 
que a los autores o propietarios de obras 
teatrales o musicales les conceda los 
p. aceptos de la ley y reglamento de la 
Propiedad Intelectual. 
Para evitar una posible defraudación 
por parte de las Empresas teatrales o 
musicales, Sociedades o establecimien-
tos públicos, se recuerda a las citadas 
autoridades el más exacto cumplimien-
to de lo dispuesto en la ley de 10 de 
tnero de 1870 y, especialmente, en sus 
G a c e t i l l a s y c a r t e l e r a s 
A v e n i d a 
"Barrios Bajos". Ultimas representa-
ciones y últimos días de actuación de la 
compañía en este teatro. Miércoles 11 
enero, debut de la compañía Díaz de Ar-
tigas-Collado en el teatro BEATRIZ. 
M a r í a I s a b e l 
Por llenos cuenta sus 50 representa-
ciones la graciosísima comedia "MI dln-
tlngulda familia" (caricatura de un ho-
gar moderno), que mantiene al público 
en franca carcajada durante dos horas 
y media. El domingo por la tarde, a las 
4, nueva exhibición del teatro infantil. 
"Pipo en la Corte de Libia", interpre-
tado por niños artistas. 
A v e n i d a 
Niños. Hoy domingo, a las 4 tarde, úl-
tima representación de "Pipo, Pipa y el 
Dragón". Butaca, 8 pesetas. 
M u ñ o z S e c a 
Recomendamos con mucho interés la 
graciosísima farsa cómica "Te quiero, 
Pepe"; interpretación admirable. 
C i n e A v e n i d a 
'Ella o ninguna", por Gitta Alpar. 
T r e s ú l t i m o s d í a s d e 
a c t u a c i ó n 
de Lola Membrlves en el BEATRIZ, con 
las últimas representaciones de "Teresa 
de Jesús". Lunes, beneficio de Ricardo 
Puga. Martes, despedida de la compa-
ñía. Miércoles, presentación de la de Jo-
sefina Díaz de Artigas y Manuel Colla-
do, que dirige Eduardo Marqulna. 
C i n e A v e n i d a 
El programa más selecto. 
I d e a l 
Hoy, en este teatro, el mejor espec-
táculo; tres colosales programas. 4,15, 
"Los polvos de la madre Celestina", obra 
de magia, delicia de chicos y grandes. 
6.30 y 10,30, "La olsoclana" y "Los cla-
veles", dos éxitos formidables. 
C i n e A v e n i d a 
Ver y oír a Gitta Alpar, es admirarla. 
L a r a 
Desde el 21 de octubre hasta hoy van 
158 representaciones seguidas de "Lo que 
hablan las mujeres", elocuente dato que 
demuestra el éxito de esta comedia. 
Pronto, estreno de "La chascarrlllera", 
original de Luis Vives. 
C i n e A v e n i d a 
Inauguración, lunes 9. 
F o n t a l b a 
Todos los días, tarde y noche, el gran 
éxito de Honorio Maura, "E l balcón de 
la felicidad". Creación de Carmen Díaz. 
C i n e A v e n i d a 
'Cura de aguas", por Charlot. 
F í g a r o 
Hoy últimas proyecciones de la mag-
nífica película en español "Hombres en 
mi vida". Mañana lunes, estreno de la 
más graciosa y reciente creación de la 
popular Jenny Jugo, titulada "Los cin-
co del Jazz-band". Una alegre comedia 
juvenil. 
An die deutsche kolonle 
Ole Empresa von Kino 
FIGARO hat die Ehre 
mitzuteilen dass am 9. 
fanuar d 1 e Urvorfueh-
•ung von dem Deutschen 
filme 
" F U N F V O N D E R 
J A Z Z B A N D " 
Stattfindet; mlt 
Jenny Jugo und Theo 
Shall 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
AVENIDA (Díaz Artigas - Collado).— 
Despedida de la compañía. — A las 4: 
Pipo, Pipa y el Dragón.—A las 6,30 y 
artículos 19, 25 y 49; la obediencia a lo 
prevenido en los artículos 62, 63, 70, 
104, 117 y 119 del Reglamento dictado 
para la aplicación de aquélla; y la ob-
servancia del artículo 13 del Convenio 
de Berlín, promulgado como ley de la 
República española, con fecha 5 de 
agosto de 1932. 
10,30: Barrios bajoe. Miércoles 11, debut 
en el teatro Beatriz (30-12-932). 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coello. 
Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-
brives.—A las 6,30 y 10,30: Teresa de 
Jesús (últimas representaciones) (26-11-
932) 
CIRCO FEIJOO (Calle Barceló. Cale-
facción).—A las 4: matinée infantil.—6,30 
y 10,30: despedida de la gran compañía 
internacional de circo. 
CIRCO PUICE.—Gran campeonato de 
resistencia de baile. Exito enorme. Lle-
van bailando 560 horas. Grandes exhi-
biciones y conjuntos. 
COMEDIA.—A las 6,30: Jabalí.—A las 
10,30: Jabalí (27-12-932). 
COMICO. — Loreto - Chicote (despedida 
de la compañía).—4, 6,30, 10,30: Un se-
ñor de horca y cuchillo (22-12-982). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—A las 4; 
Nacimiento (3 pesetas butaca).—6,16 y 
10,15: Don Alvaro o la fuerza del sino. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: Bl balcón de la felicidad 
(31-12-932). 
FUEN CARRAL.—Compañía Bonafé.— 
4,30: El rayo.—6,45: Los chatos (las sae-
tas, cantadas por "Mazaco").—10,30: La 
venganza de Don Mendo (tres éxitos de 
risa). 
IDEAL.—4,15: Los polvos de la madre 
Celestina.—6,30 y 10,30: La alsaciana y 
Los claveles. 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABEL.—A las 4 (función 
infantil): Pipo en la Corte de Libia, por 
niños artistas.—A las 6,30 y 10,30: Mi 
distinguida familia (caricatura de un ho-
gar moderno). Clamoroso éxito (10-10-
932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: Te quie-
ro, Pepe, de Pedro Muñoz Seca (26-10-
932) 
PROGRESO.—A las 4: El santo de la 
Isidra y Los claveles.—A las 6,30: Los 
sobrinos del capitán Grant.—A las 10,30; 
La viejecita y Bohemios. El miércoles, 
estreno: Rosa de Flandes. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30: En la panta-
lla las prefieren rubias.—10,30: E l últi-
mo mono (populares) (5-1-933). 
ZARZUELA.—4, 6,45 y 10,30: María la 
famosa (20-12-932). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a pala: Azurmendi y Perea con-
tra IzagUirre y Begoñés. Segundo, a re-
monte: Irigoyen y Errezábal contra Ucin 
y Salaverría L Se dará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana, conti-
nua. Reportajes de actualidades y curio-
sidades del mundo. 7 tarde a 9 y 11 a 
1 noche (especiales): Noticiario y Emil 
y los detectives (tercera semana). Lu 
nes, el mismo programa (24-12-932). 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: últimas exhibiciones de Rebe 
ca (Marian Nlxon) (3-1-033). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: Cinemanía (27-12-932). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10.30: tres úl 
timas exhibiciones de la grandiosa pe 
lícula La bailarina de Sans-Souci (80 
12-932). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Las tele-
fonistas (3-1-933). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10.30 
Politiquerías (27-3-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An 
tes Príncipe Alfonso).—4,30, 6,30 y 10,30 
doble programa sonoro. Papá se casa, 
por Zasu Pitts y Sllm Summerville, y 
Mujeres que matan, por Borls Carloss 
y Lew Ayres. 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
4,30, 6,30 y 10,30: programa garantizado 
número 5. ¡Aló París! (3-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900) 
4,30, 6,30 y 10,30: Las maletas del Sr. O. F. 
(3-1-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6,30 y 10,30: Nostalgia porteña (tres 
tangos por Carlos Gardel) y Damas de 
presidio, por Silvia Sidney (8-11-932). 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 j 
10,30: Mam-zelie Nitouche. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30: El expreso de 
Shanghai (25-10-932), 
CINEMA CHUECA.—4, 6,30 y 10,30 
Monsieur, Madame y Bibi (18-10-932). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil 
6,30 y 10,30: Su gran noche (4-1-933). 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0,50 j 
0,75).—6,30 y 10,30: La venganza de Tom 
por Tom Mix, y Congorila (12-10-932), 
COLISEVM (Avda. Eduardo Dato, 34 
Empresa SAGE).—4, 6,30 y 10,30: Cora 
zones valientes. Héroes de tachuela (Stan 
Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741),—4,30, 6,30 3 
10,30: Hombres en mi vida (gran pelícu 
la en español) (3-1-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: El Congreso se 
divierte (18-11-932). 
PLEYEL (Mayor, 6).—4,30 (popular), 
6,30 y 10,30: El héroe del río, por Pam-
plinas (gran éxito de nisa). Lunes, Flo-
res de pasión, por Marlene Dietrich. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142, Te-
léfono 33976),—4,15, 6,30 y 10,30: Paria-
Mediterráneo (comedia musical). Lunes, 
La dama atrevida, por Ramón Pereda 
y Luana Alcañiz (19-10-932). 
ROYALTY.—4,30: infantil, películas de 
risa, con bonitos regalos a todos los ni-
ños.—6,30 y 10,30 (éxito inmenso): En 
pos del amor (William Powell). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y 7: Ladro-
nes, por Stan Laurel y Oliver Hardv 
(19-2-930) 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Ave 
del Paraíso (20-12-932). 
TIVOLL—A las 11,30: "Clnestudio 33", 
primera sesión. El ferrocarril como ele-
mento cinematográfico.—A los 4,15, 6,30 
iri'! 
Aspecto del Cine Asteria durante la fiesta que este Cine ha dado en 
honor de los niños de la Inclusa y Casa de Mstenihlnd 
La vicepresidencia del 
Grado de B. Artes 
e 
Los socios ratifican el nombra-
miento del señor Barrena 
Ayer se celebró en el Círculo de Be-
llas Artes la Junta anunciada para de-
cidir sobre la validez del nombramiento 
del «eflor Barrera en el cargo de vice-
presidente. 
Con antelación, se aabla que tenia 
carácter político, por quererte contra-
poner a la candidatura de don Lula Ba-
rrena, de significación derecblata, la 
del señor Fernández Clérigo, de la Iz-
quierda. 
La sesión fué en extremo borrasco-
sa. Acudió la totalidad de los socios 
que, a la hora de empezar, se encon-
traban en los diversos salones del edi-
ficio. ^ 
El señor Barrena hizo uso de la pa-
labra defendiendo su anterior nombra-
miento por aclamación. Su discurso fué 
acogido con prolongadas ovaciones por 
la casi totalidad de los asistentes. A 
conf'nuaclón, el señor Fernández Clé-
rigo habló y—al igual que el señor Ba-
r rena—tra tó de quitar el matiz políti-
co que se le habla dado. 
A continuación, varios señorea tam-
bién hablaron y, al cabo de tres horas 
en que los ánimos se fueron gradual-
mente excitando, se propuso la vota-
ción definitiva. 
La Junta t r a tó de oponerse, creando 
la Indignación de la mayoría de socios, 
que aclamaban y vitoreaban sin cesar 
al señor Barrena. Por fin, éste dijo que 
los que estuviesen conformes con su 
nombramiento se pusiesen a su lado y 
los contrarios en el otro, y con un gr i -
terío ensordecedor se vió rodeado de 
más de las cuatro quintas partes de los 
presentes, con lo que se ratificó su 
triunfo. Los comentarlos aún continua-
ron en la noche, en que el Circulo se 
vió concurridísimo. 
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O p o s i t o r e s C o r r e o s 
Clases particulares o pequeños grupos, 
profesores técnicos, 36 pesetas mensuales. 
BARQUILLO, 40, TERCERO DERECHA 
y 10,30: Mata-HarI, por Greta Garbo y 
Ramón Novarro (13-10-932). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Hermosilla, Claudio Coello. 
Teléfono 53108).—Compañía Lola Mem-
brivee.—A las 6.S0 y 10.30 (beneficio del 
primer aotor, Ricardo Puga): Teresa de 
Jesús (penúltimo día de actuación) (26-
11-932). 
CIRCO FEIJOO (Calle Barceló. Cale-
facción).—Semana popular. 6 y 10,30: la 
gran compañía Internacional de circo. 
Silla, 2,50; general, para niñoe, 0,60. 
CIRCO PRICE.—Gran campeonato de 
baile de resistencia. Exito enorme. Lle-
van bailando 580 horas. Grandes exhi-
biciones y con j un toa. 
COMEDIA.—A las 10,30: Jabalí (27-12-
932) 
ESPAÑOL.—Tarde, función organizada 
por el Grupo Escolar Luis Vives.—10,15 
(Xirgu-Borrás): Don Alvaro o la fuerza 
del sino (5 pesetas butaca). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Bl balcón de la felicidad 
(butaca, 6 pesetas) (31-12-932). 
FUENCARRAL.—Compañía Bonafé.— 
6,30: Los chatoa (laa saetas, cantadas 
por "Mazaco").—Noche, sin función para 
ensayos de Andalucía la brava. 
IDEAL.—6,30: Los polvos de la madre 
Celeetina.—10,30: La alsaciana y Loa cla-
veles. 
LARA.—6,30 y 10,30; Lo que hablan 
las mujeres. Gran éxito (22-10-932). 
MARIA ISABEI A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno). Doa horas y media de 
risa (10-10-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: Te quie-
ro, Pepe, de Pedro Muñoz Seca (22-10-
932) 
PROGRESO.—A las 6,30: Loa sobri-
nos del capitán Grant.—A las 10,30: La 
verbena de la Paloma y La revoltosa. 
El miércoles, estreno de Rosa de Flan-
des. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León.—6,30 y 10,30: El úl-
timo mono (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: María la 
famosa (20-12-932). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a remonte: Pasieguito y Abaris-
queta contra Araño y Larranaga. Se-
gundo, a pala: Fernández y Narru I con-
tra Gallarta I I y Pérez. 
C I N E S 
AVENIDA.—A las 6,30 y 10,80: Inau-
guración de la temporada cinematográ-
fica. Cura de aguas, por Charlot, y la 
joya Ella o ninguna, revelación de Gitta 
Alpar en esta opereta sin igual. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las 5, 
7 y 10,45: Bl caballero de la noche, por 
Mojica (estreno). Hablada y cantada en 
español. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: La novia de 
Escocia (graciosísima - comedia musical 
alemana). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una aventura 
amorosa. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30 
(lunes popular): Politiquerías (27-3-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. An-
tes Príncipe Alfonso).—8,30 y 10,30: do-
ble programa sonoro. Riguroso estreno 
de la gran producción Lasca del río 
Grande, por John Magh Brown y Do-
rothl Burgesa. 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30: ¡Aló París! (3-1-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: La amante Indómita (es-
treno), por Bebé Daniels. 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, estreno: La lotería del dia-
blor por Elisa Landi y Víctor Mac La-
glen. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10 30-
Mam-zelle Nitouche. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde, en sección de moda ex-
traordinaria: Remordimiento.—10,30 (sec-
ción corriente): Remordimiento (26-10-
932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30 (lu-
nes popular): Monsieur, Madame y Bibi 
(18-10-932). 
CINEMA GOTA (Lunea popular).—6,30 
y 10,30: Su gran noche (4-1-933). 
CHAMBERI.—6,30 y 10,30: El defen-
sor (drama) y Mi padre es un fresco. 
COLISEVM (Avda. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Corazo-
nes valientes. Héroes de tachuela (Stan 
Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Teléfono 93741). —6,30 y 
10,30: Los cinco del Jazz-band (estreno), 
por Jenny Jugo. 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Hampa (14-12-932). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30 (estreno ri-
guroso): Gente viva, por James Cagney. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l prin-
cipe de Arkadla. 
TIVOLL — A las 6,30 y 10.30: Recién 
casados, por Janet Gaynor y Charles Fa-
rrell. 
* • * 
(£1 anuncio de loa eapectáculoa no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelprn rnrrpflponde a la de p u b l l o 
clon de " i , DEBATE de la crític» de 
la efer , 
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Las jubilaciones forzosas L a R e f o r m a a g r a r i a 
en la Magistratura 
Han sido t lesest imados 54 recursor 
V "^ ' . i r i ' a tbs 13 
S e r á n t ras ladados algunos funcio 
nar ios , cuyos recursos han 
sido admi t ido . 
A l recibir a los periodistas el señor 
Albornoz, les dijo que en el OOOMJQ 
de ministros celebrado anteayer ha 
bían sido desestimados 54 recursos 5 
admitidos 13. 
Los recursos desest imados—añadió-
corresponden a l o s funcíomirioe si 
guientes: 
Por hosti les al r é g i m e i 
Don José Fernández y Fernández, di 
Villavlcenclo, juez de primera instan 
cia de Jerez de la Frontera; don Victo 
Cobián y Frera, magistrado de la An 
dlencla territorial de Oviedo; don Ilde 
fonso Maza Fernández, Juez de San 
tander; don Domingo de Guzmán de la 
Calle y Matute, presidente de la Audlen 
cía de Logroño; don Juan González 
Ocampo y González Eacandón. abogado 
fiscal de Zaragoza; don Felipe Mena Pé 
rez, teniente fiscal de Cuenca; don Josó 
María Sanz Comendio, fiscal de la Au-
diencia de Vitoria; don Angel de Al 
decoa, presidente de la Audiencia pro 
vlnclal de Madrid; don Jaime Martínez 
del Villar, magistrado de la Audiencia 
terri torial de Burgos; don Alfonso de 
Lara y Gil. abogado fiscal de Cádiz; don 
Rafael González Besada, Inspector fis-
cal; don Félix Vázquez de Soia, Juez de 
instrucción de Jerez de la Frontera; don 
Mariano Lacambra García, magistrado 
de la Audiencia de Murcia; don José 
Millaruelo Durango, magistrado de la 
Audiencia de Pamplona; don José Vlé-
tez Ocampo, magistrado de la Audlen 
cia de La Corufia; don Luis Salcedo 
Ansó, juez de primera instancia de Al 
bacete; don Juan Manuel Vázquez Ta 
mames, juez de instrucción de Villafran 
ca del Bierzo; don Constancio Pascual 
Sánchez, presidente de la Audiencia pro 
•inclal de Vitoria; don Adolfo Sánchez 
de Movellán, magistrado de la Audlen 
cia territorial de Oviedo; don Ricardo 
Sánchez de Movellán, juez de primera 
Instancia e instrucción de Tolosa, y don 
Máximo Arredondo Fernández Sanjur 
Jo, abogado fiscal del Tribunal Supremo 
Estos recursos—siguió diciendo el mi-
nistro—han sido desestimados por sig-
nificación hostil al régimen de los fun 
donarlos, a quienes afecta, como consta 
de los antecedentes que ue han tenido en 
cuenta y que no detallo por ser la lista 
demasiado extensa. 
Por su a c t u a c i ó n p r o f e s i ó n ; 
Recibimos la siguiente nota: 
"Hoy domingo, en el expreso de An 
dalucía, saldrán para Espera (Cádiz) el 
director general de Reforma agraria, 
don Adolfo Vázquez Humasqué, acom-
pañado de la Comisión designada por el 
Consejo Ejecutivo del Instituto de Re 
forma agraria, al objeto de visitar las 
siembras y labores que a virtud del de 
creto de Intensificación de cultivos está 
realizando la Sociedad "Espera Obrera" 
con la ayuda y bajo la intervención del 
Instituto de Reforma agraria. 
El director general aprovechará esta 
ocasión y viaje para girar una visita 
de inspección a las fincas sitas en esta 
comarca andaluza, que a tenor de lo 
preceptuado en la ley de 24 de agosto 
han pasado a ser propiedad del Insti-
tuto para en seguida señalar el singu-
lar destino o aplicación de cada una de 
ellas de conformidad con lo que dispone 
la Ley de Reforma agraria". 
« * « 
Por virtud de un decreto del Ministe-
rio de Agricultura, aparecido en la 
Gaceta» de ayer se declara prorroga 
do indefinidamente el plazo que estable 
ce el artículo segundo del decreto de 
1 de noviembre de 1932, para que por 
el personal técnico del Instituto de Re 
forma Agraria se señale en los térmi 
nos municipales de las fincas a que al 
canee su aplicac 'n y en las en que se 
acuse grave crisis obrera, la finca o 
fincas rústicas que estimen adecuadas 
para la intensificación cultural, según 
las normas que &a el citado decreto se 
señalan. 
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L a j o v e n b r a v í a E I funcionamiento de los C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Jurados Mixtos 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
U N EXTRAORDINARIO 
E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurants, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
| PEDRO CHICOTE 
con prólogo del insigne 
Ü DON JACINTO BENAVENTE = 
titulado ' 
| "Mis 500 cocktail»" 
E Contiene esta reciente publicación = 
• las 600 mejores fórmulas de cock- B 
E talla, creación de este famoso "bar- |= 
E man" español, y las más precisas E 
S normas, consejos y orientaciones I 
E sobre el negocio, de muy eficaz ¡r 
r utilidad para los dueños de esta z: 
clase de establecimientoe. 
E Esta obra puede adquirirse al pre- = 
S cío de 6 pesetas en las principales E 
librerías de España. 
Han s i d o Igualmente desestimados 
—agregó—los recursos formulados por 
los señores siguientes: 
Don Miguel Ota! y Fernández del Pl 
no, magistrado de la Audiencia de Ma 
drid; don Francisco Marco Montón, Juez 
de instrucción de Atlenza; don Pedro 
Moreu Gibert, fiscal de entrada; don 
Eduardo Canencia y Gómez, abogado fis-
cal de Barcelona; don Antonio Pérez Ló-
pez, magistrado de la Audiencia de Mur-
cia; don Eladio Niño de Valmaseda. ma-
gistrado de Audiencia; don Vicente To-
más Palao, Juez de Cervera; don Juan 
Echevarría, teniente fiscal de la Audien-
cia de Oviedo; don Ramón García Re-
druello, abogado fiscal de la Audiencia 
de Bilbao; don Bartolomé Alió, juez de 
Piedrahita; don Alfonso Fernández Pe-
reira, magistrado de La Corufia y don 
Inocencio Guardo Fernández, magistra-
do de la Audiencia de Logroño. 
Para no admitir estos recursos—dijo 
©] ministro—manteniendo las jubilacio-
nes acordadas, se ha tenido en cuenta 
principalmente los informes aportados 
por las autoridades judiciales respecti-
vas sobre la actuación profesional de 
los interesados. 
En el mismo caso se encuentran los 
recursos relativos a los siguientes fun-
cionarios: 
Don T o m á s Nendlgutla, magistrado 
de la Audiencia territorial de Cáceres; 
don Fernando Herce, Juez del Ferrol; 
don Adolfo Gómez Caminero, juez de 
primera instancia de Burgos; don An-
gel Guerrero Sagrario, magistrado de 
la Audiencia de Ciudad Real; don Fran-
cisco Gutiérrez Carreras, Juez de Haro; 
don José Calo García, Juez del distrito 
del Salvador de Sevilla; don Eduardo 
Fraile Refiones, presidente de la Audien 
Cia provincia] de Zaragoza; don Pedro 
Andreu Cavestany, magistrado de la 
Audiencia de Palma de Mallorca; don 
Adolfo Antón Macavisch, Juez de Sor 
has; don Nicolás Fernández Padial, Juez 
de Larache; don Antonio Pérez Moso, 
fiscal de Valladolid, y don Eduardo Pra 
da Vaquero, teniente fiscal de la Audien-
cia territorial de Granada. 
Por su estado de salud 
MURCIA, 7—El día de los Reyes 
Magos el diario católico "La Verdad" 
ha publicado un magnífico extraordi-
nario de 24 páginas, con valiosos foto-
grabados, resumen de la vida local du-
rante el año 1932. E l esfuerzo hecho 
por dicho diario ha merecido favora-
bles comentarios de la opinión y de la 
Prensa local. 
En el mismo número se da cuenta, en 
efusivas frases, del cese de su director 
don Federico Salmón Amorín, que aban-
dona la dirección de "La Verdad" por 
haber sido trasladado a Teruel como 
abogado del Estado. Va—dice el perió-
dico—, no a dónde sus implacables per-
seguidores le señalan, para arrinconar-
lo, sino a dónde des tacarán sus méri tos 
con utilidad para la Patria y para los 
ideales que aquí ha defendido. Perde-
mos otra vez—añade—<en nuestro di-
rector a un hombre modelo de equili-
brio entre el corazón y la inteligencia. 
Luego dedica elogios a su sucesor, don 
Antonio Reverte Moreno, doctor en De-
recho, pensionado en Bolonia, cuya hoja 
de estudios es bril lantísima. En honor 
de los directores entrante y saliente se 
prepara para el próximo lunes un al-
muerzo que promete constituir un gran 
éxito. 
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La muchacha habla leído en los pe-
riódicos que los juguetes que se guar-
daban en el p a ^ o d€ la plaza ^ 
Oriente iban a pasar, graciosamente, a 
manos de los niños pobres. Días des-
pués leyó en el anuncio luminoso de 
E^unos alm**nes que los Juguetes ex-
puestos los t raían los Reyes Magos de 
Oriente. Se obcecó, pensó que aquellos 
juguetes pertenecían también al Patri-
monio y le echó la vista a una muñe-
ca más bonita que una vela latina en 
alta mar. La examinó, como si en vez 
de tener delante un objeto de tela y 
virutas, estuviera ante una de las in-
numerables opositoras al Cuerpo de Es-
tadística, y como la muñeca le satisfi-
E 20 P í a m e n t e , la cogió e Inició el mu-
= tis. Unos dependientes del establecimien-
to—¡más galantería, sefior!—interrum 
pleron su marcha y la entregaron a una 
pareja de guardias, que intentó llevar-
la a la comisarla. 
La Joven, que tiene cinco dedos muy 
sanltos -en cada mano, defendió heroi-
camente su libertad. A uno de los guar-
dias, de un directo le hizo harina de 
primera las gafase después, de varios 
golpes no catalogados, le produjo le-
siones y le causó destrozos en el uni-
forme. Fué puesta a disposición del 
Juzgado. 
La muñeca quedó en peor estado que 
las gafas del guardia agredido. 
La muchacha detenida, el guardia sin 
gafas y golpeado, la mufteca sin com-
postura posible. Una gracia de los em-
pleados de la tienda. 
La C á m a r a de Comercio pide que 
se cor r i j an de te rminadas 
def ic iencias 
Una c a r t a del presidente de la De-
fensa M e r c a n t i l Pa t rona l 
M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
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EL CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M / RFVE 
RO. 11. MONTERA 35. GOTA. & 
l a a m u m m m m 
O b e s i d a d 
A d e l g a z a r 
B A R B E 
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No han sido admititdos atendiendo al 
estado de salud de los interesados, cuya 
actuación profesional, por fuerza tiene 
que resultar deficiente—añadió el señor 
Albornoz—los recursos correspondientes 
a los señores siguientes: 
Don Antonio Ferreiro, magistrado de 
la Audiencia de Coruña; don Manuel 
Parrilla Bahamonde, magistrado de Pon-
tevedra; don Enrique Alonso Iglesias. 
Juez de Almería; don Agustín Denls So-
la, magistrado de la Audiencia de Má-
laga; don Ricardo Medina Fernández 
Vítores, magistrado de Burgos, y don 
Cirilo Tejerlna, abogado fiscal de la Au-
diencia de Barcelona. 
Por último—siguió diciendo el señor 
ministro—han sido desestimados, por 
haber sido presentados sus recursos 
fuera del plazo reglamentario los rela-
tivos a los señorea siguientes: 
Don Teófilo Escribano Quintanilla 
Juez de Talavera de la Reina; don Vi-
cente Pascual Calabria, magistrado de 
la Audiencia de Madrid, y don Pedro 
Mart ínez Muñoz, magistrado del Tribu-
nal Supremo. 
Recursos admit idos 
Han sido admitidos—dijo también el 
señor Albornoz—los recursos entablados 
por los funcionarios siguientes: 
Don José Reynoso. magistrado del Tri-
bunal Supremo; don Rafael de Piquer 
y Martin Cortés, también magistrado 
del Tribunal Supremo; don Fermín Car-
bailo Rueda, juez de Tudela; don Pablo 
Callejo de la Cuesta, abogado fiscal del 
Tribunal Supremo; don Juan de Dio* 
Cuenca, magistrado de la Audiencia de 
Sevilla; don Francisco de Paula Mena, 
abosado fiscal de la Audiencia de Ma-
drid- don Andrés Basanta Silva, jue? 
de Ponferrada; don Hernando Ferreiro 
ffiga de Chantada:; don Enrique Hernán 
dez Camilo. Juez de Berja; don Pedr. 
Premios y socorros de la 
Fundación "San Gaspar" 
La Academia Española, según anun-
cia en la «Gaceta» de ayer, abre un 
concurso para la adjudicación de los 
premios y socorros de la Fundación 
piadosa «San Gaspar», correspondiente 
al año de 1933. 
Los premios se dest inarán a recom-
pensar actos de vir tud que tengan por 
base el amor f i l ia l , la abnegación, la 
honradez, la probidad acreditada, el 
valor que produzca beneficios a la Hu-
manidad, las desgracias ocasionadas 
por reveses de fortuna que hayan cam-
biado la situación de personas hono-
rables y que és tas hayan soportado 
cumpliendo con sus deberes de todo 
género, y, en f in, cuanto a Juicio de la 
Corporación sea de estimarse como 
ejemplar y meritorio en la vida de los 
pobres honrados. 
Se adjudicarán socorros para aliviar 
la suerte de escritores o de sus viudas 
o familias, siempre que se hayan he-
cho dignos de este beneficio. 
Los premios podrán consistir en una 
cantidad en metálico o en una meda 
lia honorífica. 
Premios y socorros se o torgarán por 
libre iniciativa de la Academia, a ins 
tancia de los interesados o a propues-
ta de cualesquiera otras personas. 
Esta Corporación ruega al público 
en general se sirva auxiliarla en el 
desempeño de tan importante come-
tido. 
Las instancias y propuestas de una 
y otra clase habrán de estar en la Se-
cretar ía de la Academia, antes de las 
once de la noche del últ imo día del 
mes de septiembre de 1933. 
Los premios y socorros se adjudica-
rán en el mes tíe diciembre de 1933. 
¿Quieren ustedes adel-
gazar? ¿Desean tener 
talle esbelto, tipo bo-
nito, ser ágiles? ¿Tie-
nen ustedes sofocos, 
¡sudores, congestiones 
cerebrales, cansancio 
o sufren del corazón, 
hígado o no duermen? 
Estas dolencias l a s 
proporciona la obesi-
dad (falsas grasas). ¿Quieren eliminar-
las, vivir felices y sanos? Probad el pre-
parado vegetal inofensivo "OBESIDAD-
ADELGAZAR BARBE". Preoio: 4,65 pe-
setas caja. 
Pedid en Farmacias o a su Depósito: 
HERBORISTERIA FRANCO - BELGA, 
Villarías, número 10, BILBAO 
adjutando pesetas 1 para envío por co-
rreo certificado, 
• I 
U n hombre muer to en r iña 
• • • • 1 1 
C A N A S 
Anoche, entre siete y media y ocho 
menos cuarto, se desarrolló un sangrien-
to suceso en la calle de Camicer, a 
consecuencia del cual resultó un hom-
bre muerto. 
El día 3 de Junio pasado la esposa 
de José Campos González, de cuarenta 
y cuatro aflos. carpintero, llamada Ma-
ría Bueno, abandonó el domicilio con-
yugal, dejando al marido con cuatro 
hijos. José Campos se fué a vivir a ca-
sa de una familia, domiciliada en ln 
calle de Topete, número 6, colegio. Po 
co tiempo después. Campos se enteré 
de que María Bueno sostenía relaciones 
ilícitas con un cargador de pescado lla-
mado Pedro Blanco, de cuarenta aflos 
casado, domiciliado en María de Zayas 
número 5 (Tetuán de las Victorias). 
Varias veces se encontraron en la ca-
lle José y Pedro, y éste hacia objeto al 
primero de bromas sangrientas, a las 
que José no contestaba. Anoche se en 
contraba José en la calle de Bravo Mu 
rillo, esquina a la Carnícer, vendiendo 
sillas construidas por él, cuando pasó 
por allí Pedro, que le insultó, l lamán-
dole pelele y le zarandeó. Campos, exas-
perado y para repeler la agresión, sa-
có un formón, que llevaba con objeto de 
afilarlo, le dió un golpe en el cuello quo 
le seccionó la yugular. Pedro cayó mor-
talmente herido en la puerta de un bar. 
El herido fué conducido a la Casa á n 
Socorro de los Cuatro Caminos, dondp 
los médicos de guardia le apreciaron 
La Cámara Oficial de Comercio de la 
provincia de Madrid nos remite para su 
publicación, copia de un escrito que ha 
elevado al ministro de Trabajo; dice 
así : 
«En el funcionamiento de los Jura 
dos mixtos se observan deficiencias que, 
sin tocar al fondo de la constitución de 
dichos organismos, conviene que sean 
corregidas. La Cámara, en este momen 
to, quiere referirse solamente a dos de 
ellas. 
La primera concierne a la publicidad 
de las bases de trabajo acordadas por 
los Jurados mixtos. No obstante el pre 
cepto clarísimo y terminante del ar-
tículo 29 de la ley de 28 de noviembre 
de 1931, que ordena la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, 
dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a su adopción, de los acuer-
dos de carácter general que afectan a 
una industria o rama de una industria 
o profesión y de las bases de trabajo 
acordadas por dichos Jurados mixtos, 
es lo cierto que tal publicación no se 
efectúa nunca. La obligación expresa 
de hacerlo, es soslayada mediante el 
anuncio de la aprobación de tales acuer-
dos o bases. 
Esa falta al aludido precepto que di-
ce: «A este efecto serán remitidas—se 
refiere a las bases de trabajo—al «Bo-
letín» dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a su adopción», envuelve, en 
primer lugar, una transgresión legal 
por parte, precisamente, de aquellos or-
ganismos que mayor deber tienen de 
cumplir las leyes; y, en segundo tér-
mino, la de que por ese medio se obli-
ga, al personal interesado en el cono-
cimiento de las indicadas bases o acuer-
dos, a trasladarse al domicilio de los 
Jurados correspondientes en demanda 
de copias de los acuerdos que, muchas 
veces, no les son dadas y entonces se 
les impone la doble molestia de tener 
que copiarlas. 
Otro punto que necesita resolución 
clara y sin demora, es el relativo a la 
jurisdicción de cada Jurado mixto. 
Después de ocho años de funciona-
miento de estos Organismos con el nom 
bre actual y con el de Comités parita-
rias, esta es la hora en que no han 
cumplido uno de sus primeros y princi 
pales deberes: el de formar el Censo 
de los patrenos y obreros sujetos a su 
Jurisdicción. Esta falta y la circunstan 
cia de que las denominaciones de varios 
de esos Jurados—de otra parte no ajus-
tadas a la ley—son muy varias e im-
precisas, suscitan el grave inconvenien-
te de que ni los obreros ni los patronos 
sepan en muchas ocasiones a que Ju-
rado o Jurados pertenecen y, por con-
siguiente, cuales son las bases de tra-
bajo a que tienen que sujetarse y a qué 
Jurado deben dirigir sus reclamaciones. 
La misma inconcebible duda surge, a 
veces, en los propios Jurados, indecisos 
en cuanto si alcance de su Jurisdicción 
una herida inciso-punzante en la reglón ^ m & m ^ indispensable y urgente 
. T , acabar con esa anomalía y que se de-
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos, Radio, Celadores de Mer 
cado. Policía, Aduanas, Hacienda, Meca 
nógrafos Guerra, Mecanógrafos Instruc-
ción pública. Secretarios de Ayuntamien-
to (2.* categoría) y Secretarios de Juz-
gados municipales (menores de 30.000 al-
mas). Interventores de Ferrocarriles. Pa-
ra programas oficiales, "Contestaciones", 
preparación en sus clases o por correo, 
con Profesorado de cada Cuerpo, presen-
tación de instancias y obtención de do-
cumentos, diríjanse al " I N S T I T U T O 
REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DEL SOL, 13, MADRID. Tenemos "Resi-
dencia-Internado". Regalamos prospectos. 
Unico centro en España que ha obtenido 
el número 1 en más de 50 oposiciones y 
miles de plazas para sus alumnos. 
de la Fuente, Par tagás , teniente fiscal 
de Zaragoza; don José María Viguera. 
abogado ñscal de la Audiencia de Valla-
dolid; don Joaquín Mier Escalera, abo-
gado fiscal de Oviedo, y don Luis Mos-
quera Caramelo, Juez de primera ina-
tancia de Quiroga. 
Todos estos recursos—dijo el mlnls-
lr0 ban sido admitidos por haber si-
do desvanecidos los cargos formulados 
contra los interesados, y a los que ha-
bían obedecido la Jubilación o también 
por resultar muchos de dichos cargos 
de Indole política y ser insuficientes 
para mantener la expresada Jubilación, 
aunque si aconsejen, en algunos casos, 
un traslado forzoso del funcionario. 
Finalmente, en relación c o n este 
asunto manifestó el s e ñ o r Albornoz 
que todavía quedaban pendientes de 
resolver dos recursos, en espera de los 
Infbrmei solicitados de la autoridad ju -
dinal 
Invento maravi l loso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diaria. 
Su acción es debida al 
oxígeno del a i r e. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente, 
i-vita la caída del cabe-
llo. Unico producto De 
venta en todo el mundo 
Registrada en lu Direc-
v i ó n (icncrnl de Sanidad 
Bantiafo de Compórtela 
(Casa Central) 
cervical, con rotura de la yugular. No 
pudieron prestarle asistencia porque ha-
bía ingresado cadáver. 
El agresor es un hombre de baja es-
tatura y de aspecto enfermizo. Hace 
tres días salió del Hospital, donde lo 
fué hecha una operación en el estóma 
go. Los vecinos han dado de él inmejo 
rabies referencias. Ha quedado deteni 
do en el Juzgado de guardia. 
El cadáver fué trasladado al Depó-
sito 
A l detenido se le ocuparon algunas 
fotografías, varios papeles, clavos, una 
cinta métr ica y un frasco con una pe-
queña cantidad de mercurio. 
La Policía practica gestiones para dar 
con el paradero de María Bueno. 
U n in toxicado 
Gregorio Inser Cerdefto, domiciliado 
en la calle de Atocha, número '22 ?utre 
intoxicación de pronóstico reservado, 
producida por emanaciones de ácido car-
iiónico de una estufa. 
Var ios robos 
En el domicilio de don Fernando 
Laguna, calle del Marqués de Zafra, 
número 47, entraron ladrones que se 
llevaron ropas y alhajas por valor de 
330 pesetas. 
—En unos almacenes de la calle de 
.Atocha, unos desconocidos rompieron 
la luna del escaparate, valorada en 25(1 
pesetas, y se llevaron géneros por va-
lor de 160. 
—En una relojería de la calle da Fuen 
carral, 12, propiedad de Jesús Ur ia r l t 
Echegaray, entraron ladrones, que se 
llevaron relojes y otros artículos va-
lorado todo en 6.000 pesetas. 
—Victoria Díaz, de cnarenta y nueve 
años, domiciliada en la calle de la Li-
bertad, número 5, denunció que, tras 
violentar la puerta, entraron ladronea 
en su domicilio, que se llevaron 1.000 
pesetas en metálico y alhajas, cuyo va-
lor no puede precisar de momento. 
C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
I n a u g u r a r á sus clases de p r e p a r a c i ó n de los 
TRES PRIMEROS CURSOS DE DERECHO 
el p r ó x i m o d í a 15 de enero 
P R O F E S O R A D O U N I V E R S I T A R I O 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
Pa ra in formes y m a t r í c u l a s , 
S E C R E T A R I A D E L C . E . ü 
A L F O N S O X I , 4 
termine con toda precisión, bien sea por 
relación nominativa de las personas su-
jetas a la jurisdicción de cada Jurado, 
bien por designación de industrias es-
pecificadas con nomenclatura inequívo-
ca como, por ejemplo, las de la contri-
bución industrial, a que Jurado o Jura-
dos debe pertenecer cada patrono. 
En atención a la justicia de la peti-
ción y a su absoluta legalidad, confía la 
Cámara en que habrá de ser atendida, 
disponiendo: primero, que se cumpla la 
ley sobre Jurados Mixtos profesionales 
publicándose en el Boletín Oficial de la 
provincia los acuerdos y bases de tra-
bajo adoptadas por los mismos; y se-
gundo, que se precise, sin género de du-
da ninguna, a qué patronos y a qué 
obreros alcanza la jurisdicción de cada 
uno de los Jurados constituidos y que 
se constituyan.--Madrid, 5 de enero de 
1933.—Excmo. Señor ministro del Tra-
bajo". 
Una c a r t a al d i rec tor de " L u z " 
Don Emilio Requejo, presidente de la 
Defensa Mercantil Patronal, nos ruega 
la publicación de la siguiente carta: 
"Sefior director del periódico "Luz". 
Muy señor mío: Comentando en su 
editorial del número del 5 del actual las 
bases de trabajo de la dependencia mer 
cantil, se me alude en forma que me 
obliga a hacer unas rectificaciones en 
defensa propia y en defensa de la ver-
dad. 
Llevo veinte años batallando en de-
fensa de mi clase; ni he estado ni estoy 
ali liado a ningún partido político. No 
es veraz quien sostenga lo contrario 
\ o he sido j a m á s ministerial ni anti-
ministerial de ningún Gobierno. Defen-
diendo mi clase, y por extensión, cuan 
do ha habido caso, los altos intereses 
nacionales, he estado casi siempre en 
oposición con todos los Gobiernos, sean 
de la Monarquía, de la Dictadura o de 
la República, y alguna vez si su obra 
por lo que respecta al comercio lo ha 
merecido, han tenido mi felicitación, ra-
ra por desgracia, por haber incurrido 
más en el error que en el acierto. 
J a m á s me han guiado móviles perso-
nalmente interesados, ni tendenciosos; 
toda mí actuación ha sido franca, diá-
fana, generosa y de sacrificios en fa 
vor de la colectividad mercatil. Y afir 
mo que nadie podrá probar lo contra 
rio. 
Yo tengo Ideas de una consecuencia 
no interrumpida por veleidades ni cam-
bios de postura de ninguna clase; he 
sido siempre y soy republicano; republi-
cano conocidísimo fué también mi pa-
dre en Aranda de Duero, y esto dice al-
go. Pero republicano sin querer estai 
adscrito a ninguna disciplina para con-
servar mi Independencia, por eso en 
mi labor clasista, mis ideas no juegan 
ni han jugado; he actuado apolítica-
mente, como comerciante y nada m á s 
que comerciante, y así sigo. 
En mi intervención en la Asamblea 
de Clases Mercantiles la otra noche sos-
tuve, en efecto, que el ministerio de 
Trabajo debe ser técnico y no político. 
Mantengo el juicio sin finalidad políti-
ca, como equivocadamente me atribu-
yen, sino por espíritu de equidad, de 
garant ías mutuas y de conveniencia 
para la economía del país. Porque loa 
pleitos sociales deben tener mayor ga-
rantía de la qus supone que el ministro 
ris1'!^f!, (1' 
Ayer han celebrado sus bodas de pla-
ta, los condes de Rodríguez San Pedro. 
Don Carlos Rodríguez San Pedro y 
Alvar-González, perteneciente a noble 
familia asturiana, casó el día 7 de ene 
ro de 1908, con doña Concepción Oliva-
res y Alvarez Bullía, de la noble fami 
lia condal del Real Agrado. De este ma 
trimonio es hijo único don Faustino. 
El conde de Rodríguez San Pedro, que 
es el primero del titulo, lo posee como 
creación de don Alfonso, en premio a 
sus servicios a la patria, en la creación 
de Escuelas, fundación de obras de be-
neficencia, etcétera. Como es sabido, fué 
presidente de la Junta Central de Acción 
Católica. Los condes reciben en estos 
días muchas felicitaciones. 
—Otras bodas de plata próximas, son 
las de los marqueses de la Vega de 
Anzo. 
Don Martín González del Valle y Fer-
nández Miranda, casó el día 11 del mes 
de enero de 1908, con la señorita María 
del Pilar Herrero de Collantes, hija del 
conocido filántropo asturiano don Poli-
carpo Herrero. 
El nombre de los marqueses de la 
Vega de Anzo será, sin duda, muy fa-
miliar a nuestros lectores, pues apenas 
abierta cualquier suscripción o conocida 
alguna necesidad, el óbolo de los mar-
queses es siempre uno de los primeros 
en acudir. El marqués forma parte de 
los Consejos de numerosas sociedades, 
así como católico práctico, pertenece a 
muchas asociaciones de caridad y apos-
tolado, en las que es secundado por la 
marquesa. 
Los marquases de la Vega de Anzo, 
son padres de numerosa descendencia 
Son sus hijos: José María, María Juli-
ta, Martín, Angeles, Pilar, Mar ía Tere-
sa, Concha y Policarpo, este último na-
cido en agosto de 1929. 
Hermanos del marqués son don Se-
bastián, don Pablo y don Salvador, y 
de la marquesa, don Ignacio, casado con 
la marquesa de Aledo; doña María Te-
resa, casada con don Pedro Cangas, y 
la fallecida doña Magdalena. 
A las muchas felicitaciones que en 
estos días reciben los marqueses, uní 
mos la nuestra muy sincera. 
= A y e r , a las once de la mañana , en 
la parroquia de San Jerónimo, linda 
mente adornada con flores y luces se 
celebró la boda de la bellísima señori-
ta Josefina Martínez de Azcoitia y Ve 
lasco, perteneciente a conocida familia 
asturiana, con el ingeniero de Caminos 
don José María de Navascués. 
La novia iba elegantemente vestida 
de blanco y velo de tul y el novio ves-
tía de chaquet Fueron padrinos, la se-
ñori ta Josefina Velasco, tía de ella y 
el padre del novio, general de Art i l le -
ría don Emilio Navascués, bendiciendo 
la unión don Isidoro Vázquez Armero. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el marqués de la 
Vega de Anzo, don Manuel Velasco 
Herrero, don Carlos Martínez de Az-
coitia y don Eduardo Calderón y por 
el contrayente, los marqueses de Ba-
jamar y Hermosilla, don Manuel Loren-
zo Pardo y don Faustino Menéndez Pi-
dal. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
espléndidamente obsequiados y el nue-
vo matrimonio salió en viaje de bodas 
para Francia. 
— A las diez de la mañana del pasa-
do Jueves, se casaron en la Capilla del 
Obispo, en Somió, la encantadora se-
ñorita Maruja Acebal y Muñoz, nieta 
de los anteriores duques de Tarancón y 
Rlansares, con el distinguido Joven gi-
Jonés don Luis Triviño Vink. La seño-
ri ta de Rlansares, lucía un elegante 
traje que realzaba su belleza. Fueron 
padrinos, la madre de ella doña Con-
suelo Muñoz y Bemaldo de Quirós, 
hermana del duque de Tarancón y don 
José Díaz Acebal. 
Después de la bendición, firmaron el 
acta matrimonial, por ella don Ramón 
Pineda Barbachano y don Enrique Do-
mínguez Gil, y por el novio, don Fran-
cisco Suárez Prendes y don Rafael San-
juán. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un «lunch» y los nuevos esposos salie-
ron en viaje de bodas para distintas 
poblaciones de España y el extranjero. 
—El próximo día 24 del corriente se 
celebrará, a las once y media de la ma-
ñana, en la parroquia de la Concepción, 
la boda de la bellísima señorita María 
de la Piedad Carvajal y Guzmán, mar-
quesa de Miravalles, hija de los condes 
de Aguilar de Inestrillas, con el Joven 
don Rafael de Parrella Conde y Luque. 
—Por los señores de Morera y para 
su hijo el teniente de Artillería don 
Gonzalo, ha sido pedida a los señores 
de Junquito, la mano de su bella hija 
María del Carmen. La boda se celebra-
rá en el próximo mes de abril. 
Notas varias y viajes 
Por disposición oficial, publicada ayer, 
se concede la licencia absoluta, una vez 
cumplido el plazo de su compromiso 
militar, a los alféreces de complemento 
Jurados mixtos. Este es el pensamien-
to de la Defensa Mercantil Patronal, 
que presido, y en cuyo nombre hablé 
He sido, no varias veces, como se di-
ce en el artículo, sino una sola vez can-
didato a concejal; mas sin matiz poli 
tico, presentado por sectores mercanti 
les y con la declaración de que a los 
Municipios se va a administrar, no a 
hacer política partidista. Esto fué un 
necho público y se olvidan de él. 
Finalmente, rechazo los conceptos 
agresivos que se me dirigen; el público, 
especialmente la masa mercantil, que 
nos conoce a unos y a otros, sab rá juz-
garnos a todos, según sus anteceden-
tes, y por sus obras, por sus intenciones 
y por sus procedimientos. 
Rogándole la publicación de esta car-
ta, que doy a la Prensa, quedo de usted 
afectísimo s. s. q. e. s. m., 
Emilio Requejo. 
Madrid, 6 de enero de 1933." 
Je Caballería, don Manuel Falcó y E« . 
•andón, duque de M O ^ . « g ^ * 
de Pons; don Iván ^ J ^ ¿ ^ . don 
Fernando de Bor tón y » ^ 'Velázquez, 
Dúrcal; don Luis Herrero 4 
vizconde de Castell Rulz, y au" , 
Velázquez y Fernández Duro, marqués 
de La Felguera. , . 
^ L e ha sido practicada con feliz éxi-
to la operación de apendicitis a la be 
llísima señorita Pilar Moreno Urlbe, Bl 
ja de los condes de Fontao. 
= H a llegado en automóvil don Juan 
Joly, subdirector de "Diarlo de Cádiz . 
Noticias de Sevilla 
En el próximo marzo tendrá lugar la 
anunciada boda de la encantadora se-
ñorita Maria Teresa Alatcón de la Las-
tra, sobrina de loa marqueses de Torre-
nueva, con el joven catedrático don Ga-
briel Sánchez de la Cuesta. 
—En los primeros días del próximo 
febrero se casarán la bellísima señorita 
Blanca Mendaro y Romero, hija de la 
condesa de Santa Teresa, y don Luis 
iKirpatr ick y O'Donnell, hijo de los 
marqueses de Altamlra. 
— E l día 11 del próximo febrero se 
casarán en Bilbao el joven médico don 
Evaristo Galnares y Sagastizábal, de 
ar is tocrát ica y muy conocida familia 
sevillana, con la bella señorita Maria 
Luz de Arenal y Martínez de Bedoya, 
de distinguida familia montañesa. 
—Ha vestido por vez primera galas 
de mujer, la bellísima señorita Paquita 
Miró y Chacón Manrique de Lara, hija 
de los señores de Miró (don Juan), y 
perteneciente por linea materna a la 
casa marquesa! de Nevares. 
—Pasan temporada en Sevilla la du-
quesa viuda de Osuna y la condesa de 
Santa Teresa con su hermano. 
—Han llegado de Jerez las señoritas 
María y María Teresa de Caso y Ro-
mero, y han marchado a la Academia 
de Artillería, en Segovia don Miguel 
Medina Lafuente y don José Barón y 
Mora-Figueroa, y a la de Caballería, en 
Toledo, don Juan Manuel Benjumea. 
San Gonzalo de Amarante 
Pasado mañana celebrarán su santo 
el hijo menor de don Alfonso y doña 
Victoria. 
Duque de las Torres. 
Marqueses de Gándara, Gorbea, Mira-
bal, Montemira y Mirasol. 
Condes de Alba de Yeltes, Gondomar 
y Peña Castillo. 
Señores Bilbao, Cánovas del Castillo, 
Cárdenas, Creus y Vaillant, Espinosa, 
Fernández de Córdoba y Parrella, Ló-
pez Dóriga, Losada, Lloréns, Maldona-
do y Llfián, Mora y Riera, Morales de 
Setlén, Ojeda y Brooke, Par ladé y Ozo-
res, Pérez del Pulgar, Plñana, Rubia-
nes, Sanchiz, Tabeada y Sangro y Va-
lero-Martln. 
La marquesa de Caaa Maury 
En su residencia de Par ís acaba de 
fallecer la marquesa de Caaa Maury, 
hermana de los señores de Linares Ri-
vas (don Manuel), en compañía de los 
cuales pasó varias temporadas en su 
residencia de aquí y del "Pazo de la 
Peregrina", en Corufia. 
Descanse en paz y reciban sus her-
manos nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Ayer hizo un año que murió el exce-
lentísimo señor don José Joaquín de 
Ampuero y del Río, persona que gozaba 
en los círculos sociales y bancarios de 
Bilbao y Madrid generai estimación. 
Por su alma se celebrarán diversos su-
fragios. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió gloriosamente en Africa el capitán 
del regimiento de Caballería de Alcán-
tara don Narciso Pérez de Guzmán, hijo 
de los condes de Torre Arlas, por cuya 
alma se aplicarán varios sufragios. 
—Hoy hace dos años que murió don 
José Villagraaa Salvador, por cuya al-
ma se dirán misas en Madrid. 
—Pasado mañana hace años que mu-
rió doña Tomasa del Valle y del Valle, 
de grata memoria. 
—Ha fallecido don Gabriel Sanjuán y 
Bergallo, catedrático de la Escuela de 
Intendentes Mercantiles y consultor fi-
nanciero del Banco Hipotecario. El fi-
nado era muy conocido y estimado en 
Madrid. Su entierro se verificará hoy, a 
las cuatro, desde la casa mortuoria, 
paseo de Recoletos, 10, al Cementerio 
Municipal. 
—Hoy y en días sucesivos se dirán 
misas en diversos templos de Madrid 
por el eterno descanso de don Gonzalo 
López-Polin y Morales de Castilla, fa-
llecido el día 3 del actual. 
A las respectivas familias renovamos 
nuestro pésame. 
S a n a t o r i o 
Las bases de t r a b a j o d j 
los por te ros 
El lunes, miércoles y viernes próxi-
mos, a las siete de la tarde, el miembro 
del pleno de la Cámara oficial de la 
Propiedad Urbana de Madrid, don Ma-
nuel Pérez y Rodríguez, vocal represen-
tante de los propietarios en el Jurado 
mixto de Trabajo para los porteros de 
casas de Madrid, disertará en el salón 
de actos de dicha Corporación. Plaza de 
San Martín, 4, acerca de las Bases y 
contratos que regulan estos servicios. 
Quedan invitados a esos actos todos 
P e ñ a - C a s t i l l -
SANTA!\ ¡0Fn 
Aparato digestivo. Diabetes. Sistema ner 
>iü30. Toxlcómanos. Rpnsión completa 
de 15 a 35 pftsefas. 
Director: Dr. MOKAI.BS 
B SS 9 m JB S • 
TAPICERO. Villa-
lar, 6. Teléf. 57267. 
propietarios de fincas urbanas aso 
ciados a esta Cámara, siendo requisito 
indispensable para poder asistir la pre-
ndo sea juez y parte, y | sen tac ión del último recibo, que se exl-
lo* presidentes de los g l rá a la entrada del local 
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DE LOS G A M O S Or HIERRO 
DEL NORTE DE ESPIIÑfl 
Pago del cupón de 15 de febrero de 19S3 
El Consejo de Adminictración de la 
Compañía tione la honra de poner en 
conocimiento de los señores portadores 
de las Obligaciones que a continuación 
se expresan, que desde el día 15 de fe-
brero próximo, se pagará el cupón de 
las mismas, correspondiente al venci-
miento de la Indicada fecha. 
CLASE M j VALORES.—Valor tfOtddo 
del cupón: Obligaciones de Barcelona a 
¡ f i ^ f u . y a Ríin Juan de Ias Abadesas. 
9,69; Obligaciones Especiales de Tudela 
a Bilbao, 10,65. 
Los pagos se efectuarán: 
En MADRID: En el Banco de España 
y en la Oficina de Títulos, que la Com-
pañía tifne instalada en su estación del 
Pnncipf Pío. 
En ÜARCRLONA y VALENCIA: En 
las Oficinas de Títulos que la Compañía 
tiene instaladas en sus respectiva'; esta-
ciones. 
En BILBAO: En el Banco de Bilbao 
En SANTANDER: En el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander 
En VALLADOTJD, LEON, SAN SE-
BASTIAN y ZARAGOZA: En las Ofici-
nas de Caja, que la Compañía tiene ins-
taladas en sus respectivas estaciones 
Y, por úitimo, en las Sucursales, Agen-
cias y Corresponsales de los Bancos: Es-
panol de Crédito, df Rilhao, .le Vizcaya 
y Urquijo, en todos los lugares no ex-
presados, y por todas las Sucursales del 
Banco de España. 
Madrid, 22 de diciembre de 1932.-El 
secretario general de la Compañía, Ven-
tura González. 
Domingo g de enoro de 1938 
MADRID—Afto XXni.-Nll"i 
D E B A T E 
Las próximas carreras de caballos en Aranjuez 
La inauguración se celebrará el 26 de marzo. Traslado del per-
sonal, caballos, material, etc. Breve resumen estadístico 
ARANJUEZ, 7.—El hipódromo de Le-
gamarejo recobra una extraordinaria 
animación. Acaban de llegar todos los 
enseres del hipódromo de la Castellana, 
gran parte del personal y numeroso» 
caballos en entrenamiento. 
Pronto empezarán los trabajos de re-
paración en la pista. 
La primera reunión se celebrará el 
día 26 del próximo mes de marzo. 
Los trenes especiales pararán en la 
misma puerta del hipódromo. 
El personal que ha venido de Madrid 
se queja del gran trastorno, motivado 
por la futura desaparición del hipódro-
mo madrileño. 
El resumen estadístico 
El primer dia del año anticipamos loa 
hechos más salientes registrados en ei 
deporte hipico durante el afio 1932. 
Creemos de interés ampliar aquella In-




Los diez propietarios—el espacio no 
nos permite pasar de la decena—que 
más han ganado han sido loa siguien-
tes: 
Pesetas 
Carrera* de obstáculot 
En vallas, el marqués de la Vega de 




En las pruebas lisas, he aquí log diez 
jinetes que más carreras han ganado: 
1, Leforestier 36 carreras 
2, Jiménez 31 
3, Romera 25 " 
i , C. Diez, 23; 5, Chavarrías. 19; 6. 
Sánchez. 17; f, A. Diez, 14; f, J. Pe-
relli, 14; 9, Belmonte, 10, y 10, J. Ar-
cos, 9, 
Carrera* de obstáculos 
En carreras de obstáculos, solo cua-
tro "jockeys" pudieron triunfar: F. Gar 
cia, 5 victorias; J. Chavarrias, 4; A. Diez 
3, y A. Guzmán, 1. 
CABALLOS GANADORES 
Carreras lisas 
Los diez caballos que más han ganado 
han sido: 
Pesetas 
1, Conde de la Cimera 187.420 
2, Valero Pueyo 92.350 
3, Yeguada Nacional 
4, Marqués de San Damián... 
5, Casilda Figueroa y Pérez 
de Guzmán 42.200 
6, Rulz-Magaz 40.300 
7, Conde de Rulz de Castilla... 
8, Marqués de Lorlana 38.180 
9, Yeguada Figueroa 34.900 
10, Duquesa de Medinacell 33.100 
Total de premios: 1.149.850 pesetas. 
78.750 
47.400 
Carreras de obstáculos 
Pesetas 
1, "Atlántida" 
2, "Mércate" , 
3, "Amosanda" 
4, "Pretel" , 






6, "Blue Eyes" 24.400 
7, "Quitamanchas" 23.000 
8, "Miami U" 22.700 
9, "Cordón Rouge" 21.300 
10, "Stella" 19.900 
Carreras de obstáculos 
En vallas, los diez primeros fueron 
éstos: 
Pesetas 
Instituto Beatriz Galindo 
para señoritas. Profesores con títulos 
universitarios. Baohillsrato y preparato-
rio de Filosofía y Letras. 
CONDE DE ARANDA, 18. Teléf. 67281. 
B E N Z O - C I N A M I C O 
SEDANTE 
J A R A B E MADARIAGA 
Especial para la tos y afecciones 
catarrales. 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
•>iin|iiinjiii|iiiiiliin;iiiH;iiH!íi;:iiii::|i|!i!|.ini'iiHii:Hí'ii 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5 
• • • • • • • V I M B B I B 
C n H n r n 0 150 plazas, 4.000 peseta*. U il n L U 1 Preparación completa por 
funcionarios técnicos. Precios módicos. 
A C A D E M I A l'O I . l i ICCN ICA 
ru. iuarral, VM. MADRID 
•̂iiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiMiiiiaiiiniiiiniiiniiiiwiiiiniiis 
C l A S I F K á M R E S 
Automóviles SPORT 
SOLIDOS-BUEN USO 
Ofertas sin intermediarios pcr 
carta al número 1 
I A P A R T A D O 466. MADRID 
a • • •ii:«ii!ii|iiiii|!iiifl!iii!Bi!i!i|'iiiiliiiii|iiiíiBiiiNB'i:i' 
V A R A Y L O P E Z 
1, Valero Pueyo 13.750 
2, Escuela de Equitación 11.250 
3, Alfredo Bueno 6.900 
4, Marqués de la Vega de Boe-
cillo 6.000 
6, Fernando de la Macorra... 4.750 
6, Conde de la Cimera 4.700 
7, Guillermo Jack 4.500 
t, Enrique Sánchez Ocafta 3.800 
t, Marqués de Amboage 3.800 
10, J . Ponce de León y Freyre... 1,750 
Total de premios: 64.000 pesetas. 
JINETES NO PROFESIONALES 
Carreras lisas 
Tres han sido los jinetes no profe-
sionales ("gentlemen slders") que han 
ganado tres carreras: marqués de la 
Vega de Boecillo, Manuel Ponce de León 
y Agustín Talavera. 
Dos han ganado doa carreras: Angel 
Díaz y Enrique Sánchez Ocaña. 
Ganaron solo una carrera: José Cava-
nlllas, Julio García Fernández, Eduardo 
de Luis, Fernando de la Macorra y Ma-
nuel Ordófiez. 
1, Le Vaal 11.700 
2, "Sporran" 6.900 
3, "The Bath" 6.300 
4, "La Albufera" 4.750 
5, "Port Etienne" 4.700 
6, "Overland" 4.500 
7, "Manchette" 3.800 
8, "Odalisca" 3.750 
9, "Turía" 2.750 
10, "Blue Eyes" 2.500 
El número de carreras 
Oficialmente han funcionado cinco hi-
pódromos, dos de ellos, Madrid y Bar-
celona, en dos temporadas, primavera 
y otoño. El número de pruebas dispu-
tadas en cada hipódromo fué el si-
guiente: 
Madrid, en primavera, 153 carreras; 
Madrid, en otoño, 34; Barcelona, en pri-
mavera, 33; Barcelona, en otoño, 13; Je-
rez de la Frontera, 11; Cádiz, 8, y San 
Sebastián, 30. 
Cn n ti (ladea distribuidas 
En Madrid se repartieron 898.300 pe-
setas; en Barcelona, 109.250; en San 
Sebastián, 113.250; en Jerez, 21.750, y 
en Cádiz, 7.350. 
Todo esto, en pruebas Usas exclusi-
vamente. 
El total de lo repartido en vallas, en-
tre Madrid y Barcelona, 64.500 pesetas. 
OPTICA. ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
6, P R I N C I P E , 6 
S I N C A J A . 
P T A S 
2 6 5 
A t O R 
A v E D Á I O 
13 
¡ « • • • • • • • • • • • M B 
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| Guilliet Hijos y C 
i FERNANDO VI. 23.—MADRID 
TiiiiiiiiillllllllllllllllilillllllllllllMíllllllllll' 
B BII B I B I B I 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
B I B <I<:B:II;IÍ I r 
I B B B B B B 
A F L A Z O S 
B I B B H B B 
M U E B L E S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
1 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 
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I C A S A S E R N A 
£ OFRECE extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, ; 
£ relojes todas marcas, objetos plata y metal propios para re- : 
galo e Infinidad de artículos. 
| Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 [ 
E 9 (antiguo) : 
U N I C A E N M A D R I D : 
T m m m m M i i i i m i i m i i i i i i m m M i i i m M i i m i i i M i i i i i i i m i i m i i i i i m i i i m i i i i i ^ ^ 
Las actividades del Aero 
Popular en 1932 
868 vuelos en planeador 
Hoy domingo. Aero Popular reanuda-
rá sus vuelos domingueros con y «ln 
motor en Cuatro Vientos, pasadas ya las 
fiestas, por las que habían estado sus-
pendidos. La camioneta saldrá a las sie-
te y media y a los ocho y media de la 
mañana. 
Resultados de 1932 
Los resultados logrados en el año 
1932, como asimismo los trabajos reali-
zados, han sido los siguientes: 
Pilotos de aparatos de motor, 2. 
Horas de vuelo, dando clase, 15. 
Horas de vuelo, realizando bautismos 
del aire, 324. 
Número de bautismos del aire efec-
tuados, 2.158. 
Número de vuelos en planeador, 808. 
Reparaciones efectuadas: Dos apara-
tos de motor (reparación de la célula 
y de los motores). 
Un planeador construido en su tota-
lidad a causa del accidente, en que per-
dió la vida el Inolvidable maestro José 
Luis Albarrán. 
La cuota de entrada 
Aero Popular comunica al público, 
que subsiste el acuerdo último sobre 
suspensión temporal de la cuota de en-
trada, por lo que pueden disfrutar de 
Un triunfo de los equipos 
barceloneses en hockey 
Los dos Athletics, derrotados 
BARCELONA, 7.—El Barcelona ven-
ció por 3 a 0 al Athletic de Madrid. Los 
madrileños lograron imponerse en los 
primeros momentos, pero después deca 
yeron hasta que pasaron a ser domina 
dos por los catalanes. Los tantos fue-
ron marcados por Nuria (2) y Ferrer. 
El Polo venció por 5 a 1 al Athletic 
de Bilbao. En el Polo se han presentado 
algunos jugadores noveles, además del 
veterano Patricio Satrústegul. Los bil-
baínos se han defendido con tesón, pero 
no pudieron evitar que los catalanes 
los vencieran rotundamente. En el prl 
mer tiempo marcaron Paolomo y Bet-
chel, Satrústegul (2) y Betchel. El úl-
timo tanto de Bilbao lo logró Arroyo 
El Athletic se alineó asi: Azcona, 
Bayo—Marín, Arroyo—Escudero—Az 
queta, Gorbefta—Queira—F. Arroyo— 
A hurto—Epalza, 
El Barcelona se alineó: Capdevlla, 
Golooechea—Anquer, Kamman Graln— 
Más, Masferrer—Betchel—r. Satrúste 
gul—Renán—Palomo. 
.•. . .• .••. . . . .*.•••i. . . i . i •. i 
los beneficios detallados, toda clase de 
personas, ya que la cuota mensual es 
solamente de 3 pesetas. El domicilio so-
cial es San Agustín, 5. 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
ASPIRANDO Ul» IMANACIONES «HTHf T̂ICA» 9« LAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
Isi caalei «bran dircclamente por iobaiacloo lobre iaa 
V I A S R E S P I R A T O U I A S 
Su motliepatm v o t a t l í a o m b a t t « o a r g l c m m e t i t t ¡o» Conett-
p u d o » . D o l o r do Garpaota. G r i p p e , D r o n y u i t i e , ato* «ta 
T e n e d s i e m p r e m m n o u n » C Á J A de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
PROCURAOSLAS SIN DEMORA. 
pare eobra todo, r e h u s a d ata confmp'e tc tboea , l&t 
p n t t i l l a » q o a oa o f r e t c a o a ¡a menuda y a preu ic 
da uooa cuanto* c t o t i m o a 
L a a ta.¡ea no aou m a a qva Itnitaolonaa. 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS Ot POSfCB 
U t Verdaderai Pastillai VALDA 
•i ao Ui compriieii EN CAJAS 
coa «I nombre VAIDA 
•n la tapa y ouaca 
de otra mant-ra 
• B • B B B • M K U •liiliP!l¡¡.Üili!:«ll¡:B Biill-BliiB ' Biv BTI'B!1!! B:liliBllli:ill!i:ll!IIKIi:B I 
C O N U R G E N C I A 
n e c e s i t a m o s r e a l i z a r t o d a c l a s e d e p r e n d a s de a b r i g o 
p a r a c a b a l l e r o y n i ñ o 
S A S T R E R I A 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 - Teléfono 10947 
Deportivo - Yalladolid se 
jugará hoy por la mañana 
Y por la t a rde , Madr id -San tande r . 
Campeonato b r i t á n i c o 
El partido de hoy entre el Deportivo 
(ex Nacional) y el Valladolid se cele-
brará a las once de la maftana. 
Madrid-Santander 
El partido de esta tarde entre el Ma-
drid y el Racing de Santander comen-
zará a las tres en punto. 
El Arenas pu«ó por Aranjuez 
ARANJUEZ, 7.—Los jugadores del 
Arenas de Guecho, almorzaron en esta 
ciudad Han manifestado que antes de 
llegar a esta población el coche en que 
hacen el viaje chocó con un automóvil, 
aln que, afortunadamente, haya que la-
mentar desgracias. Loa "areneros" van 
muy animados, y piensan ganar el par 
tldo que maftana jugarán contra el Be 
tis de Sevilla, para cuya capital han 
salido. 
Club Dcportlvo-Valladolld 
Nuevamente visita Madrid el equipo 
vallisoletano, esta vez para afirmar su 
puesto de honor del segundo grupo de 
la Tercera División. Al parecer, forma-
rá con sus mejores elementos para, lo-
grar una nueva victoria sobre el Depor-
tivo, poco afortunado, ciertamente, en 
sus anteriores encuentros con él. Los ex 
nacionalistas, por su parte, se apres-
tan a demostrar que para contener la 
ágil delantera visitante, cuentan con 
unas lineas defensivas en forma y que 
sus delanteros más codiciosos que al 
comienzo de la temporada pueden cons-
tituir un peligro para el marco valliso-
letano. 
Si el tiempo favorece es de esperar, 
dada la baratura de los precios, que 
hoy se registre en El Parral una buena 
entrada para presenciar la contienda. 
Campeonato británico 
LONDRES, 7.—Resultados de los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato británico: 
LIGA INGLESA 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Birminghara-Everton 




Mi(i(iie«brough - Mancheater City 
Portsmouth-Sheffield United 
Sunderland-Arsenal 3—2 
W9ÉI Bromwich-Blackpool 2—1 
^elcester-Wolverhampton 2—2 
Sheffleid Wednesday-Derby 0—0 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Bradford Clty-Chesterfield 4—2 
Southmnpton-*Manchester United. 2—1 
Mlllwall-Bury 5—2 
Nott.s tounty-VVest Ham 2—0 
Nolth r()rest-*01dham 2—1 
Port Vale-Lincoln 3—2 
Pifston N. E.-Plymouth 3—0 
Swansea-Fuiham 3—0 




P r i m e r a D i v i s i ó n 
Abordeen-Ayr 5—0 
MotherwelMClyde 3—2 




Que™» Park-East Stirllng 6—2 
Kaugers-Airdrieonians 5—1 
SL Johustone-Dundee 2—4 
Hearta-St. Mirren 0—0 
La clasiñoación 
BIRMINGHAM, 7.—Despuéa de los 
partidos jugados esta tarde, la clasifi-
cación del campeonato se estableció co-
mo sigue: 
PRIMERA DIVISION.—1, Arsenal, 
37 puntos; 2, Sheffield Wednesday, 35; 
3, Aston Villa, 34. Este último equipo 
con un partido menos. 
SEGUNDA DIVISION.—1, Bradford 
City, 33 puntos; 2, Tottenham Hotspur, 
32; y 3, Stoke, 31. 
TERCERA D I V I S I O N (Sur).-rl, 
Brentford, 35 puntos; 2, Roading, 31; y 
3, Exeter. 
TERCERA DIVISION (Norte). —1, 
Chester, 34 puntos; 2, Hull City, 31; y 








J. CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros cientificamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 42331. 
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iiniimVAC Que toman la SAGAMINA au-
Nüllnl/flb menta la densidad de la leche. 
liiiiiiiiiiwiiiiwiimiim • a * * • • • • 
K O T D / ^ Peluquero de señoras C A S l K Ü c. prado, 4. T. 96617 
PERMANENTES. TINTES Y POSTIZOS 
• • • • 
A P O P L E J I A ; 
- P A R A L I S I S -
é Angln» áa p.oho. V.Jez pr«m»tnr» y |t 
H dcmii enleriii«d«dei ori|{inaila» por 1» A n a - \ 
riOMOltroiU c Hlp«rUiiil6n 
t* onran ilc un modo perfecto y ndical y — 
•vitan por completo toiiundo 
R U O L 
Lo» ílntoma* precutiore» de esta» enfermtd»-
6 » dolores de cobeiü. rompa o calambres /«m; 
] bjdos de oídos, falla 
dos (desmayosj. "W^ îiS l̂fítfaWWW * 
dormir, perauia ae la memuuv, •»•" "Wrm 
cardeter. congestiones, * e ' W r a 8 l a s > ¿ ™ " 3 ¿ 
dolores en la espalda, "«^SESta 
cen con rapidez uiindo »nol. E» r«on,e"d̂ " 
por eminencii» m*dic« de vino» pai»e$; supnn t 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no periudic» nunci por prolongado qu.e *" »" 
uio'm resultado» prodigioso. »í .1 
las primeras dosis, continuando la mflori» 
total restablecimiento y logríndose co"*' *̂m0 
una existencia larga con un» salud envidlaDie 
VKNTA I M.dr.d, r. I M Arenal, 2; *IW«WN 
SHal*. Kn"1*1» ôt%- U- 1 ?r,nc,I,*le' 
oiaciat de Espafla, Portugal y Améric». 
a l i a i i • • 
L a b o r a t o r i o s 
Quimlcofl. Instalación completa pa-
ra farmacéutlooé titulares. Labo-
ratorios médico*, industrias, pro-
dueto* qnímlco» puro». 
Catálogo» y presupuestos: 
•
J O D R A 
Príncipe, 7. 
M A D R I D 
* * * * * * * * * * * * * * 
1 8 5 p l a z a s p a n a 
s e ñ o r i t a s 
de taquimecanógrafas con 8.000 pesetas 
en el ministerio de la Guerra. Inmediata 
convocatoria. Para prospecto detallado 
que regalamoi, "contestacione»" y prepa-
ración con profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al "INSTITUTO BEÜS", PRECIA 
DOS, 23, y PUERTA DEL SOI* 18. 
M A D R I D 
a • • • • • • • • • • 
DEBILIDAD S E X U A L 
IMPOTENCIA - NEURASTENIA - AGO-
TAMIENTO FISICO E INTELECTUAL. 
TRATAMIENTO CIENTIFICO. LITE-
RATURAS GRATIS.—APARTADO 4.031. 
M A D R I D 
HIIIIÜIIMSÍ'ÜJWÜIIPIIIIIIÜI • i " • "•• 
LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA. 51. — TELEFONO 18824. 
U I I I H I I • • • • • • • 
J O Y E R I A 
T A R A V 1 L L O 
JOYAS DÉ' BLTSM GOSTO 
PRECIOSAS PULSERAS f ETODN 
P E L I O R O 5. I 6 
t * * * * * * * * * * * * * 
F I N C A S R U S T I C A S 
Caballero solvente, con gran experiencia, 
desea administrar finca grande, ha ocu-
pado cargos de responsabilidad; no im-
porta región, si la casa es confortable. 
Escribid: 9.816, Verpara, 11. Barcelona. 
• • m • mu • • •iiiinniiiin • • i 
Mixto 7 válvulas. Ptas. 780 
CAMPO D E L P A R R A L 
Domingo, ONCE de la mañana 
C A M P E O N A T O D E L I G A 
Club Valladolid Deportivo 
C L U B DEPORTIVO 
(ANTES NACIONAL) 
G e n e r a l , DOS pesetas. 
m 
Funciona con It red o con baterías. 
Especial par» lugares donde no hay 
corriente de día. 
F . DUMENIEUX. — Eibar 
Indemnización al personal 
de la Trasatlántica 
-^.n.otro de Marina ha aprobado 
El mlni3tr0 °,tiT: DOr la comisión 
n n&raaa ™ fl1aD laa mdem-
pasado, por • M g h í ? ^ n o n s X 
nizaciones a ^̂ t̂ZJSSŜ  
despedido de la O J W J de 2Z út 
son las siguientes: tengan 
Dos meses de sueldo M ^ W * » * » » 
menos de un año de ant.güedad en la 
T u ^ m e - e s de sueldo los que ten-
ean más de un año y menos de cinco 
Siete meses los que tengan más de 
cinco v menos de diez. 
Nueve meses los que tengan más de 
diez y menos de quince. 
Once meses los que tengan má* de 
auince y menos de veinte. 
Trece meses los que tengan más ae 
veinte y menos de veinticinco. 
Quince meses los que tengan más a« 
veinticinco años de antigüedad en la 
Compañía. 
Estas Indemnizaciones tendrán los si-
guientes aumentos: 
Para los casados sin hijos, una men-
sualidad. 
Para los casados con tres o menos 
hijos, menores de dieciocho años, doa 
mensualldadoe. 
Para loe casados con más de trea hi-
jos, menores de dieciocho años, cuatro 
mensualidades. 
Para los casados con más de iels hi-
jos menores de dieciocho aftoe, seis men-
sualidades. 
Los que hubieran obtenido alguna co-
locación del Estado, provincia o Muni-
cipio, entre la fecha de despido y la de 
abono de esta indemnización, percibi-
rán únicamente el 50 por 100 del auxi-
lio que por el anterior estado le co-
rresponda. 
SI la colocación tuviera carácter par-
ticular, la baja será de un 25 por 100. 
El cobro de la totalidad de la Indem-
nización acordada no implicará la pér-
dida de loe derechos pasivos que pue-
dan corresponder al personal despedido 
que rebase los veinte años de servicios 
a la Empresa, quedando éstos a resul-
tas del reajuste y obligados a la devo-
lución de todo o parte de la indemnira-
clón cobrada, reajustando su liquida-
ción al derecho que pueda corresponder-
le como jubilado desde el mismo mo-
mento en que fué despedido. 
Los que tengan menos de veinte años 
de continuidad en la Compañía Tras-
atlántica, podrán cobrar la totalidad 
de la Indemnización, y caso de que la 
Compañía reanudara sus actividades, es-
te personal tendrá derecho a preferen-
cia de colocación por antigüedad en la 
Empresa, amparados en el Reglamento 
del Montepío de la Compañía y en la 
ley promulgada por el ministerio de 
Trabajo y Previsión, publicada en la 
"Gaceta" del cMa 25 de agosto último. 
En este caso el personal, al ser readmi-
tido, quedará obligado a que se le re-
ajuste la Indemnización cobrada en de-
masía con relación a los meses que es-
tuvo despedido, calculando su Indemni-
zación a razón del 75 por 100 mensual 
del sueldo que percibía. 
I • • • • • • • • • I • • 
Sanatorio CREDOS 
rubercnloala — PenslonM módicas 
Arenas de San Pedro (Arila) 
Residencia universitaria: 
L U I S V I V E S 
Ambiente familiar 
Situación céntrica 
Ayuda en los estudios 
Higiene 
Instalada en ios áticos de un 
edificio de la Gran Vía 
Reglamentos y condiciones 
al Director 
| PI Y M A R G A L L 7 (Aticos) 
M A D R I D 
• • • i i i i n i i i a i 
R A D 
WARNER PETERPHON 
Pida catálogo. Teléfono 13398. 
PEDRO BANZ.-ATOCHA, 37. 
Año V I Núm. 2 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
E L NUEVO B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O 
Al cumplir los cuarenta años de existencia el Bole-
tín del Servicio Meteorológico Español siente que ha 
llegado a la madurez y se presenta al público repleto 
de datos y de gráficos, dispuesto ya a hombrearse con 
los que editan los Servicios extranjeros, y aún a supe-
rarlos en algún punto. 
La marca de la velocidad informativa la alcanza, 
sin duda, entre los periódicos diarlos este Boletín. Nin-
guno sale a primera* horas de la tarde con los datos 
recogidas hasta las ocho de la mañana del mismo dia. 
Y no sólo con los datos de España, sino con los de 
toda Europa y del Atlántico Norte. Claro es que este 
prodigio se debe a la velocidad de transmisiones radio-
eléctricas que proporciona sin cansancio el regimiento 
de Radiocomunicación, y a la puntualidad de laa tele-
gráñcaa, que con desinteresado celo da el Cuerpo de 
Telégrafos; pero hay que atribuirlo también en buena 
narte a la abnegación con que un cortísimo numero 
de empleados del Servicio Meteorológico desempeña una 
labor abrumadora, 
A muchas gentes es desconocida, y aquí queremos 
«acarla a relucir la tarea vertiginosa que todas laa ma-
ñanas se realiza en la un tanto misteriosa tone que. 
íematada por una aJUlima antena de forma de para-
o s se destaca sobre el arbolado en el lado izquierdo 
del pieo de Coches del Retiro, frente a a Rosaleda^ 
esto en la terraza y piso tercero. Con su estación tele-
gráfica, montada en el bajo, se pone en comunicación 
con toda Esparta. Y valiéndose del maravilloso instinto 
de las palomas mensajeras, de las que tiene varias, allí 
criadas, puede recibir Informes útiles en caso necesa-
rio. Todos estos medios, unidos a que sólo por la si-
tuación estratégica que ocupa ofrece ya una vista pa-
norámica de casi cincuenta kilómetros a la redonda 
—aproximadamente la provincia de Madrid—la convier-
ten en un singular punto para seguir la pista a las 
agitaciones atmosféricas diarlas. 
Las cuales, mediante los datos de los radiotelegrafis-
tas del piso superior y loa de los telegrafistas del bajo, 
anotan los meteorólogos, que trabajan en el piso central 
de dicha torre, en el Boletín de que estamos escribien-
do, el cual se Imprime en los de antiguo afamados ta-
lleres del Instituto Geográfico. 
Ese Boletín tiene cuatro páginas: dos abarrotadas 
de números y las otros repletas de mapas cubiertos 
de signos. 
¡Aparte, aparte!, dirán muchos. No queremos "la-
tas" científicas. Quédense para los técnicos. Pero no. 
Aquí hay iiiliniflacl dp datos que interesan a los agricul-
tores, a los turistas, a los médicos, a los aviadores y 
a todo el mundo en general. Que pruebe, el que no 10 
crea, a notar si deja pasar algún dia sin hablar si-
quiera dos palabras del tiempo que hace. Y si lo ha de 
hacer con más cultura que la de un pobre aldeano, no 
cabe duda de que tiene que acudir a la información que 
le ofrece este diarlo meteorológico. 
Los datos numéricos que contiene son muy copiosos 
de España. Todas las capitales de provincia, y varias 
otras poblaciones, así como alguna estación de altura 
—Navacerrada. Izafta (Tenerife)—los semáforos y to-
dos los puntos principales de nuestro dominio en Afri-
ca—sin olvidar Villa Clsneros y Cabo Juby—aparecen 
con sus temperaturas, sus vientos, sus lluvias diurnas y 
nocturnas, sus estados del tiempo, etc.. etc. en el Bo-
letín. Y de todo ello no sólo con las observaciones he-
chas una vez al día. sino con las efectuadas a las 13 
horas (la 1) y laja 18 h. (las 6» de la tarde anterior y 
las 7 h. o las 8 h. del día corriente. Además, un gran 
número de datos referentes a las capas altas de la at-
mósfera y del estado del tiempo a lo largo de las rutas 
aéreas, de interés vivísimo para loa aviadores. 
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Del extranjero no se publican datos de tantas esta-
ciones como aparerian cn el editado hasta ahora; pero, 
en cambio, de las ahora seleccionadas en Europa y 
Norte de Africa, se incluyen todos cuantos pueden In-
teresar a turistas, a aviadores, etc. 
Todo ello con clarísimas notas explicativaa, más ase-
qulblea al público que las de otros Boletines extran-
jeros. 
La parte gráfica del Boletín es verdaderamente atra-
yente. La forman seis mapas. Cuatro de] Atlántico Nor-
te y Europa y dos de España. Todos ofrecen el re-
lleve por medio de curvas de nivel de 500 en 500 me-
tros de altura, lo que, unido a estar impresos en dos 
tintas, los da una expresión y vida muy simpática. 
Finalmente, contiene datos detalladísimos de las ob-
servaciones de Madrid y multitud de los que a diario 
transmiten desde loa barcos por el medio brujesco de 
la radiotelegrafía. 
Los datos que de todo el Océano Atlántico, Nor-
teamérica y Europa llegan, se representan en las esta-
ciones respectivas por medio de los signos reciente-
mente aceptados por todas las naciones-y que van 
perfectamente explicados en este Boletin-y puede ñor 
ello, verse con una simple ojeada cómo se han ido 
S n i í ^ l?1502MC»1 c'ue- una vez Armadas entre 
Groenlandia e Islandia, ge dirigen hacia Inglaterra se 
segmentan, se propagan hasta nosotros, y todas ¿re-
sentando un solo frente—"ej frente polar"-atacaji a 
Europa cada semana aproximadamente. Y como de es-
tos mapas aparecen cuatro, o sean, los correspondientes 
a las 13 h. y las 18 h. de la víspera y los de 1 h y 7 h 
del dia, cual en una cinta cinematográfica se observa la 
marcha del proceso atmosférico. 
Los mapas de Kspaña—de 18 h. de la víspera y de 
8 h. del día—contienen el estado del tiempo y la tem-
peratura de cada lugar y. además, unas curiosas cur-
vas que unen los puntos en que la variación de tempe-
ratura ha sido Igual en las veinticuatro horas prece-
dentes curvas que Indican perfectamente hacia qué 
región de España va a dirigirse la baja o el alza ter-
mométrica y, por ello, son de utilidad suma, De ellos 
damos un ejemplo en el adjunto gráfico. 
Finalmente, contiene el Boletín una descripción de la 
situación del tiempo y un conjunto de pronósticos, por 
regiones, del tiempo probable en cada una de ellas. 
Para la próxima semana es de esperar que haga frío 
al comienzo de ella, pero quizá al final nos vengan al-
gunas nevadas. 
METEOR 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Cursos especiales de cien-
cias administrativas 
Se advierte a los señores matricula-
dos que. a pesar de la suspensión de 
las clases generales de la Facultad de 
Uerecho. los cursos especiales de cien-
cias económicas y administrativas, se 
reanudarAn el lunes, día 9, en el pabe-
llón Valdecilla, entrándose por la calle 
del Noviciado. 
Amigos de Checoslovaquia 
En su última reunión esta Agrupa-
ción se ha ocupado, en primer lugar, 
de las dos Exposiciones que serán or-
ganizadas próximamente, a base de re-
ciprocidad, en Praga y en Madrid. 
L a primera es la Exposición de Al-
pinismo español, abierta estos días en 
Praga por el Club Alpinista checoslo-
vaco y el Instituto Español, a la cual 
corresponde la Sección checoslovaca al-
pinista en el X V I I Salón de Fotografía 
de Montaña organizado por la Sociedad 
Española Prñalara en el Circulo de Be 
lias Artes de Madrid. 
L a segunda Exposición es la del Gra 
bado checoslovaco contemporáneo, qm 
será abierta el mes próximo en el Mu-
seo de Arte Moderno de Madrid, y a la 
cual corresponde, de una parte, la Ex 
posición del Grabado de Goya, organi 
zada en Praga por la Sociedad Manes, 
y de la otra, una selecta Exposición del 
Grabado español moderno, organizada 
por el Museo de Eslovaquia Oriental 
en Koslce. 
Después la Agrupación se dió por en 
terada de la conferencia dada sobre las 
Legiones checoslovacas por el coronel 
Pruneda en el Centro Cultural del Ejér-
cito en Madrid, y de las otras conferen-
cias en preparación. 
" E l matrimonio y la mujer 
no influye sobre el continente. Las al 
tas presiones se extienden desde el Oes 
te de Portugal hasta Austria. Por Fran-
cia el tiempo es de nieblas y en las Is 
las Británicas, de lluvias, con vientos 
moderados y fuertes del Suroeste. 
Por España el cielo está despejado 
por todas las regiones menos por el Gol 
fo de Vizcaya y la cuenca alta del Ebro. 
que está nuboso. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: San Sebastián, 28 mm. 
Tetúán, 26; Mejilla, 14; Tarifa y Vito 
ria, 10; Santander, 6; Algeclras y Pam 
piona, 2; Gijón y Santa Cruz de Tene-
rife, 0,4; Bilbao,'0,2. 
Para hov 
a través del tiempo" 
Ayer, a las siete de la tarde, en la 
Casa Charra, explanó su conferencia so-
bre el tema "El matrimonio y la mujer 
a través del tiempo", el joven abogado 
don Justo Junquera Ruiz, quien comen-
zó con unas palabras de recuerdo ha-
cia el fallecido rector de la Universi-
dad de Salamanca don Luis Maldona-
do, al que presenta como prototipo del 
verdadero charro. 
Entra en el examen documentadísimo 
del matrimonio en todos los pueblos, 
haciendo resaltar que dicha Institución 
siempre se caracteriza por sus matices 
marcados hacia lo religioso, para poder 
justificar asi el carácter moral de las 
relaciones de hombre y mujer. 
Estudia la influencia de la Iglesia 
como hecho histórico, como fundación 
de Cristo, suficientemente amplia para 
recibir en su seno a todos los hombres 
y pueblos de todos los siglos, y a la 
vez suficientemente coherente para lo-
grar para todos, a pesar de sus cos-
tumbres dispares, el digno cumplimien-
to del fin, y expone minuciosamente las 
facetas del matrimonio, desde el Paraí-
so hasta nuestros días, haciendo acer-
tadas consideraciones al tratar del mis-
mo en la India, China, Grecia y Roma, 
resaltando en párrafos elocuentes la 
influencia salvadora del Cristianismo 
cuando la sociedad comienza a hundir-
se en la más espantosa disolución de 
costumbre*. 
Canta a la mujer en el hogar domés-
tico como madre y como esposa, y se 
dirige por último a las mujeres charras, 
exhortándolas, a que perseveren en la 
virtud, que ella las llevará al triunfo 
y al victoria, sobre cuantos combaten 
la Institución del matrimonio y familia. 
E l señor Junquera fué muy aplaudido. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Otro Intenso núcleo 
de bajas presiones está situado en Is-
landla y presenta un secundado al No-
roeste de las Azores, pero que todavía 
Ajrrupaclón Rrcreatlva "Campsa" (tea 
tro María Guerrero).—5 t., festival ar-
tístico. 
Asociación de Antigund AlumnoB de 
San Antón (Hortaleza, 69).—1,30 t., un 
décima comida anual. 
Ateneo (Prado, 21).—6 t, don José Pe 
ñate Castro, de la Confederación Pro-
vincial de Sindicatos Católicos de Las 
Palmas: "Socialismo y sirirticallsmo ca 
tólico, liberal y democrátiro". 
Cana, de IOH Gafos (Hola, 2).—6,30 t.. 
clon Juan Pérez Zúfilpa dnrá una charla 
IViUi l'IHa (Karinnci;i, 12). fi t., ve 
lada teatral. 
CoMferenolas trndlcloimllHtaH (Monu 
mental Cinema, plaza de Antón Martín). 
11 m., don Luis Hernando de Larramen-
di:_ "Régimen natural y orRánlco de Es 
paña y de las civilizaciones cristianas". 
•Inventud de Acción Popular (Cine Lu 
mlnoso, paseo de Ronda, Cuatro Cami-
nos).—11 m.. Inauguración de la campa-
ña de propaganda social: don Javiet 
Martín Artejo: "Sindicación obrera"; don 
Tomás Cerro: "Nuestra posición ante el 
problema social". 
Pare, mañana 
Asociación de Estudiantes Normallstah 
Católicos (Casa del Eetudiante, Mayor, 
1).—Reverendo Hermano Valeriano, de 
las E E . C C : "Sistema eductaivo de San 
Juan Bautista de la Salle." 
Ateneo (Prado, 21).—Sección do Cien-
cias Morales y Políticas.—7 t., don An-
RCI Ossorio y Gallardo: "Bl pensamiento 
político de la España de hoy." 
Banquete al doctor Martín Cirajas.— 
1,30 t., en Molinero, almuerzo organi-
zado por los sanitarios de la provincia 
de Madrid a su presidente. 
Academia Médico-Quirúrgica (Espar-
teros, 9.-7 t., sesión pública cientí-
fica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10)—7 t, M. Guinard: "La vida 
y el arte en Provenza en los siglos XVII 
y X V I I I " (proyecciones). 
Sociedad Española de Física y Quí-
mica (San. Bernardo, 49. Universidad). 
7 t., sesión científica. 
Sociedad Geojrráflca Nacional (León. 
21).—6,30 t., sesión cientifica; discusión 
sobre el proyecto del Instituto de Estu-
dios Geográficos. 
Para el martes 
nos de la Escuela de Artes y Ortcloa d< 
la Casa de la República de las Ventas 
y en el mismo aoto se distribuirán tam 
bién a niños pobres de aquella harria 
da juíruetes y libros adquiridos por 1; 
Sección Femenina del partido republi 
cano liberal democrático. 
Ornamentos de Igles ia 
A R T E A ( i A . — P a z , 9 
CASA DIRKilOA POR SA(rFRn()TI,> 
S» confecciona cuanto* objeto» ae necesl 
fan par* el Culto Divino PHK 9 Madrid 
Rohetraru^ 12 MADRin 
HabltaclonAa desd» 6 peaeta« Pensión 
'1e*d« IR Orlll Ronm Bl m#|of rMlaurant 
VENDO O A L Q U I L O 
pspacloEO hotel, tres plantas, terraza, 
gran jardín, garage, facilidades pago. 
AVDA. D E L V A L L E , 86. DUPLICADO. 
PARQUE METROPOLITANO 
~mi i i imimi i i i i i inmi i imnimi i i i i i i i i i in i¿ 
UBIUWUIUÜI (Madrid) 
: MMIco director: Dr. Manuel Tapia Z 
• Medico consultor: Dr Luis Say* 2 
: Pensión completa. Incluida «sis = 
: tenéis mMIca: dt M • 10 patetas S 
Oficina» «n Madrid: 
: Alcalá Zamora. 44. Teléf..no 16704 = 
i i i i imiimii i imiimimiimii i i imii i i imiir 
"•ADDAI Abrigos Vestidos Precio» de 
•HnnHL propaganda. A T O C H A . M. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor flfuae.lón d« Madrid. 
Habitaciones desde ocho patetas. Pan 
slonea desde 18 pesetas. 
Asociación de Alumnos de Ingenieros 
Industríales (Escuela Central).—10 m.. 
Asamblea general. 
Otras notas 
Ex empleados del Banco Hispano Ame-
ricano.—Se convoca a los ex empleados 
del Banco Hispano Americano, cesantes 
de la huelga de 1923, a una reunión que 
se celebrará mañana día 9, a las diez 
de la noche, en el Circulo Federal, Eche-
garay, 22. 
Masa Coral.—En la Junta general or 
diñarla celebrada en su domicilio, San 
Nicolás, número 13, ha elegido la siguien-
te Junta directiva: Director, don Rafael 
Benedito; presidente, don Angel Ossorio 
y Gallardo; vicepresidente, don Eduardo 
Alfonso y Hernán; secretario, don JOSP 
Alonso López; vicesecretario, don Miguel 
Frutos Arribas; tesorero, don José de la 
Rivaherrera; contador, don Carlos Pa-
lancarejo; bibliotecario primero, don 
Francisco Parquet; ídem segundo, don 
Andrés Jiménez Mesonero; vocales: don 
José Blass, don Marcelino Crespo, seño-
rita María Paz Gómez Pech, señorita 
Carmen Acón. 
Reparto de juguetes.—En el Cine Pa-
lace de Ventas se verificará hoy el re-
parto de Juguetes concedidos por el 
Ayuntamiento de Madrid para los alum-
L O T 0 M R C O M O 
U N P G O L O S I N O 
J R R R B E 
O R J ^ V E 
I D F A I M Dr. CAMPO Y. PURGANTE preven-
tlvo y curativo de la G R I P E . Farmacias. 
C A L E F A C C I O N E S A G U A D O 
Í - A N I I A R I O S A l O N 8 O C A N O . « 8 . Teléfono 84118. MADRID 
' V E R S A I L E S " 
Medias de aeda natural, cuchilla 
7,50. Guantea para señora grandes 
novedades Principe, 9. Alcalá. 08 
I 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA. 
TONICO DIGESTIVO. - Remedio eficacísimo. Cincuenta años de éxito. Cura 
pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: fi pesetas caja de 24 dosis. 
C O R R E O S 150 plazas convocadas. Preparación por funcionarlos del Cuerpo. "ACADEMIA HKI.IOS". Carretas, 12. 
¡Consuma usted más manteca pura de leche de 
vaca! El alimento más rico en vitaminas. Pero cuide 
de que sea pura, fresca y buena. Los paquetes de 
"Manteca ARIAS" reúnen todas estas garantías. Se 
vende en todos los buenos ultramarinos de España. 
Mayor, L Puerta del Sol. 
COCHES PARA NIÑOS 
• N E R V I O S O S ! 
Baata de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Graf i eas P o t e i m l e s del D o c t o r S o i v r f 
que combaten de nna manera cómoda, rápida j eflcat la 
N o n r a o f o m ' o impotencia (en todaa aua maní-C U r a s i e m a fesfaclonea) dolor de cabera 
caniuinrlo mental pérdida de memoria, vftrttgna, fa 
tlga corporal, temblorea. dlapepala nenrioaa, palpita 
clone», histerismo y trastornos nervlnsna en general 
de las mujeres y todos los traat/tmos orgánlcoa, que 
tengan por causa a origen agotamiento nerviosa Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L DR. SOIVRE 
fflá» que un medirá manto son un alimento esencial del cerebro, medula 
/ todo al sistema nervioso, regenerando el vigor sexual, propio de la edad 
ennaervando la salud v prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
loa agotado* en su Juventud por toda clase da excesoa. a los que vetiflean 
traOajos excesivos tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas 
hombres de ciencia financieros artlataa eomerclantea IndustrlaJea, pen-
sadoras etc consiguiendo siempre con las Orageaa potrn-lalea del Dr. Sol-
rr¿ todos loe esfuerzos o ejercicios fácilmente y dlapontendo «1 organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y mAxImo resultado, llegando a la 
extrema vejer y «In violentar al organismo, con energías propias da la 
juventud 
Rajila tomar un fraace para non ve norme de ello. 
Venta * H.MI pi^etaa en todas las piinclpale* farmacias de Eapafla, Por-
tugal y Amérira 
NOTA - Dirixl^ndoae y enviando 0.25 ptaa en «ellna de correo para el 
fnuniuen ^ otlrln*» IJ \BORATOKin SOKATARO, calle del Ter. !«, Bar 
oeluna rt-< iMiiAn icnitU un llhrlto explicativo «obre e| origen, desarrollo 
v tratamiento de eata» enfermodadea 
C o n c u r s o p a r a e d i f i c a r u n s u n t u o s o 
P a l a c i o M u n i c i p a l 
L a s dimensiones de 90 metros de fachada por 70 ^ fondo 
parecieron p e q u e ñ a s a los social istas. E n la P laza « J " ¿ 
con jardines y explanadas propios. E l "Palacio 
nes", pendiente de los planes del Gobierno U)bre la Caste l lana 
D I C T A M E N S O B R E U N P L A N G E N E R A L D E M E R C A D O S 
Palacio Municipal, Palacio de Exposi-
ciones, plan general de mercados. De 
todo ello se trató en la Comisión mu-
nicipal de Fomento de ayer, y sobre 
arios puntos se emitió dictamen. 
Los socialistaa, quieren alzar en la 
Pinza de España algo que compita en 
magnitud con los edificios que el señor 
Prieto proyecta en la prolongación de 
la Castellana. Mas para tales proyectos, 
los doce millones consignados serán po-
cos y habrá, tal vez, que añadir un su-
plemento. 
Proyectaba la técnica en las bases 
que ayer presentó a la Comisión, un 
palacio rectangular de 90 metros de 
frente por 70 de fondo, rodeado de vías 
rio veinte metros de anchura, que se 
emplazarla en el trecho de la Plaza de 
España que existe en la prolongación 
de la Gran Via, entre las calles de los 
Reyes y San Leonardo. Le separarla de 
la Plaza do España una explanada ver-
de de 57 metros, y diapondría de un 
gran patío central de 47 metros por 28. 
Mas a los vocales socialistas les pa-
reció pequeño el proyecto y hablaban 
de vías de unión con la calle de San 
Bernardo, de una superior dimensión 
edificada, y de mayores espacios libres 
de propiedad municipal. Una especie, 
en suma, de fortaleza municipe-socla-
llata, con fosos y parque propios. Aun-
que todo ello se presume que requeri-
rá costosas expropiaciones, se envió el 
proyecto de emplazamiento a los técni-
cos para que presenten otro de supe 
riorea dimensiones. Con las bases que 
posteriormente se aprueben, abrlríase 
un concurso de proyectos entre arqui-
tectos españoles, que podrán unir a sus 
estudios proposiciones de construcción. 
L a c o n s t r u c c i ó n del P. de E x -
posiciones, diferida "sine die" 
Como ya se sabe, la técnica munici-
pal habla proyectado construir el Pa-
lacio de Exposiciones al final del Hipó-
dromo y en el lugar donde la futura 
prolongación de la Castellana se dea 
viria para seguir el curso de la vagua 
da. Darla frente al trozo recto de 500 
metros que se proyecta a lo largo del 
actual Hipódromo, al fondo de una gran 
plaza verde y en las Inmediaciones del 
futuro Palacio Presidencial. 
Mas las actividades del Ministerio de 
Obras públicas que, según parece, pro 
yecta el trazado rectilíneo de la Caste-
llana, dan al traste con la idea de los 
técnicos municipales, y les ha excusado 
de elevar a la Corporación un proyecto 
ultimado. 
Para el Palacio de Exposiciones hay 
consignadas en el presupuesto «de los 
ochenta millones> ocho millones de pe-
setas. 
L a Comisión encargada de fallar el 
concurso de proyectos de Viaductos ha 
comenzado sus tareas en el Hospicio, 
donde se encuentran aquéllos. 
E l plan de Mercados 
E l acuerdo de mayor importancia ha 
• • n n • m « • 
Los últimos 
serán los primeros 
porque los primeros que vengan se lie 
varán los últimos gabanes de la tempo 
rada a cualquier precio. 
CASA VAQUERO. PLAZA MATUTE, íl 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Continúan dando Juego las bases de 
la dependencia mercantil madrileña 
"Ahora" expresa su deseo de que el se-
ñor Largo tenga "como su compañero 
y correligionario señor Prieto" "im-
parcialidad bastante para considerar 
ante todo el problema mirando a su in-
terés nacional". E s mal momento para 
llevar a cabo tales bases. Subsistirían 
las grandes empresas, que reducirían 
seguramente su personal, y las tiendas 
pequeñas atendidas por el dueño y su 
familia. Para otros establecimientos 
"las nuevas bases serían la última go-
ta que determinarla la catástrofe". Y 
en todo caso, el paro aumentaría. Per-
siste, sin embargo. " E l Socialista" en su 
actitud. El problema tenia que plan-
tearse ahora, porque así se acordó ha-
ce un año, aJ establecer las bases pro-
visionales. E l resultado de aquéllas fué 
que los patronos despidieron de dos mi: 
a tres mil obreros. Vamos a ver si aho-
ra aprenden a pagar a la dependencín 
con "un decoro minimo". Por lo demáí 
" E l Socialista" está convencido de la 
Incapacidad patronal, "Insistimos en que 
la explotación mercantil precisa orga-
nizarse de otra manera y tiene que su-
perar una etapa capitalista—la última, 
creemos nosotros—, que es la que está 
a tono con este tiempo. Tiene que ha-
cerlo en beneficio del público y de los 
obreros". 
A " E l Liberal" no le ha dado la fu-
ga de los deportados "ni frío ni ca-
lor". Eran "gentes Indeseables" que el 
Gobierno se quitó de en medio para 
que no estorbasen". "Si con ello van 
ganando algo en comodidad, ¡que buen 
provecho tea haga!, que ni el Gobierno 
ni nadie tiene interés en ocasionarles 
la menor molestia". Cree que el plan-
teamiento del problema de la semana 
de cuarenta horas en Ginebra tiene el 
interés de comprobar que todos, pa-
tronos y obreros, han coincidido en la 
necesidad de estudiar tai medida como 
remedio al paro. Expresa su opinión de 
que la medida no tendrá eficacia si no 
se implanta de modo general. 
L a Liga de los Derechos del Hom-
bre ha dicho que los defenderá cuando 
se derogue la ley de Defensa Y con-
testa "A B C" que "la defensa de los 
derechos del hombre no admite ningu-
na excepción, venga de donde venga el 
ataque, y si es la ley la que los niega, 
entonces precisamente se hace más 
obligada la acción reivlndlcatoria y de 
protesta. Evidentemente, de nada sir-
ve una Liga que condiciona la defen-
sa de esos derechos a una ley que lo.e 
anule". 
E n cuanto a las relaciones comercia 
les con Rusia "El Socialista" explics 
que, hasta ahora, España es consumí 
dora de petróleo y Rusia no lo es de 
productos españoles. Se intentó anterior-
mente un acuerdo y fracasó. Ahora va 
la cosa por mejor camino. Pero los ru-
sos piden el derecho a establecer en Es-
paña una Delegación comercial y, a la 
larga, el reconocimiento pleno de los 
Soviets, cosas ambas legitimas, según 
"El Socialista" y, la segunda, prometí 
da en París por "el primer ministro de 
Estado" de la República española 
"A B C" considera que no hay nada que 
oponer ai proyecto, siempre que se to-
men precauciones para asegurar la sol-
vencia del Estado que haya de pagar y 
contra las "filtraciones de propaganda" 
que pudiera ocasionar la delegación co-
mercial mencionada. 
Y otros temas, finalmente. " E l Im-
parclal" reconoce a l a s fuerzas con-
servadoras el derecho a unirse para lu-
char en las próximas elecciones, de-
recho, dice, que sólo las podrán negar 
loa que "por egolatría o por tempera-
mento no juzgan contrastable la volun-
tad del adversario"; y se manifiesta 
partidario del señor Lerroux, que está 
equidistante de la demagogia y de la 
reacción. " E l Socialista" vuelve a de-
cir, sin saber lo que dice o abusando 
de la ignorancia de su público, que la 
Iglesia va a remolque del Socialismo 
en cuestiones sociales. Y refiriéndose a 
la vacante en la Academia Española, 
sostiene que en tiempos de la Dicta-
dura era lícito llevar la política a las 
Academias, "esos archivos de masa 
encefálica", pero que ahora no lo es. 
y que no puede compararse la perso-
nalidad del doctor Marañón con la del 
señor Araújp Costa. "La Libertad" ma-
nifiesta preocupación por "el conflicto 
en el Extremo Oriente", cuya causa 
principal es—según el colega—el "im-
periorismo dipón". Y " E l Sol" dedica 
un sintético articulo de fondo de casi 
dos columnas a la demostración de que 
E L D E B A T E no tiene razón para ha-
blar de alegres megalomanías en cues-
tión de obras públicas y que ¡qué di-
ferencia entre éstas y aquéllas! 
* « « 
Coinciden "La Nación" y " E l Siglo 
Futuro" en que "la famosa Liga -~la 
de los Derechos del Hombre—es un 
espantapájaros", que no sirve para na-
da Y coinciden t a m b i é n - y con ellos 
"La Epoca"—en que hay que tener mu-
cho oio con las relaciones comerciales 
con Rusia. E s un hecho demostrado, 
que más de una agencia mercantil so-
viética s« ha convertido en centro de 
agitación revolucionaria. 
Dedica "Lux" siete metros de edito-
riales a demostrar: Que la Academia 
Española está en crisis; que hay que 
dar publicidad a lo que ocurra en ella, 
y que no son los votos los que han de 
decidir quién será el nuevo académico, 
sino los méritos; por lo que el sillón va-
cante debe ser para quien quiera "Luí". 
Que, seguramente, "a la hora verdade-
ramente decisiva" las Izquierdas se uni-
rán de nuevo, y que "está muy lejos 
de realizarse esa supuesta unión de 
las derechas". Que no es un acto caci-
quil, con vistas al amaño de las elec-
ciones, el nombramiento de Comisione? 
gestoras en los Ayuntamientos por real 
gana. Después se mete en lo que no le 
importa, y aconseja a la Iglesia que pa-
ra solucionar sus problemas económi-
cos haga las colectas de este modo y 
del otro. Se lo dice por su bien. 
"El Sigla Futuro" recuerda a los ca-
tólicos su obligación de contribuir a la 
colecta para el Clero, 
"La Epoca" comenta "el tingladillo" 
electoral, que se prepara. Las Comisio-
nes gestoras que van a nombrarse en 
los Ayuntamientos constarán de un 
funcionarlo público (amenazado, claro 
está, por la ley de Defensa de la Repú-
blica y las leyes de separación y jubila-
ciones), un obrero (que por la preferen-
cia a las asociaciones constituidas legal-
mente, será, en la práctica, un obrero 
socialista) y un contribuyente. Recuer-
da que en las elecciones de 1931 "no -se 
destituyó un solo alcalde" y termina di-
ciendo que "abril de 1933 no parece 
que va a tener el rostro tan Cándido co-
mo lo tuvo abril de 1931". 
"La Voz", como siempre, vive en Ver-
salles. Siente vértigos de indignación 
—casi cuatro medias columnas—porque 
"la Prensa monárquica, clerical y anfi-
bia" no ha hecho gemir las rotativas 
cantando las alabanzas que merece el 
hecho de que unos gobernantes, que re-
bajaron los sueldos de los ministros, 
los vuelvan a subir, pero no para ellos, 
sino para sus sucesores, "Son honrados 
y lo parecen"; aquí hay "un nuevo es-
tilo y una nueva ética", grita " L a Voz". 
Y termina: "Pero, en fin, la República 
sigue su camino... Ladran. Ella cabal-
ga". Un rasgo de humorismo, muy apre-
ciable dada la situación del colega. Re-
firiéndose a los periódicos que no tienen 
la obligación de aplaudir al Gobierno, di-
ce que son los que insertaban artículos 
"donde el incienso del ministerlalismo 
rendido y untuoso, emergía de las apre-
tadas columnas de prosa ditlrámbica". 
L O E C H E S 
"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
E l mejor purgant« natural, de fama mundial. Exigirlo en todas 
partes. Depósito: JARDINES, 15, MADRID. T E L E F O N O 18854. 
Ayudantes de Obras Públicas Nuevo curso de preparación el día 7, en grupos de diez alumnos. Inmejo-rables resultados. INSTITUTO MATEMATICO, Preciados, 7. MADRID 
I F 
N E B I E S 
E l mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. N A V A R R O . Valverde, 5 
sido el plan g«neral de Mercados. Pa-
ra ello, se iniciarán gestiones con ei 
Estado para que ceda el edificio y so-
lares de la actual Facultad de Farma-
cia, próxima a trasladarse al nuevo pa-
bellón de la Ciudad Universitaria. SI 
se lograra, construiríase allí un merca-
do, al que irían los servicios del de San 
Ildefonso y San Antón. E l Ayuntamien-
to juzga convenientísimo el lugar. 
También se Iniciarán gestiones para 
obtener de la Diputación la cesión de 
los antiguos solares de San Juan de 
Dios, para Instalar allí el mercado de 
Atocha. 
Los mercados de Bravo Murillo y L a -
vaplés, también acordados, exigirán la 
expropiación de una tahona y una casa, 
respectivamente. 
A la construcción de todos estos mer-
cados se destinarán los siete millones 
acordados en el Presupuesto extraor-
dinario de "los ochenta millones". 
Respecto a todos ellos, y para lograr 
una mayor rapidez en la tramitación, 
propuso el señor Cort que se obtenga 
la aprobación de la Sanidad, la decla-
ración de la utilidad pública, y, coipo 
complemento, la necesidad de la ocu-
pación. 
Acordóse, entre otros asuntos, abrir 
concurso de solares para la construc-
ción del Parque Central de Automóvi-
les, que estará emplazado en el distri-
to de Chamberí. 
13 .000 c a s a s a n t i h i g i é n i c a s 
L a técnica municipal ha elevado una 
relación de casas antihigiénicas y rui-
nosas. 
De 26.000 fincas, 13.000 se encuentran 
en malas condiciones higiénicas. De es-
tas, a su ver, 3,787 tienen las condi-
ciones exigidas como mínimas (luz y 
ventilación mínimas y 2,80 metros de 
altura por piso); otras, 4,992, no las 
reúnen; pero pueden llenarlas con re-
formas de pequeño coste, y contando 
con la actividad de los tenientes de al-
calde; 4,632 requieren, bien, reformas de 
mucha Importancia; bien, su total demo-
lición. E l problema que en estas últi-
mas crea la resistencia de los inquili-
nos a abandonarlas, es muy grave. 
Se piensa en buscar una solución de 
conjunto, que en diversos casos con-
ducirá a la demolición de ciertas fincas, 
pero que tendrá una contrapartida fa-
vorable, pues la demanda de viviendas 
que ello provocará estimulará a la In-
dustria privada de la construcción. 
Se designó ponentes a los señores 
Madariaga y Saborit, que estudiarán to-
dos los casos. 
Contra las l icencias en 
el Extrarradio 
Finalmente, y siguiendo las manifes-
taciones que el señor Cort hizo en la 
última sesión municipal, ha acordado 
la Comisión que los arquitectos muni-
pales tengan en cuenta que en adelan-
te no se concederán licencias de Extra-
rradio, si los solicitantes no cumplen 
las disposiciones del Reglamento de 
Obras y servicios municipales y se amol-
dan además a los proyectos municipa-
les de extensión de Madrid. 
O P O S I C I O N E S A L O S C U E R P O S D E C O N T A B I L I D A D 
P E R I C I A L 
35 plazas con 6.000 pesetas. Título: Profesor mercantil. 
Abogado, licenciado en Ciencias, OflciaUs de Intendencia 
e Intervención del Ejército y Armada. Edad, 20 años. Exá-
menes en tunlo y Julio. ("Gaceta" 8 enero 1933.) 
A U X I L I A R E S 
100 plazas con 3.000 pesetas. Título: Bachiller, Perito mer-
cantil, Maestro naclonaj o similar. Ambos sexos. Edad. 
16 a 40 años. 
Prepsraclón completa por los señores P E R E Z C A B A L L E R O , R E V U E L T A , DIAZ D E L RIEGO, ÜRZAY y RIBON Je 
fes por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad, Pla/as obtenidas en anteriores oposiciones. 387. En las áltlmas 
los números 2 y 3, doña Maris ArlztPgul y don Francisco Armengol, En cuatro oposiciones el número l : señoritas Eu-
lalia Pérez, Petra Encinas, Elisa Fernández y don Mariano Ribón, Matricula, de 6 a 8. Contestaciones adaptadas a los 
programas. Correspondencia a don lartntn Flrgalra. Ventura de la Vega, 2. ACADEMIA I>E ESTUDIOS SUPEKIORRS 
E S T A D O SANITARIO 
Según " E l Siglo Médico", como con-
secuencia de las perturbaciones atmos-
féricas, han sido frecuentes los casos de 
anginas y de catarros gripales, pero no 
se han producido ataques de epidemia 
gripal, cuya presencia en el extranjero 
se anuncia. 
E n los niños abundan mucho las bron-
quiolitis y bronconeumonías graves con 
elevada mortalidad, especialmente en los 
de pecho, y los procesos catarrales y 
laringoespasmos en los mayores. 
Se desmandan cuatro toros 
TOLEDO, 7.—De una expedición de 
toros bravos, que pasaba por las inme-
diaciones de Toledo en dirección a Ma-
drid, se desmandaron cuatro reses. Uno 
de los toros irrumpió en E l Cigarral, y 
el ex alcalde van den Brule reclamó el 
auxilio de una pareja de la Benemérita 
que mató al toro. Otro toro se ahogó 
rn el Tajo y los restantes siguen hui-
dos. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA M O N T E R O La que mayor número de alumnos ha Ingres*' 
do ests afio en ambas escuelas Profesorado Integrado por Ingenieros agró-
nomos. Clases de quince alumno». Espléndido Internado, Informes de 11 




MITRA M I T R A Mire A 
Un continuo 
perfecchnanúenio 
ha aumentado progreslvamenfe el rendi-
miento lumínico de lo l á m p a r o O s r a m , sin 
elevar su consumo La serie Osram-Unift-
cada hasta 100 watios satisface plenamente 
todas las exigencias de un excelente alum-
brado. A buscar mejoras en beneficio del 
consumidor se dedica una l e g i ó n de hom-
bres de c i enc ia , investigando mcesanfe-
mente en los laboratorios Osram Por esto 
conviene a usted comprar lamparas O s r a m . 
Le servirán a sa t i s facc ión 
D e v e n t a en l a s c a s a s de e l e c t r i c i d a d . 
Domingo 8 de «ñero Ae 1988 (8) ' E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo x x m - y á m . I g l 
Jué vale el dinero?" Este es el título del "film" que mañana es-
ia Astoria, interpretado por el coloso actor George Bancroft. He 
aquí una escena 
(Foto Paramount.1 
l ina escena de El la o ninguna , con que mañana inaugura su tem 
porada de "cine" el Avenida 
E L E S T R E N O D E LA OPERA 
Bebe Daniels y Warren Willi»m 
en "Amante indómita", que ma-
presente el Cine de te 
Prensa 
(Foto W. B.) 
" E l camino de la vida,, 
" E l camino de la vida" es un formi-
dable estudio pedagógico sobre el desti-
no de los parlas, de los desheredados, 
de los hijos del arroyo, a los que se tra-
ta, por el camino de la razón y del tra-
bajo, de hacer recobrar su personalidad 
moral y habilitarlos nuevamente para 
A la sociedad. 
> " E l camino de la vida" escarba en el 
tema, profundiza en él y nos lleva de 
emoción en emoción a través de unas 
escenas Impresionantes por su crudeza; 
pero en el fondo de una dulzura Irre-
sistible. 
exhibición de carácter educativo, que sr 
celebrará en el "cine" Tívoll, patrocina-
da por la Liga Abolicionista Española 
y por el Patronato de Protección a la 
Mujer. 
Para comentar las provechosas ense 
ñanzas de la película disertarán acerca 
del tema "La trata de blancas" la Ilus-
tre escritora María Martínez Sierra y 
nuestro colaborador el diputado a Cor-
tes don César Juarros. 
Al acto está Invitado el Cuerpo diplo-
mático. 
Nueva comedia musical 
Con " E l Caballero de la Noche", co-
media musical, muy bien dirigida por 
A S T O R o l A 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
una magnífica oportunidad para hacer 
alarde de sus múltiples dotes artísticas, 
buena voz y atractiva personalidad, quo 
le han granjeado tantas simpatías en 
nuestro país. 
L a música es agradable y pegadiza, 
francamente deliciosa. Hay una can-
ción—"Me quieres tú, te adoro yo"—, 
que es de lo más bonito que ha cantado 
Mojica, y sin duda alguna no tardará 
on hacerse popular en toda España. 
C I N E A V E N I D A 
Inauguración digna del historial de 
este magnífico local de la Gran Vía. Una 
opereta alemana, pero sin temor puede 
decirse que la mejor de las producidas 
en Alemania, se presentará en la pan-
talla el próximo lunes. "Ella o ninpuna" 
había de ser el triunfo definitivo de Glt-
ta Alpar, si no fuera porque la cantan-
será un verdadero acontecimiento y un 
éxito más de Carlos Stella, distribuidor 
de "Ella o ninguna". 
Un gran actor en un gran "film" 
c e * 
F R A N C E S D E E y 
R O B E R T A M E S 
Terrible pregunta de un hombre que no pudo salvar a los suyos ni logró 
la dicha con la riqueza 
E s un "film" PABAMOUNT 
M A Ñ A N A , L U N E S , E S T R E N O 
Hoy, últimas exhibiciones de "CINEMANIA", por Harold Lloyd. 
Esta grandiosa obra del cinema ruso 
será muy en breve presentada en el 
"cine" de la Prensa. 
"Mercado de mujeres" 
Antes de la presentación al público 
madrileño de la excepcional película 
C A L L A O 
MAÑANA LUNES 
p r e s e n t a c i ó n de 
V M ^ A V I N f i R A 
Un " f i l m " de ca l idad que i m -
presiona profunda y 
g r a t a m e n t e 
Repertorio: 
M . D E M I G U E L 
-Mercado de mujeree", que Sonoro-Films 
i-,6n * 
James Tinling, la Fox vuelve a presen-
tar a su célebre actor José Mojica—ga 
lán que en esta película acredita con 
singular fortuna la Inmensa fama que 
goza entre el público hispano—y los no 
tablas artistas Andrés de Seguróla y 
« l o s e MOJICA 
E L 
C A B A L L E R O 
D E L A K O C H E n Una divertidísima aventura | | 
de Dlck Turpín. hablada V B | 
cantada en español, que ma- • i 
ñaña lunes se estrena en el • • 
C I N E A L K A Z A P 
Mona Maris, esta última transformada 
de tal manera que hoy la vemos con-
vertida en una exquisita figura feme-
nina de radiante belleza y simpatía y 
excepcionales cualidades artísticas, que 
no es de dudar la colocarán en breve 
tiempo en un primerísimo plano entre 
las actrices españolas de más renom 
bre. 
La obra, muy bion presentada y cul 
dada en todo detalle, es una divertida 
comedia musical IÍUL j í icce a Mojica 
L 
i n a u g u r a c i ó n 
m a ñ a n a l u n e s 
con la p r e s e n t a c i ó n de 
é l l 
Para los lectores de Ed-
gar Wallace 
Son legión los aficionados a las emo-
ciones fuertes que han devorado toda? 
las traducciones de las novelas policia-
cas del malogrado escritor inglés Ed-
•rar Wallace. Parecía difícil, después de 
Gastón Leroux y de Conan Doyle, produ-
oir nada nuevo en tan trillado campo 
novelesco; sin embargo, Edgar Wallace, 
con su refinado humorismo británico, 
su profunda facultad de observación y 
una fantasía desbordada, ha logrado 
rrear un género propio que constituye 
las delicias de millones de lectores, en 
'odas las lenguas del globo. 
La cinematografía inglesa ha sabido 
buscar actores y actrices que parecen 
arrancados vivos de las páginas de las 
novelas que interpretan. Ha de causar 
sorpresa al público español el avance 
formidable de los estudios británicos, 
que con estas películas inician una com-
petencia peligrosa para todas las mar-
cas que hasta hoy dominan los merca-
dos. 
" E l pañuelo indio", adaptación cine-
matográfica de la primera obra dramá-
tica de Edgar Wallace, " E l caso de la 
dama asustada", es esperada con an-
siedad por los admiradores de este no-
velista. 
Una escena de "Mercado da m n 
jeres", que, bajo los auspicios del 
Patronato de Protección a la Mu-
jer, se proyectará en el Cine Fíga-
ro, presentada por Sonoro Film 
a o n i n g u n a 
por gitta alpar y marx hansen 
(no es la mejor opereta alemana; es la única) 
exclusiva: carlos stella 
"La amante indómita,, 
Entre los muchos valores que desta-
can en esta comedia que la Wamei 
Bros presenta el lunes en la Prensa, hay 
que señalar la decoración modernista y 
extraordinariamente lujosa de los inte-
riores. Hay sobre todo un "boudoir" pa-
ra el uso de la estrella Bebé Daniels, 
protagonista del "film", amueblado al 
Palacio de la Música 
trasladado nccJdcntnlmrnte aJ 
C o I i s e v m 
ftISA PARA TODO E L ASO 33 con 
Stan laurel v Ollvpr Hnrd^ en 
HEROES DE Í A C P * 
E L B A I L E " 
Este título es el primer acierto de la 
película "Vandal y Delac", de París, que 
muy pronto tendremos ocasión de cono-
cer en España, presentada por la casa 
M. de Miguel. 
En efecto; no se puede sintetizar con 
menos palabras ni más expresivamente 
lo que es este "film", considerado como 
una de las más notables producciones di te húngara ya tenía conquistados los 
máximos laureles con su voz prodigiosa,! rígidas por W. Thiele. 
considerada como única por el público! " E l baile", un baile que no llegue 
estilo Renacimiento francés, que consti 
tuye un verdadero alarde de buen gus 
to. Todos los muebles, cortinajes y ta-
pices son auténticos, y en conjunto, com 
ponen uno de los "sets" más lujosos v 
elegantes que se han visto en In pantn 
lia. E l argumento de "La amante indó 
mita" se desarrolla en Hungría de la 
post-guerra, y la acción, completamente 
modernizada, se basa en una obra del 
famoso escritor Balzac, en cuya Inter 
pretación el gran actor Otis Skynner 
consiguió uno de los más celebrados 
triunfos. Warren William, uno de los ac-
tores de Broadway que han conquistado 
recientemente Hollywood, es el dicno 
compañero de Bebé Daniels en esta co-
media que, sin duda, ha de cautivar al 
público por tratarse de un génem que 
el "cine" no habia tratado desde hac»* 
tiempo 
otac» 
S O N O R O F I L M 
presenta la formidable produc-
ción de tema social 
c a d e d e m u j e r e s 
el día 11 del actual, a las 3,46 de la tarde, en el Cine Fígaro, bajo el pa-
trocinio de la Liga Abolicionista y Patronato de Protección a la Mujer, en 
sesión educativa, y con asistencia de doña María Martínez Sierra y doctor 
Juarros, quienes disertarán sobre el tema de "La Trata de Blancas". 
Están invitados a dicha fiesta el Cuerpo Diplomático y todas las autoridades. 
P R O X I M A M E N T E E S T R E N O 
y la crítica más inteligente de Europa. 
Es justa la expectación por asistir al 
estreno de "Ella o ninguna". E l gran 
público de "cine" se ha dado cuenta 
P U B L I C O Y C R I T I C A 
han tributado l^s m á x i m o s 
elogios al 
Q U I N T O P R O G R A M A 
G A R A N T I Z A D O 
de la 
O P E R P 
* ' 0 P A R I S ! 
SEi.ECCIOlVES FILMOFONC 
celebrarse a consecuencia de una trave-
sura infantil, inspirada en el cariño de 
sus padres y a la felicidad de su hogar, 
pero que sirve, no obstante, para que me-
diante la maniobra de la olvidada niña, 
abran todos los ojos a la realidad, y des-
aprezcan cuantos peligros les amenazan. 
Con lo Indicado basta para que se com-
prenda que el asunto de " E l baile" es 
de un interés supremo y de una emoti-
Mary Glory, deliciosa Intérprete 
del esperado "film" "Una aven-
tura amorosa", que mañana lunes 
estrenará el aristocrático Callao 
S t n n y Jugo en "Los cinco de 
jazz-band", comedia que mañana 
presenta el Cinc Fígaro 
vidad que llega al alma, cualidades qur 
sacan todo el partido posible Albert Pre 
jean, Mary Glory y Marguerite Fierry. 
que están Inimitables en los tres perso-
najes centrales del "film"; un matrimo-
nio con una hija que siente como una 
niña y piensa como una mujer. 
" E l baile" es, bien puede decirse, una 
comedia de altos vuelos, a la que la mú 
sica, inspiradísima, de W. R. Heymann 
presta el debido realce. 
Las novelas de Edgar Wa-
llace en la pantalla 
Formidables realizaciones de las no-
muy pronto de la existencia de los pian 
des "films", y por eso augurnmos que 
la Inauguración del suntuoso Avanldi 
BEBE DANIELS en 
L A A M A N T E 
I N D O M I T A 
E S T R E N O 
N S A 
W A R N E R B R O S 
M A Ñ A N A 
R E 
Martha ERgerth, bella protaso-
nista de " l * novia de Escocia", 
que mañana s»* i s tmia en Bar-
celó 
(Foto C. E.) 
velas d(M eximio novelista inglés Ed-
gard Wallace, son las películas que en 
breve presentará la casa AtlanlK PUliís. 
Ya era hora que los asuntos de las 
psliculas policíacas se tomasen de obras 
escritas por un especialista en esta 
clase de tramas que, aunque a mu-
chos les párecen Irivial-s v íencillas, 
necesitan una pjrL.iil..aa íWgttaácIttl 
y una minurlo?.dád en los detalles, pa-
ra que sean perfectas, que únicamente 
en un «enio de 4ñ a cías? le novelas 
puede encontrarse. 
I licitamos sinceramente a la casa 
Atlantic y le auguramos uno de los 
mayores éxitos de la temporada. 
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BOLSA D E PARIS 
«JW*8, l z : F c m á 0 * del ^tado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (77.60). 7710- 3 
Por 100 amortlzable (83,50), 83 75 Valo-
rea al contado y a plazo: Banco de 
ÍTffi» ^ W ^ l Sf>clété Génórale (1.093) 
1.002; Pana - Lyon - Mediterráneo (1 030) 
1.083; Midi (930), 861; Orleana (999) 990-
Elérlriclté del Sena Priorité (696)' 691: 
Thompson Houston (402). 403- Minas 
Courrierea (387). 390; Pefiarroya (314) 
31|; Kulmann (estableoimicmM) (536)' 
541; Caucho de Indochina (204) 204-
Pítthé Cinema (capital) (136), 134* Fon-
do*! extranjeroa: Ruase consolidado al 4 
y f n J . 0 0 / £ ñ m e r t serie y s ^ n d a serie 
(4^0), 4; Banco Nacional de Méjico (185) 
18a Valores extranjeros: Wapon Lits 
( H % m , 83; RIotinto (1.540). 1.590; Lau-
tart) .Nitrato (57.58), 58,10; Petroolna 
(CÓmpañia Petróleos) (435), 445; Roval 
Lutch (1.330). 1.665; Minas Tharsis (287). 
294. Seguros: L'Abeille (accidentea) (698)' 
698; . Fénix (vida). (585), 500. Minas de 
metales: Aguijas (52). 51.50; Eastman 
Kodak (700). 710; Piritas de Huelva 
(1.250). 1.230; Trasatlántica. 22; M. Z A 
(464), 441. 
BOLSA D E LONDRES 
(Ootízacione* del cierre del día 7) 
Pesetas (40 15/16), 40 7/8; francos (85 
9/16), 85 21/82; dólares (3.8475), 3.3425; 
libras canadienses (3.77). 3,6375; belgas 
(24,155), 14.155; francos suizos (17,365) 
17.36; florines (8.3175), 8,32; liras (05 
6/16), 66 3/8; marcos (14,075). 14,07; co-
rona* sueoaa (18,375), 18,375; ídem da-
nesa* (19,295). 19.295; ídem noruegas (10 
13/32). 19 13/82; c h e l i n e s austríacos 
(28,50). 28.50; coronas checas (112.75). 
112. 7/8; marcoa finlandeses (227), 227; 
escudos portugueses (109,75), 109.75; drac-
mas (625), 626; leí (565), 666; milrels (5 
8/8). 5 3/8; peaos argentinos (42.50), 42.50; 
pesos uruguayos (30). 30. Bombay. 1 che-
lín 6 3/16 peniques; Shanghai, 1 chelín 
7 15/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 8 
í /á peniques; Yokohama, 1 chelín 2 7/8 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Los cambios de apertura y cierre, res-
pectivamente, de la semana en la Bol-
sa de Berlín en los principales valores 
han„8Ído los siguientes: Continental Cau-
cha. 118.12 y 112.12; Gelsenkirchen Mining 
Con^pany. 51 y 49,75; Germán Dyetrust. 
96,76 y 104,25; Hamburg American Linc, 
16,87• y 17,50; Harpener Mining. 83.75 y 
83,76/. • Mannesmann Pipes, 62.75 y 62; 
NorflJ Germán Lloyd, 18 y 18,87; Reichs-
bank¿ 14.62 y 15.25; Siemens, 121 y 124,87; 
UTVÍt£d Steelworks. 33.50 y 34,12; Young 
Lofañ, 76.50 y 77. 
/ / BANCO D E ESPAÑA 
Batanee de situación del día 7 de enero 
Activo—Oro en caja, 2.258.620.182.08; 
corresponsales y agencias del Banco en 
si extranjero. 283.835.496,56; plata, pe-
setas 699.039.577,63; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 2.450.246.12; efectos a 
cobrar en el día, 9.251.262.02; descuen-
tos, 1.010.699.482.24; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1899, 87.235.898,31; 
pólizas de cuentas de crédito, menos 
créditos disponibles, 262.917.442,95; pó-
lizas de cuentas de crédito, con garan-
tía, menos créditos disponibles, pese-
tas 1.468.106.619.87; pagarés de préstamos 
con garantía, 34.114.442,15; otros efec-
tos en cartera, 17.830.214,46; correspon-
sales en España, 9.482.162.04; Deuda 
amortlzable al 4 por 100=1928, pesetas 
344.474.903,26; acciones de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, 10.600.000; ac-
ciones del Banco de España de Marrue-
cos, oro, 1.164.625; acciones del Banco Ex-
terior de España, 6.000.000; anticipo al 
Tesoro público, ley de 14 de julio de 
1891, 160 millones; bienes Inmuebles, 
48.831.628,20; Tesoro público. 71.976.977,76; 
total, 6.676.621.180.66. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 83 millones; fon-
do de previsión 18 millones; reserva es-
pecial, bases tercera y séptima de la ley 
de 29 diciembre de 1921, 17.799.499,73. 
billetes en circulación, 4.859.028.726; cuen-
tas corrientes, 969.033.036.18; cuentas co-
rrientes en oro, 376.039,83; depósitos en 
efectivo, 10.348.538 J9; dividendos, Inte-
reses y otras obligaciones a pagar, pe-
setas 99.805.168,07; ganancias y pérdi-
das, 20.179.409,91; diversas cuentas, pe-
setas 471.950.766,64; Tesoro público, pe-
setas 192.891.789.09 total 6.676.521.180,66. 
« k « 
E l balance del Banco de España del 
día 7 ofrece con respecto al anterior del 
día 31 de diciembre las siguientes dife-
rencias: 
Activo.—Oro en caja, aumento de pe-
setas 150.273,45; corresponsales y agen-
cias del Banco en el extranjero, dismi-
nuye en 1.116.661,69; plata, disminuye 
en 3.836.496.56; descuentos, disminuyen en 
16.213.320,37; cuentas de créditos, menos 
créditos disponibles, aumento de pesetad 
1.356.347,44; cuentas de crédito con ga-
rantía, menos créditos disponibles, dis-
minuyen en 17.246.643,78. 
Pasivo.—Billetes en circulación, aumen-
to de 25.482.475 pesetas; cuentas corrlen 
tes, aumento de 2.598.927,21. Dividendos, 
intereses y otras obligaciones a pagar, 
aumento de 16.409.322.97; ganancias y 
pérdidas, aumento de 3.667.311,25; diver-
sas cuentas, disminuyen en 23.892.387,13. 
El total del balance aumenta en pesetas 
24.271.044,16. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
A semejanza de las anteriores, ha te-
nido también la última semana bursá-
til un día de fiesta auténtica, aunque 
el Gobierno, desconociendo la realidad 
popular, o pasando por encima de ella, 
haya considerado como dia de trabajo 
el de loa Reyes Magos. Esto produjo 
una escasez de negocio extraordinaria 
y sólo la animación de los primeros 
días de la semana ha permitido a ésta 
poder entrar en comparación con sus 
anteriores, como una más de las trans-
curridas, aunque, desde luego, sin que 
durante ella se haya notado en lo más 
mínimo la presencia del dinero fresco, 
que otros años aparecía por estas fe-
chas en Bolsa, procedente del cobro de 
upones, que en gran masa son abona-
dos en estos primeros días de mes. 
Las Cortes están cerradas; la activi-
dad política del país es casi nula; la es-
casez de acontecimientos de importan-
cia, grande. Todo esto contribuye a au-
mentar más aún el ambiente de atonía 
y falta d^ animación en que se desen-
vuelven las sesiones del mercado ma-
drileño. Los corros se refugian en el co-
mentario de sucesos, como la pelicu-
lesca evasión de los deportados, suce-
sos que llegan a reunir corros más nu-
merosos que los propios valores de es-
peculación. Una semana más. tal pa-
rece ser el comentarlo resumen de la 
últimamente pastada en la Bolsa de Ma-
drid. 
• • • 
Los Fondos públicos han tenido una 
semana bastante irregular; para en-
juiciar la situación de los mismos en 
ciso tener en cuenta que en los prime-
ros días del mes casi todos estos valo-
res perciben un cupón, lo cual es regis-
trado rápidamente por la aguda sensi-
bilidad bursátil. La curva de estos va-
lores podría ser establecida como si-
gue: alza, el lunes y martes; pe&adez, 
el miércoles; más entonados, el Jueves, 
y abandono casi completo el viernes. La 
impresión, en cuanto al conjunto, deja 
algo que desear. 
E l Interior—deuda pública por exce-
lencia—que al descontar el cupón abre 
la semana a 64.55 en la mayoría de sus 
serles, la cierra no muy sostenido a 
64,80, con baja, por lo tanto, de un 
cuartillo. Igual pérdida tiene el Exte-
rior, que' retrocede desde 79 a 78.75. 
Los Amortizablea viejos permanecen, 
en general, inalterables y sostenidos, 
salvo el de 1920 que cede medio enteT 
ro. Esta misma es la tendencia de los 
amortizablea nuevos, principalmente de 
los dos más importantes, a saber, el li-
bre y el con Impuestos de 1927. 
Ambas deudas, que representan un 
capital de más de cuatro mil millones 
de pesetas, tienen en el transcurso de 
la semana oscilaciones que no excede-
rán de diez céntimos. Algo más flojo 
se presenta el amortlzable 3 por 100 
de 1928, el cual ô de 35 céntimos, pues 
pasa de 70 a 69.35, y el ,4 por 100 del 
mismo año. mientras que los demás re-
sisten mejor la- fase de monotonía. 
Sigue destacando, como caso único 
entre todas las deudas <iH Estado, el 
de las Obligaciones del Tesoro, los cua-
les, si pierden 40 céntimos en la sema-
na y el entero 102. no por eso dejan de 
ser un valor cotizado con prima sobre 
la par, y. además, con perspectivas al-
cistas, si no intensas, por lo menos se-
curas. 
• « • 
Los Bonos oro del Tesoro tienen etl 
esta semana una fase completamente 
distinta a la de las semanas anteriores, 
se venía viendo favorecido este valoi 
con una coyuntura alcista, no sólo por 
el margen que aún tiene hasta alcan-
zar la que podríamos llamar su coti-
zación normal, sino también porque en 
él solían refugiarse las ganancias ob-
tenidas en los demás corros y buena par-
te del dinero que afluía a Bolsa. Hoy le 
afectan circunstancias adversas, cua-
les'son las escasas operaciones - que se 
realizan y la flojedad general de las mo-
nedas extranjeras. Cierra el último día 
al mismo cambio que el primero de la 
semana, pero habiendo perdido las me-
joras que en correr de la semana Ini-
ciara. Con todo, su cotización actual es 
notoriamente baja, pues habiendo de se-
guir un camino similar a la baja de la 
peseta, debería cotizar al menos como 
el franco suizo o sea como la peseta 
oro, con relación a la peseta plata. 
Muy encalmados los fondos munici-
pales y abandonando rápidamente el 
Erlanger las mejoras que alcanzó al 
calor de su próxima amortización con 
sorteo, la cual, una vez verificada, trae 
consigo pérdidas en este valor. Los de-
más fondos municipales, desanimados. 
Las cédulas hipotecarias se. mantie-
nen firmes y sin ceder terreno alguno. 
Las más factibles al alza son las seis 
los cinco días de contratación, es pre-por ciento, que se aproximan al cambio 
de ciento sin conseguirlo aún, pero, sin 
embargo, van bien orientadas. Los va-
lores del Crédito Local, muy firmes, y 
si los valores antiguos no mejoran, las 
interprovinciales cinco por ciento, ga-
nan un entero. Los valores con garan-
tía del Estado y los efectos públicos ex-
tranjeros, desanimados, aunque en con-
junto no dejan de acusar buena orien-
tación. 
En el corro bancario se produce en 
el Banco de España el descuento de 
los quince duros de dividendo repartido, 
por lo que este valor abandona desde 
quinientos diecinueve a quinientos tres; 
continúa algo la baja de este va-
lor, pues en los primeros días des-
pués del reparto de dividendo suele pre-
dominar la oferta sobre la demanda. E l 
corro eléctrico se halla bastante des-
animado, y en él cabe destacar tan sólo 
como suceso importante ocurrido du-
rante la semana o por lo menos lo más 
Importante de la misma la baja de las 
acciones de la Hidroeléctrica española, 
á las que positivamente ha influencia-
do la próxima emisión de acciones. E l 
lunes se hicieron a ciento veintisiete 
cincuenta, y durante la semana ceden 
poco a pocp terreno, hasta terminar a 
ciento dieciséis con once enteros de 
pérdida. Esta se comunica también a los 
cupones que dan derecho a suscribir las 
nuevas acciones, los cuales descienden 
desde veinte pesetas a trece y catorce. 
Los otros valores eléctricos, como Coo-
perativa Electra, Mengemor, Saltos del 
Alberche. etc., mantienen sus cotizacio-
nes con alteraciones mucho menores 
que las de la Hidroeléctrica, o incluso 
con ligeras alzas. Las acciones prefe-
rentes de la Telefónica recuperan en la 
semana buena parte de lo perdido sin 
motivo alguno en las anteriores; en su 
alza recuperan de nuevo la par, y se 
cotizan ya con prima, habiendo ascen-
dido desde noventa y nueve hasta cien-
to con cicuenta y ciento con setenta y 
cinco. Las ordinarias siguen firmes, pues 
a ellas no afectó como a las preferen 
tes la baja de valor. 
Semana sosa para los valores mine 
ros y aun Industriales. Los pocos días 
que algunos de éstos logran entrar en 
la cotización, suele ser para repetir el 
cambio anterior o para alcanzar esca-
sa variación. Tipo claro de rigidez lo 
constituyen ios valores del Monopolio, 
pues ni Petróleos se mueve de 103 ni 
Tabacos de 177. Cotizan las ac-
ciones nominativas de Minas del Rif 
ai cambio de 207,50, y Petrolltos 
registran una pequeña alza, cuyo 
fundamento parece ser compras nu-
merosas de Barcelona que atisba en 
este valor posibilidades nuevas. Ello 
es que este valor alcanza el cambio 
de veintiocho, que habia perdido desde 
hace algún tiempo. 
Loa ferros, muy desanimados en la 
semana. Los Nortes se cotizan sólo dos 
días a 215 y 217,50, y los Alicantes 
quedan a 161,50 por 160. Perjudica 
a estos valores el que la situación fe-
rroviaria no a c a b a de considerarse 
aclarada, con todo, sus perspectivas 
de futuro, y de futuro tío muy remoto, 
parecen ser bonísimas, y e*íto es Im-
presión común en los medios bursáti-
les. Tranvías y "Metro" de Madrid son 
valores sin grandes oocllaclones: el pri-
mero, a 96; el segundo se hace a 124, y 
en acciones nuevas, a 120. 
Los Explosivos tampoco tienen una 
semana muy movida, y menos si apli-
camos a este valor criterios compara-
tivos un poco remotos y noe acordamos 
de otros tiempos. Iniciaron la sema 
na en alza, y tuvieron una leve 
alegría el Jueves por la mañana, don-
de en el Bolsín se despegaron algo del 
cambio de 670; pero la especulación 
bastante recelosa, tumbó en seguida ta-
les alegrías. Sobre todo en la última 
sesión se impusieron los criterios ba 
Jlstas y cerró a 665, cuando había 
abierto la semana al cambio de 671. 
Con todo, pronto habrá noticias sobre 
este valor que es de creer reanimen las 
operaciones. 
» * * 
E l corro de las Obligaciones, más bien 
desanimado, aunque alguno de los va-
lores del mismo ha ya tiempo que ini-
cia una recuperación de muy buen sín-
toma. En moneda extranjera conviene 
destacar la relativa firmeza de la pe-
seta en relación a las demás monedas, 
firmeza que si no se expresa por me-
dio de mejoras de importancia, no de 
Ja de ser un síntoma del mejor opti-
mismo, contrabalanceado por saber que 
la temporada actual es la más favora-
ble al cambio español, como época de 
nuestras grandes exportaciones frute 
ras. 
E l dividendo del Hispano Americano 
E l dividendo complementiarlo de 1932 
ha sido fijado por el Banco Hispano Ame-
ricano en diez pesetas, libre de Impues-
tos, que, junto con las veinte repartidas 
en Julio, representan el 6 por 100 del ca-
pital desembolsado. 
Este dividendo del 6 por 100 respon 
de al criterio del Consejo Superior Ban 
cario de mantener los mismos dividen 
dos del año pasado, a fin de fortalecer 
las carteras bancarias aún afectadas por 
la baja de valores. 
Cámara de Compensac ión Bancaria 
de Madrid 
E l movimiento general de la Cámara 
de Compensación Bancaria de Madrid, 
en el mes de diciembre de 1932, ha sido 
el siguiente: 
Efectos presentados, 48.411. 
Valor de efectos presentados, pese-
tas 1.178.195.453,66. 
Importes liquidados, 278.478.833,02 pe-
setas. 
Media diarla, 86.903.368,93 pesetas. 
Días, 27. 
E l movimiento general de todo el año 
1932 se cifra del modo siguiente: 
Efectos presentados, 540.935. 
Valor de efectos presentados, pese-
tas 12.267.900.274,99. 
Importes liquidados, 2.277.012.219,65 pe. 
setas. 
Media diarla, 79.403.885,27 pesetas. 
Días, 309. 
E l i • • ' • l 
B I L B A O , S . A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración, se convoca a Junta general ex-
traordinaria de accionistas, con objeto 
de modificar el articulo 33 de los Esta-





















47.80 47,80 — 0,10 
236,10 236,10 — 0,40 
40,90 40,90 + 0,25 
12.26 12,26 — 0,04 
tutos y tratar sobre el destino de los 
Sndosde reserva, que se c o b r a r á el 
lunes, día 23 del corriente, a las cuatro 
de la Urde, en el domicilio social, calle 
de FuencarraJ, 118, y a continuación de 
la misma, a Junta general ordinaria de 
accionistas. , , 
Para asistir a dichas Juntas, y según 
dispone el artículo 11 de los Estatutos, 
será preciso efectuar el depósito de las 
acciones en é l domicilio social, donde se 
faciUtará la tarjeta de asistencia nece-
saria, -i-a î _., 
Madrid, 5 de enero de 1933.—El conse-
jero secretario. Kamón de Ussía y Cubas. 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e. Instrucciones gratis. 
Montera, 12, primeros 
Caja de Ahorros Popular 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
f ^ l C f l L V O S . . . 
fc.^ fíO L O S E R E / S I 
r r p j l fíUnCA.USAflDOV 
fiBROTflno míoo COH/UELO 
3.BOPU» fif i tE UAIAI. UIMtl. W. lUftn 




Producios Ouifuicos Hispano luteynski 
- BADALONA * 
M U N D O C A T O U C O 
Quinientos niño» asisten a; 
una catequesis 
V A L D E R A S (León). £ , 
rección del J S J ^ l S S 
rrientoa. a quien el ^ f ^ 0 * * ^ 
ha puesto, desde hace tje» meses. «1 
frente da parroquia, se fundó en est» 
histórica villa de Valderaa un Rope-
ro Catequístico parroquial. 
Se ha hecho la primera distribución 
de premios entre los niños, que asisten 
a la Catequesis, consistentes en prenda* 
de vestir para los niños pobres y Ju-
guetes para todos. 
E n poco más de un mes se logro re-
unir más de 200 prendas de vestir. Asis-
ten unos 500 niños a la Catcquesis. 
Fiestas en M o r e l l a 
M O R E L L A , 7.—Con gran brillantes 
se ha celebrado la fiesta del aniversa-
rio de la reconquista de Morella. E l ser-
món estuvo a cargo del señor Molina 
Nieto, que excitó a los Jóvenes a cons-
tituir Círculos de Estudios y a su ac-
tuación decidida en los fines católicos. 
L a fiesta que estaba organizada por la 
Juventud Católica Iba constituido un 
extraordinario éxito. 
Fiesta en l a pa r roqu i a de S. M i g u e l 
L a mañana del día de Reyes se veri-
ficó un reparto de Juguetes a los niño« 
y niñas, que acuden, numerosos, a la 
Catequesis de la parroquia de San Mi-
guel, sita en la populosa barriada del 
Puente de Toledo. 
A las once, fué la misa, como es 
costumbre todos los domingos y días 
festivos, para los niños y niñas. Segui-
damente adonaron al Niño Divino, 
mientras que las señoritas, que se ocu-
pan de la enseñanza del Catecismo, to-
caban y cantaban alegres villancicos. 
Después, en la clase de las niñas, pre-
parada para el acto, tuvo lugar la 
funcioncita, que precedió al reparto d« 
juguetes: un diálogo hecho por dos ni-
ños y un monólogo, recitado por una 
niña. Por último, un cuadro plástico 
del Nacimiento, y una pequeña, en nom-
bre de todos los niños y niñas de la 
Catequesis, pidió al Niño Jesús no per-
mitiera separarse de E l ni de su Madrs 
a loa niños de España. 
Se repartieron Juguetes & todos los 
chiquillos y chiquillas, reinando en la 
simpática fiesta la mayor animación y 
alegría. 
Presidió la fiesta el señor cura pá-
rroco, don Miguel Montejo, que con tan-
to celo trabaja por el bien espiritual y 
material de sus feligreses. 
• • • • • • a • i i 
G A R C I A M U S T I E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21 . T e l é f o n o 95417 
• • • . • • • • • • " i • • • 
A l efec tuar sus compras , 
h a g a referencia a ios a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
" A N N Y ... K I K I " 
L a alegre artista A_nny Ondra, la de 
tantos <filma>, desempeña el principal 
personaje en esta comedia cinemato-
gráfica, con un aire amuñecado muy 
personal, en donde reside el secreto de 
todos sus éxitos y la explicación del 
agrado que todos los públicos tienen 
por ella. 
E n toda la película «la verve> de 
Anny se prodiga, enriqueciendo con su 
fantasía todas las situaciones alegres 
de la película, provocando en el espec-
tador una amena risa que culmina con 
brillantez los efectos ya conocidos de 
todas sus anteriores interpretaciones. 
¿Qué más hace falta para agradar una 
película cuando Anny Ondra consigue 
con su amenidad mantener dos horas 
S a n M i g u e l 
MAÑANA, LUNES, E S T R E N O 
El príncipe de Arkadia 
por W I L L Y FORST y L I A N E 
HAID 
Deliciosa opereta de R O B E R T 
STOLKZ 
de carcajadas? ¿Qué más puede pedir 
el público que pasa durante este <fUmj> 
un tiempo tan agradable? 
L a realización de esta película por 
Cari Lamac, director consagrado en es-
te género de producciones, es admira-
ble, cooperando al éxito Richard Willm 
y Jean Dax. Realmente, valia la pena 
rodar un «film» de responsabilidad con 
L a marca del mejor equipo del 
Mundo que 
ha Instalado en el 
C i n e A v e n i d a 
próximo a Inaugurarse, Igual 
al Instalado en el 
R. K. O. R O X I T H E A T R E 
el mejor "cine" del Mundo en la 
CIUDAD RADIO de NEW - Y O R K 
" E l caballero de la noche" 
Una de las comedias musicales más 
finas y humorísticas de la temporada 
es, sin duda alguna, «El caballero de 
la noche». 
Basada en las aventuras del famoso 
baiídido Dick Turpín—que robaba a los 
ricos para ayudar a los pobres—la pe-
lícula nos presenta de nuevo al célebre 
tenor José Mojica, que desempeña con 
admirable acierto, el simpático papel 
de «El caballero de la noche». 
Aparte de ser un cantor de mérito, 
Mojica se revela como un verdadero 
artista en esta nueva película. A su la-
do triunfa, como primera dama, la gen-
til actriz Mona Maris, deliciosa figura 
femenina, tan transformada, que apenas 
conocemos a la intérprete de otras pe-
lículas de Mojica. De rostro dulce y 
encantador y voz suave y melodiosa, 
Mona Maris hace del papel de Lady 
Elena una verdadera creación, y, des-
pués de admirarla en esta película, se 
E D G A R W A L L A C E 
" E L P A Ñ U E L O I N D I O " 
L a mejor pel ícula de crimen y misterio 
A T L A N T I C - F I L M S 
estos artistas que responden a las In-
tenciones hacer una obra donde hay 
tanta inteligencia, comicidad y gracia. 
L a pareja Anny Ondra y Cari L a -
mac en esta comedia musicada, mar-
ca una etapa en los «films» graciosos 
y musicales. 
L a alegría de estos efectos, conduci-
dos por una mano maestra, da un rit-
mo muy animado y lleno de espíritu. 
E l argumento gracioso conseguirá 
mantener en toda la película un éxito 
de carcajadas. 
augura para ella un brillantísimo por-
venir en el «cine» hablado en español. 
Andrés de Seguróla, actor notabilí-
simo, está magnífico en su papel de 
conde Inglés, pretencioso y pomposo 
Su interpretación y dicción son perfec-
tas, y su figura, de lo más humorístico 
que se ha hecho en el «cine» español. 
E l resto del reparto es excelente por 
todos conceptos, destacándose entre los 
que lo componen, los actores Romualdo 
Tirado y Manuel París. 
ES UN 
FILM REJILIZMCASTELLANO 
Una nueva película hablada en nues-
tro idioma acaba de irrumpir al mer-
cado, procede ate de América: "Con-
trabando". 
P r o y e c c i o n e s 
(CINEMA S E L E C T O ) 
M A Ñ A N A 
LA DAMA ATREVIDA 
(Dialogada en español) 
RAMON P E R E D A y LUANA 
ALCAMZ 
L a Prensa de ambas Repúblicas de 
allende loe mares ha dedicado a esta 
nueva producción cinematográñea los 
más encomiosos adjetivos, para procla-
mar sus excelencias. 
Se trata de un film inspirado en epl-
•odios de las continuas revoluciones 
F I G A R O 
M a ñ a n a lunes estreno 
LOS CINCO DE 
JAZZ-BAND 
L a mejor y m á s gra-
ciosa creación de 
J e n n y J u g o 
Una alegre comedia de 
juventud y buen 
humor 
Exclusiva: 
E . G O N Z A L E Z 
mejicanas, en las que hombres sin pa-
tria ni ley, pero al amparo de la gue-
rra, cometían las más villanas acciones 
y ejercían el contrabando de manera 
desenfrenada, destacando por encima de 
todo la hidalguía mejicana, puesta en 
entredicho tantas veces. 
Hay en la película también un bello 
romance de amor, salpicado de selec-
cionadas canciones de puro estilo, que 
la avaloran notablemente. 
L a interpretación corre a cargo del 
f i i i m m i m i i i i i m m i i m m m i i m i i m i i m i i 
Inauguración MARTES 
Primer estreno 
L A P A R A D A D E 
LOS M O N S T R U O S 
más escogido grupo de artistas de raza 
hispana: Ramón Pereda, Don Alvara-
do, Virginia Ruiz, Paul Ellis, Daniel 
González y Artemisa Cabezud. 
L a cinta ha sido adquirida por Re-
nacimiento Films, y su 'estreno se ve-








N I Ñ O S 
Hoy domingo, 
a las cua t ro de la t a rde 
última representa-
ción de 
P i p o , P i p a 
y e l D r a g ó n 
Butaca, 3 pesetas 
NOTICIAS D E <<CINE,, 
Hollywood se ha convencido de que la 
prosperidad está a la vuelta de la es-
quina, de la esquina de los estudios de 
H O Y . Pala: 
f 0 f l ^ i i S i ' i f u l A z u r n , e n d i y p 
* ^ ^ H ^ J B K f e k . contra 
er ea 
I z a g u i r r e y Begoñés 
Remonte: 
Irigoyen y E r r e z á b a l 
contra 
U c i n y S a l a v e r r í a I 
Esta semana, debut de ARAQUISTALN. Martes, reaparición de ITURAIN 
Walt Disney, quien acaba de anunciar 
que su presupuesto para las actividades 
de los próximos doce meses monta a 
643.000 dólares. Esta suma representa el 
costo de dibujar, sacar copla y filmar 
los millares de caricaturas que Integra-
rán las SI cintas sonoras de " E l Ratón 
Mlckey" y "Sinfonías Tontas", que la 
United Artists distribuirá durante el año 
venidero. 
E l estupendo desarrollo y progreso de 
ios estudios Disney queda refiejado con 
T I V O L I 
Hoy, a laa 11,30, primera sesión de 
C I N E S T U D I O 33 
E l ferrocarril como elemento 
cinematográfico 
Mañana: 
R E C I E N CASADOS 
por la pareja ideal 
JANET GAYNOR 
y C H A R L E S F A R R E L L 
el hecho de que hace cuatro años sólo 
empleaban 20 personas, mientras que hoy 
pasan de 200 las que trabajan en ellos. 
Las primeras caricaturas de " E l Ratón 
Mickey" fueron hechas en un garaje. 
Hoy dia, Mlckey se da el pisto de co-
Mañana lunes 9 
Riguroso estreno 
Una d i v e r t i d í s i m a comedia 
musica l con gracejo 
de vodevil 
l a novia de Escocia 
C r e a c i ó n de 
MARTA E G G E R T H 
en 
B A R C E L 0 
rretear y hacer de las suyas en un mo 
derno estudio que costó medie millón 
de dólares de eregir. 
Un chico de diez años, alumno de una 
Taz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad 
Asi predica el grandioso "film" 
" REÑI (iRD INI lENTO" 
Una película de guerra sin guerra, 
que se estrena MAÑANA LUNES 
en el 
CINEMA B I L B A O 
són Crusoe". E l muchacho nos recuerda 
que la clásica narración de Daniel De-
foe, que sirvió de inspiración para la 
cinta de Fairbanks, comienza así: 
"Nací en la ciudad de York, en el año 
1632..." 
E n otras palabras, ¡que la exhibición 
del "film" coincide con el tricentésimo 
aniversario del natalicio del héroe de la 
obra! 
P R O N T O 
t L C f t f í f H O P t t A V t P i l 
Nos comunican de América que acaba 
de terminarse el rodaje de la última 
gran producción de Gary Cooper que 
lleva el título de "Adiós a las armas", 
y que está basada en la famosa novela 
de Ernst Himlnghway. Además de Gary 
Cooper Intervienen en los principales pa-
peles la eminente actriz Helen Hayes y 
ol notable actor Adolph Meojou. No W M 
que dudar que "Adiós a laa armas" ob. 
tendrá el éxito que merece. 
Corren rumores de que la casa dis-
tribuidora Ufa ha cerrado trato para 
exhibir en el "cine" Avenida el grupo 
de películas que aún tenía reservadas. 
P R O G R E S O 
A las 4 
E L S A N T O D E L A I S I D R A 
y 
L O S C L A V E L E S 
A las 6,80 
Los sobrinos del capitán Grant 
A laa 10,30 
L A V I E J E C I T A y B O H E M I O S 
E l miércoles E S T R E N O 
R O S A D E F L A N D E S 
Celebraríamos que la noticia se confir-
mase, y especialmente que "Bombas en 
Montecarlo" reconocida como una de 
las grandes producciones del "cine" so-
noro, inauguraran la suntuosa sala de 
la avenida Pi y Margall. 
Una interesante escena de la so-
berbia película "La Banda de las 
Perlas Negras", adaptación de 
una de las mejores obras de 
Edgar Wallace. Distribuida por 
Atlantic Film 
escuela pública de California, llamó la 
atención de Douglas Fairbanks a un cu-
rioso dato relacionado con la presenta-
ción de su flamante película "Don Robla-
Domingo 8 de enero de 1938 
( 1 0 ) 
MADRID.—Aflo XXni—Nrtm. 1.218 
E s c u e l a s y maestros 
( «mnirso. l^itro los maestros de BCC-
rlon que actualmente desempeñan en 
Madrid escuelas unitarias, se abre un 
concurso para la provisión en prople-
aad de 20 plazas de maestros de sección 
para los prupoa escolares que próxima-
mente se habrán de Inaupurar en la ca-
lle Larra (nueve plazas), Lope de Rue-
da (cuatro ídem), ralle de España (tres) 
y plaza de España (cuatro). Asimismo 
y por un plazo como en el anterior de 
diez días, se anuncian a concurso 27 pía 
zas de maestras también de sección, que 
que se distribuyen nueve en el grupo 
mencionado de la calle Larra; cinco, en 
el de Lope de Rueda; tres, en el de ca-
lle España; cuatro, en el de la plaza 
del mismo nombre, y seis en el del pa-
seo de los Pontones. 
Las solicitudes habrán de elevarse al 
(iiiv( toi Reneral, acompañadas de la ho-
ja de servicios y la relación de prefe-
rencia de vacantes. 
Para la resolución del concurslllo se 
tendrá en cuenta: el mayor tiempo de 
UrvioiDf prestados en la escuela desde 
la que se solicita, ídem en la enseñanza 
y, por ñltimo, el mejor número en el 
escalafón. 
Oposiciones.—Para el próximo día 9 
y a las tres de la tarde, están convoca-
dos los 12 primeros de la lista de opo-
sitores—y como suplentes los seis si-
pulentes— en el Instituto de San Isi-
dro para practicar el ejercicio oral de 
las oposiciones a escuelas municipaler 
de Madrid. 
Subvenciones.—Para la constnicclón 
de escuelas se han concedido las sipuien 
tes: Al Ayuntamiento de Utebo (Zara-
poza), 60.000 pesetas; al de Tiemblo (Avi-
la), 60.000; al de Morcuera (Soria), 14.277 
pesetas; al de Puerto de Selva (Gerona), 
36.000 pesetas; al de Parres (Oviedo) 
23.557; al de Manzaneque (Toledo), 
47.692; al de Torlenpa (Soria), 48.770; 
al de La Romana de Novelda (Alican-
te), 30.092; al de Vegadeo (Oviedo). 
35.819; al de Monegrillo (Zaragoza), 
44.766, y al de Parres (Oviedo), 26.35i) 
pesetas. 
Orfelinatos.—La Dirección general de 
Primera Enseñanza, conformándose con 
lo propuesto por la Junta Central de Pro 
tección de Huérfanos del Magisterio Na 
cional, ha tenido a bien dar carácter ofi-
cial al concurso abierto, mediante anun 
cío publicado en la Prensa diaria de 
Madrid, para la oferta, en venta o arren-
damiento, de hoteles con destino a un 
colegio o residencia de 40 alumnos y 
personal profesional y subalterno. 
Se tienen como recibidas todas las 
ofertas hechas a la Junta, en virtud del 
mencionado anuncio, y se fija el plazo 
de siete días hábiles, a partir del si-
guiente al de la publicación del anuncio 
en la "Gaceta", para presentar otras 
nuevas. 
Se reserva a la Junta el derecho de 
aceptar alguna de las proposiciones que 
reciba, adquiriendo o arrendando el que, 
a su juicio, reúna condiciones más ade 
cuadas o sea más fácilmente adaptable, 
previos los dictámenes facultativos co-
rrespondientes, o bien declarar desierto 
este concurso si ninguna de las propo-
siciones recibidas satisface cumplidamen-
te los intereses de la Protección". 
Oposiciones y concursos 
Audiencia de Tetuán (Marruecos).—Por 
la Dirección general de Marruecos y Co-
lonias se anuncia a concurso entre ma-
gistrados de Audiencia de la Península 
la provisión de una vacante de magistrn-
<lo en la Audiencia de Tetuán (Marrue-
cos), dotada con el sueldo anual de 12.000 
pesetas, y u n a gratificación, también 
mual de 9.600 pesetas. 
Auxiliares de GolM>riiación. - Mañana, 
día 9, a las tres de la barde, dará co-
mienzo las segunda y tercera parte del 
primer ejercicio. Cada opositor tendrá 
derecho a utilizar la máquina que pre-
sente en el examen, siempre que lo anun-
cie, a la Secretaría del Tribunal, con 
cuarenta y ocho horas de antelación, por 
lo menos, a la del día en que haya de 
actuar. Los que no presenten máquinas 
estarán obligados a utilizar la que el Tri-
bunal les facilite. 
Para el ejercicio taquigráfico podrán 
usar el papel de su propiedad que tengan 
por conveniente. E l Tribunal sólo tendrá 
.i disposición de los opositores papel 
blanco sin rayar. • 
L A S C A S A T B A R A T A S 
En la «Gaceta» de ayer se inserta un 
decreto del ministerio de Trabajo, por 
el que se dispone que el párrafo prime-
ro del artículo 21 del Reglamento de 8 
de julio de 1922, cuya observancia para 
la aplicación de la vigente ley de Ca-
sas baratas se dispuso por orden de 7 
de noviembre de 1924, se redacte en 
los siguientes términos: «El máximo 
de ingresos de los beneficiarios de casas 
baratas no podrá exceder en ningún 
caso de la cantidad de 8.000 pesetas 
anuales.» 
Se entenderán elevados en 2.000 pe-
setas los máximos de ingresos deter-
minados en la actualidad para los be 
neficiarios de casas baratas en las lo-
calidades en que lo hayan sido por el 
Ministerio de Trabajo con anterioridad 
a la fecha del presente decreto. 
Los máximos de ingresos de los be-
neficiarios de casas económicas no po-
drán exceder de 15.000 pesetas anuales. 
E l valor máximo de dichas casas, in-
cluidos terrenos y obras de urbaniza-
ción, no podrá exceder de 65.000 pese-
tas, y cuando tales casas fueren desti-
nadas a alquiler, la renta anual no po-
drá exceder de 3.000 pesetas. 
Esto será aplicable a las casas que con 
sujeción en todo caso a proyectos pre-
viamente aprobados, se hallen en cons-
trucción o se construyeren en lo suce-
sivo, y a las ya construidas, si lo soli-
citan sus dueños o habitantes, reunien-
do las condiciones exigidas por el pre-
sente decreto para ser beneficiarios. 
Tiiiii'ii'iiiiimiiiiiiiriFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costajiilla de los Angeles, 16 
N o t a s m i l i t a r e s 
LICENCIAMIENTO D E L REEMPLAZO 
D E 1932 
Por circular que publica el "Diarlo Ofi-
cial de Guerra" número 6, se dispone 
que entre los días 20 al 25 del mes ac-
tual sean licenciados, por pase a situa-
ción de disponibilidad de servicio activo, 
los individuos pertenecientes al segundo 
llamamiento del reemplazo de 193̂  y 
agregados, que se encuentren prestande 
servicio en los Cuerpos, unidades. Cen-
tros y dependencias del Ejército de la 
Península, Baleares y Canarias, para lo 
cual se observarán las reglas siguientes: 
INCORPORACION D E CUOTAS 
D E 1932 
Por otra orden circular se resuelve que 
el día 25 del actual se Incorporen a los 
Cuerpos que estén destinados, sin previa 
presentación en las Cajas de recluta, los 
12.124 reclutas de servicio reducido per 
teneclentes al reemplazo de 1932 y agre 
gados al mismo que Integran el cupo d< 
filas fijado por la circular de 17 de octu 
bre pasado. Deberán satisfacer el según 
do plazo de cuota antes del día 25 de 
julio próximo, y los que no lo efectúen 
continuarán en filas como soldados df 
haber, determinándose, previo sorteo, en 
la proporción fijada en la regla cuarta 
si les corresponde ser destinados a Afri-
ca o seguir perteneciendo al Cuerpo co 
mo soldados de haber. 
Estos reclutas serán licenciados al 
cumplir los seis meses de servicio pre-
sente en filas. 
E L MANDO D E L C. D E INVALIDO*-
Se ha conferido el mando del Cuerpo 
de Inválidos Militares, vacante por re 
organización, al coronel del referido 
Cuerpo don Ambrosio Rlstorl Granado 
Las líneas trasoceánicas 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MAUKIO, Unión Kadio (E . A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, 'La Palabra". 
14̂  campanadas. Señales horarias. In-
formación teatral. "Peer Gynt", "Vals 
tn&te", "La balada de la luz", "La lin-
(üi tapada", "Paca la telefonista".—16, 
flá —19. campanadas. Conferencia so-
bre ganadería. Música de Dalle.—20,30, 
fln..—21.30. campanadas. Señales hora-
rias. "Sonata en sol", "Melodía", "'Re-
cord". "Arlequín". Interveruilón de Ra-
món Gómez de la Serna. Canciones por 
Fernando Cortés. "Marta", "Siboney", 
"Green Long", "Ivaana Llngahontlpa", 
"She's the sister of Anabelle", "Lágri-
mas", "Blue Lagoon-Waltz", "Fiesta", 
"Marta".—24, campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, notas de 
sintonía. Concierto de banda: "Asturia-
na", Villa; "El sombrero de tres picos" 
^cuatro partes); " E l Niño Judío" (can-
• dón española); "El Niño Judio" (pasa-
calle); "Agua, azucarillos y aguardien-
te"; "El asombro de Damasco" (mar-
cha). Peticiones de radioyentes. Cosas 
de Ninchi, por Pepe Medina. Música de 
baile. Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura flsrlca. 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura físi-
ca.—8.15 a 8.45. "La Palabra.—11, cam-
panadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico de Cataluña.—13, discos.— 
13,30. información teatral y cartelera. 
Discos.—14, sección cinematográfica 
"Marcha de la amistad". "La divorcia-
da", "Estudiantina". "De Trtana", "Zort 
zico". "La guardia amarilla".-15, dis-
cos.—16. fin.—17.30. Opera. Sesión agri 
cola dominical.—21, programa del radio-
yente. Discos.—22,45, sección de ajedrez 
23, ñn. 
• • » 
Programas para el día 9: 
MADRID, Unión Radio. (E . A. J . 7. 
124,3 metros).—11,45, Sintonía. Calen 
darlo astronómico. Santoral. Recetas cu-
linarias.—12. Campanadas. Cotizaclone!» 
de Bolsa. Bolsa de trabajo. Información 
de oposiciones y concursos. Programa» 
del día.—12,15, Señales horarias. Fin.— 
14. Campanadas. Señales horarias. Bo 
letln meteorológico. Información teatral 
"El Danubio azul". "Rosaura". "La ca 
ravana de Ambrosio", "Los hugonotes' 
"Un fado", "Fandangulllos del Perchel" 
"El desfile del regimiento".—15,55. Indi 
ce de conferencias.-16. Fin.—19. Cam 
panadas. Cotizaciones de Bolsa. Progra 
ma del oyente.—20.15. Noticias. Infor 
mación.—20.30, Cierre. 
Radio España . -De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Cantos regionales. Peticiones-
de radioyentes. Música de baile. Cierre 
Noche. De 22 a 0,30, Notas de sintonía 
Programa sorpresa. C r i t i c a taurina 
Música de baile. Noticias de última hora 
Cierre. 
BARCELONA. — 11. Campanadas hn 
rarlas. Parte del Servicio Meteorológi 
co de Cataluña.—13. Discos.—13.30. In 
formación teatral y cartelera. Discos 
"Hija del príncipe". "Oriental", "Muñei 
ra", "Romántica oúm. 2", "Lagartera 
ñas" "El juramento". Bolsa del traba)' 
de É A J . 1.—15. Dlscos.-16,15. Tele 
folog'rafía.-16.30. Fln.-18, "La Walky 
ría" canto ruso del "Concierto óp. 29 
••Juegos de mariposas". "Barcarola 
• Mmueto número 2. en sol". "Roben, 
el Uiablo".-19. Programa del radloyen 
te Discos.-19.30. Cotizaciones de mo 
nedaa. Conversación en catalán por e 
"Millu".-20. Discos. Noticias de Prensa 
21 Campanadas horarias. Parte del Ser 
^¿10 Meteorológico de C a l u ñ a . Cotiza 
nones de mercancías, valores y algodo 
n' g 121.05. Semana cóm.ca. a v i s t a fe. 
f. -n verso—21.15. Sardanas. "Coll 
r r ^ s u - ^ u o ^ c a a tra 
vés del poeta. "Fantasía en re menor" 
"Barcarola", "Invitación a l vals", — 
22.30. "La fruta de Fingal". "Les Egyu 
tlennes". "En el bosque", "Satrunales" 
"Jeu et Flirt", "Galop".—2S, Noticias 
de Prensa. Continuación del concierto.— 
23,15, Bailables.—24, Fin. 
RADIO PARIS.—19. Crónica de libros 
19,20, "Las tres sultanas", "Desfile df 
los elefantes sagrados", "Derviches tor-
neros", "Danza de las bayaderas".—19,50 
Charla sobre horticultura. — 20, "El 
proceso de María Victoria".̂ —21,30, Dls 
eos.—20,40, Crónica. Cierre. 
DAVENTRY NATIONAL. — 19,10 
Conferencia médica.—19,30, Conferencia 
sobre el desarme.—20, " E l país de lo& 
ciegos".—21,25, Conferencia sobre e . 
problema de la vivienda.—21,40, Noti 
claa diversas.—22, "Suite-ballet de les 
petits riens". música del "Ballet núm. 2 
Rosamunda", "Vals triste", "Contras 
tes", "Pomona".—23. Música de baile.— 
24. Cierre. 
LANGENBERG.—18. "Estado y eco 
uomla".—18.21. Del día .—18.30. Confe 
rencias sobre seguros sociales.—18,55 
Noticias.—19, Concierto vocal e Insthi-
mental: Melodías románticas: Del con-
cierto nacional característico: "Polyme 
los". "Andante del concierto para cém 
balo en do mayor". "Del concierto par* 
fagot en fa mayor". "El cuento de la be 
lia Melusina", " E l solitario", "Del con 
cierto para clarinete núm. 2", Obertura 
del oratorio "La destrucción de Jerusa 
lén", "Canción del anciano", "Sexta sin 
fonla en do mayor".—21.10. Ultimas no 
tlcias. Información deportiva. — 21,80 
Reportaje de las carreras de los seis dia-
de Dortmund.—21.45. Música iigera.-
23. Cierre. 
ROMA.—18,10, Crónica del hldropuer 
to. Noticias deportivas.—18,15, Noticia.-
agrícolas. Comunicado del Dopolavoro 
Periódico hablado.—19. Señales horarias 
Comunicados eventuales. Discos.—19,2u. 
Libros y autores.—19,30, Noticias depor-
tivas. Periódico del Enit.—19,45. Músi 
ca ligera.—21,55. Ultimas noticias. Cié 
rre. 
Un decreto del Ministerio de Marina 
inserto en la «Gaceta> de ayer auton 
za al ministro de dicho departamento 
para que en los mismos términos y 
con iguales facultades que prescribe la 
ley de 2 de Julio de 1932. adopte las 
medidas precisas para asegurar la con-
tinuidad de los servicios de comunica-
ciones marítimas trasoceánicas, hasta 
que comience la aplicación de la nue-
va ley de Comunicaciones Marítimas 
Trasatlánticas, aplicando a tal fln los 
créditos consignados para dichos servi-
cios en los Presupuestos del año 1933. 
t 
LA SEÑORA 
D.a Tomasa del Valle 
D E L V A L L E 
F A L L E C I O E L 10 D E 
E N E R O D E 1867 
R. i . P . 
Todas las misas que se celebren 
el día 10 del corriente en la Igle-
sia de San Ignacio, serán aplica-
das en sufragio del alma de dicha 
señora. 
Su hijo, don José Eduardo del 
Valle, y demás parientes 
RUEGAN a sus ami-
gos se sirvan encomen-
darla a Dios. 
(7) 
• • • • • • • • • • H B H H H I B B t V * 
Oficinas de Publicidad R CORTKS 
Valverde. 8. L* Teléfono 1090S. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don José Viüagrasa 
S A L V A D O R 
Del comercio que fué de esta ca-
pital, presidente de la Sacramental 
de San Lorenzo y San José y her-
mano de la Caridad y Paz. 
FALLECIO EL DIA 8 DE 
ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los auxi-
lios espirituales. 
R. L P. 
Su viuda, doña María Villagra-
sa Pastor; hijos, doña Matilde, do-
ña María Luisa, don Manuel, doña 
María de los Angeles y don Luis; 
hijos políticos, don José María Ro-
dríguez, don Gregorio Navas, doña 
María Luisa Gamborena y doña 
Valentina González; nietos, bisnie-
tos, hermanas, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parlen-
tes 
RUEGAN a sus amigo» 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Las misas que se celebren el d i» 
9, a las diez y media, en el altar 
de San José de la parroquia de 
Santa Cruz y todas las misas que 
se digan el día 19. en el altar de 
la Virgen del Pilar, de esta mis-
ma iglesia, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . G a b r i e l S a n j u á n y B e r g a l l o 
Catedrático de la Escuela Central de Intendentes MercantÜPN. 
conaultor financiero del Banco Hipotecarlo de España 
Ha fallecido el día 7 de enero de 1933 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Barbosa y Bautista; hijos, 
don Luis María, don Fernando, doña María del Carmen, doña María 
Luisa y doña María de los Angeles; hijos políticos, doña Trinidad 
Alvarez y don Miguel Gómez; nietos, hermanas, hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, día 8, a las cuatro 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria. Pa-
seo de Recoletos, número 10 (Banco Hipotecario), 
al cementerio Municipal, por lo que recibirán es-
pecial favor 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: A R E N A L , 4.—MADRID 
TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
FRASCO, 4 PESETAS, T I M B R E S INCLUIDOS 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D. Gonzalo López-Polin y Morales de Castilla 
A B O G A D O 
( aballero de la Orden de Isabel l« Católica y crui blancs dr 
•eganda clase del Mérito Militar 
Fall ecio en Madrid el día 3 de enero de 1933 
A LOS 69 AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
dpña 
José, Su director espiritual, don José Alcocer; su viuda, raño y Eckert; sus hijos, doña María del Pilar, don 
Luisa y don Luis; hijos políticos, don Fernando Lavlfla, d 
Marablnl y don Javier Lavlfta; madre política, 




doña Emilia Eckert; nle-
demás familia 
doce del diu 
rece 
RUEGAN a SUH amljfo» encomienden alma a Dloi. 
Las misas que se celebren el día 10, a las 8.45. en la capilla del San-
tísimo Cristo de San Glnés: las del día 12. de nueve a once, en el altar 
de la Soledad, en la parrofiula de Santa Cruz; las de 7. 8 y 9 y funeral, 
a las diez, en la Iglesia de la Paloma; las de ocho y media 
21 en las Escuelas Pías de San Antonio Abad; el rosarlo que 
las diez y ocho y treinta a partir del día 9 en la capilla del sanusimo 
Cristo de San Glnés, y las misas que se celebren en Villavlclosa de Odftn 
el día 16 en la capilla de los PP. Agustinos, y la de nueve y media en 
el Santo Cristo del Milagro los días 18 y 19, serán aplicados en sufragio 
de su alma. 1 
Han sido concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada ppr el ex-
;elentlslmo señor Nuncio de Su Santidad y excelentísimos Prelados Pa-
'riarca de las Indias y Obispo de Madrid-Alcalá. 
(8) A. «í 
U 4 M O \ O O M I . .( i<;/, Kaniulllo, li'léfoiio .«niíl 
t 
UNDECIMO ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
D. Narciso P. de Guzmán el Bueno y Salabert 
CAPITAN D E L REGIMIENTO D E C A B A L L E R I A D E 
ALCANTARA, CON LA MEDALLA D E AFRICA 
E L 
Que m u r i ó g lor iosamente en Mel i l l a 
DIA 10 D E E N E R O D E 1922 
E N E L COMBATE D E AZUGAT 
DESPUES D E R E C I B I R LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
R . 
Sus padres, los excelentísimos señores condes de Torre-Arias; her-
manos, excelentísimos señores marqueses de Santa Marta; tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren, el día 10 del corriente, en las pa-
rroquias de Santos Justo y Buen Pastor (Maravillas), Santa Teresa 
y Santa Isabel (Chamberí), Padres Paúles (Calle de García de Paredes), 
iglesias de San Fermín de los Navarros, San Francisco el Grande, San-
to Cristo de la Salud y en las Hermanas del Culto Eucaristlco (Blanca 
de Navarra) y el Manifiesto de Su Divina Majestad; asi como las que se 
digan- dicho día 10 en la parroquia de las Rozas y de Canillejas, serán 
aplicadas por el alma del ñnado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
OKK ¡MAS DF Pl KLK IDA!) : K T E S . V ALV E R D t , Tel. 10905 
L A V I D A R E L I G I O S A 
DIA 8—Dominica InfraocUiva de lu Eplfanía.-La Sagrada Familia, J E 8 Ú 8 . Ma-
v José-sTntos Luciano, Maxlmlano, Julián, Teóñlo y Eladio, mrs.; Apolinar. 
María y José, con 
na y José.—Santos 
Severino, Máximo y Erardo, obs y cfs. 
La misa y oficio divino son do la Sagrada Familia, Jesús, 
rito doble mayor y color blanco. 
FnUtola del Apóstol San Pablo a los Romanos (12, l-15).-Hermanos: Os rue-
' X i» Jsérlcbrdla de Dios, que ofrezcáis vuestras personas como hos la viva, 
fañta grau a D ôs ("como") espiritual culto vuestro. Y no queráis amoldaros a 
este mundo sino transformaos por la renovación de vuestros sentimientos para 
que £ 3 £ cuál es la voluntad de Dios ("que es") lo bueno, lo m i M * t * ¿0 
nftrfecto Y ñor la gracia que se me ha dado os ordeno a cada itfio de los que 
eatárentre vosotros, que nadUí se estime más de lo que debe estimarse, sino se 
estime con la debida estima: cada cual conforme a la medida de su fe ( de dones ; 
que Dios le ha repartido. ("Nadie se meta en otro puesto o ministerio que ei que 
Dios quiere") Porque asi como en un cuerpo tenemos muchos miembros, y to-
dos loa miembros no tienen el mismo oficio; así muchos somos un cuerpo en 
Cristo mas cada cual es el uno miembro del otro en nuestro Señor Jesucristo. 
Secuencia del Santo Evangelio, según Sun Lucas (2. 42-52).—Y cuando el Niño 
se hizo de doce años, subiende» ellos a Jerusalén, según la costumbre de la fies-
ta, acabados los días ("de las fiestas"), al volverse ellos, se quedó el Niño Jesús 
en Jerusalén, y no lo advirtieron sus padres. Sino que, persuadidos de que esta-
ría en la comitiva, anduvieron una jomada, y empezaron a buscarle entre sus pa-
rientes y conocidos. Mas no hallándole, se volvieron a Jerusalén. buscándole. Y 
sucedió, al cabo de tres días, que le hallaron en el templo, sentado en medio 
de los doctores, oyéndoles unas veces y preguntándoles otras. Y cuantos le oían 
estaban arrebatados de su sabiduría y de sus respuestas Al verle, quedaron sor-
prendidos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira, 
tu padre y yo te estábamos buscando, llenos de aflicción. Y él les respondió: ¿Y 
qué había para que me anduvieseis buscando? ¿No sabíais que yo debo ocuparme 
en las cosas de mi Padre? Y ellos no comprendieron las palabras que les dijo: 
("Es decir, no entendieron todo lo que. en concreto, con ellas quería decirles"). Y 
descendió con ellos a Nazaret, y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas 
estas cosas en su corazón. Y jesús crecía en sabiduría, en estatura y gracia de-
lante de Dios y de los hombres. 
Cultos para hoy y mañana 
Adoración Nocturna. — Coena Domlm. 
Lunes. San Juan de Sahagún y la Bea-
ta María Micaela del Santísimo Sacra-
mento. 
Ave Marta.—A las 11. misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
doña Carmen Mlqueo.—Lunes, a las 11 
y a las 12, misa, rosario y comida a 40 
mujeres, costeadas respectivamente por 
la señora marquesa viuda de los Póldos 
y señora viuda de Sagasta. 
Cuarenta Horas.—(Religiosas de Don 
Juan de Alarcón). — Lunes, Religiosos 
Carmelitas de la Plaza de España. 
Corte de Marta.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas. Iglesia de Jesús 
y Parroquias de Santiago (P.), San Mar-
cos, San José (Colegio de Abogados). 
Concepción (P.). Santos Justo y Pástor, 
Santa Cruz. San Antonio de la Florida 
(P.) y San Mlllán. De la Medalla Mila-
grosa, San Glnés (P.). Del Escapulario 
azul celeste, San Pascual.—Lunes. Del 
Rosario, Iglesia de las Catalinas (P.). 
Oratorio del Olivar, San José, Santo Do-
mingo, iglesia de la Pasión y San Fer-
mín de los Navarros. 
8. I . Catedral.—A las 8,30, solemne mi-
sa de comunión general con motivo de 
la Fiesta de la Sagrada Familia, en la 
que oficiará el señor Obispo de la dióce-
sis, doctor Eijo y Garay. 
Parroquia de las Angustias.—A las 8, 
comunión general para las hijas de Ma-
ría; a las 12. misa perpetua por los bien-
hechores de la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—A las 8. 9. 10. 11 y 12. misa rezada, 
a las 9, comunión para las Marías del 
Sagrarlo y ejercicio de desagravios. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11.30, misáis cada media hora; a las 8, 
misa parroquial, con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 9 y a las 11. misa rezada. 
Parroquia de la Concepción.—A las 12, 
misa rezada en el altar mayor, que la 
Asociación de Señoras de María Inmacu-
lada celebra en honor de su excelsa Pa-
trona. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D O N 
D E 
J O S E 
A M P U E R 0 Y D E R I O 
J O A Q U I N 
Terciario Franciscano, ex senador, ex diputado a 
Cortes, ex diputado provincial de Vizcaya y 
concejal del Ayuntamiento de Durango 
ex 
( Q . E . P . D . ) 
F a l l e c i ó santamente en Bi lbao 
E L D I A 7 D E E N E R O D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS S A N T O S SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
Su desconsolada viuda, la excelentís ima señora doña Casilda de Gandarias; hijos, doña 
Casilda, don José María y don Pedro; hermanos, la excelentísima señora doña Soledad de 
Ampuero (viuda de Lezama Leguizamon) y don Ramón de Ampuero; hermanos políticos, 
el excelentísimo señor don Juan Tomás, doña Sofía y doña Teresa de Gandarias y la ex-
celentísima señora doña Cecilia Urquijo; sobrinos, primos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
No pudiendo celebrarse funerales de aniversario dentro de la octava de la Epifanía 
porque así lo dispone la Sagrada Liturgia, el F U N E R A L por el eterno descanso de su alma 
se celebrará E L S A B A D O , 14 D E L C O R R I E N T E , a las D I E Z Y C U A R T O de la mañana 
en la iglesia parroquial de Santa Ana, de D U R A N G O . 
No se reparten esquelas. 
Las misas que se celebren en todas las iglesias parroquiales, conventos y capillas de 
Bilbao, Durango, Algorta y Arrazúa. serán aplicadas en sufragio del alma del finado 
E l excelentísimo e i lustrísimo señor Nuncio Apostólico de Su Santidad y varios Arzobis 
pos y Ob.pos, se dignaron conceder indulgencias en la forma acostumbrada p " el a lmá 
del excelentísimo señor don José Joaquín de Ampuero y del Río (q. e. p d ) 
Parroquia de Nuestra Si-ñora de Cova-
donga.—A las 8. misa de comunión ge-
neral para las Hijas de María, y por la 
tarde, ejercicio. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 de la 
noche, rosarlo y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 9, 
misa de comunión de ios niños de la Ca-
tcquesis y de la Asociación de la Sagra-
da Familia. A las 3 de la tarde, ejercicio 
Eucaristlco para los niños de la Cate-
quesls. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, 
misa de comunión para la Asociación de 
Hijas de María y Visita a Nuestra Se-
ñora. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 9, 
10, 11, y 11,30 misas; a las 8, explicación 
del Evangelio; 10, misa mayor; 11, para 
los colegios y 11,30, para los obreros, con 
explicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—Solemnes cultos a la Purísima Con-
cepción.—A las 8, comunión general y 
sermón por don Mariano Benedicto; a 
las 9,30, misa de los catecismos, predi-
cando don Antonio López; a las 10, misa 
cantada y sermón por don Mariano Be-
nedicto, y a las 12, sermón doctrinal, a 
cargo del señor Benedicto. 
Parroquia del Purísimo Corazón d tí 
María—A las 6,30, 8, 9, 10 y 11, misas; 
en la de 8, explicación del Evangelio y 
en la de 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de Santiago.—De siete a una 
misas de media en media hora. 
Agustinos Recoletos (P. Vengara, 85).— 
Desde las 6,30 hasta las 12, misas de me-
dia en media hora. En la misa de 10, ha-
brá plática catequística y en la de 11, 
explicación del Evangelio. 
San Fermín de ios Navarros.-A las 
8,30, misa de comunión para la V. O T. 
de San Francisco de Asís. A las 5,30 de 
la tarde. Exposición, Corona franciscana, 
plática por el R. P. Director, bendición 
y reserva, adoración de la reliquia e Him-
no del Santo. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to, 7).—De 7 a 12, misas de media en me-
dia hora. 
Buen Suceso.—A la« 8,30, misa de co-
munión general para las Hijas de Ma-
ría. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; .& las 9, misa y expo-
sición del evangelio y en la de 10, pláti-
ca apologética. 
Concepclonistas Jerónimas (Lista, 29). 
A las 6,30, 9,15, 10 y a las 12. misas reza-
das. De 9 a 12, Exposición. 
Don Juan de Alarcón (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, Exposición; a las 10, mi-
sa solemne, y a las seis y media solem-
nes Completas y procesión de reserva. 
Jesús Nazareno.—Ultimo día de nove-
na en honor de la Sagrada Familia—A 
las 8,30, misa de comunión general para 
la V. O. T. de San Francisco de Asis; 
a las 10,30, misa solemne. A las 6 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Antonio de Carrocera, novena, re-
serva, procesión y adoración del Niño 
Jesús. 
San Manuel y San Benito (P.P. Agus-
tinos).—Continúa el Octavarlo a Jesús 
Sacramentado.—A las 5 t. Exposición, 
Estación mayor, rosario, sermón por el 
R. P. Mariano de los Buels, bendición y 
reserva. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
A las 6 t., continúa la novena al Santo 
Niño con Exposición, Estación, rosario 
de la Santísima Virgen, rosario del San-
to Niño, sermón por don Gregorio Herre-
ro, novena y reserva. 
Servltas (S. Leonardo).—Solemnes cul-
tos al Amor Misericordioso y Santa Ju-
liana de Falconeri.-WO. misa solemne. 
A las 5 t.. Exposición, Santa Corona, 
sermón por don RafaeH Sanz de Dieiro 
ejercicio, bendición y reserva. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Em-
pana).—Continúa la novena en honor del 
Nlno Jesús de Praga.-A las 8.30, misa 
do con la novena y reserva 
fj?. 9r-Lunes.-Santos Julián, mr., An-
eníof ¿ M*rC€lmo' ob- y <*•! santaa Ba-
n i ^ m n *' y mr8- y Marcio-
La mi¿a y oficio divino son del IV día 
S? f j ^ 0 0 ^ * de la EP»fanía con rl-to semldoble y color blanco 
Parroquia de la Almudena.-A las 8 30 
misa de comunión general para la Her-
mandad del Santo Rosarlo 
Parroquia de las Angustias.—A las 7 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. ta 
Parroquia del Buen Consejo—De 7 a 
11, misas cada media hora 
Parroquia de San Glnéa.-A las 8 de 
la noche, rosario y visita a Nuestra Se-
ñora de las Angustias. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—Al ano-
checer, piadosos Ejercicios de rosario 
meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud 
a 12 y de 6 a 8 t.. Exposición. 
- T ^ 1 0 de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña) (Cuarenta Horas).—Continúa la No-
vena al niño Jesús de Praga—A las 8 
ñ f s i j í i *Jfcí 8'30' m,8a de comunión! 
A las 5,30 t Exposición, rosario, sermón 
por el R. P. Esteban de San José, ter-
minando con la novena y reserva 
Continúan en Igual forma las novenas 
anunciadas en el día de ayer. 
» * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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L A P I D A S 
L 
VINOS PUROS DE VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero. Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.— Paseo del Prado, 48. 
Servicio a domicilio. — Teléfono 71007. 
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A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión, 
Alfonso X I . núm. 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pére/,. Plaza déi Pro-
líreso, 9. 
Aifencia Prado. Montera. 18. pral. 
ñ> A. P. 1. C. Peilifros. 5 prin-
ctpal. 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
a u m e n t o d e p r e c i o 
S K S O R , C a r d e n a l , « b o c a d o Consul tn tr#«s 
•lete. C e r v a n t e s , t» T e l é f o n o 132X0 (8 
A G E N C I A 
D B T K m V R I I pr ivados , vttrtlRnetM renfi 
v a i i a l m a s Informen garant izados , dlvor 
cins C a r m e n . 30. nrlnt-ipal T e l é f n n 
132W. (fi 
C'KU' l i i M A ( i o s K S Penales , ftltlma» vo 
l l l lMldef nacimiento expedientes m a f r 
m ó n t a l e s consulados, exhortos. presenta 
clrtn documentos. Aeenc ia A n d l a F a r m a 
c í a . 6. í T 
A L M O N E D A 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e , Popellr 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8. ( V ) 
I . K M 1 1 » \ < I O N comedores despHcnoa a 
cobas armar los , s i l l e r í a s planos, « a p -
ios Traupaso comercio con «dl f lc to . 
ganltos. 17. C/m 
M I R B L K t G a m o Uos mejores v m á * o* 
ratos . San M K e o , 3, Baroni l lo , 27. (4 
¡ N O olv ide! Uas mejores c a m a s y mas oa 
r a l a s . L a Hl j f l én loa . ( F ü b r l c a ) B r a v i 
M u n l l o 48 { i i 
P O I l ausenc ia vendo todo piso. A y a la. IM 
moderno. (8> 
M L ' K K I . K S todas clasea o a r a t l s l m o a ; x 
mas doradas. Va lverde , 26 (0 
l . m i i i ) \< I O N por. balance toda clas< 
muebles, b a r a t í s i m o s , alcobas, comedo 
rea. desde 400. U i c h a n * 33. IHi 
A N T U . C K D A I t K S . G r a n d e s rebajas . Mu-
bles, telaa. porcelanaa, relojes, cu&dros 
obj «tos de arte, cueros de C ó r d o b a re 
pulados. C a l l e del Prado 15. T i e n d a . (3 
V K N D E S E piso amueblado. Alberto Boscr. 
10. (A 
r o i < fnarcha vendo todo el piso, s a l ó n d< 
rado. lAmparas . muebles antiguos, s t m a 
r íos , cuadros , enseres c a s a . AlcalA ¿ a 
mora , 24, primero. (3 
S E V K K S soberbios Jarrones, pare ja entri? 
doses é p o c a , por t e s tamentar la , d í a s U 
7 y 8. A l m i r a n t e , 16. (2i 
A L M O N E D A comedor, plano, b a r g u e ñ o , vi 
t r ina , porcelanas, a r a ñ a , broncea, c u a 
droa. Imagen, b u r ó . G o y a , 34. ( E 
C A M A dorada, 45 pesetas. L a v a b o p laca 
16. Puente Pe layo . 35. ( T 
M U E B L E S , cuadros antiguos, araftas, a l -
tar, l ibrer ía , cinco metros. P u e b l a , 19 
{10> 
M I F B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s mitad 
precio. Matesanz . E s t r e l l a , 10. (7) 
L I Q U I D O muebles, comedor, dormitorios , 
despacho roble, estufas , t r a j e s paisano, 
otros. H e r m o s i l l a , 73. ( T ) 
D O M I N G O , lunes, despacho, recibimiento 
e s p a ñ o l , tresillo, dormitorio, a r a ñ a , ob-
jclofl; cuadroo, alfombran, var ios . L a g a s -
ca . 57. (8) 
E X T R A N J E R O prec i sa l iquidar piso mue-
bles a r t í s t i c o s , a l fombras persas y nudo. 
Se r e s e r v a el derecho a d m i s i ó n . A y a l a , 
10. ( T ) 
M A R C H A forzosa. Muebles titulo, come-
dor, alcoba, despacho, b a r g u e ñ o , banco, 
s i l l e r í a , gabanero, mesas . Dos d í a s . G ó -
mez Baquero , 31; antes R e i n a . (2) 
A L Q l i | l » 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , S 
V A L I . K H K R M O S O . 84 (antes 90). C a s -
nueva , sol, ascensor, b a ñ o , mirador . Uln 
co habitables. 100 pesetas. (3) 
A L Q U I L A S E magnif ica t ienda, a l m a c é n 
g r a n Industr ia . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , b 
(3' 
A L Q U I L O princ ipal , 190 pesetas, calefac-
c i ó n por gas, b a ñ o , ascensor . V i l l a n u -
v a . 42. ( T i 
B O N I T O exterior, dos balcones, b a ñ o , ter 
mo, muy barato. Porven ir , 14, ( T ' 
C U A R T O S , 55; Atico, 85; t iendas nave., 
E r c i l l a . 19. E m b a j a d o r e s . 104. (2* 
C U A R T O S desalquilados, pisos a m u e b l a 
dos, locales, despachos, verdadera Infor 
m a c l ó n . F u e n c a r r a l . 88. (6> 
O I A K T O S desalqui lados fac i l i tamos inme 
diatamente . Ant igua Agenc ia . Costani l la 
Angeles , 8. primero. (4) 
C A S A nueva, 90-140, c a l e f a c c i ó n centra i 
ocho piezas, b a ñ o . Metro R í o s Rosas 
t r a n v í a 17-45. Alenza , 6. ( T ) 
E X T F R I O R e Interior todo confort. Sa 
gasta , 17 imoderno) . (T> 
A L Q U I L O b o n i t í s i m o piso, t r a n v í a . Metn 
a cien metros portal, 200 pesetas. A l c á n 
t a r a . 43. moderno (2) 
B A L N E A R I O de S a n t a Teresa ( A v i l a ) . A< 
alqui la hotel amueblado con seia c a m a s 
T e l é f o n o n ú m e r o 88. de A v i l a . (T> 
K M I ' L L A D O S Banco t e l é f o n o cuartos con 
fort, 250-300. Pelayo. 3. ( A i 
U R G E tienda, sitio c é n t r i c o o de muen' 
t r á n s i t o . G a b a r a i n L a g a a c a . 40. T e l é f o n o 
57890 (9) 
S E a lqu i lar la local amplio v contortabir 
p a r a Internado, A c a d e m i a Hroposicione-
Hotel E u r o p a . (4' 
H E R M O S O bajo, ol lc inas, par t i cu lar , So 
ciedad, 50 duros B a r b i e r i . 3. ( T ) 
E X T E R I O R E S amplios , fami l iares , 85 pe-
setas . T iendas e c o n ó m i c a s . G e n e r a l O r a a 
29, esquina C a s t e l l ó . (I**1 
K X T E R I O R , 126; Interior, 60: ascensor , te-
l é f o n o . P a r d i ñ a s . 17. ( H » 
D K s i ' A C H O exterior, amueblado. 100 pe-
setas, frente T e l e f ó n i c a . T r e s C r u c e s . 7 
(5) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas. 
C a r t a g e n a , 9. M a r t í n e z Izquierdo, 10 
(Metro B e c e r r a ) . (3) 
A M P L I O S locales, propios e x p o s i c i ó n , al-
m a c é n , Industr ia , comercio. Son b a r a t í -
s imos. P r í n c i p e V n r g a r a . 38. ( T i 
E s T K E N E lujosos, ampl ios pisos, tres Da-
ñ o s , dos ascensores , garage , c a l e f i c c i ó n 
centra l . P r i n c i p e V e r g a r a , 38. ( T ) 
P I S O lujosamente amueblado, todo con-
fort, propio matr imonio solo. J u a n B r a v o . 
81, pr inc ipal . <T) 
A V E N I D A Pablo Ig les ias . 26 magnifica 
t ienda con s ó t a n o , 27 duros. ( T I 
L O C A L E S A r g ü e l l e s , Indus tr ias a lmacenes . 
200 metros independientes b a r a t í s i m o s 
A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
E X T E R I O R E S c a l e f a c c i ó n desde 90 pese-
tas . M a r q u é s Z a f r a . 16. p r ó x i m o Manuel 
B e c e r r a . ( E ) 
r i s o s exteriores, rebajados , o r i e n t a c i ó n 
m e d i o d í a . 7 habitaciones , b a ñ o . 30 y 40 
duros. M e l é n d e z V a l d é s , 44. ( T ) 
C A S A todo lujo, so l eada; piso nueve nabi-
t a c í o n e s , diez balcones, c a l e f a c c i ó n cen 
t r a l , e sca lera servic io , ascensores . L l a t a . 
84. ( T ) 
E N la cal le de Miguel Moya , c a s i esqui-
n a a P i M a r g a l l , s u b a r r i é n d a s e hermoso 
local p lanta b a j a y s ó t a n o . Pi M a r g a l l . 22. 
H O T E L diez habitaciones , b a ñ o , j a r d í n . 30 
duros . Prosper idad J a r d í n de la ROPH 
V i l l a E l i s a . (3) 
T I E N D A dos huecos, sit io c é n t r i c o . R a z ó n 
C a m p o m a n e s . 10. S e ñ o r C a s t e l l o l e ; 
dos a cinco. 
A L Q U I L O piso, p r ó x i m o P l a z a del Ange l , 
b a ñ o ; « r m o a l í ó n . H u e r t a s , 12. d » ) 
D E S E O piso bajo o entresuelo, 7-9 h a b í 
tablea, confort, p a r a Industr ia , perlme 
tro, Cibeles , Sol, Prado , I n f a n t a s , renta 
moderada. GonzAlez. Pub l i c idad D o m í n -
guez. Matute . 8. 
M A G N I F I C A t ienda dos huecos, s ó t a n o 
y c a s a h a b i t a c i ó n . 50 duros. Alca lA. 187, 
esquina A y a l a . í16* 
T I E N D A con v iv ienda, 17 duros. Murl l lo . 
5.. ( Junto Mercado O l a v i d e ) . (2) 
I I O M T O cuarto , muy soleado. P l a z a Ola-
vide. 4. ( T ) 
O F I C I N A S , estudios, exterior, cuatro ha 
b i t a c l o n e á . mucho confort. Moya, 8. Pla-
za C a l l a o . ( T í 
E S P L E N D I D O piso, grande, todas como 
didades. 375 pesetas. V e l á z q u e z . 106. ( T i 
f ' I K N I M cuatro huecos 200 pesetas. Argu-
mosa. 12. (7) 
iM» casa notel Diez habitaciones, cuatro 
n a k o n e a . gas, c a l e f a c c i ó n , gran t erraza 
M e d i o d í a 260 pesetas. Avenida Pablo 
Isrlealaa. 54. t10' 
M O U l N i M O S , 9O-l."&-160. c a l e f a c c i ó n M 
ño. gas. t e l é f o n o V e l á z q u e z . 66. iencl l lo 
( 2 1 
O F I C I N A Drtlcón. dos piezas, quince duros 
Sant iago , 8. H o g a r E s c u e l a . (2) 
A L Q U I L A S E gabinete, a lcoba ex teno i 
derecho cocina. 14 duros. A l c a l á , 5, ter 
cero. '2 
confortable. Paseo de 
( E ) 
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r R A S P A S O f á b r i c a chocolates , turrones , E S P E C I A L I S T A v e n é r e o , aifllls. O n c e - u n a 
cuatro-nueve . Obreros, e c o n ó m i c a . F u e n 
c a r r a l . 59. ( E n t r a d a : E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 2; antes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
C A S T I L L O - A g ü e r a , m é d i c o o d o n t ó l o g o 
V e l á z q u e z . 22. C o n s u l t a s : 3 a 6. (4) 
DENTISTAS 
O F N T A D L R A S (especia l idad en) A l v a r e z 
dent is ta . Magdalena . 28. primero. T e l é 
fono 11264. (6 
o t í N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso 
ia ( T 
I I K I C M O S O piso 
P r a d o 12. 
A U T O M O V I L F 
C A . M I . S A S "Homa". Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
\ | Q I I L K R a u t o m ó v i l e s lujo, norias, abo 
nos viajes , excurs iones con autocar . Aya 
•a. 13. moderno. C U 
> A R A 4 í K . dos camionetas , naves . t1enda« 
oon, s in . v iv ienda E m b a l a d o r e s . 104. (2 
; , C U H l F U T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau 
chutado garant izado E s p e c i a l i d a d gigar. 
tea I n v a r Alberto Agui l era . 18. (3 
\ KM DA su coche r á p i d a m e n t e . Compre sin 
mtermedlar loa . L i s t a » A u t o c a a l ó n . P r l n 
cipe. 4. (5 
i . l M A T I C O ! * o c a s i ó n , loa mejores. S a n 
ta F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o S6237. (21 
. . M A l C H U T A D O S A k r o n . L o s mejore 
de E s p a ñ a . Alberto Agui lera , 3. Neumu 
ticos o c a s i ó n , todaa medidas. (21 
i H l l - . R T A S que se sa lgan de las ilant't 
te x a r a n t l z a la r e p a r a c i ó n S a n t a F e i i 
j i a n a . n ú m e r o 10. (21» 
N S K N A N / A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v l l e » . me 
c á r n e a , c incuenta pesetas E s c u e l a AUM> 
movl l ia laa Alfonso X I I , 56. t2> 
¡ N E U M A T I C O S ' ! E l m á s barato de E * 
p a ñ a . C a s a Codea C a r r a n z a . 20. (21 
l A K L A N D . vendo part icu lar , seis ci l in 
droa. P l a z a l ^ a v a p l é s . 3. segundo. ( T 
\ E N D O P a c k a r d , 8 c i l indros, c o n d u c c i ó n 
interior , excelente estado. T e l é f o n o 344(;6 
(9) 
R U E D A libre. . ' C a r t i l l a de A u t o m ó v l l e á " 
(6) 
C A M B I O S s incronizados , 
t o m ó v l l e a " . 
" C a r t i l l a de AU (6) 
M O T O R Flotante . . . " C a r t i l l a de Automo 
viles". (6) 
N E U M A T I C O S s u p e r b a l ó n . . . " C a r t i l l a a 
A u t o m ó v i l e s " . (6) 
C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a s y 
Otero, segunda e d i c i ó n . 1933. O b r a ae 
v u l g a r i z a c i ó n . '6 i 
KS( 1 E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". Conduv-
c l ó n m e c á n i c a , Ci troen , F o r d , Chevro le t 
R e n a u l t , o tras m a r c a a . S a n t a E n g r a c i a 
4. (2) 
V E N D O F o r d , Sedan, s e m í n u e v o , m a n e j a 
do so lamente propietario. S a n B e r n a r d o 
4. S e ñ o r V i d a l , tardes . (2i 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , l u b r i h 
cantes , n e u m á t i c o s , ta l ler recauchutado 
M a r s a n . C a s t e l l ó , 14, M a d r i d . ( T ) 
F O R D 13 caballos , c o n d u c c i ó n . A n d r é s Me-
llado, 21. G a r a g e ( T ) 
P A R T I C U L A R vende c o n d u c c i ó n E s s e x , to 
da p r u e b a . 3.500. Ver lo y t r a t a r de 10 a 
L S r C a v e s t a n y . Paclftco, 2. primero. 
(4) 
P A R T I C l L A R Reo 16 cabal los , c o n d u c c i ó n 
ganga . C a r t a g e n a . 3. ( E ) 
L O R D falso c a b r í o l e t , poco precio, estado 
perfecto. A n d r é s Mellado, 21. G a r a g e . ( T ) 
R E N A U L T , 8 cabal los . 4 puertas , s i tn i 
nueva , 2.600 pesetas. T e l é l o n o 7174¡Í. i lO 
C A M I S A S "Roma". Inmejorab le . P o p e l í n 
I n g l é s , 8.90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
C A L Z A U U 
A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores. Se a r i t 
glao fa jas de goma. Relatores , 10. Tele 
fono 17458. (1 ' 
vi L I M A S suelas , tapas cabal lero, cosida.-
5 pesetas, s e ñ o r a 3.50. C a l l e Medio iu . 
G r a n d e , numero 22. ' T 
S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s «n 
bolsos y calzados , colores moda, a l a r g a 
dos y ensanchados . "Ebrox" . A l m i r a n t e 
22. (24) 
C O M A D R O N \ 
O M A D R O N A pract icante . F r a n c i s c a K i 
mlrez H o s p é d a l e e m b a r a z a d a s Hermo 
s i l la 44 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consu l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . Autor i za 
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
P A Z I s c a i . Hospedaje e m o a i a z a d a s l ei_ 
fono 95181. F u e n c a r r a l . 28. W' 
A R T O V bJ.Mtefanla Raso , asiat incia.» en. 
b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s Mayor , 42. "11 
\ N A Mateos profesora partos, p r a c t i c a n 
te t rabajo con especia l i s ta . Hospedaj •.-
e m b a r a z a d a s S a n Bernardo, 3, pr inc ipa . 
T e l é f o n o 9K873 Consu l ta e c o n ó m i c a 1 
tres a cuatro . *5) 
C O M P R A 
A P E L . libros viejos Quien mejor pag • 
" E l Mafto' C u e s t a Santo Oomingo W 
\ T K N C I O N i Compro muebles, ropas, ou 
jatos, plata, oro. m á q u i n a coser y e sen 
bir, monturas , correajes , bastones de 
mando, vov a domici l io Telefono íaHMM 
G u l l ó n . (8) 
v l . H A ' I A i v papt letas del Monte. P a n a m a -
que nadie G i a m l a Bapoa V Mina. li. en 
t r é s n e l o primero. '20' 
o vi P R O gr a m ó f o n o con discos, buen usi 
hasta ¿60 pesetas D i r i g i r s e : S e r a f í n G a i 
g ü e r a Q u i r ó s ( A s t u r i a s ) . ( T i 
O M P R O imiebies. objetos, ropas m á q u i 
na coset, bicicletas, plata, oro. porcela 
ñ a s v oaatonea Telefono 72(106 Gui l l en 
(7 r 
. o.>) l ' K A \ E N T A . i i n a j a a . o c a a i ú n , ant i 
g u a í y modernas, oro plata, platino, pie 
dras Hnaa. la casa que paga m á a . Dol 
dan Preciados . 34. entresuelo. T e l é f o n o 
17353. I " ' 
i O M P R O m u e b l e » , objetos paso, domlci 
lio r á p i d o . T e l é f o n o 528lé . (5i 
O M I ' U O oro, plata , papeletas del Monte 
m u e b l e » Valverde , 26. Muebles. f e l é K 
no L O « 6 . 
M A U U r N A H de cuaer, pago bien, aunq iu 
e s t é n e m p e ñ a d a s . Ve larde . 6, Teletono 
90743. (22) 
A V I S O : no deshtiga ni m a l v e n d a sus a l -
h a i a s objetos plata , oro, s i n ver lo inu-
c h ¿ que pagarnos Pez , 15 • • A n t i g ü e d a -
des' , I74i>7, y Prado, 3. 94257. (21) 
i ANA Mauro. A luajus , escopetas, aparalo.-
f o t O í í r á l l e o s g r a m ó f o n o s , discos, matiui 
ñ a s 0 " s c n b i r , ' coser papeletas M o n t . 
F u e n c a r r a l , 93. Telefono 196^. l20i 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
Dlata aAtlguos y modernos. Pago todo 
?uatv¿ lor / l a z a feanta C r u z , 7. ^ l a t e r í a ^ 
C O N S U L T A i 
. « I I K I v v u n n a r i M i c x u a i c s Consuitr. 
par t i cu lar , c inco pesetas Hor ia iezn W 
Moderno. , a 
,1 V A R E Z G ü f l é n t s -CoiSS"^»» ^ n \ n a 
ri.aa, v e n é r e a s . ; s í f i l i s B í e n o c r a g a estre-
c h e ¿ e s . Prec iados , 9. D i e s - u n a . s ls te- nue 
ENSEÑANZA^ 
I M C I I K O S . U n i c a espec ia l izada verdad 
A c a d e m i a Glmeno. A r e n a l , S. In ternado 
confort . (8) 
\ C . A D K M I A "Cas t i l l a" Imper ia l . 1 ( P l a z a 
S a n t a C r u z l Contabi l idad . Idiomas. T a 
qu lmecanngraf la . 6 pesetas mensuales 
T e l é f o n o I9«?8 (8) 
i O K R L O S Academia Nemesio A l v a r e z E i 
la ú l t i m a convocatoria de aspirantes ob 
tuvo el n ó m e r o dos el a lumno de esta 
Aoademla E r n e s t o P é r e z So l é , y en la de 
O'l -lales ol n í i m e r o uno Barco . 25 Ma 
d r l í , (4> 
M A T E M A T I C A S , F í s i c a , Q u í m i c a . C l a s e s 
par t i cu lares . E l e c t r a . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
> O K R K O S y T e l é g r a f o s . Academia Vell l la 
E s p e c i a l i z a d a en es tas preparaciones 
siendo el director y s u s 10 profesores le 
fes de Correos o Te lAgrs fos Msgdalena 
t (7) 
S K S O R I T A francesa ( P a r l a ) diplomada 
(^acciones e n s e ñ a n z a r á p i d a . A l c a l á . 9h 
moderno principal Izquierda. ( T ) 
M A K S T R A con p r á c t i c a d a r l a c lases ni 
ñ o s E s c r i b i d : E L D E B A T E , n ú m e r o 
2K260. ( T ) 
; i . s i O K N C I A estudiantes Podo confort 
T r a t o esmeradlaimo. Independiente ense 
ñ a n z a a por A u x l l l a r e a Unlveraldad. Ins 
t í t u l o s Honorarloa e c o n ó m i c o s . G a r a n t í 
za estudios V i « l t a d l o . C a r r e r a S a n Je 
r ó n l m o . 7. moderno. T e l é f o n o 14394 CU 
E S C U E L A Artes decorat ivas , c lases en 
c u a d e r n a d ó n para s e ñ o r i t a s Marqué; 
S a n t * Ana . 32 T e l é f o n o 10609. (10i 
K M ' I Í K U I Artes decorat ivas repujad* 
cuero y metales pirograbado, batlk laca^ « ponesaa, e t c é t e r a . Profesora domicil io a r q u é » S a n t a A n a . 32 T e l é f o n o lüWf' 
( lOi 
U A D E M I A Uomlnguez. H a c i e n d a l ú e 
r r a . P o l i c í a . Bacn l l l e ra to , T a q u i g r a f í a 
M e c a n o g r a f í a , alquilo m á q u i n a s examen 
contabi l idad idiomas Alvarez Cas tro . 16 
(201 
M I E N D A , Correos . Bancos . P e n t n -
Idiomaa. T a q u i m e c a A c a a e m l a Aatrea 
J o v e í l a n o s , 5. T e l é f o n o 15815. ( T ) 
a \ I > E M I A San Maur ic io . L e c c i ó n diari.< 
T a q u i g r a f í a 8 peaetas. Sandova l . 10. ( T i 
\ D U A N A S exc lus ivamente Convocadas 10<I 
plazas aux i l iares a d u a n a s , admltense se 
ftorltas s in titulo. Tex tos . p r o g r a m a -
A c a d e m i a C e l a . F e r n a n l l o r , 6. i i ) 
- L A S E S L a t í n , para Univers idad e i n * 
t í t u l o s . A c a d e m i a S a n J o s é . Re latores 
4 y 6. T e l é l o n o «5108. ( I D 
K A N C E S A , I n g l é s , lecciones e c o n ó m u - a -
Sandova l . 2 dupl icado á t i c o centro de 
r a c h a . (4i 
i O \ E N inglesa, cul ta , da lecciones. Tele 
fono 45023. L u c h a n a , 27. (S) 
I N G L E S A diplomada ( L o n d r e s ) , e n s e n a n 
za r a p i d í s i m a , todas c a r r e r a s . Pi Mai 
gal l . 11. m 
. I l i s o postal T a q u i g r a f í a . G a r c í a Bote 
t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z , 22. (241 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i ta l ia -
no. Profesor ex tranjero . Ca l l e Apodaca . 
i . a r m e r o . T e l é f o n o 43488. (31J 
1 V S I O N v -r . 
d i a n t é s . bachi l lerato . E s t r e l l a . 3. Colegio 
(201 
i ' R O F E S O R A a l e m a n a , muy experta , en-
s e ñ a Idiomas, t a m b i é n grupos, t raduc-
ciones, correspondencia . Hermos i l l a . 78 
( V ) 
C L A S E S Idiomaa, profesorado nativo. A c a -
d e m i a S a n J o s é . Re la tores , 4 y 6. T e l é -
fono 95108. (11) 
i L A S K S caste l lano, a n á l i s i s y r e d a c c i ó n 
E n s e ñ a n z a por correspondencia . Acade 
m í a S a n J o s é . Re la tores , 4 y 6. T é l e l o 
no 95108. ( l l l 
K E S I D L N C I A I n t e r n a c i o n a l de S e ñ o r i t a s 
E c o n ó m i c a , h i g i é n i c a , confortable. Ma-
yor, 85. D i r e c t o r a : Doctora Sorlano. (üi 
\ Q 1 I M EISA N ( M I R A F A S , en muy poce 
tiempo pueden obtener Diploma Tenedo 
de L i b r o s . C lase s ocho-diez noche. Ho 
l lorarlos m ó d i c o s . E s c u e l a P r á c t i c a dt 
C o m e r c i o . Montera 43. (5) 
i ' I l o l - K s o R titulado, p r á c t i c o . B a c h i l l e r a 
to, MaRisterio, completas, domicilio. H e r 
mos i l la . 42. tercero. (4) 
H ' O S i c i O . N K S Correos , ú n i c a A c a d e m i a 
c lases in terrumpidas . Glmeno . A r e n a l . 8 
Infernado. (3) 
l ' R A M ' E S profesor nat ivo g r a n cul tu i , . 
e n s e ñ a lengua a c a d é m i c a , propio para di 
p l o m á t l sos, es tudiantes adelantados de 
seando dominar idioma. E n é r g i c o . E n 
c a r g a r i a s e p r e p a r a r r á p i d a m e n t e a l u m 
nos a trasados o personas necesitando ur 
gentemente aprender idioma fines ú t i l e s 
Prec iados . 9. (2; 
I D I O M A S . E x a m i n e en cualquier l ibren t 
t'flcacls'mos M é t o d o s "Parejo". Innecesa 
r ío Profesor . • - ( T i 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a o f r é c e s e pr imera , 
segunda e n s e ñ a n z a . S e ñ o r i t a C a r m e n . Te-
.Mono 55164. (4) 
1 M i L E S , lecciones par t i cu lares , colectiva.-
diez pesetas. S a n d e r . Dato, 7. T e l é f o n o 
96301. (4) 
. D I O M A S . ejercitados, perfecionados inte 
gramente . C o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i ó n , co 
rrespondencia , comerc ia l . C l a s e s selectas 
c l a s i l l c a d a s s e g ú n o r i e n t a c i ó n . C h i n c l u l l 
4. T e l é f o n o I1S28. (5) 
S I O S O R I T A S : prac t i cad idiomas, comerciu 
contabi l idad, taqulmecanograf ia , c á l c u l o s 
c u l t u r a general . C h l n c l i i l l a , 4. (5) 
O P O S I C I O N K S convocadas , e smerada pie 
p a r a c i ó n ; profesorado t é c n i c o competen 
t í s l m o . C h i n c h i l l a , 4. T e l é f o n o 11828. (5i 
i t A C I I I l . L K R A T O : P r e p a r a c i ó n Mtieciali 
z a d a . Bach i l l era to por planes abrev ia 
dos. Laborator ios . Internado. A.-adcmui 
C e n t r a l . L u n a . 22. ( I O I 
i C A D K M I A Ba l ines . Bach i l l era to , Ueit-. h, 
Magis ter io , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a t a s t r o 
etc.. Internado c a t ó l i c o , 6 pesetas. S a n 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 1Ü236. (6) 
\ L K M A N . t r a n c é s , i ta l iano, por s e ñ o r i t a 
e spec ia l i zada . Sandova l , 2 duplicado. (A> 
. L I C I O N E S , i n g l é s , f r a n c é s , a c o m p a ñ a i 
tardes , c a t ó l i c a . B u e n a s referencias . 
H a r t z e n b u s c h , 7. ( T ) 
E M I N E N T E profesora violln, profesora b 
Idiomas, traducciones . M a r t i n Heros , 81. 
(2) 
F R A N C E S , a l e m á n r a p i d í s i m o . 10 pesetas 
mensuales , profesores nativos diplomados 
Prec iados , 15, tercero. (2) 
M I L sellos dlferentea. Peaetas 10. J u a 
S e d e ñ o V a r g a s . S a n J u a n de Dios, 39 
M á l a g a . ( T ) 
FINCAS 
Compra-vente 
P L R M U T A R I A poi rus t ica o solares casa 
que poseo c é n t r i c a , doy di ferencia m e t á 
Ileo. A p a r t a d o 9 084 Madrid . (2 
T K R R K N O S c a r r e t e r a Corufta, k l l ó m e t r 
20. 0,25 p íe . P e r m u t á n d o s e l o s por hote 
les. T e l é f o n o 94527. (2) 
O O Y c a s a ú n i c a hipoteca por r ú s t i c a u ho 
telea. T e l é f o n o 94527. (2 
V E N D O en 50 000 pesetas, garage, co 
16 000 pies, dando faci l idades. T e l é f o n 
13346. (24 
C O M P R O tincas 1 000.000 de pesetas, pa 
gando oon c r é d i t o hipotecario, bien *a 
rant Izado. T e l é f o n o 13346. (24 
K N Toledo vendo hotel con j a r d í n y ca 
s i tas guarda y jardinero , corral , otra 
dependenclaa, a g u a abun<fant.e. E s c r i b í 
a Beni ta Pu lpar . Valdecaleros . 5. Tole 
do. ( T 
P I N C A S r ú s t i c a s y urbanaa, so lares com 
pr« o venta "Hrspanla". Oflclna la m á 
Importante y acren l tada . A l c a l á . 18. ( P a 
lacio B a n c o B i lbao ) . 
V E N D O h o í e l , quince nabltaclones. garage 
t r a n v í a . Metro, mercado, entre hoteles 
dentro Madrid , nada Cooperat ivas . Padl 
Ha. 74 (2 
V K N D K s h m a g n í f i c o hotel, alquilado, bue 
na renta, barr io S a l a m a n c a . Informes 
M o n t e l e ó n 42. pr imero B ; 2 a 4. (3 
N K C K s r T O urgentemente vender dos ca 
« a s buena c o n s t r u c c i ó n , s iempre alqul 
lanas en cal lea ampl ias , rentando 9 po 
100 libre, 15 y 22.000 duros. Directo com 
prador. E s c r i b i d : J u b e r . . t on tera , 15 
Anunc ios . (16) 
V E N D O c a s a cuatro pisos. 6.000 pies 
150.000 pesetas, frente e s t a c i ó n Del ic ias 
T e l é f o n o 13860. (9) 
P I N C A S r ú s t i c a s , compro y cambio por 
c a s a s en M a d r i d . B r í t o . A l c a l á , 94. Ma-
drid . (2) 
C A S A S , dos pisos, pueden adquir i r en 3.000 
pesetas. C a v a B a j a , 30. pr inc ipa l . (3) 
P L A Z O S , p r ó x i m o t r a n v í a , c a s a dos pisos 
solar , á r b o l e s , departamentos bichos 
13.000. C a v a B a j a . 30, pr inc ipa l . (3) 
va. 
(3) 
E S P E C I F I C A . 
o M I t l l I C I N A Pel le t le i . Purgante deiii;n 
so pars nlfios E x p u l s a lombrices 15 cén 
timos. (•' 
- \ I I \ .NO.N K > , u i l e tas , eczemas, .p.iemadu 
ras . C u r a n 3 d í a s . Pomada. 19. K a r m a 
c í a s . 1 peseta. (3) 
i K v i" l (' l N A. p r i m e r a , m á s a n t i c u a , 
a ñ o s , or ig inal Pablo F e r n á n d e z Izquierdo 
" E l N i ñ o " , c u r a d e n t i c i ó n . L a b o r a t o r l i . 
S a n Justo . 5. F a r m a c i a s . D r o g u e r í a s 
(Vi 
iJH la é p o c a del c r e c i m í c n i o y d e s a n o l l ' 
es necesario dar a l organismo un esl i -
m j l a n l e y t ó n i c o y é s t e es la l o d a s a Be 
llot. compuesto de lodo y peptona. V e n i a 
en las f a r m a c i a s . (22) 
J L U C O S U R I A . M e j o r a el enfermo coi. 
d y c e m n l Gayoso . M n m e a l . F u e n c a r r a l 
40. (Ti 
FÍLATE I . L 
P^»;» it, .. Jilerentes. Pidan 
l U * G i l v é s G r u 
listo 
(21. g r a t u u.-uyei u n » * L Madrid 
C O M P I L A M O S v e n d e m ó s sellos, e o l é c e l o 
n«« libros, discos. T e l é f o n o 13975. P o z a s 
2. l i b r e r í a . , (B) 
H I P O T E C A 
C A M I S A S "Roma". Inmejorab le , P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
« • M l ' R o c r é d i t o s , hipotecarlos ¿ubre nn 
cas u r b a n a s r ú s t i c a s , solares Brl to . A 
c a l á . 94. (2 
v K N D O o permuto casa barrio S a l a m a n c n 
hipoteca B a n c o 240.000 por so l sr o ca.«h 
para derr ibar de Igual valor. T e l é f o n 
13346 ( 241 
D E T R A S B a n c o necesito 50.000 pesetas 8% 
P l z a r r o , 9. T o r r e s . (4) 
D E S E O dinero hipoteca g a r a n t í a hoteles 
S i e r r a . H e r e d i a . A y a l a , 138. entresuelo. 
( T ) 
HÜESPEIH 
i ' K N S I O N - C a n t á b r i c o ' Recomendable , 
sacerdotes y fami l ias desde 7.50 C r u z 
S. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes 
Confort Desde siete pesetas Mayor. 19 
(20i 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
l A i t l 'TAt I O . N K S cpn. sin e c o n ó m i c a s 
personas ser las Atocha. 40. (3) 
': M« , i \ K cederla h a b i t a c i ó n conton 
una, dos personas , con. F r a n c i s c o R o j a s 
J setriinoo. ( T ) 
. l U l U A n g l o . todo c o n i o i i . Ua io . I I 
(ir&n Vía. preferidos c a t ó l i c o s ; de 12 a 
Ib pesetas. (231 
>IO.N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a Id u* 
setas. Todo confort. Espoz y Mina . 17 
(23. 
• \ K I . L A a u t é n t i o a , preferida Inteligente^ 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o 
Comedor V a l e n c i a . C r u z . 5. E n c a r g o s hos 
pedaje. Cubier to . 2,50. (21) 
K N M I O N E l l a s lodo contort. cocina se 
l e d a . Alfonso X I . 4, tercero derecha 
Palac io de E l D E B A T E . ( T 
I Í X N T I S I M A h a b i t a c i ó n ex te imi ÉM 
c ó n G r a n Vía . iodo confort, c a s a par í ; 
.-ular. matr imonio , dos amigos, p e n s i ó i 
completa, nueve pesetas. Conde Peftalvei 
14. l e ñ e r o Izquierda C a r r a s c o . (9 
K S O R A sola, alquila n a h l t a c l ó n . uno. JOJ 
amigos. T e l é f o n o 45150. ( T i 
P N K T E y alcoba, exterior, cedo pai 
í a c e r d o t e Madera ¿4 pr inc ipal Izquier 
da. (21 
>*TAMJ,KK. L a mejor y m á s c é n t r ú - a peí 
s l ó n , desde 5 pesetas. Confort . Cocina 
sana y v a r i a d a . Pontejos, 2. primero 
(2> 
',¡i l'A I t L L S ; con. sin, buen trato, e c n n ó m i 
co Ba l l e s ta 6 U l t r a m a r i n o s . (SI 
K I ) o h.OdtaciOn bien amueblada econo 
mica, ú n i c o . R a z ó n : Vlr la to . M pon-
ría. (4 
K N S I O . N 5 pesetas, individuales ampiia.-
amlgos, e c o n ó m i c a s . C r u z , 21. segundo 
( E 
A L C O N . c a s a s e n a , lujosas habitaciones 
matrimonio, individuales , todo c o n l o n 
estables, precios moderados S a n t a E n 
grac ia 5 segundo. (10 
A S A formal cede hermosas nabi tac ionc-
B á r b a r a B r a g a n z a , 9, principal derecha 
( T 
V L Q l I L A S E cuarto , confort, p e n s i ó n com 
pleta. ocho pesetas. Duque de Sexto, 1 
entresuelo Izquierda, letra A . ( T ) 
i v N S I O N A l v a r e z . E x t e r i o r e s soieado.-
desde 5,30, dos amigos, matr imonios . S a i 
S e b a s t i á n , 2. ( P l a z a Ange l ) . (23i 
r K N S I O N Torio . Viajeros . P r ó x i m o Sol 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20> 
U K S I O K . N C I A (nternaulonal de SeAur i t¿« 
E c o n ó m i c a , h i g i é n i c a , confortable. MÍI 
yor, 85. D l r e c i o r a : Doctora Sorlano. i«i 
P E N S I O N Areneros , confort, desde 7,30 
Alberto A g u i l e r a . 5. (8) 
K S T A I I L K S , p e n s i ó n , cinco pesetas; cale 
f a c c i ó n , t e l é f o n o , b a ñ o . S a n M i l l á n , ;; 
pr inc ipa l . (131 
\ K < ; K T . \ K I . \ N O S , n a l u r i s t a s , s impat izan 
les, pensiones adecuadas , comidas suel 
tas. I n f o r m a r a n : T e l é f o n o 194W8. (3i 
K N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. Mi 
guel Moya . 4. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3.. U i 
R A N confort, amigos . Indiv idual , precii 
e c o n ó m i c o . Gaztamhide , 8, segundo iz-
quierda. (2i 
• K . V S I O N R o d r í g u e z . E s p e c i a l m e n t e par-i 
famil ias , con o s in p e n s i ó n . P e n s i ó n com 
p í e l a , 10 a 25 pesetas. C a l e f a c c i ó n , b a ñ o 
Avenida Conde de P e ñ a l v e r , 16. ( T i 
W A G N I F I C O exterior, tres Amigos. i.5(' 
p e n s i ó n completa . Prec iados . J , segunde 
izquierda. ( T i 
i N M K . I O R A U L K p e n s i ó n , confort, para e.s 
tablea. H e r m o s i l l a , 5, moderna, principa 
izquierda. - ( T ) 
s i ' . N O R A cede elegante dormitorio. C í a n 
confort, con, s in . P r i n c i p e ' V e r g a r a , 3h 
dupl icado; p iegui i len por'eio ( T ) 
A L Q U I L O bonita habitación, m á x l d i a con-
fort. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 16, duplicado. 
(T> 
U K O O habitaciones confort. Quesada , 6, 
pr inc ipal centro Izquierda. P r ó x i m o Bi l -
bao. ( I D 
( K D O habitaciones, s in . C a l l e leí P i a l o 
n ú m e r o 3, principal izquierda. ( I D 
r K N S I O N A r m o n í a . F u e n c a r r a l , 12. J l r e -
ce a su dis t inguida cl ientela su nuevo 
domicilio. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. ( L h 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, una famil ia 
dos, tres amigoa. C o n , s in . Montera, 44, 
segundo izquierda. (Ki i 
i , A N G A cedo dpfmltorto, amueblado, con 
cocina, Independiente, cuatro duros mes 
calle H o r t a l i z a , a mujer sola, punslonis 
ta, c a t ó l i c a . E s c r i b i d . S e ñ o i Tospa i 
Montera, 13 Anuncios . (16i 
D K S K A N S K h u é s p e d e s . S a n Vicente, ifil 
segundo i zquleraa . ( V ) 
P E N S I O N A r e n a l , desde 6 pesetas, b a ñ o , 
ascensor . M a y o r , 16, primero. (2) 
P E N S I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , ex 
c é l e n l e coc ina. C o v a r r u b l a s . 21, tercero 
Izquierda . UW 
C E D O h a b i t a c i ó n dormir cabal lero . N u ñ e z 
de B a l b o a . 22. segundo. ( L l ó r e n l e ) . ( T 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n 
11091. ( T 
I I . A I t i T A C I O N E S a m p l í s i m a s , tres, ctiatr 
amigos , aguas corrientes , c a l e f a c c i ó n 
p e n s i ó n i soio dormir . P laza S a n t a Ana 
17. pr inc ipal . (4) 
P E N S I O N M l l l á n , edificio T e a t r o F o n t a l 
ba. Confort , e c o n o m í a , tres amigos, pre 
d o excepcional . J i m é n e z Quesada , 2, se 
gundo. G r a n V í a (6) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , precios m ó 
dlcos. Inmediato Metro G o y a . N a r v á e z . 19 
( T 
i ' . S T A H L K S 6,60 a 8.75. c o n f o r t a b i l í s i m o s 
frente Pa lac io P r e n s a ; estudiantes , faml 
l ias, gabinetes dos. tres amigos, ca le fac 
c l ó n . Hotel Ba l tymore . Miguel Moya . 6 
segundoa. (11) 
P K N S I O N el G r a o , confort, todas na bita 
clones exteriores, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 11 m 
pieza, abundante comida, interesa a los 
estables , completa desde 6.50. Prec iados 
11. T e l é f o n o 18934. (4) 
E C O N O M I A con, s in , dos amigos e Indi 
v iduales . P l M a r g a l l . 6. (4) 
T O D O adelanto, comida, ropa, b a ñ o , 8 pe 
setas . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 6. segundo Iz 
qu ierda . (4) 
I I . M U T A C I O N exter ior cabal lero, a scensor 
b a ñ o , F r e n t e " M a d r i d - P a r í s " . Mesonero 
R o m a n o s , 37, pr inc ipa l Izquierda. (4) 
A L Q U I L O habi tac iones con, s in , esquina 
G r a n V i a . C h i n c h i l l a , 8, pr inc ipa l Iz 
qu ierda . (5) 
C K D O gabinete y a lcoba derecho coc ina 
F o m e n t o . 14, segundo. (5) 
I ' K . N S I O N 4.50 h a b i t a c i ó n sola. 36, b a ñ o 
Pe layo . 42, pr imero izquierda. (5) 
F A M I L I A S , amigos, habitaciones e x l e n o 
res . Montera, 20. segundo. C a n a l e j a s . ( V ) 
P A S E O Recoletos. 14. P e n s i ó n completa 
f a m i l i a s matr imonios , t e l é f o n o s , aseen 
sor, b a ñ o s , c a l ^ l a c c i ó n , aguas corr ientes 
C o c i n a e s m e r a d í s i m a . ( V ) 
K S P L E N D I DA h a b i t a c i ó n cede f a m i l i a ho 
norable, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e r r a z a , con 
0 s in Cec i l i a P é r e z . N a r v á e z . 40. pr in -
c ipa l . ( V ) 
P A R T I C U L A R desea dos h u é s p e d e s . S á i z 
de B a r a n d a . 12. pr imero C . ( E ) 
C E D O h a b i t a c i ó n • cabal lero solo dormir 
e c o n ó m i c a . G r a v i n a . 25, tercero centro 
esquina B a r q u i l l o . ( E ) 
A K T I ( ' U L A R cederla h a b i t a c i ó n confort 
Q u e s a d a , 6. pr imero Izquierda. N a d a por 
l e r a . ( D ) 
M.\ i u P A C I O N E S cabal leros estables , dos 
amigos , p e n s i ó n , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o 
F u e n c a r r a l , 147 dupl icado. C e r v e r a . ( D ) 
•» K . N O R A v iuda c r i s t i a n a cede gabinete 
confort , con, s in . " M e t i ó " , t r a n v í a puer-
ta . T o r r í j o s , 34, tercero Izquierda. ( B ) 
P E N S I O N de lujo, confort moderna . Co-
c i n a f r a n c e s a e s p a ñ o l a . Barqu i l l o , 22 (es 
q u i n a P r i m ) . (6) 
M A T R I M O N I O , amigos , confort, e c o n ó m l 
co. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 15, pr inc ipa l 
(7) 
t l U E S P K D E S e c o n ó m i c o s . E s p í r i t u Santo , 
39 moderno, entresuelo centro. (8) 
^ K S O R A formal desea dos ex tranjeros , 
ú n i c o s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . Lope R u e d a , 13, 
provis ional , segundo Izquierda. ( T ) 
i- A M I L l A honorable, admite estables, lodos 
serv ic ios . L i m p i e z a , a l i m e n t a c i ó n , trato 
esmerado Inmediato Ret iro . A l c a l á , 76 
( T ) 
P E N S I O N en" l a m i l l a seriá ," confort, c inco 
" p e s é t a s . Postas , 34, primero. ( T ) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a a lqu i la habitac iones pen 
s l ó n completa e c o n ó m i c a . G u z m á n el Bue-
no, 7. ( T ) 
M A H I T A C I O N E S exteriores e c o n ó m i c a , 
m u c h a seriedad. L e ó n , 23, pr inc ipa l de-
r e c h a . ( T ) 
H A B I T A C I O N exter ior lodo confort, t e l é -
fono cabal lero estable. L i s t a , 50, cuarto 
i zqu ierda . ( T ) 
i l . A O P T A C I O N para s e ñ o r a , s e ñ o r i t a for-
m a l , ú n i c a , b a ñ o c a l e f a c c i ó n . T o r r í j o s 
29. ( T ) 
. • . X T R A N J L R A ofrece habitaciones . M á x i -
mo confort, frente "Metro". T e l é f o n o . To 
rr i jos , 29. (2) 
• A R T I C U L A R , m a g n l h c a s exter iores , lo 
do confort, completa, trato dist inguido, 
inmejorable , una p a r a dos amigos, 6 pe-
setas . Benito G u t i é r r e z . 1, pr inc ipa l iz-
qu ierda . (2) 
. A D I N K T K confort cabal lero o matr lmo 
nlo ú n i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 102, segundo 
izquierda . (2) 
K O O s in. buena h a b i t a c i ó n persona hono-
rable Cal le Prado , 4, tercero Izquierda . 
4. 9. (3) 
A S A ser la a d m i t i r l a p e n s i ó n dos amigos, 
e c o n ó m i c o verdad . C l a v e l , 6, segundo. (3) 
• A R T I C U L A R cede bonita h a b i t a c i ó n ún i -
co. C h u r r u c a 14. secundo B . . c . m r o de-
r e c h a . (3) 
t \ R A T I S I M A e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n indi-
v idual soleada. H e r n a n í , 72, bajo letra B . 
(3) 
L l B R O > 
1 .i o M i .N IIA MOS regalo Nav idad par 
es tudiantes : "Al Servic io R p l i g l ó n " N Í 
rrac iones tllosrthcas A u t o r : G e n e r a 
Mant i l la . ( T J 
< I K T I I I .A de A u t o m ó v i l e s " . A r l a s y Ote 
ro. segunda e d i c i ó n . 1933. O b r a de vul 
g a n z a d ó n (6) 
P R O P A G A N D I S T A S C a t ó l i c o s ! OuhOCien 
tos sermones cal le ieros . Z a r a g o z a . Coso 
86 Bi lbao R a y o s «H Setenta c é n t i m o s 
centenar ( T i 
M A Q U I N A ' 
A S A Vm-a. Conces ionar ia e x c l u s i v a nvi 
quina escr ib ir "Regina". S u p e r j o y a t é c 
n ica moderna Montera , 29. ( T ) 
"ASA Ygea . A c a d e m i a de M e c a n o g r a f í a 
ampl ios salones m á q u i n a s superiores 
Montera . 29. ( T j 
; A S A Yi íea . G r a n tal ler de reparaciones 
abonos tío l impieza . Montera. 29, (T> 
"ASA Yue.-i, Venta de m á q u i n a s recons 
t r a í d a s todas m a r c a s . Montera, 29. Su 
c u r s a l : C r u z , 16. ( T i 
A S A Y cea V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n pro 
cedentes cambios . Montera, 29. S u c u r 
s a l : C r u z , 16. ( T i 
M A Q I ' I N A S S i n g e i . E l mejor tal ler de re 
paraclones . C a v a B a j a . 26. ( V i 
T A L l . K l l E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q o i 
ñ a s escribir , teniendo ex is tenc ia de pie 
zas para todos modelos. C a s a A m e r i c a 
na . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T . 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s Singei 
g a r a n t i z a d a s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". R o t a t i v o N a 
c ional . C u a t r o modelos diferentes. Morell 
H o i t a l e z a , 23. '211 
l A Q I I S A * escribir ^osei Wei-thenu 
Kepa raciones, abonos. C a s a Hernand . . 
Avenida Conde PenalVar, 3. (̂ 1 • 
M O D I S T A ' 
O K P O R T K S nieve, t ra jes pantalones, im 
permeabl l izados para s e ñ o r i t a s . S a a v e d r a 
C a l l e V i l l a . 2. or inc ipa l . T e l é f o n o ivL'.SO 
( V ) 
' K I . K T K R I A . pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
t í s i m o s ! B o l a 13. ( l l i 
M A R I E , vestidos, abrigos. E s p e c i a l i d a d 
trajes , bodas y é p o c a s , admite g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 3. (5) 
O R S E S , fajas modernos, hacen, re forman 
H e r m a n a s S á n c h e z . H e r n á n C o r t é s , 7, 
tercero. ( E l 
• l l l E c K S K cosfnrern e c o n ó m i c a a lo'ml-
•ilio. Inv ino P i s t o r 30, terrero derecha, 
(3) 
« w . n ^ l \ i. e d i t a d a e n s e ñ a corle onts 
c i ó n . s i s tema p r á c t i c o , sencillo, ensoflan 
z a tres meses; corta patrones, ad imie 
g é n e r o s . T e l é f o n o 90551. P l a z a S a n Mi-
guel, 7. A r a c e l l . (5) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . u u -
que de A l b a 6. Muebles b a r a t í s i m o s . In 
menso surt ido en c a m a s doradas , maoe 
r a . h ierro . 
( ' A M A S metal , matr imonio , sommier Vic-
toria. Peaetas 150. T o r r í j o s , 2. VFi 
M P E R L E S . c a m a s doradas , s a s t r e r í a , te 
lldos. 10 meses plazo. S a n Bernardo , 81* 
(221 
\ M l K O L A D O S . muebles nuevos, casa.' 
nuevaa, todos precios. Deta l l e s : M a r q u é s 
Duero. 1. T e l é f o n o 52608. 33943,30150. ( T i 
OPTICA 
t í R A T I S . g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos t é c n i c o especial izado. Ca l l e 
Prado. 16, Ü D 
G R A D U A C I O N v i s ta gra t i s t é c n i c o , espe 
c l a l í z a d o . S a n Bernardo , 2. (5) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes re l ig iosas , 15 por 100 descuento, 
g r a d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal compe-
tente. P l a z a Matute . 4; Conde Romano-
nes, 3. M a d r i d . ( V i 
PERDIDAS 
E N C O N T R A D O alfiler, en cal le L i s t a , se 
e n t r e g a r á a quien acredite ser su d u e ñ o . 
A y a l a , 30, ant iguo. ( T ) 
P U L S E R A oro, con bri l lantes , se gratlt l -
c a r á . L o s Madrazo , 6. (3) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E ac t ivo in teresar lase capi -
tal y t r a b a j o efectivo negocio m a r c h a n -
do, buenos rendimientos , d á n d o l e o c a s i ó n 
conocerlo personalmente durante tres, 
cuatro meses . E s c r i b i d : Comerc io . Mon-
tera. 16. A n u n c i o s . (16) 
P E L U Q U E R I A 
i ' K R . M A N B N T E completa , c inco pesetas 
G a r a n t í a , p e r f e c c i ó n . No se admiten pro 
pinas . S a n B e r n a r d o . 40. T e l é f o n o 95583 
(4) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E G A L A M O S m a g n í f i c o s apara tos Rad io 
por propaganda . P i d a detal les s in com-
promiso. Cosmos Rad io . P e t r e l ( A l l c a n 
te) . ( T J 
C A M B I A M O S R a d i o s corriente cont inua 
por a l t e r n a o v i c e v e r s a . Aeo l lan . Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A F l l g u e l r a s . H e c h u r a traje , 
g a b á n , 56 pesetas. H o i t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Pe inado . H e c h u r a t r a j e o ga-
b á n , 40 pese tas ; se vue lven trajea y ga-
banes. Almasrro, 12i ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
G A N A R A buen sueldo t r a b a j a n d o por mi 
c u e n t a en su propio domicil io. Necesito 
representantes . A p a r t a d o 7.085. Madr id . 
(S) 
. - N > K N . A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto 
movi l l s tas . Alfonso X I I . 56. (2) 
XMi-.Mto pesetas mensuales , t r a b a j a n d o m. 
cuenta , propio domicil io, local idades pro-
v inc ias (solicito representantes ) . A p a r t a -
do 644. M a d r i d . (5) 
SK desean agentes p a r a l a venta de libros 
por su c u e n t a . Pet ic iones por escrito a 
M T r e l i e ? G r a l ñ o . Prec iados . 48. á t i c o 
( E ) 
N K C K S I T A M O S p a r a oficinas sacerdote con 
fianza. Gobernador , 23. (6) 
P R I M E R A doncel la y m u j e r l a v a n d e r a 
bien Informadas , fa l tan . C a s t e l l a n a , 64 
Diez a doce. (6) 
F A L T A Inspector internado, sacerdote o 
seglar , serlo, s in pretensiones. E s c r i b i d 
condiciones A p a r t a d o 12.041. (7) 
F A B R I C A prov inc ia neces i ta oficial p r á c 
tico, f a b r i c a c i ó n caramelos . D ir ig id ofer 
tas con re ferenc ias a : S a p i c . C a l a t r a v a 
Pel igros . 5. (3) 
F A L T A dependlenta c o n f i t e r í a . T o r r e s , 3 
Molinero. (16) 
D e m a n d a s 
i>I.O< A C I O N E S de todas c lases M a d n o 
provinc ias , pueden so l ic i tar preferente 
mente solteros. D i r e c c i ó n I n f o r m a t i v a 
A p a r t a d o 634. Madr id (4) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s 
e t c é t e r a , fac i l i tamos Informadas . Agen 
c ía C a t ó l i c a . F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 
«5225. (5) 
P A R K O C O , d e s p o s e í d o haberes, desea ca 
pel lanla . Inspector interno cargo a n á l o 
go. atender subs i s tenc ia . E s c r i b i d : D E -
B A T E . 237. ( T ) 
i K R K C E S h s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a , muy acos 
l u m b r a d a , para n i ñ o s , coc inera y d o ñ e e 
lia. C e n t r o C a t ó l i c o Hor ta l eza , 72. T e 
l é f o n o W.20O ( T i 
C A B A L L E R O . 32 a ñ o s , c a t ó l i c o , culto, mu> 
act ivo y luchador en asuntos comercia 
les. se ofrece para cargo confianza, re 
ferenclas y g a r a n t í a s Inmejorables . E s 
cribid a : D E B A T E . H . S.. n ú m e r o 2.511 
( T ) 
i A C O L I C O . Sacerdote necesitado Implora 
l imosna. R a z ó n : Montera , 36. buhardi l la 
Izquierda . ( T ) 
) F R E C E S E e s p a ñ o l experto en t r a d ú c e l o 
nes l i t erar ias , comercia les , de I n g l é s o 
f r a n c é s . E s c r i b a n : V i n t r ó . P r í n c i p e Ver-
g a r a . 93. (2) 
I N S T I T 1 T R I Z a l e m a n a , f r a n c é s , i n g l é s 
e s p a ñ o l , piano. Madr id -prov inc ias . Car-
denal C i s n e r o s . 8, tercero. (5) 
K N ' F K R . M K R A t i tulada, o f r é c e s e cuidai 
enfermos o Sanator io . E l e c t r a . P r í n c i p e 
14. ( V ) 
O L O C A C I O N K S geal lona 
E l e c t r a . P r í n c i p e , 14. 
r á p i d a m e n t e 
( V i 
' U O T K R - m e c á n i c o , g a r a n t í a , se ofrece 
B r a v o Muri l lo , 90, f e r r e t e r í a . T e l é ' o n o 
32577. ( T ) 
:.A L K F A C C I O N E S modernas y de vapoi 
R e p a r a c i o n e s , arreg los montador e c o n ó 
mico (Moreno) . T e l é f o n o 75993. ( T j 
H- ' l íKCKSK doncel la con informes. Gene 
ra l P a r d i ñ a s , 18, antiguo, tercero n ú m e -
ro L ( T í 
« P W K C K S E chofer, m e c á n i c o , soltero, mo 
destas pretensiones. T e l é f o n o 31152. ( T i 
O V K S ins truido a c e p t a r í a cualquier tra 
bajo con pretensiones m o d e s t í s i m a s E s -
c r i b i d : E u s e b í o S á n c h e z . Un ivers idad 
C a l l e S a n B e r n a r d o . t'l 
R A N C E S A diplomada de P a r í s , inmeju 
rabies In lormes , e n s e ñ a n z a completa 
M ú s i c a , piano, solfeo, desea c o l o c a c i ó n 
interna, para n i ñ o s y mayores . M a d n a 
prov inc ias . T e l é f o n o 434S1. F e r r a z 43. 
x m 
. - . E N O R I T A S de Colegio dt 19 > ..i a im-
neces l tan c o l o c a c i ó n , c a s a s e n a , «"hcar 
garlas o coser, o comercio, o j o s a a n á -
loga. H i l e r a s , 6, pr inc ipa l izquierda. Se 
ñ o r a de I b á ñ o z . (2i 
» F R K ( K S K cocinera vascongada. s ¡n pre-
teinsiories S a n Lorenzo , 2, pi 'ntupljcaoo, 
s e g u i d o derecha. ( j ¡ 
v l . A O K K . lu ja , educadas, l e ^ u n U n j .,-
sa sacerdote, s e ñ o r edad. V i n a t o ci-
cero. ,«., 
O F R K C E S E coc inera , doncel la vasconga 
da. A g e n c i a C a t ó l i c a . L a r r a , 15; telefono 
15868, (3) 
N O I ) R I / . A de pueblo, joven, leche fresca 
abundante , o f r é c e s e . Cabes treros , 3. U l , 
I I . K . M A . N A S c a t ó l i c a s , ingles, i r a n c é s , in 
mejorables referencias , coiocaclon exter 
na , lecciones. T e l é f o n o 10328. (161 
0 \ l ' ; N . s e ñ o r a , ser la , presencia , d is tm 
clon, conoce f r a n c é s . I n g l é s , italiano, po 
co e s p a ñ o l , conduce a u t o m ó v i l , solicita 
c o l o c a c i ó n honrosa. E s c r i b i d : C l e l l a Bor-
glni . Poste Beatante Nice. ( P r a n c e ) . ( T ) 
TRASPASO 
r n V ^ ' V * l."-'"<U e í i ltt Mayor . •• 
S ™ * 1 * ? ; L " i s V é l e z de G u e v a r a 
B a ú l e s y maletas . 
í í ^ u * ? 4 ^ f e í r e ^ r í a c é n t r i c a , por nn 
nr m . r « a o n d , e r - W " » * » ! M o n t e l e ó n . 42, pr imero B . ; 2 a 4. 
4 
(21) 
c a f é s tostados, horno -fî iSSSí 
local 480 metros, pagando s ó l o rema, 
mensua l . T e l é f o n o 13860. w 
T R X S P A S A S E a c r e d i t a d a P6"810"-
sitio M a d r i d . R a z ó n : V a l v e r d e . 8. pr ime-
ro derecha . 
P E N S I O N frente C i n e A v e n i d a . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , 6. K ' 
T R A S P A S O p e n s i ó n , 25 a ñ o s , por no po-
d e r l a a tender la d u e ñ a , se re t i ra . Ato -
cha , 43, segundo. W 
P L A Z O S negocio ceder lase l inea con d o i 
autobuses en 17.000 pesetas. C a v a B a j a , 
30. T e l é f o n o 75079. W 
V A R I O S 
C A M I S A S "Roma". I n m e j o r a b l e . P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
tiñ pesetas, t ra je o g a b á n , forro seda. S i e n -
tan muy bien. Pos tas . 21. (3) 
9M pesetas g a r a n t i z a d a s producen buena 
renta m e n s u a l . A d m i n i s t r a c i ó n . C a b a l l e r o 
G r a c i a , 28. ( A ) 
M R . C a r i M a x Goldste ln , conces ionario de 
la patente n ú m e r o 100.371, plir " U n pro-
cedimiento, con el disposit ivo correspon-
diente, p a r a el reg is tro de las ondas EO-
noras", ofrece Ucenc ias p a r a la explota-
c i ó n de la m i s m a . Ofic ina V í z c a r e l z a . 
Barqui l lo , 26. (3) 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a " E l Mosquito". G l o -
r ie ta Quevedo, 7 ant iguo (4 moderno) . 
T e l é f o n o 34555. ¡ Ojo ! F í j e n s e r ó t u l o por-
t a d a " E l Mosquito". (22) 
E L E C T R O M O T O R E S , l impieza, c o n s e r v a -
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta . M ó s t o -
lea. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
K N P K D I E N T E S matr imonia les , cert i f ica-
dos asuntos o f i c í a l e s , g e s t i ó n r á p i d a , eco-
n ó m i c a . M e n d l z á b a l , 19. (5) 
C A B A L L F R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca l zon-
ci l los re formas , admito g é n e r o s . A r r o v o . 
B a r q u i l l o , 15. ( D 
V I N O S puros de v id . Paseo del Prado . 48, 
Selecto tipo Sauternes . tinto e x t r a . E s -
peciales p a r a m i s a . T e l é f o n o 71007. ( T ) 
S O M B R E R O S fieltro, ocho pesetas; refor-
mas cuatro , a l momento sobre cabeza . 
F u e n c a r r a l . 28. C a b a l l e r o G r a c i a , 20. (5) 
C H O C O L A T E de l a T r a p a , fabricado en el 
Monasterio C i s t e r c l e n s e en V e n t a de B a -
ñ o s . D e p ó s i t o para Madrid y au p r o v i n -
c ia . Segundo I ñ i g u e z . A l m a c é n de Colo-
niales . Z o r r i l l a , 7. T e l é f o n o 12465. ( V ) 
• l O R D A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados d t 
uniformes . P r i n c i p e . 9. Madr id . (23) 
B A U L E S , male tas c a j a s v ia jantes , a r r e -
mlentoa. A p a r t a d o 937. (5) 
A F I N A C I O N piano. 4 pesetas. H e r v á s . V e -
reda P o s t a s . 31. T e t u á n V i c t o r i a s . ( E ) 
P I N T O habi tac iones desde 4 pesetas. R e s -
pondo t r a b a j o T e l é f o n o 34979. (4) 
M E D I C O O d o n t ó l o g o . Joven, con p r á c t i c a , 
a t e n d e r í a gabinete dental Madr id . D i r i -
g i r s e : A g e n c i a R e y e a . Romanones . 10. 
(11) 
V E N T A S 
C A M I S A S " R o m a " . I n m e j o r a b l e , P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. 
( V 0 
C A F E S P ln l l los , chocolates Pln i l los . H o r -
ta leza . 40 (58 a n t i r u o ) . T e l é f o n o 13002. 
(281 
G R A B A D O S , a n t i g ü e d a d e s , l ibros, a b a n i -
cos, muebles . V i n d e l . P l a z a Cortea , ea-
qu ina cal le P r a d o . (21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a m i s s u r t i d a 
y b a r a t a , v e r y crear . Conde X l q u e n a , 12. 
(24) 
l i A L R B I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27, C u a -
dros decorat ivos , cuadros , c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, c u a d r o s religiosos. E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n i u m s . v a r í a s m a r c a a . 
Nuevos . O c a s i ó n . P l a z o s , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a . 3. (24) 
M K . I O R surt ido t u r c a s , 20 pesetas, sora-
miers "Universa l" , acero 30 pesetas. E n 
f á b r i c a . R a f a e l C a l v o . 4. T e l é f o n o 350*4. 
( T ) 
C Í A i ) R o s . E l mejor surt ido " C a s a Roca" , 
U , Co leg ia ta , 11. ( T ) 
C l ' A D R O S , a n t i g ü e d a d e s objetos de ar te . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 27, ( T ) 
C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor, LAM 
mejores . L a H i g i é n i c a , B r a v o Mur l l l o , 
« . (5) 
L E Ñ A p a r a c a l e f a c c i ó n . 76 pesetas. Va l l e -
hermoso. 8. T e l é f o n o 35624. (10) 
M A Q U I N A S coser especiales, escr ib ir , c a l -
c u 1 a r . reparac iones , reconstrucciones , 
abonos, ta l leres "Mecan". A u g u s t o Fl» 
gueroa, 4 (entre F u e n c a r r a l - H o r t a l e x a ) . 
T e l é f o n o 93673. (3) 
P E R R O S c a c h o r r o s fosterriert , pelo fino, 
20 pesetas; lobos. 20; lu lús , 10; B a s s e t , 
60 pesetas, todas r a z a s b a r a t í s i m o s . C a -
narios , palomas, conejos, gatos Ansrora. 
C a s t e l l ó . 14, P a j a r e r í a . (8) 
L I Q L I B A M O S a precios verdaderamente 
asombrosos , toda c lase de pieles. L o s 
I ta l ianos . C a v a B a j a . 16. (7) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, c a -
t á l o g o . R a m ó n C r u z , 58. (3) 
M A Q U I N A - ' S í n g e r , 15 k 80. nueva, v e r d a -
dera o c a s i ó n . 400 pesetas. L i s t a . 52, bajo 
izquierda. ( T ) 
P I A N O a l e m á n , buenos estudios, e c o n ó m i -
cos. L a g a s c a , 34, tercero izquierda. ( T ) 
V E N D E S E hermoso perro c a z a , es tupen-
da r a z a . J u a n B r a v o , 74. p o r t e r í a . (4) 
C A M I S A S "Roma". Inmejorable , P o p e l í n 
I n g l é s . 8,90. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 8, 
( V ) 
L L S O L K t M , tapices, a l fombras . G r a n s a l -
do. E n o r m e s rebajas . F u e n c a r r a l . s). 'Po-
lo H e r m a n o . ( X ) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan, l ^ g a -
nitos. 1. (20) 
S E l iquidan colchones lana , todos t a m a ñ o s , 
precios b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u Santo , 24. 
T i e n d a . (20) 
N O V I A S , colchones y l anas . P l a z a M a t u -
te. 3, y G o y a . 19. Prec ios b a r a t í s i m o s . 
(7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
b a r a t í s i m o s . H o r t a l e z a , 76, moderno, t s -
qu ina G r a v i n a . T e l é f o n o 14224. (4) 
l N D K R W O O I ) como nueva , vendo 550. 
M a r q u é s de C u b a s , 8. (3) 
P K I . K T E R I A . Pieles p a r a c o n f e c c i ó n , c l a -
ses finas desde una peseta piel. L a D a -
lia. F u e n c a r r a l , 56. (2) 
T E S T A M E N T A R I A vende urgente i n a g n l í t -
cos muebles . A l m i r a n t e , 16. (2) 
C I S C O H e r r a j , brasero sin tufo, 40 kilos 
10 pesetas. T e l é f o n o 35860. ( T ) 
C A M A S metal , somier Vic tor ia , pesetas 100 
T o r r i j o s . 2. ( T ) 
C A M A S turcas , desde 22 pesetas. T o r r í j o s 
2. ( T ) 
D O M I N G O , lunes, despacho, lec ib imiento 
e s p a ñ o l , tresi l lo, dormitorio, o r a ñ a , ob-
jetos, cuadros , a l fombras varios, i .agas-
ca, 57. (g) 
V E N D O , b a ñ o , lavabo y lernio, en pene-
tas doscientas c i n c u e n t a . T e l é l o n o 9Ü2S6. 
(2) 
R O L L O S mus ica l e s Vic tor ia , ti itinias no-
vedades. Contado, plazos. OHver. Victo-
r i a , 4. o , 
T O D A prueba. Rao io , m o d e r n í s i m a , con-
t inua, a l tavoz e l e c t r o d i n á m i c o . P l a z a 
Ulav ide , 4. ( i ^ 
P O R a u s e n c i a vcinio a p a r a t o KaUiü, - icte 
l á m p a r a s y gramola , con discos, b a r a t í -
simo. H o r t a l e z a . 57, pr inc ipa l i zquierda . 
m 
C A M I S A S " R o m a ' . Inmejorab le . P o p e l í n 
I n g l é s , 8,90 C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 8. ( V ) 
VIKNA 
P A S T E L E S , pastus, dulces. Vlena C a p e í l a -
héñ. F i i e n c a r r a l , 128 Mart in Heros . A 
(2) 
P A . \ de vMena integral V icna C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l . 30. (2) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A l a r c ó n , l í ; G é n o v a , 23; G o y a , 37. (2) 
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Más cosas del año pasado' 
• ' r h ^ i ^ T ^ u COleJ:.a ê Londre3pañolaa completamente nueva» en In-
glaterra: los Agustinos Recoletos y Her 
L A C U E S T A D E ENERO, por K-HITO 
The Universe", ha publicado también 
su resumen del año y debemos fellci 
tamos de que esta costumbre se vaya 
extendiendo a los periódicos católicos. 
E L D E B A T E , con su espléndido "ex 
traordinario" de principio de año viene 
dando un buen ejemplo. 
No obstante la reseña que allí se ha 
hecho de los principales acontecimien 
tos religiosos del mundo, nos parecen 
tan interesantes algunos datos relati-
vos a Inglaterra, del colega londinen-
se, que no resistimos a la tentación de 
tomar algunos e hilvanarlos como mejor 
podamos en una crónica, que todavía, 
a más de ejemplar, nos parece "sustan-
tiva". 
"Es un estritoc deber que tenemos 
para con la Providencia el demostrar 
que, no obstante las Innegables dificul-
tades y desgracias, este año ha pre-
senciado una inmensa fortificación de 
la influencia de la fe católica; y un 
gran aumento de la actividad de la 
Iglesia en muchos sentidos; y un mara-
villoso desarrollo de la "individual" Ac-
ción Católica." 
Y agrega luego, refiriéndose a su 
propio país: "Es probable que la Igle-
sia ha hecho más progreso material, 
este año de catástrofes económicas, en 
la Gran Bretaña, que en cualquier otro 
desde la reforma." "Lo mismo es cier-
to de varias naciones europeas, en espe-
cial Francia, Italia y Alemania." 
Dejando las pruebas relativas a estas 
naciones, vengamos a Inglaterra y paí-
ses "ingleses". E l Papa ha hecho un 
llamamiento a la Acción Católica. He 
aquí la respuesta de los católicos de 
la Gran Bretaña. 
Tres nuevas asociaciones profesiona-
les: farmacéuticos, ópticos y emplea-
dos de Correos. Han progresado a su 
vez las "guildas" o gremios (católicos 
por supuesto) de policías, ferroviarios 
tranviarios, médicos, "nurses", artistas 
y "jubilados". Se han organizado "guil-
das" católicas de médicos en Irlanda, 
Australia y Estados Unidos. 
, L a Sociedad de San Vicente de Paúl, 
tan poderosa en los Estados Unidos, 
que sólo en Chicago cuenta con más de 
cien mil "hombres", ha constituido en 
Inglaterra 49 centros. Los Caballeros 
de San Columba, los Jóvenes Católicos 
y las Juventudes femeninas, han au-
mentado notablemente. Solamente en la 
diócesis de Birmlngham, las Madres Ca-
tólicas son 5.000; y la GUda de la Agu-
ja es la más poderosa de todas sus si-
milares. Pero la más Importante de 
todas estas agrupaciones de católicos 
es la del "Ahorro", que cuenta con 
110.000 miembros. Omitimos otras de 
menor cuantía, pues bastan éstas para 
dar idea de cómo se organizan los ca-
tólicos en un país protestante. 
No menos de 51 iglesias se abrieron 
al culto este año, desde la magnífica 
de Paisley, que costó 40.000 libras, es 
decir, arriba de un millón a la par, 
hasta la modesta en que fué transfor-
mado un establo en "Catholic Land Co-
lony". No se extrañe el lector, pues en 
Inglaterra se ven católicos que van a 
un "cine", no a ver películas, sino a 
oír misa, porque la sala se ha trans-
formado provisionalmente en iglesia. 
Más adelante pone "The Universe" una 
f̂csta de nuevas escuelas, porque lo mis 
mo en Inglaterra que en los Estados 
Unidos se ha seguido la orientación 
que señalaba ya en 1842 el Arzobispo 
de Nueva York: "Ha llegado un tiem-
po en que la escuela es más importan-
te que la iglesia." Consignaremos sola-
mente el precio de algunas; en la ac-
tual carestía eso dice mucho de los bue-
nos católicos ingleses, que en general 
no son ricos. Una en Liverpool, 12.000 
libras; en Manchester, 13.000; Londres, 
26.000; Staffs, 20.000; otra en Lon 
dres, 21.000; y siguen en diferentes lu-
gares otras de 10.000, 11.000, hasta las 
modestas de 400. 
Y a se le ha dicho al lector que este 
año las conversiones al catolicismo pa-
san de 12.000; en los diez últimos años 
alcanzaron la cifra de 121.770. Entre 
ellas 280 sacerdotes protestantes, algu-
nos tan ilustres como el doctor Orchard 
Con harta pena omitimos los nombres 
de algunos distinguidos convertidos se-
glares, p u e s nada significarían para 
nuestros lectores. 
E n cambio, daremos los nombres de 
algunas Ordenes religiosas nuevas o ya 
existentes. Las Hermanas de los Sa-
grados Corazones de Jesús y María 
han fundado en pocos afios% 25 casas; 
las Carmelitas están abriendo nuevos 
"Carmelos". Los Pasionistas han ad-
quirido para sus estudiantes un magní-
fico palacio de lord Lathom y abrieron 
una gran casa de Ejercicios cerca de 
Edimburgo. Los Canónigos regulares de 
Letrán han vuelto a una de sus anti-
guas residencias de los tiempos ante-
riores a la reforma. L a diócesis de Ply-
mouth recibió dos Congregaciones es-
manas de Santa Ana, que suponemos 
son las de la Madre Rafols. 
L a Sociedad de San José para mi-
siones extranjeras ha fundado otro Se-
minario en Irlanda; loa Franciscanos 
volvieron a Dundee después de tres-
cientos setenta y tres años de ausencia; 
los Padres Blancos han adquirido una 
casa de estudios en Escocia; la docto-
ra Ana Dengel, fundadora de la Socie-
dad de médicas misioneras, ha estable-
cido una gran casa en Londres. 
Tenemos que omitir otras fundaciones 
menos Importantes; pero también por 
esto se ve que las Ordenes religiosas se 
extienden por Inglaterra con el catoli-
cismo. Escocia, más refractarla al cato-
licismo, la cual no entra en estos da-
tos, referidos siempre a Inglaterra pro-
piamente dicha y al país de Gales, tie-
ne ya 487 iglesias católicas y casi 600 
sacerdotes. Inglaterra tuvo este año su 
primer Congreso eucarlstico nacional 
en Birmlngham. Se han consagrado cua-
tro nuevos obispos. 
Vienen luego los católicos "que repre-
sentan al rey", embajadores, goberna-
dores, alcaldes y los "pares" y otros que 
recibieron de él "honores", es decir, 
condecoraciones y nombramientos ho-
noríficos. 
L a "reconciliación de Malta" tuvo lu-
gar en una cordial entrevista del ar-
zobispo con lord Strickland, cosa que 
produjo grata satisfacción a los ca-
tólicos. 
Se ha calculado que en los países de 
misiones, más o menos influenciados por 
el Imperio británico, durante el ponti-
ficado de Pío XI, el Papa de las misio-
nes, se han verificado alrededor de "seis 
millones" de conversiones; y el clero 
indígena ha subido de 2.670 a 5.000. 
Además, hay 1.600 seminaristas. Los 
católicos de la diócesis de Melbourne, pa 
ra decir algo de Australia, han gastado 
este año 200.000 libras en edificar tem-
plos, no obstante la crisis económica 
y su relativa pobreza. E n la India, Bru-
mania y Ceilán, los católicos han llegado 
ya a más de tres millones y medio; los 
sacerdotes son 3.762. E l Apostolado del 
Mar ha hecho también grandes progre-
sos. Cuenta ya con 44 centros; ciento 
cincuenta sacerdotes se consagran ente-
ramente a este Apostolado en los puer-
tos de treinta naciones distintas. 
L a falta de espacio nos veda ampliar 
estas cifras. Sin embargo, hemos de 
agregar que en Checoslovaquia los se-
minarios y noviciados están atestados 
de jóvenes; que en los Estados Unidos 
los 187 seminarios contienen 18.495 se-
minaristas. 
También en Inglaterra se están for-
mando "Círculos de Estudios de obre-
ros"; solamente en Tyneside funcionan 
24. Los católicos, con sus obispos y 
sacerdotes al frente, trabajan activa-
mente en proporcionar trabajo a los 
parados. E l ejemplo del Papa, que ha 
dado trabajo en la Ciudad Vaticana a 
8.000 obreros, les ha hecho mucha im-
presión, así que su actividad aumenta 
en este sentido a medida de las ne-
cesidades. No podemos dar detalles. 
L a vuelta del Cardenal Bourne a Lon-
dres, repuesto ya de au grave enferme-
dad, ha causado gran regocijo a los ca 
tólicos. E n su último sermón decía que 
"el pesimismo es un insulto a Dios" 
Después de leer esta escueta enumera-
ción e Imaginar lo que ella supone, el 
pesimismo seria también una absurda 
Insensatez. 
Manuel GRAÑA 
[Caramba! C a d a vez se nos hace m á s cuesta arriba. 
Descarrila por las lluvias 
A L I C A N T E ; 7.—En la línea del fe-
rrocarril de la Marina, entre las esta-
ciones de Benlsa y Calpe, descarriló, 
por reblandecimiento del terreno con 
motivo de las'- pasadas lluvias, el tren 
de viajeros descendente. No hubo des-
gracias personales. L a vía ha quedado 
Interceptada. 
V I A J E D E ESTUDIOS 
V A L E N C I A , 7.—Los estudiantes de 
la cátedra de Higiene, de Barcelona, 
que se encuentran en ésta, visitaron el 
Palacio de la Generalidad valenciana, 
admirando el salón de las Cortes. Tam-
bién estuvieron en Manises y visita-
ron la Exposición de arte cerámica y 
las fábricas de esta industria. 
IOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Qué hay, vecina... 
—Sueño y pocas ganas de ir al obra-
dor... También usted parece que no se 
ha despertao más que a medias. ¡Vaya 
cara adormilá! 
—SI que «hacía» sueño, porque ma-
druga uno "lo suyo", pero ya me he 
espabilao. 
—Con el aire del patio... 
—Mirándola a usted... 
—¡Ah! ¿Si? 
—De sobra sabe usted que sí... 
— E l qué. 
—Pues eso... Que ealgo todas las 
mañanas al corredor, este ratito, antes 
de Irme a mi trabajo, por verla a usted 
en la ventana, recién levantá y entregá 
al embelle»'miento de su persona, aun-
que no la hace a usted falta eso de los 
polvos y el "lápiz" pa los labios... 
—Decora. 
—¡Puede! Pero, repito, que usted al 
natural ya está decorá. Un suponer, esos 
ojos... ¿Todavía quiere usted que pa-
rezcan más grandes? ¡Si no la caben 
a usted en la cara!... 
—¡Qué exagerao!... 
—Na de exageraciones: la verdad 
pura. 
—Oiga, Manolo, a ver si le va a oír 
rquien yo me sé»... y van ustedes a 
tener «bronca» luego, por mi culpa... 
Es una buena chica, una buena amiga 
mía, y la verdad... 
—¡Como si me hablara usted en... 
vascuence! No sé nada de eso que us-
ted me cuenta... 
—¡Amos, ande, de sobra sabe usted 
a quién me refiero!... 
—¿A quién? 
—A quién va a ser, a la Filo... 
—¿Y qué pasa con la Filo? 
—Pues eso, que la ha pedido usted 
relaciones el mes pasao... 
—¿Lo ha dicho ella? 
—Claro que si. 
— ¿ Y a quién se lo ha dicho? 




—Porque... no la he pedio na. 
—¡Vamos!. . . Hay que ver qué «fres 
co». ¡Si lo sabe toda la casa y toda la 
PINCHAN UN NEUMATICO PARA 
CONSEGUIR UN AUTOGRAFO 
HOLLYWOOD, 7—Dos chiquillos co-
leccionadores de autógrafos de las no-
tabilidades cinematográficas, estaban fir-
memente decididos a conseguir el del ac-
tor Lee Tracy. 
Los chiquillos estaban apostados a la 
puerta de un lujoso restaurant de Holly 
wood, donde se reúnen los más famosos 
astros de la pantalla. Durante una hora 
esperaron pacientemente la salida de 
Lee Tracy, pero como tenían que acu 
dlr a otro sitio para obtener otro au-
tógrafo, decidieron pinchar un neumá 
tico del automóvil del actor y asi ganar 
tiempo. 
Efectivamente, cuando los chiquillos 
regresaron se encontraron a Tracy tra-
bajando afanosamente para cambiar una 
rueda del coche. Los chiquillos le pres-
taron scolícita ayuda y como premio le 
pidieron su autógrafo. 
Cuando Lee Tracy montaba en el au-
tomóvil y los chiquillos guardaban cui-
dadosamente el autógrafo, premio de 
sus desvelos, le explicaron al actor la 
causa de su "accidente" automovilista. 
POR SI MISMO E L 
Pts. 
2 ,15 
renta en todas las farmacias 
ocupa puesto preferente y único 
.Las malas digestiones, vértigos, inapetencia y trastornos nerviosos que tienen por 
origen el estreñimiento, desaparecen al regularizar el Intestino con el L A X A N T E 
BESCANSA. E s un laxante único en sus propiedades. Venta en todas las Farmacias 
yfr y » i • m m /a • WLM f \ E l Laboratorio BESCANSA, después 
I ^ C I ^ J I V I / m I I ^ ) I V I d e largas comprobaciones clínicas. 
pone a disposición de cuantas personas padezcan de dolores y molestias de 
origen reumático el novísimo medicamento 
E - p jp" a | | moderna orientación para tratar con 
E L I • L a I Iw el mayor éxito esta afección en sus 
distintas formas. Los efectos del E T E R L I L O se dejan sentir a los pocos 
días de su empleo, cediendo las molestias y recobrando el movimiento en 
las articulaciones. Frasco para treinta días de medicación, 7,30 pesetas. 
CADA DOSIS. UN DIA D E ALIVIO; CADA DIA, UN DIA D E CURA 
Madrid, Farmacia Gayóse, y Centros y principales farmacias de España. 
De no encontrarse, dirigirse al Laboratorio, en Santiago de Compostela. 
calle que <:habla> usted con esa chica! 
Si ella lo va diciendo es natural 
que lo crean, pero eso no quita pa que 
no sea verdad. A lo mejor se trata de 
una equivocación de... ella. 
—¿Una equivocación? 
—Si. Fué que sea eso. Yo sabía que 
la Filo era muy amiga de usted. 
—Como hermanas, casi. 
—Eso es; como hermanas. Y pa en-
terarse de algunos detalles, como, por 
ejemplo, si tenía usted novio o la Inte-
resaba alguno, he acompañao a la Filo 
varias veces y la he "conaentio" un po-
co, en 1c tocante a que la que me gus-
taba era ella. 
—¿Es de verdad eso? 
—¡Jurao! 
—¿En serlo? 
—Repito que ¡jurao! 
¡Pobre Filo! Ya me da lastima... 
que se lo haya creído. ¡Hay que ver lo 
que son ustedes los hombres!... Olga, y 
¿qué ha sacao usted del "reportaje"?... 
—Que no tiene usted novio. 
—¿Y qué más? 
—Que no lo quiere usted tener, tam-
poco. 
—¿Y qué más? 
—Que ha dicho usted algunas veces, 
que yo no la resultaba... que no era 
"su tipo". 
—¿Ha sido la Filo la que le ha co-
municado esas dos últimas "versiones" ? 
—El la ha sido. 
—¡Caray, con las amigas como... her-
manas! Si que se "las trae" la amiga. 
—¿Por qué dice usted eso? 
—Por na... 
—Será por algo. 
—Pues porque... ni a mi me oyó de-
cir nunca que no quiero tener novio, 
ni menos que usted "no me resultaba". 
Eso se conoce que lo Inventó pa que... 
la pretendiera usted a ella. ¡Amos, que 
si que es "deabrigo" la joven! Desde 
hoy, ¡ni el saludo! 
—¿De manera que me ha engañao? 
—¡Bueno! ¡Como a un pekines, hijo 
mío! Y ahora, que la conozco, le voy a 
decir a usted, sin que sea criticar, que 
es una vaga muy grande, que la reco-
me la envidia, que en su casa no puen 
con ella, del mal carácter que tiene, que 
se "hace" la linea con postizos, ya que 
desarreglá, como yo la he visto muchas 
veces, es... un camarón atrasao, y en 
fin, que el único novio que ha tenido en 
su vida, dicen que la dejó porque la 
dan ataques histéricos y, además, tiene 
un aliento que no es "Aromas de la Tle-
rruca" precisamente. ¡Ya está usted en-
terao! Y conste, eso si, que no es criti-
carla. 
— Y a lo supongo. Pero en vista de to 
eso... ¿qué la parecerá a usted que pa 
darla en la cabeza, nos hiciéramos no-
vios? 
—Por darla en la cabeza, casi, casi, 
estoy por contestarle a usted que... si. 
—Suprima el "casi". 
— E s que, la verdad, ha slo esto tan 
súpito... Yo si habla notao lo de que se 
asomaba usted todas las mañanas al 
corredor, pero creí que era pa tomar 
la fresca... Un capricho. 
—Amos, ande, ni capricho, ni "la fres, 
ca", ni na. Ha caldo usted "hace un ra-
to" en que me vengo asomando sólo 
por verla a usted! Y no he plllao una 
pulmonía doble, no se como... 
—Lo de la pulmonía es verdad... 
—Bueno, "negra", que están dando las 
ocho y tengo que Irme a l taller ¡esca-
pao! 
—¡Uy, y yo al obrador! 
—De "eso", ¡qué! 
—Tengo que pensarlo... 
—Dése prisa... 
—Mire, espéreme a las siete, frente 
al "Metro" de la Red de San Luis. 
—¡Ole! 
—Quiero que nos vea la Filo. 
—Bueno. 
—¡Pa que "trague cuerda"! 
—Bien. 
—¡Pa darla en la cabeza! 
—Duro y... ¡a la cabeza! 
—Adiós, Manolo. 
—Adiós, guapa. 
—A las siete en punto. 
—¡Clavao! 
Curro VARGAS 
Dirigible ruso estrellado 
LONDRES, 7.—Noticias procedentes 
de Copenhague anuncian que el dirigi-
ble ruso "V-E", uno de los mayores de 
la flota aérea de la U. R. S. S. ha su-
frido durante un vuelo una averia en 
los motores, que dejó a la aeronave a 
merced del viento. 
Arrastrado por éste, el dirigible fué 
llevado a gran velocidad sobre los bos-
ques de Novgoroy, contra los cuales se 
destrozó. 
Se asegura que todos los tripulantes 
del dirigible se han salvado. 
Notas del block 
L a fuga de los deportados es un in-
cidente sin importancia y no hay qUe 
preocuparse más de la aventura. E s t a . 
es la consigna que han recibido cier-
tos periódicos. Nos parece bien, porque 
a propósito de la evasión ya habían pe-
netrado algunos diarios ministeriales 
en la zona del espanto. 
E l que unos cautivos se fuguen ha 
sido cosa de siempre. Y el que unos 
perseguidos se pongan a salvo, tam-
bién. Indalecio Prieto hace de sus fu-
gas uno de los temías preferidos de 
conversación, sobre todo cuando relata 
el paso de la frontera disfrazado de 
capuchino. Desde Azaña y Unamuno a 
Marcelino Domingo y Quelpo de Lla-
no, todos tienen en su historial un cá-
pttulo dedicado a evasiones. 
E n la época en que Victoria Kent 
era directora de Prisiones, la fuga de 
presos se llegó a considerar como no-
vísima modalidad penitenciarla. So es-
capaban a docenas ladrones, asesinos, 
atracadores, carteristas... Y no pasa-
ba nada. Los que se Ixin fugado aho-
ra eran gentes a las que, al decir del 
ministro, correspondían penas levísi-
mas o ninguna pena, según declaró 
"Luz". 
Por eso nos parece bien que a su 
evasión no se le conceda importancia, 
"Han cambiado de destierro, y eso es 
todo, por ahora." 
* * » t 
En lo de tranquilizar por la escapada 
de los deportados, las palabras definiti-
vas, virtuosas y balsámicas corresport» 
den, como era obligado, a " E l Libe-
ral". 
"Los confinados — dice — no son pre-
sos..., son, sencillamente, gentes Inde-
seables, que el Gobierno retira de la 
circulación, haciendo uso de las facul-
tades discrecionales que para ello tie-
ne, para que no estorben... SI se ponen 
fuera del alcance jurisdiccional de la 
República Española, será porque se ha-
yan desterrado... Resultará, pues, que 
voluntariamente han cambiado el con-
finamiento por el destierro. SI con ello 
van ganando en comodidad, ¡que buen 
provecho les haga!, que ni el Gobierno 
ni nadie tiene Interés en ocasionarles 
la menor molestia." 
"A todos se nos ha quitado un peso 
de encima con esa evasión. Nos pre-
ocupaba la Idea de que pudieran en-
fermar o morir. En Villa Cisneros se 
muere la gente como en otra parte 
cualquiera; pero no hubiera habido ma-
nera de convencer a la gente de' que 
hablan muerto o enfermado por la cruel-
dad de la sanción gubernativa que se 
les había impuesto"... 
. . .La República... al confinarlos para 
que no estorben, no les niega ni la posi-
bilidad de que puedan canjear por sí 
y ante sí, y bajo su responsabilidad el 
confinamiento por el destierro". 
" E l Liberal" rotula estas líneas: "Ni 
frío ni calor". Quiere decir que las es-
cribe en un clima perfecto. Es Inútil. 
En ellas se advierte las temperaturas 
extremas: el frío del Polo y la calentura 
del delirio. 
« * » 
E l diputado socialista, Antonio Ca-
brera, cortó la cabeza a un retrato de 
Alfonso X I I I que había en un salón de 
la Diputación de Ciudad Real. Luego 
exhibió el trozo en el Casino. 
"Se trata—dice un diarlo—de un ca-
so de reiteración de antipatía. España 
aborrece todo lo que sabe a tradición 
borbónica." 
Para completar su antipatía espera-
mos que nos diga Cabrera dónde tira 
sus billetes de Banco y sus monedas, 
pues suponemos que un hombre así lle-
vará el aborrecimiento hasta los últi-
mos limites. 
Lloyd George, el político Inglés, se 
encontraba en una peluquería de Ox-
ford sometido a un lavado de cabeza. 
Cuando tenia los cabellos enjabonados, 
dispuestos para la ducha, hizo su apa-
rición un fotógrafo con la máquina pre-
parada para la instantánea. 
Lloyd George se levantó Indignado, 
protestando contra aquel atraco, mien-
tras el peluquero le echaba una toballa 
sobre la cabeza, y se la ataba a manera 
de turbante. 
E l fotógrafo parecía irreductible en 
sus propósitos: 
—Servirá para una propaganda polí-
tica espléndida—argüyó. 
—¿Propaganda política? — replicó 
Lloyd George— ¿Es que usted quiere 
que pierda los pocos electores que me 
quedan ? 
E l fotógrafo, convencido por esta ra-
zón, plegó su máquina y se fué. 
A , 
s • 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
recíprocamente?, ¿no presagiaba la definitiva victo-
ria de Juana el día que lograra imponerse a la ad-
miración recalcitrante de Esteban por la rectitud de 
su conducta y por la grandeza de su abnegación? 
Los dueños del castillo obsequiaron a sus visitantes 
con una abundante merienda, que Madorlta ayudó a 
servir con la misma buena voluntad que ponía en | 
auxiliar en sus menesteres por los establos de la | 
irania a Camousse. 
Sabes, chiquilla, que estás tan guapa y pareces 
tan feliz como una n o v i a ? - l e dijo riendo Juana,, 
cuando la granjerita le alargaba servicialmente la ta- ¡ 
ra de t é - - tu cara y tu alegría riman perfectamen-
te con tu traje blanco, que no se diferencia mucho 
del de una desposada. „„^r,rt«a 
Pero la severidad casi feroz, rayana en gazmoñe-
^ Z la señora PaJombe. tomó muy a mal estas re-
ría de la sf J a ; 7 la ¿ u j e r de su sobrino, y que 
flexiones fechas por la m 3 Magdalena. 
^ H e T g a t a o " e s r c o S a 3 . Juana, y debieras 
9 a ^ l j o fa .ujerona - a c e 
r v e r X c ^ 0 ^ , que no puedo aprobar. 1 
—¡Jesús, tía!—protestó Juana—, ¿por qué han de 
ser Inconvenientes? 
—Repito que no puedo aprobarlas—Insistió la se-
ñora Palombe—, y añadiré que no tanto por Mado-
rlta, que no está en edad de comprenderte y que de 
aquí a veinte años continuará sin saber exactamente 
los que has querido decir, sino principalmente por 
respeto a la señorita María Magdalena, que, hoy por 
hoy, está confiada a mi custodia; es una sandez, cuan-
do no un pecado, empeñarse en hacerle creer a una 
joven que no hay en el mundo persona más feliz que 
una novia, ni nada más venturoso que un dia de 
bodas. 
—¡Pues si que la hemos hecho buena!—dijo Jua-
na, muy divertida con el enfurruñamiento de la vie-
ja—. Supongo que no pretenderás darle a María Mag-
dalena una Idea tan lúgubre como la que por lo vis-
to tienes de lo que es el matrimonio. Sobre todo des-
pués de estar convencida de que a la señorita de 
Davlgnan habrá quien le diga y ¡e repita a¡ oído todo 
lo contrario. 
— Y a estoy en que se lo dirán, si—gruñó de pési-
mo humor la señora Palombe—. y que acaso la en-
gañen... "Cualquiera que sea la estación en que me 
case, mi mujer oirá cantar eJ ruiseñor todos los días." 
Eso dice el refrán de nuestra tierra, que no desco-
nozco, como ves; pero yo procuraré que María Mag-
dalena no lo oiga mientras que esté a mi lado y 
bajo mi guarda, mientras yo responda de ella ante 
mi conciencia; y no volveré a traértela más, para 
que lo sepas, como yo sospeche que vas a dedicarte 
a llenarle la cabeza de pájaros. ¡Pues no nos faltaba 
otra cosa! 
Lanzada esta amenaza, la señora Palombe se cru-
zó sobre el pecho las puntajs de su chai, rectificó con 
ambas manos el nudo del negro pañuelo de seda que 
a modo de cofia cubría su cabeza, y levantóse en se-
ñal de despedida, para seguir a su sobrino Esteban, 
que habla iniciado el regreso. 
L a grranjera llevóse consigo a Madorita y a Jorge, 
mientras que Juana, que habla mostrado deseos de 
acompañarlos un rato, hasta la falda de la colina, 
se dirigía a la casa en busca de una sombrilla. Ma-
ría Magdalena, que se quedó esperándola, permaneció 
unos minutos sola con René Mansegur. 
Durante este tiempo cambiaron algunas palabras In-
diferentes, triviales, de las que en tales casos impone 
la cortesía. René se expresaba con una bondad pen-
sativa que era testimonio elocuentísimo del absoluto 
despego que a si mismo se Inspiraba. María Magda-
lena pudo advertir la tierna mirada, llena de fuego, 
con que acababa de seguir a su mujer, a aquella mu-
jer que se disponía a dejarlo solo para acompañar 
alegremente a los visitantes, y que tal vez. entrete-
I nlda en su paseo, prolongara su ausencia hasta la 
noche, como en tantas otras ocasiones habla Hecho. 
I Y ahora si; esta vez María Magdalena sorprendió 
; en los pálidos labios de René Mansegur, sin que le 
quedara la más pequeña duda, las palabras que un 
! momento antes habla creído leer en sus ojos; el pri-
I mogénito de los Mansegur le decía con toda la sen-
| clllez y con toda lá naturalidad que pudiera poner en 
la confidencia hecha a una persona conocida de siem-
pre y con la que siempre se hubiera entendido: 
—No me compadezca, porque no hay motivos para 
la compasión; no me considero desgraciado. 
Juana, que habla regresado con la sombrilla, y Ma-
ría Magdalena se Internaron por las avenidas del par-
que del castillo, y a buen paso para alcanzar a los 
que las precedían. 
—Iré con ustedes un buen trecho—declaró la due-
ña de l a casa—, les acompañaré hasta el límite de 
nuestros pinares; esta mañana me ha sido de todo 
punto imposible dar mi acostumbrado paseo maríti-
mo a bordo de la canoa y tengo que resarcirme; el 
ejercicio físico, más que conveniente, me es necesa-
rio, y el aire puro también. 
—Pero su marido va a echarla de menos—objetó 
involuntariamente la señorita de Davlgnan—; tal vez 
necesite alguna cosa, y se ha quedado tan solo... 
—No tanto como usted piensa—se apresuró a res-
ponder Juana—, porque ya he advertido a su criado 
que tardaré en volver; estoy segura de que mi au-
sencia no habrá de causarle ninguna inquietud. 
—Si es así... 
—Como se lo digo; a René le gusta entregarse al 
desvario de sus sueños con toda tranquilidad. Indolen-
temente, sin que haya a su lado nadie que caiga en 
la tentación de exhortarle a dominarse, a salir de la 
especie de modorra en que vive, a ejercitarse en el 
movimiento de sus músculos, a hacer acto de volun-
tad y de vida. Prefiere permanecer horas y horas en 
la silla plegable, Inmóvil, con loa ojos cerrados, entre-
gado por entero a sus pensamientos. 
Juana Mansegur se interrumpió un instante, y mi-
rando a la señorita de Davlgnan, añadió corí Impa-
ciencia; 
—¿Quién serla capaz de creer, al verlo en su es-
tado actual, que todavía no hace mucho tiempo no 
cedía a su hermano Esteban ni en ánimos, ni en va-
lor, ni en energía? Pues así era. y no miento. 
—Sin embargo -replicó María Magdalena—, a pe-
sar dé todo da impresión de hombre animoso: a mí 
me lo parece. 
—Animoso para sufrir si lo es, como nadie-dijo 
la señora Mansegur—, pero, en cambio, le falta la vo-
luntad de curarse, la decisión firme de hacer todo lo 
que sea preciso para recobrar la salud. Y como nada 
puedo contra esta manera de ser de mi marido es 
completamente inútil que me enclaustre con él en el 
castillo y que me pase la vida a su lado 
Juana aceleró el paso de pronto, con un ímpetu ha-
cia el espacio que a María Magdalena le pareció el 
mpulso con que aquella alma audaz quisiera lanzar-
se a la libertad. 
^ Z Y ™ . Soa 7e2 he ^ ccm ^ r ^ o la invencible 
pereza de René-cont inuó diciendo la señora de Man-
r ^ 7 ' / ^ h a c e mucho tiempo todavía; cuando 
I f n L T * ? * * 0 14 ^ E a t e b ^ ^ hací* para que fuese con él a visitar l u obras de oonatmo 
ción del dique..., del famoso dique tan traído y tan lle-
vado, y del que ya estamos todos un poco hartos de oír 
hablar. ¿No la pone a usted nerviosa que todas las 
conversaciones vengan a parar indefectiblemente al 
mismo tema? 
Pero como María Magdalena creyera que debía de-
jar Incontestada la pregunta, prosiguió: 
—Por mi, ya pueden construirlo todo lo de prisa 
que quieran, que no ha de quitarme el sueño; pero 
estoy plenamente convencida de que no lo verán ter-
minado nunca y de que la señora Palombe tiene ra-
zón cuando dice que sin el bautismo de sangre, la obra 
resultará Ineficaz. Y como no es fácil encontrar una 
persona lo bastante tonta para que se deje matar bo-
nitamente al mayor éxito de esta mole de piedra, que, 
falta de vidas humanas, ha engullido ya tanto dine-
ro... Porque el dique, sépalo usted si todavía lo igno-
ra, es, antea que nada y por encima de todo, la ex-
presión de la protesta de Esteban Mansegur con-
tra mí. 
L a castellana de Ramathuelle echó hacia atrás su 
linda cabeza en un gesto de reto rencoroso 
—Seguramente le habrán dicho a usted—continuó-
que el viejo Ferreol Mansegur hizo su testamento de 
acuerdo con mis deseos, que fui yo la que le dicté 
su última voluntad; esta afirmación es completamente 
exacta, o poco menos, en lo que concierne ai legado 
que instituyó en favor de Esteban. Y los cuatrocien-
tos o los quinientos mil francos que mi cuñado me 
debe, que cobró gracias a mi, porque sin mi interven-
ción habría quedado desheredado, se dedica a ente-
rrarlos en el mar, a sepultarlos bajo las aguas para 
darme a entender el desprecio que le Inspira todo lo 
que ha recibido de mis manos, aunque haya sido de 
una manera indirecta. 
Juana permaneció pensativa unos Instantes. Luego 
añadió, con despechado acento: 
r - E l dique, si alguna vez logra verlo terminado, co-
, (Continuará^ j ¡ 
